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Eurostat hat die Aufgabe, den Informa-
tionsbedarf der Kommission und aller am 
Aufbau des Binnenmarktes Beteiligten 
mit Hilfe des europäischen statistischen 
Systems zu decken. 
Um der Öffentlichkeit die große Menge an 
verfügbaren Daten zugänglich zu machen 
und Benutzern die Orientierung zu 
erleichtern, werden zwei Arten von Publi-
kationen angeboten: Statistische Doku-
mente und Veröffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind für den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausführliche Datenmaterial: Bezugs-
daten, bei denen die Konzepte allgemein 
bekannt, standardisiert und wissenschaft-
lich fundiert sind. Diese Daten werden in 
einer sehr tiefen Gliederung dargeboten. 
Die Statistischen Dokumente wenden 
sich an Fachleute, die in der Lage sind, 
selbständig die benötigten Daten aus der 
Fülle des dargebotenen Materials auszu-
wählen. Diese Daten sind in gedruckter 
Form und/oder auf Diskette, Magnet-
band, CD-ROM verfügbar. Statistische 
Dokumente unterscheiden sich auch 
optisch von anderen Veröffentlichungen 
durch den mit einer stilisierten Graphik 
versehenen weißen Einband. 
Veröffentlichungen wenden sich an eine 
ganz bestimmte Zielgruppe, wie zum 
Beispiel an den Bildungsbereich oder an 
Entscheidungsträger in Politik und Ver-
waltung. Sie enthalten ausgewählte und 
auf die Bedürfnisse einer Zielgruppe 
abgestellte und kommentierte Informa-
tionen. Eurostat übernimmt hier also eine 
Art Beraterrolle. 
Für einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbücher und periodische 
Veröffentlichungen heraus. Diese enthal-
ten statistische Ergebnisse für eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial für vertiefende Unter-
suchungen. Diese Veröffentlichungen 
werden in gedruckter Form und in Daten-
banken angeboten, die in Menütechnik 
zugänglich sind. 
Um Benutzern die Datensuche zu erleich-
tern, hat Eurostat Themenkreise, d. h. 
eine Untergliederung nach Sachgebieten, 
eingeführt. Daneben sind sowohl die 
Statistischen Dokumente als auch die 
Veröffentlichungen in bestimmte Reihen, 
wie zum Beispiel „Jahrbücher", „Kon-
junktur", „Methoden", untergliedert, um 
den Zugriff auf die statistischen Informa-
tionen zu erleichtern. 
Y. Franchet 
Generaldirektor 
It is Eurostats responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties involved in the development of the 
single market. 
To ensure that the vast quantity of ac-
cessible data is made widely available, 
and to help each user make proper use of 
this information, Eurostat has set up two 
main categories of document: statistical 
documents and publications. 
The statistical document is aimed at spe-
cialists and provides the most complete 
sets of data: reference data where the 
methodology is well-established, stand-
ardised, uniform and scientific. These 
data are presented in great detail. The 
statistical document is Intended for ex-
perts who are capable of using their own 
means to seek out what they require. The 
information is provided on paper and/or 
on diskette, magnetic tape, CD-ROM. The 
white cover sheet bears a stylised motif 
which distinguishes the statistical docu-
ment from other publications. 
The publications proper tend to be com-
piled for a well-defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision-
makers. The information in these docu-
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and less 
well-defined, Eurostat provides the infor-
mation required for an Initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals which 
contain data permitting more in-depth 
studies. These publications are available 
on paper or in videotext databases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created 'themes', i.e. subject 
classifications. The statistical documents 
and publications are listed by series: for 
example, yearbooks, short-term trends or 
methodology in order to facilitate access 
to the statistical data. 
Y. Franchet 
Director-General 
Pour établir, évaluer ou apprécier les dif-
férentes politiques communautaires, la 
Commission européenne a besoin d'infor-
mations. 
Eurostat a pour mission, à travers le sys-
tème statistique européen, de répondre 
aux besoins de la Commission et de l'en-
semble des personnes Impliquées dans 
le développement du marché unique. 
Pour mettre à la disposition de tous l'im-
portante quantité de données accessibles 
et faire en sorte que chacun puisse 
s'orienter correctement dans cet ensem-
ble, deux grandes catégories de docu-
ments ont été créées: les documents 
statistiques et les publications. 
Le document statistique s'adresse aux 
spécialistes. Il fournit les données les plus 
complètes: données de référence où la 
méthodologie est bien connue, standar-
disée, normalisée et scientifique. Ces 
données sont présentées à un niveau très 
détaillé. Le document statistique est des-
tiné aux experts capables de rechercher, 
par leurs propres moyens, les données 
requises. Les informations sont alors 
disponibles sur papier et/ou sur disquette, 
bande magnétique, CD-ROM. La couver-
ture blanche ornée d'un graphisme stylisé 
démarque le document statistique des 
autres publications. 
Les publications proprement dites peu-
vent, elles, être réalisées pour un public 
bien déterminé, ciblé, par exemple 
l'enseignement ou les décideurs politi-
ques ou administratifs. Des Informations 
sélectionnées, triées et commentées en 
fonction de ce public lui sont apportées. 
Eurostat joue, dès lors, le rôle de conseil-
ler. 
Dans le cas d'un public plus large, moins 
défini, Eurostat procure des éléments 
nécessaires à une première analyse, les 
annuaires et les périodiques, dans les-
quels figurent les renseignements adé-
quats pour approfondir l'étude. Ces 
publications sont présentées sur papier 
ou dans des banques de données de type 
vidéotex. 
Pour aider l'utilisateur à s'orienter dans 
ses recherches, Eurostat a créé ¡es 
thèmes, c'est-à-dire une classification 
par sujet. Les documents statistiques et 
les publications sont répertoriés par 
série — par exemple, annuaire, conjonc-
ture, méthodologie — afin de faciliter 
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III 
Einleitung eurostat 
"Konten und Statistiken des Staates" gehört zu der 
Reihe jährlicher Veröffentlichungen, die sich mit den 
Ergebnissen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrech-
nungen der Mitgliedstaaten nach dem "Europäischen 
System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen" 
(ESVG)"1 befassen. Sie ist den Angaben für den 
Sektor Staat (S60) einschließlich seiner im ESVG 
definierten Teilsektoren Zentralstaat (S61), lokale 
Gebietskörperschaften (S62) und Sozialversicherung 
(S63) gewidmet. Sowohl in der Definition der 
(Teil)Sektoren als auch der Transaktionen greift diese 
Veröffentlichung auf das ESVG zurück. Somit bilden 
die hier zusammengefaßten Daten, die von den EU 
Mitgliedstaaten geliefert und von Eurostat, dem 
statistischen Amt der EU, zusammengeführt werden, 
eine einheitliche Grundlage für länderübergreifende 
Vergleiche. 
Die anderen Bände dieser Reihe sind: 
- "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 
ESVG - Aggregate" 
- "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 
ESVG - Detaillierte Tabellen nach 
Produktionsbereichen " 
- "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen ESVG 
- Detaillierte Tabellen nach Sektoren". 
Die gezeigten Daten werden von den nationalen 
statistischen Ämtern entsprechend den Regeln des 
ESVG erstellt und an Eurostat übermittelt. Sie stellen 
nur einen Teil der vorhandenen und vormals auch 
veröffentlichten Daten dar und sollen dem Leser 
lediglich einen Überblick verschaffen. 
In der Eurostat-Datenbank New Cronos 
(Themenkreis 2 <Wirtschaft und Finanzen>, Bereich 
<gov>) sind umfangreichere Daten zum Sektor Staat 
und seinen Teilsektoren enthalten, über die die 
Eurostat Datashops gerne Auskunft geben. Ein 
Verzeichnis der Veröffentlichungen von Eurostat sowie 
ihre Bezugsbedingungen hält das Amt für amtliche 
Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften 
(EUR-OP) in Luxemburg für Sie bereit. 
Interessenten mit Zugang zum Internet finden unter 
http://europa.eu.int/eurostat.html 
Zugang zur Eurostat homepage. 
Für die detaillierten Daten zu den Steuern (Teil II der 
Publikation) liegen teilweise aktualisierte oder den 
vorläufige Zahlen vor (Stand Herbst 1998). Teil I der 
Publikation beruht dagegen auf einem Stand der 
Daten vom Frühjahr 1998. Es können daher zwischen 
beiden Teilen geringfügige Abweichungen für einzelne 
Steueraggregate auftreten. 
In Teil I der Publikation werden ökonomische 
Schlüsselzahlen wie Ausgaben, Einnahmen, Güter-
und Verteilungstransaktionen des Sektors Staat und 
seiner Teilsektoren gezeigt. 
Tabelle 1.1 enthält die vollständigen nichtfinanziellen 
Konten des Staates und seiner Teilsektoren 
(Zentralstaat, lokale Gebietskörperschaften und 
Sozialversicherung) entsprechend der im ESVG 
definierten Struktur. 
Es werden nacheinander - nach Aufkommen und 
Verwendung getrennt - die in den Konten des Staates 
vorkommenden Güter- und Verteilungstranskationen 
sowie die Kontensalden aufgeführt. 
Tabelle I.2 zeigt die Einnahmen, die Ausgaben und 
die Kontensalden des Sektors Staat und seiner 
Teilsektoren in einer zusammengefaßten Form. 
Dabei werden zur Erleichterung einer wirtschaftlichen 
Analyse des Staatssektors unterstellte Transaktionen 
nicht betrachtet. 
Außerdem werden bei den Angaben für den 
Gesamtsektor Staat Transaktionen zwischen den 
Teilsektoren (Zentralstaat, lokale Gebietskörper-
schaften und Sozialversicherung) durch Konsoli-
dierung eliminiert. 
Auf diese Art erhält man ein Schema, das die großen 
wirtschaftlichen Ausgaben- und Einnahmekategorien 
und die wichtigsten Kontensalden in einer Form 
sichtbar macht, die den Statistiken über öffentliche 
Finanzen adäquat ist. 
In den Tabellen werden regelmäßig Daten für 1985, 
1990 sowie von 1992 bis 1996 gezeigt. Diese Daten 
geben damit einen Überblick über die vorhandenen 
Daten, die in der Regel von 1970 bis 1996 bei 
Eurostat verfügbar sind. 
Die wichtigsten Ausnahmen hiervon sind: 
Griechenland: keine Daten verfügbar 
Spanien: ab 1980 
Irland: bis 1995 
Luxemburg: bis 1987 
Österreich: ab 1980 
Portugal: von 1977 bis 1994 
Finnland: ab 1980 
Schweden: ab 1989. 
Tabelle 1.3 gibt einen vergleichenden Überblick über 
die Untergliederung der Staatsausgaben nach 
Aufgabenbereichen (COFOG). 
1 Eurostat: "Europäisches System Volkswirtschaftlicher 




Teil II der Veröffentlichung enthält Daten zu Steuern 
und Sozialabgaben. 
Für jeden Mitgliedstaat werden in Tabelle 11.1 die 
wichtigsten Aggregate zusammengefaßt, während 
Tabelle II.2 ein detailliertes Bild über die in jedem 
einzelnen Mitgliedstaat erhobenen Steuern vermittelt. 
Außerdem werden die indirekten Steuern ausgewie-
sen, die von den Mitgliedsländern für die Institutionen 
der EG erhoben werden. 
Neben den eigentlichen Zahlen enthalten die Tabellen 
zu den Steuern Fußnoten, um Brüche in den Reihen 
oder Abweichungen von den theoretischen Konzepten 
zu dokumentieren sowie methodologische Erläute-
rungen zu geben. 
Die im ESVG definierten großen Kategorien der 
Steuern und Sozialbeiträge sind folgende: 
- Laufende Einkommen- und Vermögensteuern (R61) 
- Produktionssteuern und Einfuhrabgaben (R20) 
- Vermögenswirksame Steuern (R72) 
- Tasächliche Sozialabgaben (R62). 
Die Nichtabzugsfähige Mehrwertsteuer (R21) wird 
zwar getrennt ausgewiesen, sie ist jedoch Bestandteil 
der Produktionssteuern und Einfuhrabgaben (R20). 
Außerdem wird eine Einteilung der Produktionssteu-
ern und Einfuhrabgaben (R 20) nach folgenden Unter-
kategorien vorgenommen: 
- Mehrwertsteuer und allgemeine Umsatzsteuern 
- Zöllen und Agrarabschöpfungen 
- Verbrauchsteuern 
- Steuern auf Dienstleistungen 
- Grundsteuern 
- Stempel-, Eintragungs- und Verkehrssteuern 
- Sonstige Produktionssteuern und Einfuhrabgaben. 
Die tatsächlichen Sozialabgaben (R62) werden unter-
gliedert in: 
- Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber 
- Arbeitnehmeranteil der tatsächlichen Sozialbei-
träge 
- Tatsächliche Sozialbeiträge von Nichtarbeit-
nehmern. 
Um ein vollständiges Bild über die in den Mitglieds-
ländern erhobenen Steuern zu erhalten, sind zu den 
vom Sektor Staat empfangenen Steuern diejenigen 
hinzuzuzählen, die vom Mitgliedstaat für die 
Institutionen der Europäischen Gemeinschaft (S92) 
eingezogen werden. Diese werden entsprechend dem 
ESVG direkt als Einnahmen von S92 gebucht und 
erscheinen dementsprechend nicht als Steuereinnah-
men des Staates. 
Bei den Steuereinnahmen von S92 handelt es sich 
um: 
- einen Anteil am gesamten Mehrwertsteuer-
aufkommen 
- Zölle 
- Agrarabgaben und Währungsausgleichsbeträge 
- Zuckerabgabe 
- Mitverantwortungsabgaben 
- die EGKS Umlage 
Tabelle II.2 reflektiert die großen Unterschiede in den 
Steuersystemen der Mitgliedsländer. Sie erscheint in 
deutsch oder französisch, für die Staaten für die dies 
zugelassene Amtssprache ist, ansonsten in englisch. 
Für alle aufgeführten Steuern sind Bezeichnungen in 
deutsch, englisch und französisch sowie in der 
jeweiligen Landessprache auf Anfrage bei Eurostat 
erhältlich. Als Referenz ist in Klammern der vierstellige 
Cronos-Code angegeben, unter dem die Zeitreihen 
mit Bezeichnungen in der Datenbank abgespeichert 
werden. 
Die Anmerkungen , die die nicht mehr veröffentlichten 
Jahre betreffen, wurden beibehalten, da sie bei einer 
Konsultation der Datenbank New Cronos von Nutzen 
sein können. 
Teil III der Veröffentlichung enthält Basisindikatoren 
wie ECU-Wechselkurse, Bruttoinlandsprodukt und 
Bevölkerungszahl. 
Die Daten über den Staat sind Gegenstand der 
ausführlichen Studie "The government sector in the 
EU - A long term analysis of receipts and 
expenditure 1970-1995" (Katalognummer CA-06-97-
254-EN-C), während die Daten über Steuern und 
Sozialabgaben in der Veröffentlichung "Struktur der 
Steuersysteme in der Europäischen Union 1970-
1996, erschienen im Dezember 1998, sehr detailliert 
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VII 
Introduction eurostat 
"General government accounts and statistics" is 
one of the series of annual publications on national 
accounts of the Member States drawn up according to 
the "European System of Integrated Economic 
Accounts" (ESA)2. It is concerned with data on the 
general government sector (S60), including its 
subsectors central government (S61), local 
government (S62) and social security funds (S63j. In 
both the definitions of the (sub) sectors and in the 
definitions of the transactions, this publication refers to 
the ESA. Hence, these figures, which are supplied by 
the EU-Member States and collated by Eurostat, the 
Statistical Office of the European Communities, are a 
coherent base for cross-country comparisons. 
The other volumes in this series are: 
- "National Accounts ESA - Aggregates" 
- "National Accounts ESA - Detailed tables by 
branch" 
- "National Accounts ESA - Detailed tables by 
sector". 
The data is drawn up by the National Statistical 
Institutes in accordance with the ESA rules and 
transmitted to Eurostat. It represents only a subset of 
the available data and is just intended to give a simple 
overview to the reader. 
The Eurostat database New Cronos {theme 2 
<Economy and Finance>, domain <gov>) contains 
much more detailed data on the general government 
sector and its sub-sectors. The Eurostat Data Shops 
will provide on request all necessary information in this 
respect. The list of Eurostat's publications and the 
conditions for sale are available from the Office for 
Official Publications of the European Communities 
(EUR-OP) in Luxembourg. 
Users with access to the Internet will find more details 
under the Eurostat homepage: 
http://europa.eu.int/eurostat.html 
In autumn 1998, certain Member states have already 
delivered updated or more recent provisional data for 
taxes (part II of the publication). Part I of the 
publication is however based on data delivered in 
spring 1998. Thus minor discrepancies for certain tax 
aggregates shown in both the first and second parts 
may arise. 
Table 1.1 contains the complete non-financial 
accounts of general government and its subsectors 
(central government, local government and social 
security funds) in accordance with the structure 
defined in the ESA. 
The goods and services as well as the distributive 
transactions and the balancing items, which appear in 
the general government accounts, are presented 
separately both on the resources and uses side. 
Table I.2 gives a summary of receipts, expenditure 
and accounting balances of the general government 
sector and its subsectors. 
In order to reach a simplification of the economic 
analysis of the general government sector, imputed 
transactions (as used in the National Accounts) are 
eliminated. 
Furthermore, in the case of the data for the entire 
general government sector, transactions between 
subsectors (central government, local government and 
social security funds) are eliminated by means of 
consolidation. 
This results in a system which shows the major 
categories of expenditure and receipts and the most 
important balancing items in a form which is adequate 
for the purposes of public finance statistics. 
The tables basically show data for 1985, 1990 as well 
as 1992 to 1996. This data is only an overview of the 
data which is normally available from 1970 to 1996. 
The main exceptions to this rule are: 
Greece: no data available 
Spain: from 1980 
Ireland: up to 1995 
Luxembourg: up to 1987 
Austria: from 1980 
Portugal: from 1977 to 1994 
Finland: from 1980 
Sweden: from 1989 
Table 1.3 contains a combined breakdown of general 
government expenditure by purpose and type. The 
purposes are classified according to the UN 
classification COFOG. 
Part I of the publication shows key economic figures 
such as receipts, expenditure goods/services and 
distributive transactions of the general government 
sector and its subsectors. 
Eurostat: European System of Integrated Economic Accounts 
(ESA), second edition, 1979. 
VIII 
eurostat Introduction 
Part II of the publication contains data on taxes and 
social contributions. 
For each Member State Table 11.1 summarises the 
most important tax aggregates, whereas table 11.2 
shows the tax revenue broken down by individual type 
of tax. Furthermore, the indirect taxes levied in each 
Member State on behalf of the institutions of the EC 
are presented. 
In addition to the figures themselves, the tables 
contain footnotes documenting breaks in the series or 
departures from the theoretical concepts together with 
methodological notes. 
The main categories of taxes and social contributions 
defined in the ESA are the following: 
- current taxes on income and wealth (R61 ) 
- taxes linked to production and imports (R20) 
- capital taxes (R72) 
- actual social contributions (R62). 
VAT on products (R21) is also shown separately, but 
the corresponding amounts are included in taxes 
linked to production and imports (R20). 
Taxes linked to production and imports (R20) are 
broken down as follows : 
- VAT and general turnover taxes 
- import duties and agricultural levies 
- excise duties 
- taxes on services 
- taxes on ownership of land and buildings 
- stamp, registration and similar duties 
- other taxes linked to production and imports. 
Actual social contributions (R62) are broken down 
into: 
- employers' actual social contributions 
- employees' social contributions 
- social contributions by self-employed and non-
employed persons. 
In order to obtain a complete picture of the taxes 
levied in the Member States, those levied for the 
European Community institutions (S92) must be 
added to those received by the general government 
sector. In the ESA, these are entered directly as S92 
revenue and therefore do not appear as general 
government tax revenue. 
S92 tax revenue comprises: 
- a certain part of VAT revenue 
- customs duties 
- agricultural levies and monetary compensatory 
amounts 
- sugar levies 
- co-responsibility levies 
- ECSC levies. 
Table II.2 reflects the great differences in the tax 
systems of the various Member States. It is presented 
in German or French, where these languages are the 
official administrative language, otherwise in English. 
Eurostat provides translations for all taxes in English, 
German and French as well as the original tax 
description of each Member State. This information is 
available on request using the reference four-digit 
Cronos-code in brackets, indicating where the time 
series are stored in the database. 
The explanatory notes concerning years that are not 
presented anymore in this year's publication have 
been kept because they can be very useful while 
consulting New Cronos 
Part III contains basic indicators such as ECU 
exchange rates, GDP and population. 
The data on general government is further analysed in 
a more detailed study entitled "The government 
sector in the EU-A long term analysis of receipts 
and expenditure 1970-1995" (catalogue n° CA-06-
97-254-EN-C), while the data on taxes and social 
contributions are studied in detail, in particular 
following a functional approach, in a publication 
entitled "Structures of the taxation systems in the 
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Le volume "Comptes et statistiques des 
administrations publiques" fait partie de la série 
des publications annuelles consacrées aux résultats 
des comptes nationaux des États membres établis 
selon le "Système européen de comptes 
économiques intégrés" (SEC)3. Il est consacré aux 
données relatives au secteur des Administrations 
publiques (S60) et à ses sous-secteurs -
Administration centrale (S61), Administrations locales 
(S62) et Administrations de sécurité sociale (S63) -
tels que définis par le SEC. La présente publication 
se réfère au SEC tant pour les définitions des (sous-) 
secteurs que pour celles des opérations. Par 
conséquent, les données transmises par les États 
membres et centralisées par Eurostat, l'Office 
statistique de l'UE, représentent une base unique 
pour les comparaisons entre pays. 
Les autres volumes paraissant dans la même série 
sont: 
- "Comptes nationaux SEC - Agrégats", 
- "Comptes nationaux SEC - Tableaux détaillés 
par branche", 
- "Comptes nationaux SEC - Tableaux détaillés 
par secteur". 
Les données présentées sont calculées par les 
instituts nationaux de statistique conformément aux 
règles du SEC et communiquées par ceux-ci à 
Eurostat. Elles ne constituent qu'une partie des 
données disponibles et sont simplement destinées à 
donner au lecteur un aperçu de ce qui existe. 
La base de données New Cronos d'Eurostat (Thème 
2 <Économie et Finances>, domaine <gov>) contient 
des données beaucoup plus complètes et détaillées 
concernant les administrations publiques et leurs 
sous-secteurs. Les Data Shops d'Eurostat fourniront 
volontiers de plus amples informations à cet égard. 
Le catalogue des publications d'Eurostat ainsi que les 
conditions de vente de celles-ci peuvent être obtenus 
auprès de l'Office des publications officielles des 
Communautés européennes (EUR-OP) à Luxem-
bourg. 
Ces informations sont accessibles via Internet à 
l'adresse suivante (homepage d'Eurostat) : 
http://europa.eu.int/eurostat.html 
Il convient de noter qu'en ce qui concerne les impôts 
(partie II de la publication), certains États membres 
ont déjà fourni à l'automne 1998 des données 
partiellement actualisées ou des chiffres provisoires 
plus récents. Les données proposées dans la partie I 
sont par contre celles transmises au printemps 1998. 
Il peut donc y avoir entre les deux parties de légères 
différences pour certaines catégories d'impôts. 
La partie I présente des données économiques clés 
telles les recettes, les dépenses, les opérations sur 
biens et services et les opérations de répartition des 
administrations publiques et de leurs sous-secteurs. 
Le tableau 1.1 reprend l'ensemble des comptes non 
financiers des administrations publiques et de leurs 
sous-secteurs (administration centrale, adminis-
trations locales et administrations de sécurité 
sociale), selon la structure définie dans le SEC. 
Ce tableau met en regard les opérations sur biens et 
services et les opérations de répartition en ressour-
ces et en emplois ainsi que les soldes comptables. 
Le tableau I.2 présente sous forme condensée les 
recettes, les dépenses et les soldes comptables du 
secteur des administrations publiques et de ses 
différents sous-secteurs. 
Pour faciliter l'analyse économique des admini-
strations publiques, les opérations dites fictives (telles 
qu'elles apparaissent dans les comptes économiques 
intégrés) ne sont pas considérées. 
En outre, les opérations qui ont lieu entre les 
différents sous-secteurs (administration centrale, 
administrations locales et administrations de sécurité 
sociale) du secteur des administrations publiques 
sont annulées par consolidation. 
De la sorte, on obtient un schéma qui présente les 
grandes catégories économiques de recettes et de 
dépenses et les principaux soldes comptables des 
administrations publiques et de leurs sous-secteurs 
sous une forme adaptée aux statistiques des 
finances publiques. 
Les tableaux montrent généralement des données 
pour les années 1985, 1990 et 1992 à 1996. Il ne 
s'agit là que d'un aperçu des données sur les 
administrations publiques disponibles à Eurostat qui 
couvrent normalement la période de 1970 à 1996. 
Les principales exceptions sont les suivantes : 
Grèce : aucune donnée disponible 
Espagne : à partir de 1980 
Irlande : jusqu'en 1995 
Luxembourg : jusqu'en 1987 
Autriche : à partir de 1980 
Portugal : de 1977 à 1994 
Finlande : à partir de 1980 
Suède : à partir de 1989. 
Eurostat, "Système européen de comptes économiques 
intégrés" (SEC), deuxième édition, 1979. 
XI I 
eurostat Introduction 
Le tableau 1.3 présente une vue d'ensemble 
comparative des dépenses des administrations 
publiques selon les fonctions de la classification 
CFAP des Nations unies. 
La partie II de la publication contient des données 
sur les impôts et cotisations sociales. 
Pour chaque État membre, le tableau 11.1 synthétise 
les principaux agrégats, tandis que le tableau II.2 
détaille les recettes fiscales par type d'impôt. Les 
impôts indirects perçus par les États membres pour 
le compte des institutions européennes sont 
également présentés. 
Outre les données chiffrées proprement dites, les 
fichiers contiennent également des commentaires 
méthodologiques ainsi que des notes de bas de page 
qui servent à indiquer les éventuelles ruptures dans 
les séries ou le non-respect des principes méthodolo-
giques. 
Les grandes catégories d'impôts et de cotisations 
sociales définies dans le SEC sont les suivantes : 
- Impôts courants sur le revenu et le patrimoine (R61), 
- Impôts liés à la production et à l'importation (R20), 
- Impôts en capital (R72), 
- Cotisations sociales effectives (R62). 
Bien que faisant partie des impôts liés à la production 
et à l'importation (R20), la TVA grevant les produits 
(R21) est présentée séparément. 
Par ailleurs, les impôts liés à la production et à 
l'importation (R20) sont ventilés comme suit: 
- TVA et taxes générales sur le chiffre d'affaires, 
- Droits d'importation et prélèvements agricoles, 
- Droits d'accise, 
- Impôts sur les services, 
- Impôts sur la propriété foncière et immobilière, 
- Droits de timbre, d'enregistrement et de mutation, 
- Autres impôts liés à la production et à l'importation. 
Les cotisations sociales effectives (R62) sont ven-
tilées de la manière suivante: 
- Cotisations sociales effectives à charge des 
employeurs, 
- Cotisations sociales effectives à charge des 
salariés, 
- Cotisations sociales effectives des non-salariés. 
Pour donner une image complète des impôts perçus 
dans les États membres, il convient d'ajouter aux 
impôts prélevés par le secteur des administrations 
publiques les impôts perçus par l'État membre pour 
les institutions communautaires européennes (S92). 
Conformément au SEC, ces derniers sont directe-
ment comptabilisés en recettes de S92 et n'appa-
raissent donc pas comme recettes fiscales des 
administrations publiques. 
Les recettes fiscales du secteur S92 comprennent: 
- une partie des recettes de la TVA, 
- les droits de douane, 
- les prélèvements agricoles et les montants 
compensatoires monétaires, 
- la cotisation sucre, 
- le prélèvement de coresponsabilité, 
- les prélèvements CECA. 
Le tableau II.2 reflète la grande disparité des 
systèmes fiscaux des États membres. Il est présenté 
en allemand ou en français pour les États membres 
ayant une de ces deux langues comme langue 
officielle administrative. Pour les autres, il est établi 
en anglais. 
Eurostat peut fournir sur demande les traductions de 
tous les impôts cités en allemand, en anglais, en 
français ainsi que dans la langue de l'État membre 
concerné. En tant que référence, le code Cronos à 
quatre chiffres sous lequel les séries chronologiques 
sont mémorisées dans la base de données est 
indiqué entre parenthèses. 
Les notes explicatives qui concernent des années 
n'apparaissant plus dans la publication ont été con-
servées car elles peuvent s'avérer utiles en cas de 
consultation de la base New Cronos. 
Pour terminer, la partie III contient divers indicateurs 
de base tels que les taux de change de l'ECU, le 
produit intérieur brut et la population. 
Les données sur les administrations publiques ont fait 
l'objet d'une étude à long terme intitulée "The 
government sector in the EU - A long term 
analysis of receipts and expenditure 1970-1995" 
(n° de catalogue CA-06-97-254-EN-C), tandis que les 
données sur les impôts et les cotisations sociales 
sont analysées de façon très détaillée, notamment 
selon une approche fonctionnelle, dans la publication 
"Structures des systèmes d'imposition dans 









































































néant ou donnée très faible 
donnée non disponible 
produit intérieur brut 
million 
milliard 
non dénommé ailleurs 
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Tableaux par pays 
Belgique/België 
1.1. Opérations non-financières 
Administrations publiques (S60) 
eurostat 
Mio BEF 
1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Opérations sur biens et services 
Ressources 
Production de biens et services (P10) 
.Production de biens et de services marchands (P11+P12) 
..Production de biens (P11) 
..Production de services marchands (P12) 
.Production de services non marchands (P14) 
Opérations de répartition 
Ressources 
Impôts liés à la production et à l'importation (R20) 
.TVA grevant les produits!1'(R21) 
.Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA (R22) 
.Impôts liés à l'importation à l'exclusion de la TVA (R29) 
Subventions d'exploitation (R31) 
Revenus de la propriété et de l'entreprise (R40) 
.Intérêts effectifs (R41) 
..des administrations publiques (R41) 
..des autres secteurs (R41) 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels (R43) 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés (R44) 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés (R45) 
Opérations d'assurance-dommages (R50) 
.Indemnités d'assurance-dommages (R52) 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. (R60) 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine (R61) 
.Cotisations sociales effectives (R62) 
.Cotisations sociales fictives (R63) 
.Transferts courants entre administrations publiques (R65) 
..de l'administration centrale (R65) 
..des administrations locales (R65) 
..des administrations de sécurité sociale (R65) 
.Coopération internationale courante (R67) 
..des institutions communautaires européennes (R67) 
..des autres sous-secteurs du reste du monde (R67) 
.Transferts courants divers (R69) 
Transferts en capital (R70) 
.Aides à l'investissement (R71 ) 
.Impôts en capital (R72) 
.Autres transferts en capital (R79) 
Opération sur biens et services 
Emplois 
Consommation intermédiaire (P20) 
Consommation finale nationale (P3A) 
Formation brute de capital (P40) 
.Formation brute de capital fixe (P41 ) 
.Variation des stocks (P42) 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels (P70) 
.Acquisitions nettes de terrains (P71) 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels (P72) 
858332 976 605 1083777 1147107 1198 510 1244 749 1272 016 
36656 56 797 58375 61587 62 910 63628 64081 
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1.1. Opérations non-financières 




1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Opération de répartition 
Emplois 
Rémunération des salariés (R10) 
.Salaires et traitements bruts (R101) 
.Cotisations sociales effectives à charge des employeurs (R102) 
„aux administrations publiques (R102) 
..aux autres secteurs (R102) 
.Cotisations sociales fictives (R103) 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA (R22) 
Subventions d'exploitation et à l'importation (R30) 
.aux administrations publiques (R30) 
.aux autres secteurs (R30) 
Revenus de la propriété et de l'entreprise (R40) 
.Intérêts effectifs payés (R41) 
..aux administrations publiques (R41) 
..aux autres secteurs (R41) 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels (R43) 
Opérations d'assurance-dommages (R50) 
.Primes nettes d'assurance-dommages (R51) 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. (R60) 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine (R61 ) 
.Prestations sociales (R64) 
..Prestations sociales liées à des cotisations sociales effectives (R641) 
..Prestations sociales correspondant à des cotisations sociales fictives 
(R642) 
..Autres prestations sociales (R643) 
.Transferts courants entre administrations publiques (R65) 
..à l'administration centrale (R65) 
..aux administrations locales (R65) 
..aux administrations de sécurité sociale (R65) 
.Transferts courants aux administrations privées (R66) 
.Coopération internationale courante (R67) 
..aux institutions communautaires européennes (R67) 
...Contribution PNB 
..aux autres parties du reste du monde (R67) 
Transferts courants divers (R69) 
Transferts en capital (R70) 
.Aides à l'investissement (R71) 
..à l'administration centrale (R71) 
..aux administrations locales (R71) 
..aux administrations de sécurité sociale (R71) 
..aux autres secteurs résidents (R71 ) 
..au reste du monde (R71) 
.Autres transferts en capital (R79) 
..aux administrations publiques (R79) 
..aux ménages (R79) 
..aux autres secteurs résidents (R79) 
..au reste du monde (R79) 
Autres 
Variation des réserves mathématiques de retraite (F911) 
Consommation de capital fixe (A1) 
Soldes 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché (N1 ) 
Excédent brut d'exploitation (N2) 
Revenu disponible brut (N3) 
Epargne brute (N4) 
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1.1. Opérations non-financières 




1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Opérations sur biens et services 
Ressources 
Production de biens et services (P10) 
.Production de biens et de services marchands (P11+P12) 
..Production de biens (P11) 
..Production de services marchands (P12) 
.Production de services non marchands (P14) 
Opérations de répartition 
Ressources 
Impôts liés à la production et à l'importation (R20) 
.TVA grevant les produits*1) (R21 ) 
.Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA (R22) 
.Impôts liés à l'importation à l'exclusion de la TVA (R29) 
Subventions d'exploitation (R31) 
Revenus de la propriété et de l'entreprise (R40) 
.Intérêts effectifs (R41) 
..des administrations publiques (R41) 
..des autres secteurs (R41) 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels (R43) 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés (R44) 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés (R45) 
Opérations d'assurance-dommages (R50) 
.Indemnités d'assurance-dommages (R52) 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. (R60) 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine (R61 ) 
.Cotisations sociales effectives (R62) 
.Cotisations sociales fictives (R63) 
Transferts courants entre administrations publiques (R65) 
..des administrations locales (R65) 
..des administrations de sécurité sociale (R65) 
.Coopération internationale courante (R67) 
..des institutions communautaires européennes (R67) 
..des autres sous-secteurs du reste du monde (R67) 
Transferts courants divers (R69) 
Transferts en capital (R70) 
.Aides à l'investissement (R71 ) 
.Impôts en capital (R72) 
.Autres transferts en capital (R79) 
Opération sur biens et services 
Emplois 
Consommation intermédiaire (P20) 
Consommation finale nationale (P3A) 
Formation brute de capital (P40) 
.Formation brute de capital fixe (P41) 
.Variation des stocks (P42) 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels (P70) 
.Acquisitions nettes de terrains (P71) 




















































































































































































































































































1.1. Opérations non-financières 




1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Opération de répartition 
Emplois 
Rémunération des salariés (R10) 
.Salaires et traitements bruts (R101) 
.Cotisations sociales effectives à charge des employeurs (RI02) 
..aux administrations publiques (R102) 
..aux autres secteurs (R102) 
.Cotisations sociales fictives (R103) 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA (R22) 
Subventions d'exploitation et à l'importation (R30) 
.aux administrations publiques (R30) 
.aux autres secteurs (R30) 
Revenus de la propriété et de l'entreprise (R40) 
.Intérêts effectifs payés (R41) 
..aux administrations publiques (R41 ) 
..aux autres secteurs (R41) 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels (R43) 
Opérations d'assurance-dommages (R50) 
.Primes nettes d'assurance-dommages (R51 ) 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. (R60) 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine (R61) 
.Prestations sociales (R64) 
..Prestations sociales liées à des cotisations sociales effectives (R641 ) 
..Prestations sociales correspondant à des cotisations sociales fictives 
(R642) 
..Autres prestations sociales (R643) 
Transferts courants entre administrations publiques (R65) 
..aux administrations locales (R65) 
..aux administrations de sécurité sociale (R65) 
Transferts courants aux administrations privées (R66) 
.Coopération internationale courante (R67) 
..aux institutions communautaires européennes (R67) 
...Contribution PNB 
..aux autres parties du reste du monde (R67) 
Transferts courants divers (R69) 
Transferts en capital (R70) 
.Aides à l'investissement (R71) 
..aux administrations locales (R71 ) 
..aux administrations de sécurité sociale (R71) 
..aux autres secteurs résidents (R71) 
..au reste du monde (R71) 
.Autres transferts en capital (R79) 
..aux administrations publiques (R79) 
..aux ménages (R79) 
..aux autres secteurs résidents (R79) 
..au reste du monde (R79) 
Autres 
Variation des réserves mathématiques de retraite (F911) 
Consommation de capital fixe (A1) 
Soldes 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché (N1) 
Excédent brut d'exploitation (N2) 
Revenu disponible brut (N3) 
Epargne brute (N4) 
































































































































































































































































































































































1.1. Opérations non-financières 




1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Opérations sur biens et services 
Ressources 
Production de biens et services (P10) 
.Production de biens et de services marchands (P11+P12) 
..Production de biens (P11) 
..Production de services marchands (P12) 
.Production de services non marchands (P14) 
Opérations de répartition 
Ressources 
Impôts liés à la production et à l'importation (R20) 
.TVA grevant les produits (R21 ) 
.Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA (R22) 
.Impôts liés à l'importation à l'exclusion de la TVA (R29) 
Subventions d'exploitation (R31) 
Revenus de la propriété et de l'entreprise (R40) 
.Intérêts effectifs (R41) 
..des administrations publiques (R41) 
..des autres secteurs (R41) 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels (R43) 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés (R44) 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés (R45) 
Opérations d'assurance-dommages (R50) 
.Indemnités d'assurance-dommages (R52) 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. (R60) 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine (R61) 
.Cotisations sociales effectives (R62) 
.Cotisations sociales fictives (R63) 
Transferts courants entre administrations publiques (R65) 
..de l'administration centrale (R65) 
..des administrations de sécurité sociale (R65) 
.Coopération internationale courante (R67) 
..des institutions communautaires européennes (R67) 
..des autres sous-secteurs du reste du monde (R67) 
Transferts courants divers (R69) 
Transferts en capital (R70) 
.Aides à l'investissement (R71 ) 
.Impôts en capital (R72) 
.Autres transferts en capital (R79) 
Opération sur biens et services 
Emplois 
Consommation intermédiaire (P20) 
Consommation finale nationale (P3A) 
Formation brute de capital (P40) 
.Formation brute de capital fixe (P41) 
.Variation des stocks (P42) 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels (P70) 
.Acquisitions nettes de terrains (P71) 




















































































































































































































































































1.1. Opérations non-financières 




1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Opération de répartition 
Emplois 
Rémunération des salariés (R10) 
.Salaires et traitements bruts (R101) 
.Cotisations sociales effectives à charge des employeurs (R102) 
..aux administrations publiques (R102) 
..aux autres secteurs (R102) 
.Cotisations sociales fictives (R103) 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA (R22) 
Subventions d'exploitation et à l'importation (R30) 
.aux administrations publiques (R30) 
.aux autres secteurs (R30) 
Revenus de la propriété et de l'entreprise (R40) 
.Intérêts effectifs payés (R41) 
..aux administrations publiques (R41) 
..aux autres secteurs (R41) 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels (R43) 
Opérations d'assurance-dommages (R50) 
.Primes nettes d'assurance-dommages (R51 ) 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. (R60) 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine (R61 ) 
.Prestations sociales (R64) 
..Prestations sociales liées à des cotisations sociales effectives (R641 ) 
..Prestations sociales correspondant à des cotisations sociales fictives 
(R642) 
..Autres prestations sociales (R643) 
Transferts courants entre administrations publiques (R65) 
..à l'administration centrale (R65) 
..aux administrations de sécurité sociale (R65) 
Transferts courants aux administrations privées (R66) 
.Coopération internationale courante (R67) 
..aux institutions communautaires européennes (R67) 
..aux autres parties du reste du monde (R67) 
Transferts courants divers (R69) 
Transferts en capital (R70) 
.Aides à l'investissement (R71) 
..à l'administration centrale (R71) 
..aux administrations de sécurité sociale (R71) 
..aux autres secteurs résidents (R71 ) 
..au reste du monde (R71) 
.Autres transferts en capital (R79) 
..aux administrations publiques (R79) 
..aux ménages (R79) 
..aux autres secteurs résidents (R79) 
..au reste du monde (R79) 
Autres 
Variation des réserves mathématiques de retraite (F911) 
Consommation de capital fixe (A1) 
Soldes 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché (N1 ) 
Excédent brut d'exploitation (N2) 
Revenu disponible brut (N3) 
Epargne brute (N4) 

























































































































































































































































































































































1.1. Opérations non-financières 




1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Opérations sur biens et services 
Ressources 
Production de biens et services (P10) 
.Production de biens et de services marchands (P11+P12) 
..Production de biens (P11) 
..Production de services marchands (P12) 
.Production de services non marchands (P14) 
Opérations de répartition 
Ressources 
Impôts liés à la production et à l'importation (R20) 
.TVA grevant les produits (R21 ) 
.Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA (R22) 
.Impôts liés à l'importation à l'exclusion de la TVA (R29) 
Subventions d'exploitation (R31) 
Revenus de la propriété et de l'entreprise (R40) 
.Intérêts effectifs (R41) 
..des administrations publiques (R41) 
..des autres secteurs (R41) 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels (R43) 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés (R44) 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés (R45) 
Opérations d'assurance-dommages (R50) 
.Indemnités d'assurance-dommages (R52) 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. (R60) 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine (R61) 
.Cotisations sociales effectives (R62) 
.Cotisations sociales fictives (R63) 
Transferts courants entre administrations publiques (R65) 
..de l'administration centrale (R65) 
..des administrations locales (R65) 
.Coopération internationale courante (R67) 
..des institutions communautaires européennes (R67) 
..des autres sous-secteurs du reste du monde (R67) 
Transferts courants divers (R69) 
Transferts en capital (R70) 
.Aides à l'investissement (R71) 
.Impôts en capital (R72) 
.Autres transferts en capital (R79) 
Opération sur biens et services 
Emplois 
Consommation intermédiaire (P20) 
Consommation finale nationale (P3A) 
Formation brute de capital (P40) 
.Formation brute de capital fixe (P41 ) 
.Variation des stocks (P42) 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels (P70) 
.Acquisitions nettes de terrains (P71) 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels (P72) 
52790 53472 59939 63249 65246 67 775 70191 
1577 1722 2193 2 390 2162 1741 1741 






































































































1 408 240 
1933 





























































































































































1.1. Opérations non-financières 
Administrations de sécurité sociale (S63) 
eurostat 
Mio BEF 
1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Opération de répartition 
Emplois 
Rémunération des salariés (R10) 
.Salaires et traitements bruts (R101) 
.Cotisations sociales effectives à charge des employeurs (R102) 
..aux administrations publiques (R102) 
..aux autres secteurs (R102) 
.Cotisations sociales fictives (R103) 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA (R22) 
Subventions d'exploitation et à l'importation (R30) 
.aux administrations publiques (R30) 
.aux autres secteurs (R30) 
Revenus de la propriété et de l'entreprise (R40) 
.Intérêts effectifs payés (R41) 
..aux administrations publiques (R41) 
..aux autres secteurs (R41 ) 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels (R43) 
Opérations d'assurance-dommages (R50) 
.Primes nettes d'assurance-dommages (R51) 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. (R60) 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine (R61) 
.Prestations sociales (R64) 
..Prestations sociales liées à des cotisations sociales effectives (R641 ) 
..Prestations sociales correspondant à des cotisations sociales fictives 
(R642) 
..Autres prestations sociales (R643) 
Transferts courants entre administrations publiques (R65) 
..à l'administration centrale (R65) 
..aux administrations locales (R65) 
Transferts courants aux administrations privées (R66) 
.Coopération internationale courante (R67) 
..aux institutions communautaires européennes (R67) 
..aux autres parties du reste du monde (R67) 
Transferts courants divers (R69) 
Transferts en capital (R70) 
.Aides à l'investissement (R71) 
..à l'administration centrale (R71) 
..aux administrations locales (R71) 
..aux autres secteurs résidents (R71) 
..au reste du monde (R71) 
.Autres transferts en capital (R79) 
..aux administrations publiques (R79) 
..aux ménages (R79) 
..aux autres secteurs résidents (R79) 
..au reste du monde (R79) 
Autres 
Variation des réserves mathématiques de retraite (F911) 
Consommation de capital fixe (A1) 
Soldes 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché (N1) 
Excédent brut d'exploitation (N2) 
Revenu disponible brut (N3) 
Epargne brute (N4) 





























































































































































































































































































































































1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Administrations publiques (S60) 
Recettes 
1 Recettes totales 
2 .Recettes effectives courantes 
3 ..Impôts courants 
...Impôts courants sur le revenu et le patrimoine (R61) 
...Impôts liés à la production et à l'importation (R20) 
4 ..Cotisations sociales effectives (R62) 
5 ..Revenus de la propriété et de l'entreprise et indemnités 
d'assurance-dommages (R4O+R50) 
6 ..Subventions d'exploitation et autres transferts courants sans 
contrepartie n.d.a. (R30+R60) 
7 .Recettes en capital 
8 ..Impôts en capital (R72) 
9 ..Transferts en capital n.d.a. (R71+R79) 
Dépenses 
10 Dépenses totales 
11 .Dépenses courantes et en capital 
12 ..Dépenses effectives courantes 
13 ...Dépenses effectives en rémunération des salariés et en biens et 
services (nettes) 
....Consommation intermédiaire (P20) 
....Rémunération effective des salariés (R101+R102) 
....Moins: ventes de biens et services et production pour compte 
propre 
14 ...Revenus de la propriété et de l'entreprise et primes nettes 
d'assurance-dommages (R40+R50) 
15 ...Subventions d'exploitation et transferts courants sans 
contrepartie n.d.a. (R30+R60) 
16 ..Dépenses en capital 
17 ...Dépenses finales en capital (P40+P70) 
18 ...Transferts en capital (R70) 
19 .Prêts, avances et participations (variation nette de créances) 
Soldes 
2-12 Epargne brute (N4) 
1 -11 Capacité (+) ou besoin (-) de financement (N5) 
1-10 Solde net à financer (-) ou à employer (+) 
Administration centrale (S61) 
Recettes 
Recettes totales 
.Recettes effectives courantes 
..Impôts courants 
...Impôts courants sur le revenu et le patrimoine (R61 ) 
...Impôts liés à la production et à l'importation (R20) 
..Cotisations sociales effectives (R62) 
..Revenus de la propriété et de l'entreprise et indemnités 
d'assurance-dommages (R40+R50) 
..Subventions d'exploitation et autres transferts courants sans 
contrepartie n.d.a (R30+R60) 
.Recettes en capital 
..Impôts en capital (R72) 
..Transferts en capital n.d.a. (R71+R79) 
2 294316 
2 277385 









2 865 852 
2 847250 











1 962 758 












































1 491 193 
977292 













































































































1 747 886 
































2 071 099 





































1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Administration centrale (S61) 
Dépenses 
10 Dépenses totales 
11 .Dépenses courantes et en capital 
12 ..Dépenses effectives courantes 
13 ...Dépenses effectives en rémunération des salariés et en biens et 
services (nettes) 
....Consommation intermédiaire (P20) 
....Rémunération effective des salariés (R101+R102) 
....Impôts lies a la production (R22) 
....Moins: ventes de biens et services et production pour compte 
propre 
14 ...Revenus de la propriété et de l'entreprise et primes nettes 
d'assurance-dommages (R40+R50) 
15 ...Subventions d'exploitation et transferts courants sans 
contrepartie n.d.a. (R30+R60) 
16 ..Dépenses en capital 
17 ...Dépenses finales en capital (P40+P70) 
18 ...Transferts en capital (R70) 
19 .Prêts, avances et participations (variation nette de créances) 
Soldes 
2-12 Epargne brute (N4) 
1-11 Capacité (+) ou besoin (-) de financement (N5) 
1-10 Solde net à financer (-) ou à employer (+) 
Administrations locales (S62) 
Recettes 
1 Recettes totales 
2 . Recettes effectives courantes 
3 ..Impôts courants 
...Impôts courants sur le revenu et le patrimoine (R61) 
...Impôts liés à la production et à l'importation (R20) 
4 ..Cotisations sociales effectives (R62) 
5 ..Revenus de la propriété et de l'entreprise et indemnités 
d'assurance-dommages (R40+R50) 
6 ..Subventions d'exploitation et autres transferts courants sans 
contrepartie n.d.a. (R30+R60) 
7 .Recettes en capital 
8 ..Impôts en capital (R72) 
9 ..Transferts en capital n.d.a. (R71+R79) 
Dépenses 
10 Dépenses totales 
11 .Dépenses courantes et en capital 
12 ..Dépenses effectives courantes 
13 ...Dépenses effectives en rémunération des salariés et en biens et 
services (nettes) 
....Consommation intermédiaire (P20) 
....Rémunération effective des salariés (R101+R102) 
....Impôts lies a la production (R22) 
....Moins: ventes de biens et services et production pour compte 
propre 
14 ...Revenus de la propriété et de l'entreprise et primes nettes 
d'assurance-dommages (R40+R50) 
15 ...Subventions d'exploitation et transferts courants sans 
contrepartie n.d.a. (R30+R60) 
16 ..Dépenses en capital 
17 ...Dépenses finales en capital (P40+P70) 
18 ...Transferts en capital (R70) 























































































































































































































































































Administrations locales (S62) 
Soldes 
Epargne brute (N4) 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement (N5) 
Solde net à financer (-) ou à employer (+) 
Administrations de sécurité sociale (S63) 
Recettes 
Recettes totales 
.Recettes effectives courantes 
..Impôts courants 
...Impôts courants sur le revenu et le patrimoine (R61) 
...Impôts liés à la production et à l'importation (R20) 
..Cotisations sociales effectives (R62) 
..Revenus de la propriété et de l'entreprise et indemnités 
d'assurance-dommages (R40+R50) 
..Subventions d'exploitation et autres transferts courants sans 
contrepartie n.d.a. (R30+R60) 
.Recettes en capital 
..Impôts en capital (R72) 
..Transferts en capital n.d.a. (R71+R79) 
Dépenses 
Dépenses totales 
.Dépenses courantes et en capital 
..Dépenses effectives courantes 
...Dépenses effectives en rémunération des salariés et en biens et 
services (nettes) 
....Consommation intermédiaire (P20) 
....Rémunération effective des salariés (R101+R102) 
....Impôts lies a la production (R22) 
....Moins: ventes de biens et services et production pour compte 
propre 
...Revenus de la propriété et de l'entreprise et primes nettes 
d'assurance-dommages (R40+R50) 
...Subventions d'exploitation et transferts courants sans 
contrepartie n.d.a. (R30+R60) 
..Dépenses en capital 
...Dépenses finales en capital (P40+P70) 
...Transferts en capital (R70) 


























1 255 134 





























































































































1 569 198 



























Epargne brute (N4) 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement (N5) 


















(i ) Einschließlich der Zulassungssteuer. 
Explanatory notes : 
(1) Including registration tax. 
Notes explicatives : 
(1) Y compris la taxe d'immatriculation. 
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Danmark*1) 
1.1. Non-financial transactions 




1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Transactions in goods and services 
Resources 
Output of goods and services (P10) 
.Output of goods and market services (P11+P12) 
..Output of goods (P11) 
..Output of market services (P12) 
.Output of non-market services (P14) 
Distributive transactions 
Resources 
Taxes linked to production and imports (R20) 
.VAT on products (R21) 
.Taxes linked to production excluding VAT (R22) 
Taxes linked to imports excluding VAT (R29) 
Production subsidies (R31) 
Property and entrepreneurial income (R40) 
.Actual interest (R41) 
..from general government (R41 ) 
..from other sectors (R41 ) 
.Income from land and intangible assets (R43) 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises (R44) 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate enter-
prises (R45) 
Accident insurance transactions (R50) 
.Accident insurance claims (R52) 
Unrequited current transfers n.e.c. (R60) 
.Current taxes on income and wealth (R61) 
.Actual social contributions (R62) 
.Imputed social contributions (R63) 
.Current transfers within general government (R65) 
..from central government (R65) 
..from local government (R65) 
..from social security funds (R65) 
.Current international cooperation (R67) 
..from institutions of the E.C. (R67) 
..from other subsectors of the rest of the world (R67) 
.Miscellaneous current transfers (R69) 
Capital transfers (R70) 
.Investment grants (R71 ) 
.Capital taxes (R72) 
.Other capital transfers (R79) 
Transactions in goods and services 
Uses 
Intermediate consumption (P20) 
Final national consumption (P3A) 
Gross capital formation (P40) 
.Gross fixed capital formation (P41) 
.Change in stocks (P42) 
Net purchases of land and intangible assets (P70) 
.Net purchases of land (P71) 
.Net purchases of intangible assets (P72) 



















































































































































































































1.1. Non-financial transactions 




1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Distributive transactions 
Uses 
Compensation of employees (R10) 
.Gross wages and salaries!2' (R101) 
.Employers' actual social contributions·2' (R102) 
..to general government (R102) 
..to other sectors (R102) 
.Imputed social contributions (R103) 
Taxes linked to production excluding VAT (R22) 
Subsidies (R30) 
.to general government (R30) 
.to other sectors (R30) 
Property and entrepreneurial income (R40) 
.Actual interest paid (R41) 
..to general government (R41) 
..to other sectors (R41) 
.Income from land and intangible assets (R43) 
Accident insurance transactions (R50) 
.Net accident insurance premiums (R51) 
Unrequited current transfers n.e.c. (R60) 
.Current taxes on income and wealth (R61) 
.Social benefits (R64) 
..Social benefits linked to actual social contributions (R641) 
..Social benefits corresponding to imputed contributions (R642) 
..Other social benefits (R643) 
.Current transfers within general government (R65) 
..to central government (R65) 
..to local government (R65) 
..to social security funds (R65) 
.Current transfers to private non-profit institutions (R66) 
.Current international cooperation (R67) 
..to the institutions of the European Communities (R67) 
...GNP contribution 
..to other subsectors of the rest of the world (R67) 
.Miscellaneous current transfers (R69) 
Capital transfers (R70) 
.Investment grants (R71) 
..to central government (R71 ) 
..to local government (R71) 
..to social security funds (R71) 
..to other resident sectors (R71) 
..to the rest of the world (R71) 
.Other capital transfers (R79) 
..to general government (R79) 
..to households (R79) 
..to other resident sectors (R79) 
..to the rest of the world (R79) 
Others 
Change in the actuarial reserves for pensions (F911) 
Consumption of fixed capital (A1) 
Balancing items 
Gross value added at market prices (N1) 
Gross operating surplus (N2) 
Gross disposable income (N3) 
Gross saving (N4) 

























































































































































































































































































2 377 : 
14 
6 528 : 
0 0 
1782 






238 618 : 
-5 059 : 
-18 716 -6 700 
DanmarkO) 
1.1. Non-financial transactions 




1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Transactions in goods and services 
Resources 
Output of goods and services (P10) 
.Output of goods and market services (P11+P12) 
..Output of goods (P11) 
..Output of market services (P12) 
.Output of non-market services (P14) 
Distributive transactions 
Resources 
Taxes linked to production and imports (R20) 
.VAT on products (R21) 
Taxes linked to production excluding VAT (R22) 
Taxes linked to imports excluding VAT (R29) 
Production subsidies (R31) 
Property and entrepreneurial income (R40) 
.Actual interest (R41) 
..from general government (R41) 
..from other sectors (R41 ) 
.Income from land and intangible assets (R43) 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises (R44) 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate enter-
prises (R45) 
Accident insurance transactions (R50) 
.Accident insurance claims (R52) 
Unrequited current transfers n.e.c. (R60) 
.Current taxes on income and wealth (R61) 
.Actual social contributions (R62) 
.Imputed social contributions (R63) 
.Current transfers within general government (R65) 
..from local government (R65) 
..from social security funds (R65) 
.Current international cooperation (R67) 
..from institutions of the E.C. (R67) 
..from other subsectors of the rest of the world (R67) 
.Miscellaneous current transfers (R69) 
Capital transfers (R70) 
.Investment grants (R71) 
.Capital taxes (R72) 
.Other capital transfers (R79) 
Transactions in goods and services 
Uses 
Intermediate consumption (P20) 
Final national consumption (P3A) 
Gross capital formation (P40) 
.Gross fixed capital formation (P41) 
.Change in stocks (P42) 
Net purchases of land and intangible assets (P70) 
.Net purchases of land (P71) 
.Net purchases of intangible assets (P72) 








































































































































































































1.1. Non-financial transactions 




1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Distributive transactions 
Uses 
Compensation of employees (R10) 
.Gross wages and salaries'2' (R101) 
.Employers' actual social contributions·2' (R102) 
..to general government (R102) 
..to other sectors (R102) 
.Imputed social contributions (R103) 
Taxes linked to production excluding VAT (R22) 
Subsidies (R30) 
.to general government (R30) 
.to other sectors (R30) 
Property and entrepreneurial income (R40) 
.Actual interest paid (R41) 
..to general government (R41) 
..to other sectors (R41) 
.Income from land and intangible assets (R43) 
Accident insurance transactions (R50) 
.Net accident insurance premiums (R51) 
Unrequited current transfers n.e.c. (R60) 
.Current taxes on income and wealth (R61) 
.Social benefits (R64) 
..Social benefits linked to actual social contributions (R641) 
..Social benefits corresponding to imputed contributions (R642) 
..Other social benefits (R643) 
.Current transfers within general government (R65) 
..to local government (R65) 
..to social security funds (R65) 
.Current transfers to private non-profit institutions (R66) 
.Current international cooperation (R67) 
..to the institutions of the European Communities (R67) 
...GNP contribution 
..to other subsectors of the rest of the world (R67) 
.Miscellaneous current transfers (R69) 
Capital transfers (R70) 
.Investment grants (R71) 
..to local government (R71) 
..to social security funds (R71) 
..to other resident sectors (R71) 
..to the rest of the world (R71) 
.Other capital transfers (R79) 
..to general government (R79) 
..to households (R79) 
..to other resident sectors (R79) 
..to the rest of the world (R79) 
Others 
Change in the actuarial reserves for pensions (F911) 
Consumption of fixed capital (A1) 
Balancing items 
Gross value added at market prices (N1) 
Gross operating surplus (N2) 
Gross disposable income (N3) 
Gross saving (N4) 


























































































































































































































































































-32 527 -11500 
Danmark^) 
1.1. Non-financial transactions 




1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Transactions in goods and services 
Resources 
Output of goods and services (P10) 
.Output of goods and market services (P11+P12) 
..Output of goods (P11) 
..Output of market services (P12) 
.Output of non-market services (P14) 
Distributive transactions 
Resources 
Taxes linked to production and imports (R20) 
.VAT on products (R21) 
Taxes linked to production excluding VAT (R22) 
Taxes linked to imports excluding VAT (R29) 
Production subsidies (R31) 
Property and entrepreneurial income (R40) 
.Actual interest (R41) 
..from general government (R41) 
..from other sectors (R41 ) 
.Income from land and intangible assets (R43) 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises (R44) 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate enter-
prises (R45) 
Accident insurance transactions (R50) 
.Accident insurance claims (R52) 
Unrequited current transfers n.e.c. (R60) 
.Current taxes on income and wealth (R61 ) 
.Actual social contributions (R62) 
.imputed social contributions (R63) 
.Current transfers within general government (R65) 
..from central government (R65) 
..from social security funds (R65) 
.Current international cooperation (R67) 
..from institutions of the E.C. (R67) 
..from other subsectors of the rest of the world (R67) 
.Miscellaneous current transfers (R69) 
Capital transfers (R70) 
.Investment grants (R71 ) 
.Capital taxes (R72) 
.Other capital transfers (R79) 
Transactions in goods and services 
Uses 
Intermediate consumption (P20) 
Final national consumption (P3A) 
Gross capital formation (P40) 
.Gross fixed capital formation (P41) 
.Change in stocks (P42) 
Net purchases of land and intangible assets (P70) 
.Net purchases of land (P71 ) 
.Net purchases of intangible assets (P72) 








































































































































































































1.1. Non-financial transactions 




1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Distributive transactions 
Uses 
Compensation of employees (R10) 
.Gross wages and salaries·2' (R101 ) 
.Employers' actual social contributions·2' (R102) 
..to general government (R102) 
..to other sectors (R102) 
.Imputed social contributions (R103) 
Taxes linked to production excluding VAT (R22) 
Subsidies (R30) 
.to general government (R30) 
.to other sectors (R30) 
Property and entrepreneurial income (R40) 
.Actual interest paid (R41) 
..to general government (R41) 
..to other sectors (R41) 
.Income from land and intangible assets (R43) 
Accident insurance transactions (R50) 
.Net accident insurance premiums (R51) 
Unrequited current transfers n.e.c. (R60) 
.Current taxes on income and wealth (R61) 
.Social benefits (R64) 
..Social benefits linked to actual social contributions (R641) 
..Social benefits corresponding to imputed contributions (R642) 
..Other social benefits (R643) 
.Current transfers within general government (R65) 
..to central government (R65) 
..to social security funds (R65) 
.Current transfers to private non-profit institutions (R66) 
.Current international cooperation (R67) 
..to the institutions of the European Communities (R67) 
..to other subsectors of the rest of the world (R67) 
.Miscellaneous current transfers (R69) 
Capital transfers (R70) 
.Investment grants (R71 ) 
..to central government (R71 ) 
..to social security funds (R71) 
..to other resident sectors (R71) 
..to the rest of the world (R71) 
.Other capital transfers (R79) 
..to general government (R79) 
..to households (R79) 
..to other resident sectors (R79) 
..to the rest of the world (R79) 
Others 
Change in the actuarial reserves for pensions (F911) 
Consumption of fixed capital (A1) 
Balancing items 
Gross value added at market prices (N1 ) 
Gross operating surplus (N2) 
Gross disposable income (N3) 
Gross saving (N4) 




















































































































































































































































































5 252 -3500 
Danmark*1) 
1.1. Non-financial transactions 




1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Transactions in goods and services 
Resources 
Output of goods and services (P10) 
.Output of goods and market services (P11+P12) 
..Output of goods (P11) 
..Output of market services (P12) 
.Output of non-market services (P14) 
Distributive transactions 
Resources 
Taxes linked to production and imports (R20) 
.VAT on products (R21) 
.Taxes linked to production excluding VAT (R22) 
Taxes linked to imports excluding VAT (R29) 
Production subsidies (R31) 
Property and entrepreneurial income (R40) 
.Actual interest (R41) 
..from general government (R41 ) 
..from other sectors (R41 ) 
.Income from land and intangible assets (R43) 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises (R44) 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate enter-
prises (R45) 
Accident insurance transactions (R50) 
.Accident insurance claims (R52) 
Unrequited current transfers n.e.c. (R60) 
.Current taxes on income and wealth (R61) 
.Actual social contributions (R62) 
.Imputed social contributions (R63) 
.Current transfers within general government (R65) 
..from central government (R65) 
..from local government (R65) 
.Current international cooperation (R67) 
..from institutions of the E.C. (R67) 
..from other subsectors of the rest of the world (R67) 
.Miscellaneous current transfers (R69) 
Capital transfers (R70) 
.Investment grants (R71 ) 
.Capital taxes (R72) 
.Other capital transfers (R79) 
Transactions in goods and services 
Uses 
Intermediate consumption (P20) 
Final national consumption (P3A) 
Gross capital formation (P40) 
.Gross fixed capital formation (P41) 
.Change in stocks (P42) 
Net purchases of land and intangible assets (P70) 
.Net purchases of land (P71) 
.Net purchases of intangible assets (P72) 







































































































































































































































1.1. Non-financial transactions 
Social security funds (S63) 
eurostat 
Mio DKK 
1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Distributive transactions 
Uses 
Compensation of employees (R10) 
.Gross wages and salaries·2' (R101) 
.Employers' actual social contributions·2' (R102) 
..to general government (R102) 
..to other sectors (R102) 
.Imputed social contributions (R103) 
Taxes linked to production excluding VAT (R22) 
Subsidies (R30) 
.to general government (R30) 
.to other sectors (R30) 
Property and entrepreneurial income (R40) 
.Actual interest paid (R41) 
..to general government (R41) 
..to other sectors (R41) 
.Income from land and intangible assets (R43) 
Accident insurance transactions (R50) 
.Net accident insurance premiums (R51) 
Unrequited current transfers n.e.c. (R60) 
.Current taxes on income and wealth (R61 ) 
.Social benefits (R64) 
..Social benefits linked to actual social contributions (R641) 
..Social benefits corresponding to imputed contributions (R642) 
..Other social benefits (R643) 
.Current transfers within general government (R65) 
..to central government (R65) 
..to local government (R65) 
.Current transfers to private non-profit institutions (R66) 
.Current international cooperation (R67) 
..to the institutions of the European Communities (R67) 
..to other subsectors of the rest of the world (R67) 
.Miscellaneous current transfers (R69) 
Capital transfers (R70) 
.Investment grants (R71 ) 
..to central government (R71 ) 
..to local government (R71) 
..to other resident sectors (R71 ) 
..to the rest of the world (R71) 
.Other capital transfers (R79) 
..to general government (R79) 
..to households (R79) 
..to other resident sectors (R79) 
..to the rest of the world (R79) 
Others 
Change in the actuarial reserves for pensions (F911 ) 
Consumption of fixed capital (A1) 
Balancing items 
Gross value added at market prices (N1) 
Gross operating surplus (N2) 
Gross disposable income (N3) 
Gross saving (N4) 
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Danmark*1) 
I.2. Expenditure and receipts by main economic categories eurostat 
Mio DKK 











General Government (S60) 
Receipts 
Total receipts 
.Actual current receipts 
..Current taxes 
...Current taxes on income and wealth (R61) 
...Taxes linked to production and imports (R20) 
..Actual social contributions (R62)·3' 
..Property and entrepreneurial income and accident insurance 
claims (R40+R50) 
..Subsidies and other unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
.Capital receipts 
..Capital taxes (R72) 
..Capital transfers n.e.c. (R71+R79) 
Expenditure 
Total expenditure 
.Current and capital expenditure 
..Actual current expenditure 
...Actual expenditure on compensation of employees and on goods 
and services (net) 
....Intermediate consumption (P20) 
....Actual compensation of employees (R101+R102)·3' 
....Less: Sales of goods and services and production on own 
account 
...Property and entrepreneurial income and net accident insurance 
premiums (R40+R50) 
...Subsidies and unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
..Capital expenditure 
...Final capital expenditure (P40+P70) 
...Capital transfers (R70) 
.Expenditure on loans, advances and equities (net change in 
assets) 
Balancing items 
2-12 Gross saving (N4) 
1 -11 Net lending (+) or net borrowing (-) (N5) 
1-10 Net balance to be financed (-) or allocated (+) 
Central Government (S61) 
Receipts 
1 Total receipts 
2 .Actual current receipts 
3 ..Current taxes 
...Current taxes on income and wealth (R61) 
...Taxes linked to production and imports (R20) 
4 ..Actual social contributions (R62) 
5 ..Property and entrepreneurial income and accident insurance 
claims (R40+R50) 
6 ..Subsidies and other unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
7 .Capital receipts 
8 ..Capital taxes (R72) 




























































































































































































































1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Central Government (S61) 
Expenditure 
10 Total expenditure 
11 .Current and capital expenditure 
12 ..Actual current expenditure 
13 ...Actual expenditure on compensation of employees and on goods 
and services (net) 
....Intermediate consumption (P20) 
....Actual compensation of employees (R101+R102) 
....Taxes on production (R22) 
...less: Sales of goods and services and production on own 
account 
14 ...Property and entrepreneurial income and net accident insurance 
premiums (R40+R50) 
15 ...Subsidies and unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
16 ..Capital expenditure 
17 ...Final capital expenditure (P40+P70) 
18 ...Capital transfers (R70) 
19 .Expenditure on loans, advances and equities (net change in 
assets) 
Balancing items 
2-12 Gross saving (N4) 
1-11 Net lending (+) or net borrowing (-) (N5) 
1 -10 Net balance to be financed (-) or allocated (+) 













.Actual current receipts 
..Current taxes 
...Current taxes on income and wealth (R61) 
...Taxes linked to production and imports (R20) 
..Actual social contributions (R62) 
..Property and entrepreneurial income and accident insurance 
claims (R40+R50) 
..Subsidies and other unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
.Capital receipts 
..Capital taxes (R72) 
..Capital transfers n.e.c. (R71+R79) 
Expenditure 
Total expenditure 
.Current and capital expenditure 
..Actual current expenditure 
...Actual expenditure on compensation of employees and on goods 
and services (net) 
....Intermediate consumption (P20) 
....Actual compensation of employees (R101+R102) 
...Taxes on production (R22) 
...less: Sales of goods and services and production on own 
account 
...Property and entrepreneurial income and net accident insurance 
premiums (R40+R50) 
...Subsidies and unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
..Capital expenditure 
...Final capital expenditure (P40+P70) 
...Capital transfers (R70) 







































































































































































































































1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Local Government (S62) 
Balancing items 
2-12 Gross saving (N4) 
1-11 Net lending (+) or net borrowing (-) (N5) 
1-10 Net balance to be financed (-) or allocated (+) 
Social security funds (S63) 
Receipts 
1 Total receipts 
2 .Actual current receipts 
3 ..Current taxes 
...Current taxes on income and wealth (R61) 
...Taxes linked to production and imports (R20) 
..Actual social contributions (R62) 
..Property and entrepreneurial income and accident insurance 
claims (R40+F150) 
..Subsidies and other unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
.Capital receipts 
..Capital taxes (R72) 
..Capital transfers n.e.c. (R71+R79) 
Expenditure 
Total expenditure 
.Current and capital expenditure 
..Actual current expenditure 
...Actual expenditure on compensation of employees and on goods 
and services (net) 
....Intermediate consumption (P20) 
....Actual compensation of employees (R101+R102) 
...Taxes on production (R22) 
...less: Sales of goods and services and production on own 
account 
...Property and entrepreneurial income and net accident insurance 
premiums (R40+R50) 
...Subsidies and unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
..Capital expenditure 
...Final capital expenditure (P40+P70) 
...Capital transfers (R70) 












































































































































































Gross saving (N4) 
Net lending (+) or net borrowing (-) (N5) 
















(1) Da der Revisionsstand der Angaben für die Sektoren Staat (S60) und übrige Welt (S90) und die anderen Sektoren unterschiedlich 
ist, können sich Abweichungen ergeben. 
(2) Die «Sozialbeiträge der Arbeitgeber» (R102) sind in den «Bruttolöhnen und -gehäl tern» (R101) enthalten. 
(3) Die «tatsächlichen Sozialbeiträge der Arbeitgeber», die vom Staat gezahlt und von Einheiten des gleichen Sektors empfangen 
werden, sind auf der Ebene von S60 nicht konsolidiert. 
Explanatory notes : 
(D Due to state of update for the sectors General Government (S60) and Rest of the world (S90) being different from the other sectors, 
inconsistencies may occur. 
(2) «Employers' actual social contributions» (R102) are included in «Gross wages and salaries» (R101). 
(3) «Employers' actual social contributions» paid by general government and collected by units of the same sector are not consolidated 
at the level of S60. 
Notes explicatives : 
(1) Les mises-à - jou r des secteurs Administrations publiques (S60) et Reste du monde (S90) n'ont pas été concomitantes avec celles 
des autres secteurs, des différences peuvent donc apparaître. 
(2) Les «Cotisations sociales effectives à charge des employeurs» (R102) sont comprises dans les «Salaires et traitements bruts» 
(R101). 
(3) Les «cotisations sociales effectives à charge des employeurs», payées par les administrations publiques et perçues par les unités 
du même secteur, ne sont pas consolidées au niveau de S60. 
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1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Waren- und Dienstleistungstransaktionen 
Aufkommen 
Produktion von Waren und Dienstleistungen (P10) 
.Produktion von Waren und marktbestimmten Dienstleistungen (P11+P12) 
..Produktion von Waren (P11) 
..Produktion von marktbestimmten Dienstleistungen (P12) 
.Produktion von nichtmarktbestimmten Dienstleistungen (P14) 
Verteilungstransaktionen 
Aufkommen 
Produktionssteuem und Einfuhrabgaben (R20) 
.Nichtabzugsfähige MwSt (R21) 
.Produktionssteuem ohne MwSt (R22) 
.Einfuhrabgaben ohne MwSt (R29) 
Produktionssubventionen (R31) 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen (R40) 
Tatsächlich gezahlte Zinsen (R41) 
..vom Staat (R41) 
..von anderen Sektoren (R41) 
.Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten (R43) 
.Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von Kapitalgesellschaften!3) 
(R44) 
.Entnommene Gewinne aus Quasi-Kapitalgesellschaften'3' (R45) 
Schadenversicherungstransaktionen (R50) 
.Schadenversicherungsleistungen (R52) 
Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. (R60) 
.Laufende Einkommen- und Vermögensteuern (R61) 
Tatsächliche Sozialbeiträge (R62) 
.Unterstellte SozialbeiträgeW (R63) 
.Laufende Übertragungen innerhalb des Staates (R65) 
..vom Zentralstaat (R65) 
..von lokalen Gebietskörperschaften (R65) 
..von der Sozialversicherung (R65) 
.Laufende Übertragungen im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit 
(R67) 
..von Institutionen der E.G. (R67) 
..von anderen Teilsektoren der Übrigen Welt (R67) 
.Sonstige laufende Übertragungen (R69) 
Vermögensübertragungen (R70) 
.Investitionszuschüsse (R71) 
.Vermögenswirksame Steuern (R72) 
.Sonstige Vermögensübertragungen (R79) 
Waren- und Dienstleistungstransaktionen 
Verwendung 
Vorleistungen (P20) 




Nettoerwerb von Grundstücken und immateriellen Werten (P70) 
.Nettoerwerb von Grundstücken (P71) 
















































































































































































































1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Verteilungstransaktionen 
Verwendung 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit (R10) 
.Bruttolöhne und-gehälter<5)l5> (R101) 
Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber!6) (R102) 
..an den Staat (R102) 
..an andere Sektoren (R102) 
.Unterstellte Sozialbeiträge(5)<4> (R103) 
Produktionssteuem ohne MwSt (R22) 
Subventionen (R30) 
.an den Staat (R30) 
.an andere Sektoren (R30) 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen (R40) 
Tatsächlich gezahlte Zinsen (R41) 
..an den Staat (R41) 
..an andere Sektoren (R41) 
.Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten (R43) 
Schadenversicherungstransaktionen (R50) 
.Schadenversicherungsnettoprämien (R51 ) 
Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. (R60) 
.Laufende Einkommen- und Vermögensteuern (R61) 
.Sozialleistungenl5) (R64) 
..Sozialleistungen im Zusammenhang mit tatsächlichen Sozialbeiträgen 
(R641) 
..Sozialleistungen, für die Sozialbeiträge unterstellt werden'5) (R642) 
..Sonstige Sozialleistungen (R643) 
laufende Übertragungen innerhalb des Staates (R65) 
..an den Zentralstaat (R65) 
..an Lokale Gebietskörperschaften (R65) 
..an die Sozialversicherung (R65) 
.Laufende Übertragungen an private Organisationen (R66) 
laufende Übertragungen im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit 
0*7) 
..an die Institutionen der Europäischen Gemeinschaften (R67) 
...BSP-Abgabe 
..an andere Teilsektoren der Übrigen Welt (R67) 
.Sonstige laufende Übertragungen (R69) 
Vermögensübertragungen (R70) 
.Investitionszuschüsse (R71) 
..an den Zentralstaat (R71) 
..an Lokale Gebietskörperschaften (R71) 
..an die Sozialversicherung (R71) 
..an andere inländische Sektoren (R71) 
..an die Übrige Welt (R71) 
.Sonstige Vermögensübertragungen (R79) 
..an den Staat (R79) 
..an private Haushalte (R79) 
..an andere inländische Sektoren (R79) 
..an die Übrige Welt (R79) 
Andere 































































































































































































































Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen (N1) 
Bruttobetriebsüberschuß (N2) 
Verfügbares Bruttoeinkommen (N3) 
Bruttoersparnis (N4) 

































1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Waren- und Dienstleistungstransaktionen 
Aufkommen 
Produktion von Waren und Dienstleistungen (P10) 
.Produktion von Waren und marktbestimmten Dienstleistungen (P11+P12) 
..Produktion von Waren (P11) 
..Produktion von marktbestimmten Dienstleistungen (P12) 
.Produktion von nichtmarktbestimmten Dienstleistungen (P14) 
Verteilungstransaktionen 
Aufkommen 
Produktionssteuem und Einfuhrabgaben (R20) 
.Nichtabzugsfähige MwSt (R21) 
.Produktionssteuem ohne MwSt (R22) 
.Einfuhrabgaben ohne MwSt (R29) 
Produktionssubventionen (R31) 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen (R40) 
Tatsächlich gezahlte Zinsen (R41) 
..vom Staat (R41) 
..von anderen Sektoren (R41) 
.Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten (R43) 
.Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von Kapitalgesellschaften!3) 
(R44) 
.Entnommene Gewinne aus Quasi-Kapitalgesellschaftenß) (R45) 
Schadenversicherungstransaktionen (R50) 
.Schadenversicherungsleistungen (R52) 
Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. (R60) 
.Laufende Einkommen- und Vermögensteuern (R61) 
Tatsächliche Sozialbeiträge (R62) 
.Unterstellte Sozialbeiträge(5)(4) (R63) 
.Laufende Übertragungen innerhalb des Staates (R65) 
..von lokalen Gebietskörperschaften (R65) 
..von der Sozialversicherung (R65) 
.Laufende Übertragungen im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit 
(R67) 
..von Institutionen der E.G. (R67) 
..von anderen Teilsektoren der Übrigen Welt (R67) 
.Sonstige laufende Übertragungen (R69) 
Vermögensübertragungen (R70) 
.Investitionszuschüsse (R71) 
.Vermögenswirksame Steuern (R72) 
.Sonstige Vermögensübertragungen (R79) 
Waren- und Dienstleistungstransaktionen 
Verwendung 
Vorleistungen (P20) 




Nettoerwerb von Grundstücken und immateriellen Werten (P70) 
.Nettoerwerb von Grundstücken (P71) 











































































































































































































1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Verteilungstransaktionen 
Verwendung 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit (R10) 
.Bruttolöhne und -gehälter*5«6) (R101) 
Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber!6) (R102) 
..an den Staat (R102) 
..an andere Sektoren (R102) 
.Unterstellte Sozialbeiträge(5)(4> (R103) 
Produktionssteuem ohne MwSt (R22) 
Subventionen (R30) 
.an den Staat (R30) 
.an andere Sektoren (R30) 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen (R40) 
Tatsächlich gezahlte Zinsen (R41) 
..an den Staat (R41) 
..an andere Sektoren (R41) 
.Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten (R43) 
Schadenversicherungstransaktionen (R50) 
.Schadenversicherungsnettoprämien (R51 ) 
Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. (R60) 
laufende Einkommen- und Vermögensteuern (R61) 
.Sozialleistungen<5) (R64) 
..Sozialleistungen im Zusammenhang mit tatsächlichen Sozialbeiträgen 
(R641) 
..Sozialleistungen, für die Sozialbeiträge unterstellt werden!5) (R642) 
..Sonstige Sozialleistungen (R643) 
.Laufende Übertragungen innerhalb des Staates (R65) 
..an Lokale Gebietskörperschaften (R65) 
..an die Sozialversicherung (R65) 
laufende Übertragungen an private Organisationen (R66) 
laufende Übertragungen im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit 
(R67) 
..an die Institutionen der Europäischen Gemeinschaften (R67) 
...BSP-Abgabe 
..an andere Teilsektoren der Übrigen Welt (R67) 
.Sonstige laufende Übertragungen (R69) 
Vermögensübertragungen (R70) 
.Investitionszuschüsse (R71) 
..an Lokale Gebietskörperschaften (R71) 
..an die Sozialversicherung (R71) 
..an andere inländische Sektoren (R71) 
..an die Übrige Welt (R71) 
.Sonstige Vermögensübertragungen (R79) 
..an den Staat (R79) 
..an private Haushalte (R79) 
..an andere inländische Sektoren (R79) 
..an die Übrige Welt (R79) 
Andere 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen (F911) 
Abschreibungen (A1) 
Salden 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen (N1) 
Bruttobetriebsüberschuß (N2) 
Verfügbares Bruttoeinkommen (N3) 
Bruttoersparnis (N4) 














































































































































































































































1.1. Nichtfinanzielle Transaktionen 




1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Waren- und Dienstleistungstransaktionen 
Aufkommen 
Produktion von Waren und Dienstleistungen (P10) 
.Produktion von Waren und marktbestimmten Dienstleistungen (P11+P12) 
..Produktion von Waren (P11) 
..Produktion von marktbestimmten Dienstleistungen (P12) 
.Produktion von nichtmarktbestimmten Dienstleistungen (P14) 
Verteilungstransaktionen 
Aufkommen 
Produktionssteuem und Einfuhrabgaben (R20) 
.Nichtabzugsfähige MwSt (R21) 
.Produktionssteuem ohne MwSt (R22) 
.Einfuhrabgaben ohne MwSt (R29) 
Produktionssubventionen (R31) 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen (R40) 
Tatsächlich gezahlte Zinsen (R41) 
..vom Staat (R41) 
..von anderen Sektoren (R41) 
.Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten (R43) 
.Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von Kapitalgesellschaften!3) 
(R44) 
.Entnommene Gewinne aus Quasi-Kapitalgesellschaften!3) (R45) 
Schadenversicherungstransaktionen (R50) 
.Schadenversicherungsleistungen (R52) 
Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. (R60) 
.Laufende Einkommen- und Vermögensteuern (R61) 
Tatsächliche Sozialbeiträge (R62) 
.Unterstellte Sozialbeiträge!5)!4) (R63) 
.Laufende Übertragungen innerhalb des Staates (R65) 
..vom Zentralstaat (R65) 
..von der Sozialversicherung (R65) 
.Laufende Übertragungen im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit 
(R67) 
..von Institutionen der E.G. (R67) 
..von anderen Teilsektoren der Übrigen Welt (R67) 
.Sonstige laufende Übertragungen (R69) 
Vermögensubertragungen (R70) 
.Investitionszuschüsse (R71) 
.Vermögenswirksame Steuern (R72) 
.Sonstige Vermögensubertragungen (R79) 
Waren- und Dienstleistungstransaktionen 
Verwendung 
Vorleistungen (P20) 




Nettoerwerb von Grundstücken und immateriellen Werten (P70) 
.Nettoerwerb von Grundstücken (P71) 






































































































































































































1.1. Nichtfinanzielle Transaktionen 




1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Verteilungstransaktionen 
Verwendung 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit (R10) 
.Bruttolöhne und -gehälter*5)!6) (R101) 
Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber!6) (R102) 
..an den Staat (R102) 
..an andere Sektoren (R102) 
.Unterstellte Sozialbeiträge!5«4) (R103) 
Produktionssteuem ohne MwSt (R22) 
Subventionen (R30) 
.an den Staat (R30) 
.an andere Sektoren (R30) 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen (R40) 
Tatsächlich gezahlte Zinsen (R41) 
..an den Staat (R41) 
..an andere Sektoren (R41) 
.Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten (R43) 
Schadenversicherungstransaktionen (R50) 
.Schadenversicherungsnettoprämien (R51 ) 
Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. (R60) 
.Laufende Einkommen- und Vermögensteuern (R61) 
.Sozialleistungen!5) (R64) 
..Sozialleistungen im Zusammenhang mit tatsächlichen Sozialbeiträgen 
(R641) 
..Sozialleistungen, für die Sozialbeiträge unterstellt werden!5) (R642) 
..Sonstige Sozialleistungen (R643) 
.Laufende Übertragungen innerhalb des Staates (R65) 
..an den Zentralstaat (R65) 
..an die Sozialversicherung (R65) 
.Laufende Übertragungen an private Organisationen (R66) 
.Laufende Übertragungen im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit 
(R67) 
..an die Institutionen der Europäischen Gemeinschaften (R67) 
..an andere Teilsektoren der Übrigen Welt (R67) 
.Sonstige laufende Übertragungen (R69) 
Vermögensübertragungen (R70) 
.Investitionszuschüsse (R71) 
..an den Zentralstaat (R71) 
..an die Sozialversicherung (R71) 
..an andere inländische Sektoren (R71) 
..an die Übrige Welt (R71) 
.Sonstige Vermögensübertragungen (R79) 
..an den Staat (R79) 
..an private Haushalte (R79) 
..an andere inländische Sektoren (R79) 
..an die Übrige Welt (R79) 
Andere 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen (F911) 
Abschreibungen (A1) 
Salden 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen (N1) 
Bruttobetriebsüberschuß (N2) 
Verfügbares Bruttoeinkommen (N3) 
Bruttoersparnis (N4) 














































































































































































































































1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Waren- und Dienstleistungstransaktionen 
Aufkommen 
Produktion von Waren und Dienstleistungen (P10) 
.Produktion von Waren und marktbestimmten Dienstleistungen (P11+P12) 
..Produktion von Waren (P11) 
..Produktion von marktbestimmten Dienstleistungen (P12) 
.Produktion von nichtmarktbestimmten Dienstleistungen (P14) 
Verteilungstransaktionen 
Aufkommen 
Produktionssteuem und Einfuhrabgaben (R20) 
.Nichtabzugsfähige MwSt (R21) 
.Produktionssteuem ohne MwSt (R22) 
.Einfuhrabgaben ohne MwSt (R29) 
Produktionssubventionen (R31) 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen (R40) 
Tatsächlich gezahlte Zinsen (R41) 
..vom Staat (R41) 
..von anderen Sektoren (R41) 
.Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten (R43) 
.Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von Kapitalgesellschaften!3) 
(R44) 
.Entnommene Gewinne aus Quasi-Kapitalgesellschaften'3' (R45) 
Schadenversicherungstransaktionen (R50) 
.Schadenversicherungsleistungen (R52) 
Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. (R60) 
.Laufende Einkommen- und Vermögensteuern (R61) 
Tatsächliche Sozialbeiträge (R62) 
.Unterstellte Sozialbeiträge!5) (R63) 
.Laufende Übertragungen innerhalb des Staates (R65) 
..vom Zentralstaat (R65) 
..von lokalen Gebietskörperschaften (R65) 
.Laufende Übertragungen im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit 
(R67) 
..von Institutionen der E.G. (R67) 
..von anderen Teilsektoren der Übrigen Welt (R67) 
.Sonstige laufende Übertragungen (R69) 
Vermögensubertragungen (R70) 
.Investitionszuschüsse (R71) 
.Vermögenswirksame Steuern (R72) 
.Sonstige Vermögensubertragungen (R79) 
Waren- und Dienstleistungstransaktionen 
Verwendung 
Vorleistungen (P20) 




Nettoerwerb von Grundstücken und immateriellen Werten (P70) 
.Nettoerwerb von Grundstücken (P71) 










































































































































































































1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Verteilungstransaktionen 
Verwendung 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit (R10) 
.Bruttolöhne und-gehälter<5)<6> (R101) 
Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber!6' (R102) 
..an den Staat (R102) 
..an andere Sektoren (R102) 
.Unterstellte Sozialbeiträge!5) (R103) 
Produktionssteuem ohne MwSt (R22) 
Subventionen (R30) 
.an den Staat (R30) 
.an andere Sektoren (R30) 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen (R40) 
Tatsächlich gezahlte Zinsen (R41) 
..an den Staat (R41) 
..an andere Sektoren (R41) 
.Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten (R43) 
Schadenversicherungstransaktionen (R50) 
.Schadenversicherungsnettoprämien (R51 ) 
Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. (R60) 
laufende Einkommen- und Vermögensteuern (R61) 
.Sozialleistungen!5) (R64) 
..Sozialleistungen im Zusammenhang mit tatsächlichen Sozialbeiträgen 
(R641) 
..Sozialleistungen, für die Sozialbeiträge unterstellt werden!5' (R642) 
..Sonstige Sozialleistungen (R643) 
.Laufende Übertragungen innerhalb des Staates (R65) 
..an den Zentralstaat (R65) 
..an Lokale Gebietskörperschaften (R65) 
.Laufende Übertragungen an private Organisationen (R66) 
.Laufende Übertragungen im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit 
(R67) 
..an die Institutionen der Europäischen Gemeinschaften (R67) 
..an andere Teilsektoren der Übrigen Welt (R67) 
.Sonstige laufende Übertragungen (R69) 
Vermögensübertragungen (R70) 
.Investitionszuschüsse (R71) 
..an den Zentralstaat (R71) 
..an Lokale Gebietskörperschaften (R71) 
..an andere inländische Sektoren (R71) 
..an die Übrige Welt (R71) 
.Sonstige Vermögensubertragungen (R79) 
..an den Staat (R79) 
..an private Haushalte (R79) 
..an andere inländische Sektoren (R79) 
..an die Übrige Welt (R79) 
Andere 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen (F911) 
Abschreibungen (A1) 
Salden 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen (N1) 
Bruttobetriebsüberschuß (N2) 
Verfügbares Bruttoeinkommen (N3) 
Bruttoersparnis (N4) 









































































































































































































































I.2. Ausgaben und Einnahmen nach großen wirtschaftlichen Kategorien \m eurostat 
Mio DEM 
1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Staat (S60) 
Einnahmen 
1 Einnahmen insgesamt 
2 Tatsächliche laufende Einnahmen 
3 ..Laufende Steuern 
...Laufende Einkommen­ und Vermögensteuem (R61) 
...Produktionssteuem und Einfuhrabgaben (R20) 
4 .Tatsächliche Sozialbeiträge (R62) 
5 ..Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen und 
Schadensversicherungsleistungen (R40+R50) 
6 ..Subventionen und einseitige laufende Übertragungen, a.n.g. 
(R30+R60) 
7 .Vermögenswirksame Einnahmen 
8 ..Vermögenswirksame Steuern (R72) 
9 ..Vermögensubertragungen a.n.g. (R71+R79) 
Ausgaben 
10 Ausgaben insgesamt 
11 .Laufende und vermögenswirksame Ausgaben!9' 
12 .Tatsächliche laufende Ausgaben 
13 ...Tatsächliche Ausgaben für Einkommen aus unselbständiger 
Arbeit sowie für Waren und Dienstleistungen (netto) 
....Vorleistungen (P20) 
...Tatsächliches Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
(R101+R102) 
....Minus: Verkäufe von Waren und Dienstleistungen und 
Produktion für eigene Rechnung 
14 ...Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen und 
Schadensversicherungs­Nettoprämien(R4O+R50) 
15 ...Subventionen und einseitige laufende Übertragungen, a.n.g. 
(R30+R60) 
16 ..Vermögenswirksame Ausgaben 
17 ...Letzte vermögenswirksame Ausgaben (P40+P70) 
18 ...Vermögensubertragungen (R70) 
19 .Darlehen, Vorschüsse und Beteiligungen (netto) 
Salden 
2­12 Bruttoerspamis (N4) 
1­11 Finanzierungsüberschuß (+) bzw. ­defizit (­) (Νδ)'7) 
1 ­10 Nettofinanzierungsdefizit (­) bzw. ­Überschuß (+) 
Zentralstaat (S61)<8) 
Einnahmen 
1 Einnahmen insgesamt 
2 Tatsächliche laufende Einnahmen 
3 ..Laufende Steuern 
...Laufende Einkommen­ und Vermögensteuem (R61) 
...Produktionssteuem und Einfuhrabgaben (R20) 
4 .Tatsächliche Sozialbeiträge (R62) 
5 ..Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen und 
Schadensversicherungsleistungen (R40+R50) 
6 ..Subventionen und einseitige laufende Übertragungen, a.n.g. 
(R30+R60) 
7 .Vermögenswirksame Einnahmen 
8 ..Vermögenswirksame Steuern (R72) 
9 ..Vermögensubertragungen a.n.g. (R71+R79) 
1342 330 





























































1 561 230 












1 528 640 










1 878 630 

































































































1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Zentralstaat (S61)(8) 
Ausgaben 
10 Ausgaben insgesamt 
11 .Laufende und vermögenswirksame Ausgaben 
12 . Tatsächliche laufende Ausgaben 
13 ...Tatsächliche Ausgaben für Einkommen aus unselbständiger 
Arbeit sowie für Waren und Dienstleistungen (netto) 
....Vorleistungen (P20) 
...Tatsächliches Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
(R101+R102) 
....Produktionssteuem ohne MwSt (R22) 
....Minus: Verkäufe von Waren und Dienstleistungen und 
Produktion für eigene Rechnung 
14 . ..Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen und 
Schadensversicherungs-Nettoprämien(R40+R50) 
15 ...Subventionen und einseitige laufende Übertragungen, a.n.g. 
(R30+R60) 
16 ..Vermögenswirksame Ausgaben 
17 ...Letzte vermögenswirksame Ausgaben (P40+P70) 
18 ...Vermögensübertragungen (R70) 
19 .Darlehen, Vorschüsse und Beteiligungen (netto) 
Salden 
2-12 Bruttoersparnis (N4) 
1 -11 Finanzierungsüberschuß (+) bzw. -defizit (-) (N5) 
1-10 Nettofinanzierungsdefizit (-) bzw. -Überschuß (+) 
Lokale Gebietskörperschaften (S62) 
Einnahmen 
1 Einnahmen insgesamt 
2 Tatsächliche laufende Einnahmen 
3 ..Laufende Steuern 
...Laufende Einkommen- und Vermögensteuem (R61 ) 
...Produktionssteuem und Einfuhrabgaben (R20) 
4 .Tatsächliche Sozialbeiträge (R62) 
5 ..Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen und 
Schadensversicherungsleistungen (R40+R50) 
6 ..Subventionen und einseitige laufende Übertragungen, a.n.g. 
(R30+R60) 
7 .Vermögenswirksame Einnahmen 
8 ..Vermögenswirksame Steuern (R72) 
9 ..Vermögensubertragungen a.n.g. (R71+R79) 
Ausgaben 
10 Ausgaben insgesamt 
11 laufende und vermögenswirksame Ausgaben 
12 .Tatsächliche laufende Ausgaben 
13 ...Tatsächliche Ausgaben für Einkommen aus unselbständiger 
Arbeit sowie für Waren und Dienstleistungen (netto) 
....Vorleistungen (P20) 
...Tatsächliches Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
(R101+R102) 
....Produktionssteuem ohne MwSt (R22) 
....Minus: Verkäufe von Waren und Dienstleistungen und 
Produktion für eigene Rechnung 
14 ...Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen und 
Schadensversicherungs-Nettoprämien(R40+R50) 
15 ...Subventionen und einseitige laufende Übertragungen, a.n.g. 
(R30+R60) 
16 . .Vermögenswirksame Ausgaben 
17 ...Letzte vermögenswirksame Ausgaben (P40+P70) 
18 ...Vermögensübertragungen (R70) 














































































































































































































Lokale Gebietskörperschaften (S62) 
Salden 
Bruttoerspamis (N4) 
Finanzierungsüberschuß (+) bzw. -defizit (-) (N5) 




Tatsächliche laufende Einnahmen 
..Laufende Steuern 
...Laufende Einkommen- und Vermögensteuem (R61) 
...Produktionssteuem und Einfuhrabgaben (R20) 
.Tatsächliche Sozialbeiträge (R62) 
..Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen und 
Schadensversicherungsleistungen (R4O+R50) 
..Subventionen und einseitige laufende Übertragungen, a.n.g. 
(R30+R60) 
.Vermögenswirksame Einnahmen 
..Vermögenswirksame Steuern (R72) 
..Vermögensubertragungen a.n.g. (R71+R79) 
Ausgaben 
Ausgaben insgesamt 
.Laufende und vermögenswirksame Ausgaben 
.Tatsächliche laufende Ausgaben 
...Tatsächliche Ausgaben für Einkommen aus unselbständiger 
Artieri sowie für Waren und Dienstleistungen (netto) 
....Vorleistungen (P20) 
...Tatsächliches Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
(R101+R102) 
....Produktionssteuem ohne MwSt (R22) 
....Minus: Verkäufe von Waren und Dienstleistungen und 
Produktion für eigene Rechnung 
...Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen und 
Schadensversicherungs-Nettoprämien(R40+R50) 
...Subventionen und einseitige laufende Übertragungen, a.n.g. 
(R30+R60) 
..Vermögenswirksame Ausgaben 
...Letzte vermögenswirksame Ausgaben (P40+P70) 
...Vermögensübertragungen (R70) 



































































































































Finanzierungsüberschuß (+) bzw. -defizit (-) (N5) 
Nettofinanzierungsdefizit (-) bzw. -Überschuß (+) 
: 200 












(1) Angaben für die Bundesrepublik Deutschland nach dem Gebietsstand ab dem 3. Oktober 1990. 
(2) Der Teilsektor «Zentralstaat» (S61) umfaßt Bund und Länder. 
(3) Die vom Staat aus Quasi­Kapitalgesellschaften entnommenen Gewinne (R45) sind in den «Dividenden und sonstigen verteilten 
Einkommen von Kapitalgesellschaften» (R44) enthalten. 
W Die in den «Unterstellten Sozialbeiträgen» (R63) enthaltenen Leistungen umfassen auch Leistungen des Sektors Staat an ehemalige 
Beamte staatl icher Unternehmen, die dem Untemehmenssektor zugeordnet sind. Daher sind die unter R63 gebuchten Leistungen 
höher als die auf der Verwendungsseite gebuchten «Unterstellten Sozialbeiträge» (R103). 
(5) Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall sind weder in die «Unterstellten Sozialbeiträge» (R103 und R63) noch in die entsprechenden 
Sozialleistungen (R642 und R64) einbezogen; sie sind stattdessen in den «Bruttolöhnen und ­gehäl tern» (R101) enthalten. 
(6) Die «Sozialbeiträge der Arbeitgeber» (R102) sind in den «Bruttolöhnen und ­gehä l tem» (R101) enthalten. 
(7) Der Finanzierungsüberschuss des Staates beeinhaltet eine einmalige Schuldenübernahme der Schulden Treuhandanstalt und 
anderer ostdeutscher Unternehmen i.H.v. 229 Mrd DM. 
(β) Der Teilsektor «Zentralstaat» (S61) umfaßt Bund und Länder. 
(9) Der Finanzierungsüberschuss des Staates beeinhaltet eine einmalige Schuldenübemahme der Schulden Treuhandanstalt und 
anderer ostdeutscher Unternehmen i.H.v. 229 Mrd DM. 
Explanatory notes : 
(1) Data for the Federal Republic of Germany as constituted from 3 October 1990. 
(2) Subsector «Central government» (S61) includes both the BUND and the LANDER administrations. 
(3) Withdrawals of income by general government from quasi­corporate enterprises (R45) are included in «Dividends and other income 
distributed by corporate enterprises» (R44). 
(4) The «Imputed social contributions» (R63) as reported at the resources side take also account of social benefits which have been paid 
to former employees of public enterprises included in other sectors. They deviate therefore from «Imputed social contributions» 
(R103) as reported on the uses side. 
(5) The continued payment of wages and salaries in case of sickness is neither included in «Imputed social contributions» (R103 and 
R63) nor in the related social benefits (R642 and R64); instead they are included in «Gross wages and salaries» (R101). 
(6) «Employers' actual social contributions» (R102) are included in «Gross wages and salaries» (R101). 
P) Net Lending includes the one­of f debt assumption of the debts of the «Treuhandanstalt» and other former east German companies 
amounting to 229 billion DEM in 1995. 
(β) Subsector «Central government» (S61) includes both the BUND and the LANDER administrations. 
(9) Current and capital expenditure includes the one­of f debt assumption of the debts of the «Treuhandanstalt» and other former east 
German companies amounting to 229 billion DEM in 1995. 
Notes explicatives : 
(0 Données pour la République fédérale d'Allemagne dans sa situation territoriale depuis le 3 octobre 1990. 
(2) Le sous­secteur «Administration centrale» (S61) comprend le BUND et les LÄNDER. 
(3) Les revenus prélevés par les administrations publiques sur leurs quasi­sociétés (R45) sont inclus dans les «Dividendes et autres 
revenus distribués des sociétés» (R44). 
(4) Les «Cotisations sociales fictives» (R63) du coté des ressources comprennent aussi des prestations fournies à des anciens employés 
des entreprises publiques classées dans d'autres secteurs. De ce fait elles sont supérieures aux «Cotisations sociales fictives» 
(R103) enregistrées en emplois. 
(5) Les salaires et traitements payés aux salariés en cas de maladie ne sont pas compris dans les «Cotisations sociales fictives» (R103 
et R63) ni dans les prestations sociales correspondantes (R642 et R64), mais inclus dans les «Salaires et traitements bruts» (R101 ). 
(6) Les «Cotisations sociales effectives à charge des employeurs» (R102) sont comprises dans les «Salaires et traitements bruts» 
(R101). 
(7) N5: Y inclus la reprise de dette de la «Treuhandanstalt» et des autres entreprises de l'ex RDA pour un montant de 229 mrd DEM en 
1995. 
(8) Le sous­secteur «Administration centrale» (S61) comprend le BUND et les LÄNDER. 




1.1. Non-financial transactions 




1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Transactions in goods and services 
Resources 
Output of goods and services!2' (P10) 
.Output of goods and market services (P11+P12) 
..Output of goods (P11) 
..Output of market services (P12) 
.Output of non-market services (P14) 
Distributive transactions 
Resources 
Taxes linked to production and imports (R20) 
.VATonproductst2>(R21) 
Taxes linked to production excluding VAT'2' (R22) 
Taxes linked to imports excluding VAT(2' (R29) 
Production subsidies (R31) 
Property and entrepreneurial income (R40) 
.Actual interest (R41) 
..from general government (R41 ) 
..from other sectors (R41 ) 
.Income from land and intangible assets (R43) 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises!3' (R44) 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate enter-
prises<3> (R45) 
Accident insurance transactions (R50) 
.Accident insurance claims (R52) 
Unrequited current transfers n.e.c. (R60) 
.Current taxes on income and wealth (R61) 
.Actual social contributions (R62) 
.Imputed social contributions (R63) 
.Current transfers within general government (R65) 
..from central government (R65) 
..from local government (R65) 
..from social security funds (R65) 
.Current international cooperation (R67) 
..from institutions of the E.C. (R67) 
..from other subsectors of the rest of the world (R67) 
.Miscellaneous current transfers (R69) 
Capital transfers (R70) 
.Investment grants!4' (R71) 
.Capital taxes (R72) 
.Other capital transfers!4' (R79) 
Transactions in goods and services 
Uses 
Intermediate consumption (P20) 
Final national consumption (P3A) 
Gross capital formation (P40) 
.Gross fixed capital formation!5' (P41) 
.Change in stocks (P42) 
Net purchases of land and intangible assets (P70) 
.Net purchases of land (P71 ) 
.Net purchases of intangible assets (P72) 
4453335 8314621 10669622 11360938 11703170 12 434287 12925000 
268118 438 505 503150 564 695 623253 661698 
4185217 7876116 10166472 10796243 11079917 11772589 












































6 018 049 













6 092 527 
3143476 














8 041 292 
570721 




































1 154 863 
1342 800 
149 936 























































1 181 993 
1243 646 
177052 













28 292 829 



































2 537 830 

















1.1. Non-financial transactions 




1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Distributive transactions 
Uses 
Compensation of employees (R10) 
.Gross wages and salaries!6' (R101) 
.Employers' actual social contributions!6' (R102) 
..to general government (R102) 
..to other sectors (R102) 
.Imputed social contributions (R103) 
Taxes linked to production excluding VAT (R22) 
Subsidies (R30) 
.to general government (R30) 
.to other sectors (R30) 
Property and entrepreneurial income (R40) 
.Actual interest paid (R41) 
..to general government (R41) 
..to other sectors (R41) 
.Income from land and intangible assets (R43) 
Accident insurance transactions (R50) 
.Net accident insurance premiums (R51) 
Unrequited current transfers n.e.c. (R60) 
.Current taxes on income and wealth (R61) 
.Social benefits (R64) 
..Social benefits linked to actual social contributions (R641) 
..Social benefits corresponding to imputed contributions (R642) 
..Other social benefits (R643) 
.Current transfers within general government (R65) 
..to central government (R65) 
..to local government (R65) 
..to social security funds (R65) 
.Current transfers to private non­profit institutions (R66) 
.Current international cooperation (R67) 
..to the institutions of the European Communities (R67) 
...GNP contribution 
..to other subsectors of the rest of the world (R67) 
.Miscellaneous current transfers (R69) 
Capital transfers (R70) 
.Investment grants!4' (R71) 
..to central government (R71) 
..to local government (R71 ) 
..to social security funds (R71) 
..to other resident sectors (R71) 
..to the rest of the world (R71) 
.Other capital transfers!4' (R79) 
..to general government (R79) 
..to households (R79) 
..to other resident sectors (R79) 
..to the rest of the world (R79) 
Others 
Change in the actuarial reserves for pensions (F911) 
Consumption of fixed capital (A1) 
2 978 609 




































































2 469 966 



























1 282 298 
0 










































































































































338 548 360 765 
157169 168 456 









Gross value added at market prices (N1 ) 
Gross operating surplus (N2) 
Gross disposable income (N3) 
Gross saving (N4) 





­1 905 642 
6 074 133 
508547 
8 864594 









9 731 038 
­969 474 
­4132 928 
8 392 581 
750441 
9 804 360 
­1 158 851 
­4 097560 
8 972 103 
805 948 
10235 235 
­1 411 845 








1.1. Non-financial transactions 
Central Government (S61) 
eurostat 
Mio ESP 
1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Transactions in goods and services 
Resources 
Output of goods and services!2' (P10) 
.Output of goods and market services (P11+P12) 
..Output of goods (P11) 
..Output of market services (P12) 
.Output of non-market services (P14) 
Distributive transactions 
Resources 
Taxes linked to production and imports (R20) 
.VAT on products!2'(R21) 
Taxes linked to production excluding VAT!2' (R22) 
Taxes linked to imports excluding VAT!2' (R29) 
Production subsidies (R31) 
Property and entrepreneurial income (R40) 
.Actual interest (R41) 
..from general government (R41 ) 
..from other sectors (R41 ) 
.Income from land and intangible assets (R43) 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises!3' (R44) 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate enter-
prises'3' (R45) 
Accident insurance transactions (R50) 
.Accident insurance claims (R52) 
Unrequited current transfers n.e.c. (R60) 
.Current taxes on income and wealth (R61) 
.Actual social contributions (R62) 
.Imputed social contributions (R63) 
.Current transfers within general government (R65) 
..from local government (R65) 
..from social security funds (R65) 
.Current international cooperation (R67) 
..from institutions of the E.C. (R67) 
..from other subsectors of the rest of the world (R67) 
.Miscellaneous current transfers (R69) 
Capital transfers (R70) 
.Investment grants*4' (R71) 
.Capital taxes (R72) 
.Other capital transfers!4' (R79) 
Transactions in goods and services 
Uses 
Intermediate consumption (P20) 
Final national consumption (P3A) 
Gross capital formation (P40) 
.Gross fixed capital formation (P41 ) 
.Change in stocks (P42) 
Net purchases of land and intangible assets (P70) 
.Net purchases of land (P71 ) 
.Net purchases of intangible assets (P72) 
2011465 3182649 3784988 4109447 4082422 4415340 
37105 56 611 65615 73 055 77899 89601 















3 956216 4272 636 
776218 885 852 


























































2 819 933 



























































































































1.1. Non-financial transactions 




1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Distributive transactions 
Uses 
Compensation of employees (R10) 
.Gross wages and salaries'6' (R101) 
.Employers' actual social contributions!6' (R102) 
..to general government (R102) 
..to other sectors (R102) 
.Imputed social contributions (R103) 
Taxes linked to production excluding VAT (R22) 
Subsidies (R30) 
.to general government (R30) 
.to other sectors (R30) 
Property and entrepreneurial income (R40) 
.Actual interest paid (R41) 
..to general government (R41) 
..to other sectors (R41) 
.Income from land and intangible assets (R43) 
Accident insurance transactions (R50) 
.Net accident insurance premiums (R51) 
Unrequited current transfers n.e.c. (R60) 
.Current taxes on income and wealth (R61) 
.Social benefits (R64) 
..Social benefits linked to actual social contributions (R641) 
..Social benefits corresponding to imputed contributions (R642) 
..Other social benefits (R643) 
.Current transfers within general government (R65) 
..to local government (R65) 
..to social security funds (R65) 
.Current transfers to private non-profit institutions (R66) 
.Current international cooperation (R67) 
..to the institutions of the European Communities (R67) 
...GNP contribution 
..to other subsectors of the rest of the world (R67) 
.Miscellaneous current transfers (R69) 
Capital transfers (R70) 
.Investment grants*4' (R71) 
..to local government (R71) 
..to social security funds (R71) 
..to other resident sectors (R71 ) 
..to the rest of the world (R71) 
.Other capital transfers!4' (R79) 
..to general government (R79) 
..to households (R79) 
..to other resident sectors (R79) 
..to the rest of the world (R79) 
Others 
Change in the actuarial reserves for pensions (F911) 
Consumption of fixed capital (A1) 





































1 570 803 
1 570 803 
0 

























































2 525 674 
2 525 674 
0 











2 918 654 















2 692 542 
2 692 542 
0 






































































































Gross value added at market prices (N1 ) 
Gross operating surplus (N2) 
Gross disposable income (N3) 
Gross saving (N4) 


















2 435 350 











-3834 779 -2 499 600 
41 
España 
1.1. Non-financial transactions 
Local Government (S62)C) 
euroslat 
Mio ESP 
1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Transactions in goods and services 
Resources 
Output of goods and services·2' (P10) 
.Output of goods and market services (P11+P12) 
..Output of goods (P11) 
..Output of market services (P12) 
.Output of non-market services (P14) 
Distributive transactions 
Resources 
Taxes linked to production and imports (R20) 
.VAT on products!2'(R21) 
Taxes linked to production excluding VAT<2' (R22) 
Taxes linked to imports excluding VATI2' (R29) 
Production subsidies (R31) 
Property and entrepreneurial income (R40) 
.Actual interest (R41) 
..from general government (R41) 
..from other sectors (R41 ) 
.Income from land and intangible assets (R43) 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises!3' (R44) 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate enter-
prises!3' (R45) 
Accident insurance transactions (R50) 
.Accident insurance claims (R52) 
Unrequited current transfers n.e.c. (R60) 
.Current taxes on income and wealth (R61) 
.Actual social contributions (R62) 
.Imputed social contributions (R63) 
.Current transfers within general government (R65) 
..from central government (R65) 
..from social security funds (R65) 
.Current international cooperation (R67) 
..from institutions of the E.C. (R67) 
..from other subsectors of the rest of the world (R67) 
.Miscellaneous current transfers (R69) 
Capital transfers (R70) 
.Investment grants!4' (R71) 
.Capital taxes (R72) 
.Other capital transfers!4' (R79) 
Transactions in goods and services 
Uses 
Intermediate consumption (P20) 
Final national consumption (P3A) 
Gross capital formation (P40) 
.Gross fixed capital formation (P41 ) 
.Change in stocks (P42) 
Net purchases of land and intangible assets (P70) 
.Net purchases of land (P71) 
.Net purchases of intangible assets (P72) 
1527943 3167536 4096938 4326113 4545066 4897587 
190191 324116 364068 413694 451971 453536 















































































































































































1 176 980 
3697965 
1 531 118 




1318 352 1417826 
4024696 4 371645 
1634725 1490541 











1.1. Non-financial transactions 




1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Distributive transactions 
Uses 
Compensation of employees (R10) 
.Gross wages and salaries'6' (R101) 
.Employers' actual social contributions'6' (R102) 
..to general government (R102) 
..to other sectors (R102) 
.Imputed social contributions (R103) 
Taxes linked to production excluding VAT (R22) 
Subsidies (R30) 
.to general government (R30) 
.to other sectors (R30) 
Property and entrepreneurial income (R40) 
.Actual interest paid (R41) 
..to general government (R41) 
..to other sectors (R41) 
.Income from land and intangible assets (R43) 
Accident insurance transactions (R50) 
.Net accident insurance premiums (R51) 
Unrequited current transfers n.e.c. (R60) 
.Current taxes on income and wealth (R61 ) 
.Social benefits (R64) 
..Social benefits linked to actual social contributions (R641) 
..Social benefits corresponding to imputed contributions (R642) 
..Other social benefits (R643) 
.Current transfers within general government (R65) 
..to central government (R65) 
..to social security funds (R65) 
.Current transfers to private non­profit institutions (R66) 
.Current international cooperation (R67) 
..to the institutions of the European Communities (R67) 
..to other subsectors of the rest of the world (R67) 
.Miscellaneous current transfers (R69) 
Capital transfers (R70) 
.Investment grants!4' (R71) 
..to central government (R71 ) 
..to social security funds (R71) 
..to other resident sectors (R71 ) 
..to the rest of the world (R71) 
.Other capital transfers!4' (R79) 
..to general government (R79) 
..to households (R79) 
..to other resident sectors (R79) 
..to the rest of the world (R79) 
Others 
Change in the actuarial reserves for pensions (F911 ) 



























































2 686 880 

























































2 922 442 




































































































Gross value added at market prices (N1 ) 
Gross operating surplus (N2) 
Gross disposable income (N3) 
Gross saving (N4) 
Net lending (+) or net borrowing Η'7* (N5) 
































1.1. Non-financial transactions 
Social security funds (S63) 
eurostat 
Mio ESP 
1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Transactions in goods and services 
Resources 
Output of goods and services'2' (P10) 
.Output of goods and market services (P11+P12) 
..Output of goods (P11) 
..Output of market services (P12) 
.Output of non-market services (P14) 
Distributive transactions 
Resources 
Taxes linked to production and imports (R20) 
.VATonproducts(2'(R21) 
Taxes linked to production excluding VAT'2' (R22) 
Taxes linked to imports excluding VAT'2' (R29) 
Production subsidies (R31) 
Property and entrepreneurial income (R40) 
.Actual interest (R41) 
..from general government (R41) 
..from other sectors (R41 ) 
.Income from land and intangible assets (R43) 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises'3' (R44) 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate enter-
prises'3' (R45) 
Accident insurance transactions (R50) 
.Accident insurance claims (R52) 
Unrequited current transfers n.e.c. (R60) 
.Current taxes on income and wealth (R61) 
.Actual social contributions (R62) 
.Imputed social contributions (R63) 
.Current transfers within general government (R65) 
..from central government (R65) 
..from local government (R65) 
.Current international cooperation (R67) 
..from institutions of the E.C. (R67) 
..from other subsectors of the rest of the world (R67) 
.Miscellaneous current transfers (R69) 
Capital transfers (R70) 
.Investment grants!4' (R71) 
.Capital taxes (R72) 
.Other capital transfers'4' (R79) 
Transactions in goods and services 
Uses 
Intermediate consumption (P20) 
Final national consumption (P3A) 
Gross capital formation (P40) 
.Gross fixed capital formation (P41 ) 
.Change in stocks (P42) 
Net purchases of land and intangible assets (P70) 
.Net purchases of land (P71 ) 
.Net purchases of intangible assets (P72) 
913927 1964436 2 787 696 2 925 378 3075 682 3121360 
40822 57 778 73467 77 946 93383 118561 















































































































































































8 782 079 
0 0 
4070010 












1.1. Non-financial transactions 




1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Distributive transactions 
Uses 
Compensation of employees (R10) 
.Gross wages and salaries'6' (R101) 
.Employers' actual social contributions'6' (R102) 
..to general government (R102) 
..to other sectors (R102) 
.Imputed social contributions (R103) 
Taxes linked to production excluding VAT (R22) 
Subsidies (R30) 
.to general government (R30) 
.to other sectors (R30) 
Property and entrepreneurial income (R40) 
.Actual interest paid (R41) 
..to general government (R41 ) 
..to other sectors (R41) 
.Income from land and intangible assets (R43) 
Accident insurance transactions (R50) 
.Net accident insurance premiums (R51) 
Unrequited current transfers n.e.c. (R60) 
.Current taxes on income and wealth (R61) 
.Social benefits (R64) 
..Social benefits linked to actual social contributions (R641) 
..Social benefits corresponding to imputed contributions (R642) 
..Other social benefits (R643) 
.Current transfers within general government (R65) 
..to central government (R65) 
..to local government (R65) 
.Current transfers to private non-profit institutions (R66) 
.Current international cooperation (R67) 
..to the institutions of the European Communities (R67) 
..to other subsectors of the rest of the world (R67) 
.Miscellaneous current transfers (R69) 
Capital transfers (R70) 
.Investment grants'4' (R71 ) 
..to central government (R71) 
..to local government (R71) 
..to other resident sectors (R71) 
..to the rest of the world (R71) 
.Other capital transfers'4' (R79) 
..to general government (R79) 
..to households (R79) 
..to other resident sectors (R79) 
..to the rest of the world (R79) 
Others 
Change in the actuarial reserves for pensions (F911 ) 
Consumption of fixed capital (A1) 
Balancing items 
Gross value added at market prices (N1 ) 
Gross operating surplus (N2) 
Gross disposable income (N3) 
Gross saving (N4) 



























































1 831 227 




























1 821 565 




























1 831 261 












































































1 376 804 
63726 














































2 037 310 
103928 




















General Government (S60) 
Receipts 
Total receipts 
.Actual current receipts 
..Current taxes 
...Current taxes on income and wealth (R61 ) 
...Taxes linked to producta and imports (R20) 
..Actual social contributions (R62) 
..Property and entrepreneurial income and accident insurance 
claims (R40+R50) 
..Subsidies and other unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
.Capital receipts 
..Capital taxes (R72) 
..Capital transfers n.e.c. (R71+R79) 
Expenditure 
Total expenditure 
.Current and capital expenditure 
..Actual current expenditure 
...Actual expenditure on compensation of employees and on goods 
and services (net) 
....Intermediate consumption (P20) 
....Actual compensation of employees (R101+R102) 
...less: Sales of goods and services and production on own 
account 
...Property and entrepreneurial income and net accident insurance 
premiums (R40+R50) 
...Subsidies and unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
..Capital expenditure 
...Final capital expenditure (P40+P70) 
...Capital transfers (R70) 
.Expenditure on loans, advances and equities (net change in 
assets) 
Balancing items 
2-12 Gross saving (N4) 
1-11 Net lending (+) or net borrowing (-) (N5) 
1-10 Net balance to be financed (-) or allocated (+) 
Central Government (S61) 
9495 728 19 063 962 24077608 24 812 797 25 636 539 26 974077 
9377569 18740049 23591828 24308969 24981610 26 091196 28089295 
5 063182 10 994322 13436 607 13121096 13980367 15004 003 16 049496 
2394446 6018049 7344080 7280030 7412842 7994953 8544397 
2 668 736 4 976 273 6 092 527 5 841066 6 567525 7009 050 7505 099 
3391884 6 274805 8 041292 8 500802 8 824282 8 879 275 9 577131 
324685 485 881 910589 1384523 877414 782 333 971626 
597818 985 041 1203340 
118159 323913 485 780 
58 425 117016 128 985 
59 734 206 897 356 795 
11774370 21212 572 26588 803 29045 825 : 
11401370 20 953 672 26183 903 28 945 725 29734 099 31500855 32246 520 
9 715973 17 690084 22 859 319 25278 443 26140461 27503041 28810 863 













1 491 042 
190723 
1 185699 
2 658 693 
301650 
970475 






5 138 822 
499 992 
1 866 902 















































-338404 1049 965 732 509 -969474 -1158 851 -1411845 -721016 
-1 905 642 -1 889 710 -2106 295 -4 132 928 -4 097 560 -4 526 778 -3 293 093 












.Actual current receipts 
..Current taxes 
...Current taxes on income and wealth (R61) 
...Taxes linked to production and imports (R20) 
..Actual social contributions (R62) 
..Property and entrepreneurial income and accident insurance 
claims (R40+R50) 
..Subsidies and other unrequited transfers n.e.c 
.Capital receipts 
..Capital taxes (R72) 

























12 745 682 
10 813442 
6291363 
4 522 079 
74548 
774549 















































1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Central Government (S61) 
Expenditure 
10 Total expenditure 
11 .Current and capital expenditure 
12 ..Actual current expenditure 
13 ...Actual expenditure on compensation of employees and on goods 
and services (net) 
....Intermediate consumption (P20) 
....Actual compensation of employees (R101+R102) 
...Taxes on production (R22) 
...less: Sales of goods and services and production on own 
account 
14 ...Property and entrepreneurial income and net accident insurance 
premiums (R40+R50) 
15 ...Subsidies and unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
16 ..Capital expenditure 
17 ...Final capital expenditure (P40+P70) 
18 ...Capital transfers (R70) 
19 .Expenditure on loans, advances and equities (net change in 
assets) 
Balancing items 
2-12 Gross saving (N4) 
1-11 Net lending (+) or net borrowing (-) (N5) 
1-10 Net balance to be financed (-) or allocated (+) 






























14 662 859 
14225 259 
12 433 676 
2 837 076 
766 058 
2 175 078 
0 
104060 
1 923 954 
7672 646 












2 525 674 
8 838230 
2 265 931 
884763 









2 692 542 








2 468 390 
0 0 
142 704 : 




1 096 167 
-643523 200426 312 006 -1557 086 -1895774 -2112191 
-1700606 -1445 334 -1350467 -3694160 -3322 756 -3834779 -2499 600 





















.Actual current receipts 
..Current taxes 
...Current taxes on income and wealth (R61) 
...Taxes linked to production and imports (R20) 
..Actual social contributions (R62) 
..Property and entrepreneurial income and accident insurance 
claims (R4O+R50) 
..Subsidies and other unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
.Capital receipts 
..Capital taxes (R72) 
..Capital transfers n.e.c. (R71+R79) 
Expenditure 
Total expenditure 
.Current and capital expenditure 
..Actual current expenditure 
...Actual expenditure on compensation of employees and on goods 
and services (net) 
....Intermediate consumption (P20) 
....Actual compensation of employees (R101+R102) 
...Taxes on production (R22) 
...less: Sales of goods and services and production on own 
account 
...Property and entrepreneurial income and net accident insurance 
premiums (R40+R50) 
...Subsidies and unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
..Capital expenditure 
...Final capital expenditure (P40+P70) 
...Capital transfers (R70) 








































































1 172 330 
2 013 628 




6 088 530 










7 512 242 
5438135 
3565 009 





1 268 951 
2 074107 






















1 222 090 
2 207472 
1 663 975 
543497 
7617113 










8 082 664 

































Local Government (S62)(1) 
Balancing items 
2­12 Gross saving (N41 
1­11 Net lending (+) » ne! borrowing (­) (N5) 
1­1Õ Net batanee » be financed H or allocated (+) 
Social security funds (S63) 
Receipts 
"Mai reosàpis 
­ to ja l current ■■scsçSs 
­Currant taxes 
...Curari taxes on income and wealth (R61) 
...Taves irisad to production and imports (R20) 
.­Anna! sostai contnbutìons (Rö2) 
..Property and entrepreneurial income and accident insurance 
claims (R4C<*flS0) 
..Subsides and other unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
.CapäaJ receeis 
..Capita! taxes (R72) 
..Capital transfers n.e.c. (R71+R79) 
Expenditure 
Tool expenditure 
.Current and capilal expenditure 
..Actual current expenditure 
...Actuai expenditure on compensation of employees and on goods 
and services (net) 
....intermediate consumption (P20) 
...­Actual compensation of employees (R101+R102) 
....Taxes on production (R22) 
....Less: Sales of goods and services and production on own 
account 
...Property and entrepreneurial income and net accident insurance 
premiums (R40+R50) 
...Subsidies and unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
..Capital expenditure 
...Final capitai expenditure (P40+P70) 
...Capitai transfers (R70) 























3 361 379 
13228 























6 212 994 
33889 





8 635 492 
8473476 
























11 361 088 
2 635 979 
878 219 














8 416 490 
26082 























8 740 864 
19332 





12 859 921 
2 886 087 
1 148 209 



















13 358 712 
13195 555 
2 898 871 : 
1084050 












Grass saving fti4) 
Net tending (+) or net borrowing (­) (N5) 




















(1) Der Teilsektor «Lokale Gebietskörperschaften» (S62) umfaßt auch die autonomen Regionen. 
(2) Die Mehrwertsteuer wurde 1986 eingeführt. Für die vorhergehenden Jahre ist in den Angaben über die «Bruttowertschöpfung zu 
Marktpreisen» (N1) der Sektoren sowie über «Produktionssteuem ohne MwSt» (R22), «Einfuhrabgaben ohne MwSt» (R29) und 
«Produktion von Waren und Dienstleistungen» (P10) die entsprechende Umsatzsteuer enthalten. 
(3) Ab 1985 sind «Entnommene Gewinne aus Quasi-Kapitalgesellschaften» (R45) in den «Dividenden und sonstigen verteilten 
Einkommen von Kapitalgesellschaften» (R44) enthalten. 
(4) Die «Investit ionszuschüsse» (R71) sind in den «Sonstigen Vermögensubertragungen» (R79) enthalten. 
(5) Datenquelle: Jährliche Datenlieferung im Rahmen der Verordnung des Rates (EG) Nr. 3605/93. Es können Inkonsistenzen zwischen 
den vorgennanten und den regelmäßig gelieferten Daten auftreten. 
(6) Die «Sozialbeiträge der Arbeitgeber» (R102) sind in den «Bruttolöhnen und -gehäl tern» (R101) enthalten. 
CO Wegen unterschiedlichem Stand der Aktualisierung addieren sich die Werte für die Teilsektoren des Sektors Staat nicht zu der 
gezeigten Summe für den Gesamtsektor (S 60) auf. 
Explanatory notes : 
(1) The subsector «Local government» (S62) includes also the administration of the autonomous communit ies. 
(2) VAT was introduced in 1986. For the preceding years, figures for «Gross value added at market prices» (N1 ) by sectors, as well as 
for «Taxes linked to production excl. VAT» (R22), «Taxes linked to imports excl. VAT» (R29) and «Output of goods and services» (P10) 
include the corresponding turnover-tax. 
(3) From 1985 onwards «Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate enterprises» (R45) are included in «Dividends 
and other income distributed by corporate enterprises» (R44). 
(4) «Investment grants» (R71) are included in «Other capital transfers» (R79). 
(5) Data source: Annual data delivery within the framework of Council Regulation (EC) nr. 3605/93. Inconsistencies between this data 
and the regularly delivered data may occur. 
(6) «Employers' actual social contributions» (R102) are included in «Gross wages and salaries» (R101). 
CO Due to state of update being different, the values for the subsectors do not sum up to the total of the general government sector. 
Notes explicatives : 
(1) Le sous-secteur «Administrations locales» (S62) comprend également les administrations des communautés autonomes. 
(2) La TVA a été introduite en 1986. Pour les années précédentes, les données sur la «Valeur ajoutée brute aux prix du marché» (N1 ) 
des secteurs ainsi que sur les «Impôts liés à la production, TVA exclue» (R22), les «Impôts liés à l'importation, TVA exclue» (R29) 
et la «Production de biens et services» (P10) comprennent la taxe sur le chiffre d'affaires correspondante. 
(3) A partir de 1985 les « Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés» (R45) sont compris dans les «Dividendes et autres 
revenus distribués des sociétés» (R44). 
(4) Les «Aides à l' investissement» (R71) sont comprises dans les «Autres transferts en capital» (R79). 
(5) Source des données : Fourniture annuelle des données dans le cadre du règlement du Conseil nr. 3605/93. Il peut y avoir des 
incohérences entre cel les-c i et les données fournies de façon régulière. 
(6) Les «Cotisations sociales effectives à charge des employeurs» (R102) sont comprises dans les «Salaires et traitements baits» 
(R101). 
(7) Les dates de mise à jour étant différentes, la somme des valeurs des sous-secteurs diffère de la valeur pour le secteur des 
Administrations publiques (S 60). 
49 
France 
1.1. Opérations non-financières 




1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Opérations sur biens et services 
Ressources 
Production de biens et services (P10) 
.Production de biens et de services marchands (P11+P12) 
..Production de biens (P11) 
..Production de services marchands (P12) 
.Production de services non marchands (P14) 
Opérations de répartition 
Ressources 
Impôts liés à la production et à l'importation (R20) 
.TVA grevant les produits (R21 ) 
.Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA (R22) 
.Impôts liés à l'importation à l'exclusion de la TVA (R29) 
Subventions d'exploitation (R31) 
Revenus de la propriété et de l'entreprise (R40) 
.Intérêts effectifs (R41) 
..des administrations publiques (R41) 
..des autres secteurs (R41) 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels (R43) 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés (R44) 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés (R45) 
Opérations d'assurance-dommages (R50) 
.Indemnités d'assurance-dommages (R52) 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. (R60) 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine (R61) 
.Cotisations sociales effectives (R62) 
.Cotisations sociales fictives (R63) 
.Transferts courants entre administrations publiques (R65) 
..de l'administration centrale (R65) 
..des administrations locales (R65) 
..des administrations de sécurité sociale (R65) 
.Coopération internationale courante (R67) 
..des institutions communautaires européennes (R67) 
..des autres sous-secteurs du reste du monde (R67) 
.Transferts courants divers (R69) 
Transferts en capital (R70) 
.Aides à l'investissement (R71) 
.Impôts en capital (R72) 
.Autres transferts en capital (R79) 
Opération sur biens et services 
Emplois 
Consommation intermédiaire (P20) 
Consommation finale nationale (P3A) 
Formation brute de capital (P40) 
.Formation brute de capital fixe (P41 ) 
.Variation des stocks (P42) 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels (P70) 
.Acquisitions nettes de terrains (P71) 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels (P72) 
1089196 1415 888 1583783 1682 860 1705 852 1757510 1815515 
133962 191130 202014 215834 198908 211466 217835 













































































































































































































































































1.1. Opérations non-financières 




1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Opération de répartition 
Emplois 
Rémunération des salariés (R10) 
.Salaires et traitements bruts (R101) 
.Cotisations sociales effectives à charge des employeurs (R102) 
..aux administrations publiques (R102) 
..aux autres secteurs (R102) 
.Cotisations sociales fictives (R103) 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA (R22) 
Subventions d'exploitation et à l'importation (R30) 
.aux administrations publiques (R30) 
.aux autres secteurs (R30) 
Revenus de la propriété et de l'entreprise (R40) 
.Intérêts effectifs payés (R41) 
..aux administrations publiques (R41) 
..aux autres secteurs (R41 ) 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels (R43) 
Opérations d'assurance-dommages (R50) 
.Primes nettes d'assurance-dommages (R51 ) 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. (R60) 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine (R61) 
.Prestations sociales (R64) 
..Prestations sociales liées à des cotisations sociales effectives (R641) 
..Prestations sociales correspondant à des cotisations sociales fictives 
(R642) 
..Autres prestations sociales (R643) 
Transferts courants entre administrations publiques (R65) 
..à l'administration centrale (R65) 
..aux administrations locales (R65) 
..aux administrations de sécurité sociale (R65) 
Transferts courants aux administrations privées (R66) 
.Coopération internationale courante (R67) 
..aux institutions communautaires européennes (R67) 
...Contribution PNB 
..aux autres parties du reste du monde (R67) 
Transferts courants divers (R69) 
Transferts en capital (R70) 
.Aides à l'investissement (R71) 
..à l'administration centrale (R71) 
..aux administrations locales (R71) 
..aux administrations de sécurité sociale (R71) 
..aux autres secteurs résidents (R71 ) 
..au reste du monde (R71 ) 
.Autres transferts en capital (R79) 
..aux administrations publiques (R79) 
..aux ménages (R79) 
..aux autres secteurs résidents (R79) 
..au reste du monde (R79) 
Autres 
Variation des réserves mathématiques de retraite (F911) 
Consommation de capital fixe (A1) 
Soldes 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché (N1 ) 
Excédent brut d'exploitation (N2) 
Revenu disponible brut (N3) 
Epargne brute (N4) 




































































































1 007 742 
130 309 


















































1 123 962 
142236 




















































1 224 697 
-178 201 
^130 650 















































1 221 643 
144 345 
1 261 239 
-177 395 
-441 198 





































































2 526 881 
3412 
1842 357 

































1.1. Opérations non-financières 




1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Opérations sur biens et services 
Ressources 
Production de biens et services (P10) 
.Production de biens et de services marchands (P11+P12) 
..Production de biens (P11) 
..Production de services marchands (P12) 
.Production de services non marchands (P14) 
Opérations de répartition 
Ressources 
Impôts liés à la production et à l'importation (R20) 
.TVA grevant les produits (R21 ) 
.Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA (R22) 
.Impôts liés à l'importation à l'exclusion de la TVA (R29) 
Subventions d'exploitation (R31) 
Revenus de la propriété et de l'entreprise (R40) 
.Intérêts effectifs (R41) 
..des administrations publiques (R41) 
..des autres secteurs (R41) 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels (R43) 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés (R44) 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés (R45) 
Opérations d'assurance-dommages (R50) 
.Indemnités d'assurance-dommages (R52) 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. (R60) 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine (R61) 
.Cotisations sociales effectives (R62) 
.Cotisations sociales fictives (R63) 
Transferts courants entre administrations publiques (R65) 
..des administrations locales (R65) 
..des administrations de sécurité sociale (R65) 
.Coopération internationale courante (R67) 
..des institutions communautaires européennes (R67) 
..des autres sous-secteurs du reste du monde (R67) 
Transferts courants divers (R69) 
Transferts en capital (R70) 
.Aides à l'investissement (R71 ) 
.Impôts en capital (R72) 
.Autres transferts en capital (R79) 
Opération sur biens et services 
Emplois 
Consommation intermédiaire (P20) 
Consommation finale nationale (P3A) 
Formation brute de capital (P40) 
.Formation brute de capital fixe (P41) 
.Variation des stocks (P42) 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels (P70) 
.Acquisitions nettes de terrains (P71) 





















































































































































































































































































1.1. Opérations non-financières 




1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Opération de répartition 
Emplois 
Rémunération des salariés (R10) 
.Salaires et traitements bruts (R101) 
.Cotisations sociales effectives à charge des employeurs (R102) 
..aux administrations publiques (R102) 
..aux autres secteurs (R102) 
.Cotisations sociales fictives (R103) 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA (R22) 
Subventions d'exploitation et à l'importation (R30) 
.aux administrations publiques (R30) 
.aux autres secteurs (R30) 
Revenus de la propriété et de l'entreprise (R40) 
.Intérêts effectifs payés (R41) 
..aux administrations publiques (R41) 
..aux autres secteurs (R41 ) 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels (R43) 
Opérations d'assurance-dommages (R50) 
.Primes nettes d'assurance-dommages (R51) 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. (R60) 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine (R61) 
.Prestations sociales (R64) 
..Prestations sociales liées à des cotisations sociales effectives (R641) 
..Prestations sociales correspondant à des cotisations sociales fictives 
(R642) 
..Autres prestations sociales (R643) 
Transferts courants entre administrations publiques (R65) 
..aux administrations locales (R65) 
..aux administrations de sécurité sociale (R65) 
Transferts courants aux administrations privées (R66) 
.Coopération internationale courante (R67) 
..aux institutions communautaires européennes (R67) 
...Contribution PNB 
..aux autres parties du reste du monde (R67) 
Transferts courants divers (R69) 
Transferts en capital (R70) 
.Aides à l'Investissement (R71) 
..aux administrations locales (R71) 
..aux administrations de sécurité sociale (R71 ) 
..aux autres secteurs résidents (R71) 
..au reste du monde (R71) 
.Autres transferts en capital (R79) 
..aux administrations publiques (R79) 
..aux ménages (R79) 
..aux autres secteurs résidents (R79) 
..au reste du monde (R79) 
Autres 
Variation des réserves mathématiques de retraite (F911) 
Consommation de capital fixe (A1) 
Soldes 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché (N1) 
Excédent brut d'exploitation (N2) 
Revenu disponible brut (N3) 
Epargne brute (N4) 

































































































































































































































































































































































1.1. Opérations non-financières 
Administrations locales (S62) 
eurostat 
Mio FRF 
1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Opérations sur biens et services 
Ressources 
Production de biens et services (P10) 
.Production de biens et de services marchands (P11+P12) 
..Production de biens (P11) 
..Production de services marchands (P12) 
.Production de services non marchands (P14) 
Opérations de répartition 
Ressources 
Impôts liés à la production et à l'importation (R20) 
.TVA grevant les produits (R21 ) 
.Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA (R22) 
.Impôts liés à l'importation à l'exclusion de la TVA (R29) 
Subventions d'exploitation (R31) 
Revenus de la propriété et de l'entreprise (R40) 
.Intérêts effectifs (R41) 
..des administrations publiques (R41) 
..des autres secteurs (R41) 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels (R43) 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés (R44) 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés (R45) 
Opérations d'assurance-dommages (R50) 
.Indemnités d'assurance-dommages (R52) 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. (R60) 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine (R61) 
.Cotisations sociales effectives (R62) 
.Cotisations sociales fictives (R63) 
Transferts courants entre administrations publiques (R65) 
..de l'administration centrale (R65) 
..des administrations de sécurité sociale (R65) 
.Coopération internationale courante (R67) 
..des institutions communautaires européennes (R67) 
..des autres sous-secteurs du reste du monde (R67) 
Transferts courants divers (R69) 
Transferts en capital (R70) 
.Aides à l'investissement (R71) 
.Impôts en capital (R72) 
.Autres transferts en capital (R79) 
Opération sur biens et services 
Emplois 
Consommation intermédiaire (P20) 
Consommation finale nationale (P3A) 
Formation brute de capital (P40) 
.Formation brute de capital fixe (P41) 
.Variation des stocks (P42) 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels (P70) 
.Acquisitions nettes de terrains (P71) 





















































































































































































































































































1.1. Opérations non-financières 
Administrations locales (S62) 
eurostat 
Mio FRF 
1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Opération de répartition 
Emplois 
Rémunération des salariés (R10) 
.Salaires et traitements bruts (R101) 
.Cotisations sociales effectives à charge des employeurs (R102) 
..aux administrations publiques (R102) 
..aux autres secteurs (R102) 
.Cotisations sociales fictives (R103) 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA (R22) 
Subventions d'exploitation et à l'importation (R30) 
.aux administrations publiques (R30) 
.aux autres secteurs (R30) 
Revenus de la propriété et de l'entreprise (R40) 
.Intérêts effectifs payés (R41) 
..aux administrations publiques (R41) 
..aux autres secteurs (R41) 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels (R43) 
Opérations d'assurance-dommages (R50) 
.Primes nettes d'assurance-dommages (R51 ) 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. (R60) 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine (R61) 
.Prestations sociales (R64) 
..Prestations sociales liées à des cotisations sociales effectives (R641 ) 
..Prestations sociales correspondant à des cotisations sociales fictives 
(R642) 
..Autres prestations sociales (R643) 
Transferts courants entre administrations publiques (R65) 
..à l'administration centrale (R65) 
..aux administrations de sécurité sociale (R65) 
Transferts courants aux administrations privées (R66) 
.Coopération internationale courante (R67) 
..aux institutions communautaires européennes (R67) 
..aux autres parties du reste du monde (R67) 
Transferts courants divers (R69) 
Transferts en capital (R70) 
.Aides à l'investissement (R71) 
..à l'administration centrale (R71) 
..aux administrations de sécurité sociale (R71) 
..aux autres secteurs résidents (R71) 
..au reste du monde (R71) 
.Autres transferts en capital (R79) 
..aux administrations publiques (R79) 
..aux ménages (R79) 
..aux autres secteurs résidents (R79) 
..au reste du monde (R79) 
Autres 
Variation des réserves mathématiques de retraite (F911) 
Consommation de capital fixe (A1) 
Soldes 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché (N1 ) 
Excédent brut d'exploitation (N2) 
Revenu disponible brut (N3) 
Epargne brute (N4) 


























































































































































































































































































































































1.1. Opérations non-financières 
Administrations de sécurité sociale (S63) 
eurostat 
Mio FRF 
1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Opérations sur biens et services 
Ressources 
Production de biens et services (P10) 
.Production de biens et de services marchands (P11+P12) 
..Production de biens (P11) 
..Production de services marchands (P12) 
.Production de services non marchands (P14) 
Opérations de répartition 
Ressources 
Impôts liés à la production et à l'importation (R20) 
.TVA grevant les produits (R21 ) 
.Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA (R22) 
.Impôts liés à l'importation à l'exclusion de la TVA (R29) 
Subventions d'exploitation (R31) 
Revenus de la propriété et de l'entreprise (R40) 
.Intérêts effectifs (R41) 
..des administrations publiques (R41) 
..des autres secteurs (R41 ) 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels (R43) 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés (R44) 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés (R45) 
Opérations d'assurance-dommages (R50) 
.Indemnités d'assurance-dommages (R52) 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. (R60) 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine (R61 ) 
.Cotisations sociales effectives (R62) 
.Cotisations sociales fictives (R63) 
Transferts courants entre administrations publiques (R65) 
..de l'administration centrale (R65) 
..des administrations locales (R65) 
.Coopération internationale courante (R67) 
..des institutions communautaires européennes (R67) 
..des autres sous-secteurs du reste du monde (R67) 
Transferts courants divers (R69) 
Transferts en capital (R70) 
.Aides à finvestissement (R71) 
.Impôts en capital (R72) 
.Autres transferts en capital (R79) 
Opération sur biens et services 
Emplois 
Consommatiofi intermédiaire (P20) 
Consommation finale nationale (P3A) 
Formation brute de capital (P40) 
Formation brute de capital fixe (P41 ) 
.Variation des stocks (P42) 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels (P70) 
.Acquisitions nettes de terrains (P71) 





















































































































1 573 073 
335 






























































































































































1.1. Opérations non-financières 




1992 1993 1994 1995 1996 
Opération de répartition 
Emplois 
Rémunération des salariés (R10) 
.Salaires et traitements bruts (R101) 
.Cotisations sociales effectives à charge des employeurs (R102) 
..aux administrations publiques (R102) 
..aux autres secteurs (R102) 
.Cotisations sociales fictives (R103) 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA (R22) 
Subventions d'exploitation et à l'importation (R30) 
.aux administrations publiques (R30) 
.aux autres secteurs (R30) 
Revenus de la propriété et de l'entreprise (R40) 
.Intérêts effectifs payés (R41) 
..aux administrations publiques (R41) 
..aux autres secteurs (R41) 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels (R43) 
Opérations d'assurance-dommages (R50) 
.Primes nettes d'assurance-dommages (R51) 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. (R60) 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine (R61) 
.Prestations sociales (R64) 
..Prestations sociales liées à des cotisations sociales effectives (R641) 
..Prestations sociales correspondant à des cotisations sociales fictives 
(R642) 
..Autres prestations sociales (R643) 
Transferts courants entre administrations publiques (R65) 
..à l'administration centrale (R65) 
..aux administrations locales (R65) 
Transferts courants aux administrations privées (R66) 
.Coopération internationale courante (R67) 
..aux institutions communautaires européennes (R67) 
..aux autres parties du reste du monde (R67) 
Transferts courants divers (R69) 
Transferts en capital (R70) 
.Aides à l'investissement (R71) 
..à l'administration centrale (R71) 
..aux administrations locales (R71) 
..aux autres secteurs résidents (R71) 
..au reste du monde (R71) 
.Autres transferts en capital (R79) 
..aux administrations publiques (R79) 
..aux ménages (R79) 
..aux autres secteurs résidents (R79) 
..au reste du monde (R79) 
Autres 
Variation des réserves mathématiques de retraite (F911) 
Consommation de capital fixe (A1 ) 
Soldes 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché (N1) 
Excédent brut d'exploitation (N2) 
Revenu disponible brut (N3) 
Epargne brute (N4) 



































































1 143 016 
1043 
1 112 779 
























































































































































































































































































1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Administrations publiques (S60) 
Recettes 
1 Recettes totales 
2 .Recettes effectives courantes 
3 ..Impôts courants 
...Impôts courants sur le revenu et le patrimoine (R61) 
...Impôts liés à la production età l'importation (R20) 
4 ..Cotisations sociales effectives (R62) 
5 „Revenus de la propriété et de l'entreprise et indemnités 
d'assurance-dommages (R40+R50) 
6 ..Subventions d'exploitation et autres transferts courants sans 
contrepartie n.d.a. (R30+R60) 
7 .Recettes en capital 
8 ..Impôts en capital (R72) 
9 ..Transferts en capital n.d.a. (R71+R79) 
Dépenses 
10 Dépenses totales 
11 .Dépenses courantes et en capital 
12 ..Dépenses effectives courantes 
13 ...Dépenses effectives en rémunération des salariés et en biens et 
services (nettes) 
....Consommation intermédiaire (P20) 
....Rémunération effective des salariés (R101+R102) 
....Moins: ventes de biens et services et production pour compte 
propre 
14 ...Revenus de la propriété et de l'entreprise et primes nettes 
d'assurance-dommages (R40+R50) 
15 ...Subventions d'exploitation et transferts courants sans 
contrepartie n.d.a. (R30+R60) 
16 ..Dépenses en capital 
17 ...Dépenses finales en capital (P40+P70) 
18 ...Transferts en capital (R70) 
19 .Prêts, avances et participations (variation nette de créances) 
Soldes 
2-12 Epargne brute (N4) 
1 -11 Capacité (+) ou besoin (-) de financement (N5) 
1-10 Solde net à financer (-) ou à employer (+) 
Administration centrale (S61) 
Recettes 
Recettes totales 
.Recettes effectives courantes 
..Impôts courants 
...Impôts courants sur le revenu et le patrimoine (R61 ) 
...Impôts liés à la production et à l'importation (R20) 
..Cotisations sociales effectives (R62) 
..Revenus de la propriété et de l'entreprise et indemnités 
d'assurance-dommages (R40+R50) 
..Subventions d'exploitation et autres transferts courants sans 
contrepartie n.d.a. (R30+R60) 
.Recettes en capital 
..Impôts en capital (R72) 








































3 018 602 







































































































3 879 767 
3 553 951 












3 553 945 
1 921 216 
783 066 
1 138150 






4 025 472 























1 393 236 
1 353 609 










































1 655 264 
1 596 792 









1 737 966 
1 679 566 











1.2. Dépenses et recettes par grandes catégories économiques m eurostat 
Mio FRF 










Administration centrale (S61) 
Dépenses 
10 Dépenses totales 
11 .Dépenses courantes et en capital 
12 ..Dépenses effectives courantes 
13 ...Dépenses effectives en rémunération des salariés et en biens et 
services (nettes) 
....Consommation intermédiaire (P20) 
....Rémunération effective des salariés (R101+R102) 
....Impôts lies a la production (R22) 
....Moins: ventes de biens et services et production pour compte 
propre 
...Revenus de la propriété et de l'entreprise et primes nettes 
d'assurance-dommages (R40+R50) 
...Subventions d'exploitation et transferts courants sans 
contrepartie n.d.a. (R30+R60) 
..Dépenses en capital 
...Dépenses finales en capital (P40+P70) 
...Transferts en capital (R70) 
.Prêts, avances et participations (variation nette de créances) 
Soldes 
Epargne brute (N4) 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement (N5) 
Solde net à financer (-) ou à employer (+) 
Administrations locales (S62) 
Recettes 
1 Recettes totales 
2 .Recettes effectives courantes 
3 ..Impôts courants 
...Impôts courants sur le revenu et le patrimoine (R61) 
...Impôts liés à la production et à l'importation (R20) 
4 ..Cotisations sociales effectives (R62) 
5 ..Revenus de la propriété et de l'entreprise et indemnités 
d'assurance-dommages (R4O+R50) 
6 ..Subventions d'exploitation et autres transferts courants sans 
contrepartie n.d.a. (R30+R60) 
7 .Recettes en capital 
8 ..Impôts en capital (R72) 
9 ..Transferts en capital n.d.a. (R71+R79) 
Dépenses 
10 Dépenses totales 
11 .Dépenses courantes et en capital 
12 ..Dépenses effectives courantes 
13 ...Dépenses effectives en rémunération des salariés et en biens et 
services (nettes) 
....Consommation intermédiaire (P20) 
....Rémunération effective des salariés (R101+R102) 
....Impôts lies a la production (R22) 
....Moins: ventes de biens et services et production pour compte 
propre 
14 ...Revenus de la propriété et de l'entreprise et primes nettes 
d'assurance-dommages (R40+R50) 
15 ...Subventions d'exploitation et transferts courants sans 
contrepartie n.d.a. (R30+R60) 
16 ..Dépenses en capital 
17 ...Dépenses finales en capital (P40+P70) 
18 ...Transferts en capital (R70)C) 
19 .Prêts, avances et participations (variation nette de créances) 
1 200162 
1 183049 


































































1 941 423 






































































































































































































































Administrations locales (S62) 
Soldes 
Epargne brute (N4) 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement (N5) 
Solde net à financer (-) ou à employer (+) 
Administrations de sécurité sociale (S63) 
Recettes 
Recettes totales 
.Recettes effectives courantes 
..Impôts courants 
...Impôts courants sur le revenu et le patrimoine (R61 ) 
...Impôts liés à la production et à l'importation (R20) 
..Cotisations sociales effectives (R62) 
..Revenus de la propriété et de l'entreprise et indemnités 
d'assurance-dommages (R40+R50) 
..Subventions d'exploitation et autres transferts courants sans 
contrepartie n.d.a. (R30+R60) 
.Recettes en capital 
..Impôts en capital (R72) 
..Transferts en capital n.d.a. (R71+R79) 
Dépenses 
Dépenses totales 
.Dépenses courantes et en capital 
..Dépenses effectives courantes 
...Dépenses effectives en rémunération des salariés et en biens et 
services (nettes) 
....Consommation intermédiaire (P20) 
....Rémunération effective des salariés (R101+R102) 
....Impôts lies a la production (R22) 
....Moins: ventes de biens et services et production pour compte 
propre 
...Revenus de la propriété et de l'entreprise et primes nettes 
d'assurance-dommages (R4O+R50) 
...Subventions d'exploitation et transferts courants sans 
contrepartie n.d.a. (R30+R60) 
..Dépenses en capital 
...Dépenses finales en capital (P40+P70) 
...Transferts en capital (R70) 












































1 403 921 










1 406 295 










































































1 731 939 





























































Epargne brute (N4) 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement (N5) 






















(i) 1989 und 1991 einschließlich von lokalen Gebietskörperschaften (S62) an den Zentralstaat (S61) gezahlter «Vermögenswirksamer 
Steuern» (R72) (1989: 0.4 Mrd, 1991:1.0 Mrd). 
Explanatory notes : 
(D 1989 and 1991 including «Capital taxes» (R72) paid by Local government (S62) to Central government (S61 ) (1989: 0.4 Mrd, 1991 : 
1.0 Mrd). 
Notes explicatives : 
(D 1989 et 1991 y compris des «Impôts en capital» (R72) payés par des administrations locales (S62) à l'administration centrale (S61) 
(0.4 Mrd en 1989,1.0 Mrd en 1991). 
61 
Ireland 
1.1. Non-financial transactions 
General Government (S60) 
eurostat 
Mio IEP 
1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Transactions in goods and services 
Resources 
Output of goods and services (P10) 
.Output of goods and market services (P11+P12) 
..Output of goods (P11) 
..Output of market services (P12) 
.Output of non-market services (P14) 
Distributive transactions 
Resources 
Taxes linked to production and imports (R20) 
.VAT on products (R21) 
Taxes linked to production excluding VAT (R22) 
Taxes linked to imports excluding VAT (R29) 
Production subsidies (R31) 
Property and entrepreneurial income (R40) 
.Actual interest·1) (R41) 
..from general government (R41 ) 
..from other sectors (R41 ) 
.Income from land and intangible assets'1' (R43) 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises (R44) 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate enter-
prises (R45) 
Accident insurance transactions (R50) 
.Accident insurance claims (R52) 
Unrequited current transfers n.e.c. (R60) 
.Current taxes on income and wealth (R61 ) 
.Actual social contributions (R62) 
.Imputed social contributions (R63) 
.Current transfers within general government (R65) 
..from central government (R65) 
..from local government (R65) 
..from social security funds (R65) 
.Current international cooperation (R67) 
..from institutions of the EC. (R67) 
..from other subsectors of the rest of the world (R67) 
.Miscellaneous current transfers (R69) 
Capital transfers (R70) 
.Investment grants (R71) 
.Capital taxes (R72) 
.Other capital transfers (R79) 
Transactions in goods and services 
Uses 
Intermediate consumption (P20) 
Final national consumption (P3A) 
Gross capitai formation'2* (P40) 
.Gross fixed capital formation (P41 ) 
.Change in stocks (P42) 
Net purchases of land and intangible assets!2' (P70) 
.Net purchases of land (P71) 
.Net purchases of intangible assets (P72) 









































































































































































































1.1. Non-financial transactions 





Compensation of employees (R10) 
.Gross wages and salaries·3) (R101) 
.Employers' actual social contributions!3) (R102) 
..to general government (R102) 
„to other sectors (R102) 
.Imputed social contributions (R103) 
Taxes linked to production excluding VAT (R22) 
Subsidies (R30) 
.to general government (R30) 
.to other sectors (R30) 
Property and entrepreneurial income (R40) 
.Actual interest paid (R41) 
..to general government (R41) 
..to other sectors (R41) 
.Income from land and intangible assets (R43) 
Accident insurance transactions (R50) 
.Net accident insurance premiums (R51) 
Unrequited current transfers n.e.c. (R60) 
.Current taxes on income and wealth (R61 ) 
.Social benefits (R64) 
..Social benefits linked to actual social contributions (R641) 
..Social benefits corresponding to imputed contributions (R642) 
..Other social benefits (R643) 
.Current transfers within general government (R65) 
..to central government (R65) 
..to local government (R65) 
..to social security funds (R65) 
.Current transfers to private non-profit institutions (R66) 
.Current international cooperation (R67) 
..to the institutions of the European Communities (R67) 
...GNP contribution 
..to other subsectors of the rest of the world (R67) 
.Miscellaneous current transfers (R69) 
Capital transfers (R70) 
.Investment grants (R71) 
..to central government (R71 ) 
..to local government (R71) 
..to social security funds (R71) 
..to other resident sectors (R71) 
..to the rest of the world (R71) 
.Other capital transfers (R79) 
..to general government (R79) 
..to households (R79) 
..to other resident sectors (R79) 
..to the rest of the world (R79) 
Others 
Change in the actuarial reserves for pensions (F911) 
Consumption of fixed capital (A1) 
Balancing items 
Grass value added at market prices (N1) 
Gross operating surplus (N2) 
Gross disposable income (N3) 
Gross saving (N4) 
Net lending (+) or net borrowing (-) (N5) 





























































































































































































































































































1.1. Non-financial transactions 




1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Transactions in goods and services 
Resources 
Output of goods and services (P10) 
.Output of goods and market services (P11+P12) 
..Output of goods (P11) 
..Output of market services (P12) 
.Output of non-market services (P14) 
Distributive transactions 
Resources 
Taxes linked to production and imports (R20) 
.VAT on products (R21) 
Taxes linked to production excluding VAT (R22) 
Taxes linked to imports excluding VAT (R29) 
Production subsidies (R31) 
Property and entrepreneurial income (R40) 
.Actual interest*1) (R41) 
..from general government (R41) 
..from other sectors (R41) 
.Income from land and intangible assets^' (R43) 
.Dividends and other income distributed by corporate enteiprises (R44) 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate enter-
prises (R45) 
Accident insurance transactions (R50) 
.Accident insurance claims (R52) 
Unrequited current transfers n.e.c. (R60) 
.Current taxes on income and wealth (R61) 
.Actual social contributions (R62) 
.Imputed social contributions (R63) 
.Current transfers within general government (R65) 
..from local government (R65) 
..from social security funds (R65) 
.Current international cooperation (R67) 
..from institutions of the E.C. (R67) 
..from other subsectors of the rest of the world (R67) 
.Miscellaneous current transfers (R69) 
Capital transfers (R70) 
.Investment grants (R71 ) 
.Capital taxes (R72) 
.Other capital transfers (R79) 
Transactions in goods and services 
Uses 
Intermediate consumption (P20) 
Final national consumption (P3A) 
Gross capital formation'2) (P40) 
.Gross fixed capital formation (P41) 
.Change in stocks (P42) 
Net purchases of land and intangible assets'2' (P70) 
.Net purchases of land (P71 ) 
.Net purchases of intangible assets (P72) 





























































































































































































1.1. Non-financial transactions 




1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Distributive transactions 
Uses 
Compensation of employees (R10) 
.Gross wages and salaries'3) (R101) 
.Employers' actual social contributions'3) (R102) 
..to general government (R102) 
..to other sectors (R102) 
.Imputed social contributions (R103) 
Taxes linked to production excluding VAT (R22) 
Subsidies (R30) 
.to general government (R30) 
.to other sectors (R30) 
Property and entrepreneurial income (R40) 
.Actual interest paid (R41) 
..to general government (R41 ) 
..to other sectors (R41) 
.Income from land and intangible assets (R43) 
Accident insurance transactions (R50) 
.Net accident insurance premiums (R51) 
Unrequited current transfers n.e.c. (R60) 
.Current taxes on income and wealth (R61) 
.Social benefits (R64) 
..Social benefits linked to actual social contributions (R641) 
..Social benefits corresponding to imputed contributions (R642) 
..Other social benefits (R643) 
.Current transfers within general government (R65) 
..to local government (R65) 
..to social security funds (R65) 
.Current transfers to private non-profit institutions (R66) 
.Current international cooperation (R67) 
..to the institutions of the European Communities (R67) 
...GNP contribution 
..to other subsectors of the rest of the world (R67) 
.Miscellaneous current transfers (R69) 
Capital transfers (R70) 
.Investment grants (R71 ) 
..to local government (R71 ) 
..to social security funds (R71) 
..to other resident sectors (R71) 
..to the rest of the world (R71 ) 
.Other capital transfers (R79) 
..to general government (R79) 
..to households (R79) 
..to other resident sectors (R79) 
..to the rest of the world (R79) 
Others 
Change in the actuarial reserves for pensions (F911) 














































































































































































































































Gross value added at market prices (N1 ) 
Gross operating surplus (N2) 
Gross disposable income (N3) 
Gross saving (N4) 

































1.1. Non-financial transactions 




1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Transactions in goods and services 
Resources 
Output of goods and services (P10) 
.Output of goods and market services (P11+P12) 
..Output of goods (P11) 
..Output of market services (P12) 
.Output of non-market services (P14) 
Distributive transactions 
Resources 
Taxes linked to production and imports (R20) 
.VAT on products (R21) 
Taxes linked to production excluding VAT (R22) 
Taxes linked to imports excluding VAT (R29) 
Production subsidies (R31) 
Property and entrepreneurial income (R40) 
.Actual interest!1 )(R41) 
..from general government (R41) 
..from other sectors (R41 ) 
.Income from land and intangible assets'1) (R43) 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises (R44) 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate enter-
prises (R45) 
Accident insurance transactions (R50) 
.Accident insurance claims (R52) 
Unrequited current transfers n.e.c. (R60) 
.Current taxes on income and wealth (R61 ) 
.Actual social contributions (R62) 
.Imputed social contributions (R63) 
.Current transfers within general government (R65) 
..from central government (R65) 
..from social security funds (R65) 
.Current international cooperation (R67) 
..from institutions of the E.C. (R67) 
..from other subsectors of the rest of the world (R67) 
.Miscellaneous current transfers (R69) 
Capital transfers (R70) 
.Investment grants (R71 ) 
.Capital taxes (R72) 
.Other capital transfers (R79) 
Transactions in goods and services 
Uses 
Intermediate consumption (P20) 
Final national consumption (P3A) 
Gross capital formation'2) (P40) 
.Gross fixed capital formation (P41 ) 
.Change in stocks (P42) 
Net purchases of land and intangible assets'2) (P70) 
.Net purchases of land (P71) 
.Net purchases of intangible assets (P72) 











































































































































































































1.1. Non-financial transactions 




1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Distributive transactions 
Uses 
Compensation of employees (R10) 
.Gross wages and salaries'3) (R101) 
.Employers' actual social contributions'3) (R102) 
..to general government (R102) 
..to other sectors (R102) 
.Imputed social contributions (R103) 
Taxes linked to production excluding VAT (R22) 
Subsidies (R30) 
.to general government (R30) 
.to other sectors (R30) 
Property and entrepreneurial income (R40) 
.Actual interest paid (R41) 
..to general government (R41) 
..to other sectors (R41) 
.Income from land and intangible assets (R43) 
Accident insurance transactions (R50) 
.Net accident insurance premiums (R51 ) 
Unrequited current transfers n.e.c. (R60) 
.Current taxes on income and wealth (R61) 
.Social benefits (R64) 
..Social benefits linked to actual social contributions (R641) 
..Social benefits corresponding to imputed contributions (R642) 
..Other social benefits (R643) 
.Current transfers within general government (R65) 
..to central government (R65) 
..to social security funds (R65) 
.Current transfers to private non-profit institutions (R66) 
.Current international cooperation (R67) 
..to the institutions of the European Communities (R67) 
..to other subsectors of the rest of the world (R67) 
.Miscellaneous current transfers (R69) 
Capital transfers (R70) 
.Investment grants (R71 ) 
..to central government (R71) 
..to social security funds (R71) 
..to other resident sectors (R71) 
..to the rest of the world (R71) 
.Other capital transfers (R79) 
..to general government (R79) 
..to households (R79) 
..to other resident sectors (R79) 
..to the rest of the world (R79) 
Others 
Change in the actuarial reserves for pensions (F911 ) 






























































































































































































































































Gross value added at market prices (N1) 
Gross operating surplus (N2) 
Gross disposable income (N3) 
Gross saving (N4) 

































1.1. Non-financial transactions 
Social security funds (S63) 
eurostat 
Mio IEP 
1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Transactions in goods and services 
Resources 
Output of goods and services (P10) 
.Output of goods and market services (P11+P12) 
..Output of goods (P11) 
..Output of market services (P12) 
.Output of non-market services (P14) 
Distributive transactions 
Resources 
Taxes linked to production and imports (R20) 
.VAT on products (R21) 
Taxes linked to production excluding VAT (R22) 
Taxes linked to imports excluding VAT (R29) 
Production subsidies (R31) 
Property and entrepreneurial income (R40) 
.Actual interest»1) (R41) 
..from general government (R41) 
..from other sectors (R41 ) 
.Income from land and intangible assets'1) (R43) 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises (R44) 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate enter-
prises (R45) 
Accident insurance transactions (R50) 
.Accident insurance claims (R52) 
Unrequited current transfers n.e.c. (R60) 
.Current taxes on income and wealth (R61 ) 
.Actual social contributions (R62) 
.Imputed social contributions (R63) 
.Current transfers within general government (R65) 
..from central government (R65) 
..from local government (R65) 
.Current international cooperation (R67) 
..from institutions of the E.C. (R67) 
..from other subsectors of the rest of the world (R67) 
.Miscellaneous current transfers (R69) 
Capital transfers (R70) 
.Investment grants (R71 ) 
.Capital taxes (R72) 
.Other capital transfers (R79) 
Transactions in goods and services 
Uses 
Intermediate consumption (P20) 
Final national consumption (P3A) 
Gross capital formation (P40) 
.Gross fixed capital formation (P41) 
.Change in stocks (P42) 
Net purchases of land and intangible assets (P70) 
.Net purchases of land (P71) 
.Net purchases of intangible assets (P72) 























































































































































































































1.1. Non-financial transactions 




1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Distributive transactions 
Uses 
Compensation of employees (R10) 
.Gross wages and salaries'3' (R101) 
.Employers' actual social contributions'3) (R102) 
..to general government (R102) 
„to other sectors (R102) 
.Imputed social contributions (R103) 
Taxes linked to production excluding VAT (R22) 
Subsidies (R30) 
.to general government (R30) 
.to other sectors (R30) 
Property and entrepreneurial income (R40) 
.Actual interest paid (R41) 
..to general government (R41) 
..to other sectors (R41) 
.Income from land and intangible assets (R43) 
Accident insurance transactions (R50) 
.Net accident insurance premiums (R51) 
Unrequited current transfers n.e.c. (R60) 
.Current taxes on income and wealth (R61 ) 
.Social benefits (R64) 
..Social benefits linked to actual social contributions (R641) 
..Social benefits corresponding to imputed contributions (R642) 
..Other social benefits (R643) 
.Current transfers within general government (R65) 
..to central government (R65) 
..to local government (R65) 
.Current transfers to private non-profit institutions (R66) 
.Current international cooperation (R67) 
..to the institutions of the European Communities (R67) 
..to other subsectors of the rest of the world (R67) 
.Miscellaneous current transfers (R69) 
Capital transfers (R70) 
.Investment grants (R71) 
..to central government (R71) 
..to local government (R71) 
..to other resident sectors (R71) 
..to the rest of the world (R71) 
.Other capital transfers (R79) 
..to general government (R79) 
..to households (R79) 
..to other resident sectors (R79) 
..to the rest of the world (R79) 
Others 
Change in the actuarial reserves for pensions (F911) 
Consumption of fixed capital (A1) 
Balancing items 
Gross value added at market prices (N1) 
Gross operating surplus (N2) 
Gross disposable income (N3) 
Gross saving (N4) 





































































































































































































































































































1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
General Government (S60) 
Receipts 
1 Total receipts 
2 .Actual current receipts 
3 ..Current taxes 
...Current taxes on income and wealth (R61) 
...Taxes linked to production and imports (R20) 
4 ..Actual social contributions (R62) 
5 ..Property and entrepreneurial income and accident insurance 
claims (R40+R50) 
6 ..Subsidies and other unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
7 .Capital receipts 
8 ..Capital taxes (R72) 
9 ..Capital transfers n.e.c. (R71+R79) 
Expenditure 
10 Total expenditure 
11 .Current and capital expenditure 
12 ..Actual current expenditure 
13 ...Actual expenditure on compensation of employees and on goods 
and services (net) 
....Intermediate consumption (P20) 
....Actual compensation of employees (R101+R102) 
...less: Sales of goods and services and production on own 
account 
14 ...Property and entrepreneurial income and net accident insurance 
premiums (R4O+R50) 
15 ...Subsidies and unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
16 ..Capital expenditure 
17 ...Final capital expenditure (P40+P70) 
18 ...Capital transfers (R70) 
19 .Expenditure on loans, advances and equities (net change in 
assets) 
Balancing items 
2-12 Gross saving (N4) 
1-11 Net lending (+) or net borrowing (-) (N5) 
1-10 Net balance to be financed (-) or allocated (+) 
Central Government (S61) 
Receipts 
1 Total receipts 
2 .Actual current receipts 
3 ..Current taxes 
...Current taxes on income and wealth (R61) 
...Taxes linked to production and imports (R20) 
4 ..Actual social contributions (R62) 
5 ..Property and entrepreneurial income and accident insurance 
claims (R40+R50) 
6 ..Subsidies and other unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
7 .Capital receipts 
8 ..Capital taxes (R72) 























































































































































































































1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Central Government (S61) 
Expenditure 
10 Total expenditure 
11 .Current and capital expenditure 
12 ..Actual current expenditure 
13 ...Actual expenditure on compensation of employees and on goods 
and services (net) 
....Intermediate consumption (P20) 
....Actual compensation of employees (R101+R102) 
...Taxes on production (R22) 
...less: Sales of goods and services and production on own 
account 
14 ...Property and entrepreneurial income and net accident insurance 
premiums (R40+R50) 
15 ...Subsidies and unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
16 ..Capital expenditure 
17 ...Final capital expenditure (P40+P70) 
18 ...Capital transfers (R70) 
19 .Expenditure on loans, advances and equities (net change in 
assets) 
Balancing items 
2-12 Gross saving (N4) 
1-11 Net lending (+) or net borrowing (-) (N5) 
1-10 Net balance to be financed (-) or allocated (+) 
Local Government (S62) 
Receipts 
1 Total receipts 
2 .Actual current receipts 
3 ..Current taxes 
...Current taxes on income and wealth (R61 ) 
...Taxes linked to production and imports (R20) 
4 ..Actual social contributions (R62) 
5 ..Property and entrepreneurial income and accident insurance 
claims (R40+R50) 
6 ..Subsidies and other unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
7 .Capital receipts 
8 ..Capital taxes (R72) 
9 ..Capital transfers n.e.c. (R71+R79) 
Expenditure 
10 Total expenditure 
11 .Current and capital expenditure 
12 ..Actual current expenditure 
13 ...Actual expenditure on compensation of employees and on goods 
and services (net) 
....Intermediate consumption (P20) 
....Actual compensation of employees (R101+R102) 
...Taxes on production (R22) 
...less: Sales of goods and services and production on own 
account 
14 ...Property and entrepreneurial income and net accident insurance 
premiums (R40+R50) 
15 ...Subsidies and unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
16 ..Capital expenditure 
17 ...Final capital expenditure (P40+P70) 
18 ...Capital transfers (R70) 









































































































































































































































Local Government (S62) 
Balancing items 
Gross saving (N4) 
Net lending (+) or net borrowing (-) (N5) 
Net balance to be financed (-) or allocated (+) 
Social security funds (S63) 
Receipts 
Total receipts 
.Actual current receipts 
..Current taxes 
...Current taxes on income and wealth (R61) 
...Taxes linked to production and imports (R20) 
..Actual social contributions (R62) 
..Property and entrepreneurial income and accident insurance 
claims (R40+R50) 
..Subsidies and other unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
.Capital receipts 
..Capital taxes (R72) 
..Capital transfers n.e.c. (R71+R79) 
Expenditure 
Total expenditure 
.Current and capital expenditure 
..Actual current expenditure 
..Actual expenditure on compensation of employees and on goods 
and services (net) 
....Intermediate consumption (P20) 
....Actual compensation of employees (R101+R102) 
...Taxes on production (R22) 
...less: Sales of goods and services and production on own 
account 
...Property and entrepreneurial income and net accident insurance 
premiums (R40+R50) 
...Subsidies and unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
..Capita! expenditure 
...Final capital expenditure (P40+P70) 
...Capital transfers (R70) 


































































































































































Gross saving (N4) 
Net lending (+) or net borrowing (-) (N5) 
















(D Die «Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten» (R43) sind in den «Tatsächlich gezahlten Zinsen» (R41) 
enthalten. 
(2) Der «Nettoerwerb von Grundstücken und immateriellen Werten» (P70) ist in den «Bruttoinvestitionen» (P40) enthalten. 
(3) Die «Sozialbeiträge der Arbeitgeber» (R102) sind in den «Bruttolöhnen und ­gehäl tern» (R101) enthalten. 
Explanatory notes : 
(υ «Income from land and intangible assets» (R43) is included in «Actual interest» (R41 ). 
(2) «Net purchases of land and Intangible assets» (P70) are included in «Gross capital formation» (P40). 
(3) «Employers' actual social contributions» (R102) are included in «Gross wages and salaries» (R101). 
Notes explicatives : 
(1) Les «Revenus de la terre et des actifs incorporels» (R43) sont compris dans les «Intérêts effectifs» (R41 ). 
(2) Les «Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels» (P70) sont comprises dans la «Formation brute de capital» (P40). 




1.1. Non-financial transactions 




1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Transactions in goods and services 
Resources 
Output of goods and services (P10) 
.Output of goods and market services (P11+P12) 
..Output of goods (P11) 
..Output of market services (P12) 
.Output of non-market services (P14) 
Distributive transactions 
Resources 
Taxes linked to production and imports (R20) 
.VAT on products (R21) 
Taxes linked to production excluding VAT (R22) 
Taxes linked to imports excluding VAT (R29) 
Production subsidies (R31) 
Property and entrepreneurial income (R40) 
.Actual interest (R41) 
..from general government (R41 ) 
..from other sectors (R41 ) 
.Income from land and intangible assets (R43) 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises (R44) 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate enter-
prises (R45) 
Accident insurance transactions (R50) 
.Accident insurance claims (R52) 
Unrequited current transfers n.e.c. (R60) 
.Current taxes on income and wealth (R61) 
.Actual social contributions (R62) 
.Imputed social contributions (R63) 
.Current transfers within general government (R65) 
..from central government (R65) 
..from local government (R65) 
..from social security funds (R65) 
.Current international cooperation (R67) 
..from institutions of the E.C. (R67) 
..from other subsectors of the rest of the world (R67) 
.Miscellaneous current transfers (R69) 
Capital transfers (R70) 
.Investment grants (R71 ) 
.Capital taxes (R72) 
.Other capital transfers (R79) 
Transactions in goods and services 
Uses 
Intermediate consumption (P20) 
Final national consumption (P3A) 
Gross capital formation (P40) 
.Gross fixed capital formation (P41) 
.Change in stocks (P42) 
Net purchases of land and intangible assets (P70) 
.Net purchases of land (P71) 




























































































































































































































































































1.1. Non-financial transactions 






Compensation of employees (R10) 
.Gross wages and salaries (R101) 
.Employers' actual social contributions (R102) 
..to general government (R102) 
..to other sectors (R102) 
.Imputed social contributions (R103) 
Taxes linked to production excluding VAT (R22) 
Subsidies (R30) 
.to general government (R30) 
.to other sectors (R30) 
Property and entrepreneurial income (R40) 
.Actual interest paid (R41) 
..to general government (R41 ) 
..to other sectors (R41) 
.Income from land and intangible assets (R43) 
Accident insurance transactions (R50) 
.Net accident insurance premiums (R51) 
Unrequited current transfers n.e.c. (R60) 
.Current taxes on income and wealth (R61) 
.Social benefits (R64) 
..Social benefits linked to actual social contributions (R641) 
..Social benefits corresponding to imputed contributions (R642) 
..Other social benefits (R643) 
.Current transfers within general government (R65) 
..to central government (R65) 
..to local government (R65) 
..to social security funds (R65) 
.Current transfers to private non-profit institutions (R66) 
.Current international cooperation (R67) 
..to the institutions of the European Communities (R67) 
...GNP contribution 
..to other subsectors of the rest of the world (R67) 
.Miscellaneous current transfers (R69) 
Capital transfers (R70) 
.Investment grants (R71) 
..to central government (R71) 
..to local government (R71 ) 
..to social security funds (R71) 
..to other resident sectors (R71) 
..to the rest of the world (R71) 
.Other capital transfers (R79) 
..to general government (R79) 
..to households (R79) 
..to other resident sectors (R79) 
..to the rest of the world (R79) 
Others 
Change in the actuarial reserves for pensions (F911 ) 
Consumption of fixed capital (A1) 
Balancing items 
Gross value added at market prices (N1) 
Gross operating surplus (N2) 
Gross disposable income (N3) 
Gross saving (N4) 



















































































































































































































































































































































































1.1. Non-financial transactions 




1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Transactions in goods and services 
Resources 
Output of goods and services (P10) 
.Output of goods and market services (P11+P12) 
..Output of goods (P11) 
..Output of market services (P12) 
.Output of non-market services (P14) 
Distributive transactions 
Resources 
Taxes linked to production and imports (R20) 
.VAT on products (R21) 
Taxes linked to production excluding VAT (R22) 
Taxes linked to imports excluding VAT (R29) 
Production subsidies (R31) 
Property and entrepreneurial income (R40) 
.Actual interest (R41) 
..from general government (R41) 
..from other sectors (R41 ) 
.Income from land and intangible assets (R43) 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises (R44) 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate enter-
prises (R45) 
Accident insurance transactions (R50) 
.Accident insurance claims (R52) 
Unrequited current transfers n.e.c. (R60) 
.Current taxes on income and wealth (R61) 
.Actual social contributions (R62) 
.Imputed social contributions (R63) 
.Current transfers within general government (R65) 
..from local government (R65) 
..from social security funds (R65) 
.Current international cooperation (R67) 
..from institutions of the E.C. (R67) 
..from other subsectors of the rest of the world (R67) 
.Miscellaneous current transfers (R69) 
Capital transfers (R70) 
.Investment grants (R71) 
.Capital taxes (R72) 
.Other capital transfers (R79) 
Transactions in goods and services 
Uses 
Intermediate consumption (P20) 
Final national consumption (P3A) 
Gross capital formation (P40) 
.Gross fixed capital formation (P41) 
.Change in stocks (P42) 
Net purchases of land and intangible assets (P70) 
.Net purchases of land (P71) 





















































































































































































































































































1.1. Non-financial transactions 






Compensation of employees (R10) 
.Gross wages and salaries (R101) 
.Employers' actual social contributions (R102) 
..to general government (R102) 
..to other sectors (R102) 
.Imputed social contributions (R103) 
Taxes linked to production excluding VAT (R22) 
Subsidies (R30) 
.to general government (R30) 
.to other sectors (R30) 
Property and entrepreneurial income (R40) 
.Actual interest paid (R41) 
..to general government (R41) 
..to other sectors (R41) 
.Income from land and intangible assets (R43) 
Accident insurance transactions (R50) 
.Net accident insurance premiums (R51) 
Unrequited current transfers n.e.c. (R60) 
.Current taxes on income and wealth (R61) 
.Social benefits (R64) 
..Social benefits linked to actual social contributions (R641) 
..Social benefits conesponding to imputed contributions (R642) 
..Other social benefits (R643) 
.Current transfers within general government (R65) 
..to local government (R65) 
..to social security funds (R65) 
.Current transfers to private non-profit institutions (R66) 
.Current international cooperation (R67) 
..to the institutions of the European Communities (R67) 
...GNP contribution 
..to other subsectors of the rest of the world (R67) 
.Miscellaneous current transfers (R69) 
Capital transfers (R70) 
.Investment grants (R71 ) 
..to local government (R71) 
..to social security funds (R71) 
..to other resident sectors (R71) 
..to the rest of the world (R71) 
.Other capital transfers (R79) 
..to general government (R79) 
..to households (R79) 
..to other resident sectors (R79) 
..to the rest of the world (R79) 
Others 
Change in the actuarial reserves for pensions (F911) 
Consumption of fixed capital (A1) 
Balancing items 
Gross value added at market prices (N1) 
Gross operating surplus (N2) 
Gross disposable income (N3) 
Gross saving (N4) 





































































































































































































































































































































































1.1. Non-financial transactions 




1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Transactions in goods and services 
Resources 
Output of goods and services (P10) 
.Output of goods and market services (P11+P12) 
..Output of goods (P11) 
..Output of market services (P12) 
.Output of non-market services (P14) 
Distributive transactions 
Resources 
Taxes Inked to production and imports (R20) 
VAT on products (R21) 
Taxes linked to production excluding VAT (R22) 
.Taxes Inked to imports excluding VAT (R29) 
Production subsidies (R31) 
Property and entrepreneurial income (R40) 
.Actual interest (R41) 
..from general government (R41 ) 
..from other sectors (R41 ) 
.Income from land and intangible assets (R43) 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises (R44) 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate enter-
prises (R45) 
Accident insurance transactions (R50) 
-Accident insurance claims (R52) 
Unrequited cunent transfers n.e.c. (R60) 
.Current taxes on income and wealth (R61 ) 
.Actual social contributions (R62) 
.Imputed social contributions (R63) 
.Current transfers within general government (R65) 
..from central government (R65) 
..from social security funds (R65) 
.Current international cooperation (R67) 
..from institutions of the E.C. (R67) 
..from other subsectors of the rest of the world (R67) 
.Miscellaneous current transfers (R69) 
Capital transfers (R70) 
.Investment grants (R71) 
.Capital taxes (R72) 
.Other capital transfers (R79) 
Transactions in goods and services 
Uses 
Intermediate consumption (P20) 
Final national consumption (P3A) 
Gross capital formation (P40) 
.Gross fixed capital formation (P41 ) 
.Change in stocks (P42) 
Net purchases of land and intangible assets (P70) 
.Net purchases of land (P71 ) 





















































































































































































































































































1.1. Non-financial transactions 




1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Distributive transactions 
Uses 
Compensation of employees (R10) 
.Gross wages and salaries (R101) 
.Employers' actual social contributions (R102) 
..to general government (R102) 
..to other sectors (R102) 
.Imputed social contributions (R103) 
Taxes linked to production excluding VAT (R22) 
Subsidies (R30) 
.to general government (R30) 
.to other sectors (R30) 
Property and entrepreneurial income (R40) 
.Actual interest paid (R41) 
..to general government (R41) 
..to other sectors (R41) 
.Income from land and intangible assets (R43) 
Accident insurance transactions (R50) 
.Net accident insurance premiums (R51) 
Unrequited current transfers n.e.c. (R60) 
.Current taxes on income and wealth (R61) 
.Social benefits (R64) 
..Social benefits linked to actual social contributions (R641) 
..Social benefits conesponding to imputed contributions (R642) 
..Other social benefits (R643) 
.Current transfers within general government (R65) 
..to central government (R65) 
..to social security funds (R65) 
.Current transfers to private non-profit institutions (R66) 
.Current international cooperation (R67) 
..to the institutions of the European Communities (R67) 
..to other subsectors of the rest of the world (R67) 
.Miscellaneous current transfers (R69) 
Capital transfers (R70) 
.Investment grants (R71) 
..to central government (R71) 
..to social security funds (R71) 
..to other resident sectors (R71) 
..to the rest of the world (R71) 
.Other capital transfers (R79) 
..to general government (R79) 
..to households (R79) 
..to other resident sectors (R79) 
..to the rest of the world (R79) 
Others 
Change in the actuarial reserves for pensions (F911 ) 
Consumption of fixed capital (A1) 
Balancing items 
Gross value added at market prices (N1) 
Gross operating surplus (N2) 
Gross disposable income (N3) 
Gross saving (N4) 


























































































































































































































































































































































1.1. Non-financial transactions 
Social security funds (S63) 
eurostat 
Mrd ITL 
1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Transactions in goods and services 
Resources 
Output of goods and services (P10) 
.Output of goods and market services (P11+P12) 
..Output of goods (P11) 
..Output of market services (P12) 
.Output of non-market services (P14) 
Distributive transactions 
Resources 
Taxes linked to production and imports (R20) 
.VAT on products (R21) 
Taxes linked to production excluding VAT (R22) 
Taxes linked to imports excluding VAT (R29) 
Production subsidies (R31) 
Property and entrepreneurial income (R40) 
.Actual interest (R41) 
..from general government (R41) 
..from other sectors (R41 ) 
.Income from land and intangible assets (R43) 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises (R44) 
.Wthdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate enter-
prises (R45) 
Accident insurance transactions (R50) 
.Accident insurance claims (R52) 
Unrequited current transfers n.e.c. (R60) 
.Current taxes on income and wealth (R61) 
.Actual social contributions (R62) 
.Imputed social contributions (R63) 
.Current transfers within general government (R65) 
..from central government (R65) 
..from local government (R65) 
.Current international cooperation (R67) 
..from institutions of the E.C. (R67) 
..from other subsectors of the rest of the world (R67) 
.Miscellaneous current transfers (R69) 
Capital transfers (R70) 
.Investment grants (R71) 
.Capital taxes (R72) 
.Other capital transfers (R79) 
Transactions in goods and services 
Uses 
Intermediate consumption (P20) 
Final national consumption (P3A) 
Gross capital formation (P40) 
.Gross fixed capital formation (P41 ) 
.Change in stocks (P42) 
Net purchases of land and intangible assets (P70) 
.Net purchases of land (P71) 





















































































































































































































































































1.1. Non-financial transactions 




1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Distributive transactions 
Uses 
Compensation of employees (R10) 
.Gross wages and salaries (R101) 
.Employers' actual social contributions (R102) 
..to general government (R102) 
..to other sectors (R102) 
.Imputed social contributions (R103) 
Taxes linked to production excluding VAT (R22) 
Subsidies (R30) 
.to general government (R30) 
.to other sectors (R30) 
Property and entrepreneurial income (R40) 
.Actual interest paid (R41) 
..to general government (R41) 
..to other sectors (R41) 
.Income from land and intangible assets (R43) 
Accident insurance transactions (R50) 
.Net accident insurance premiums (R51) 
Unrequited current transfers n.e.c. (R60) 
.Current taxes on income and wealth (R61) 
.Social benefits (R64) 
..Social benefits linked to actual social contributions (R641) 
..Social benefits corresponding to imputed contributions (R642) 
..Other social benefits (R643) 
.Current transfers within general government (R65) 
..to central government (R65) 
..to local government (R65) 
.Current transfers to private non-profit institutions (R66) 
.Current international cooperation (R67) 
..to the institutions of the European Communities (R67) 
..to other subsectors of the rest of the world (R67) 
.Miscellaneous current transfers (R69) 
Capital transfers (R70) 
.Investment grants (R71 ) 
..to central government (R71) 
..to local government (R71 ) 
..to other resident sectors (R71 ) 
..to the rest of the world (R71) 
.Other capital transfers (R79) 
..to general government (R79) 
..to households (R79) 
..to other resident sectors (R79) 
..to the rest of the world (R79) 
Others 
Change in the actuarial reserves for pensions (F911 ) 
Consumption of fixed capital (A1) 
Balancing items 
Gross value added at market prices (N1) 
Gross operating surplus (N2) 
Gross disposable income (N3) 
Gross saving (N4) 






























































































































































































































































































































































1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
General Government (S60) 
Receipts 
1 Total receipts 
2 .Actual current receipts 
3 ..Current taxes 
...Current taxes on income and wealth (R61) 
. .Taxes linked to production and imports (R20) 
4 ..Actual social contributions (R62) 
5 ..Property and entrepreneurial income and accident insurance 
claims (R40+R50) 
6 ..Subsidies and other unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
7 .Capital receipts 
8 ..Capital taxes (R72) 
9 ..Capital transfers n.e.c. (R71+R79) 
Expenditure 
10 Total expenditure 
11 .Current and capital expenditure 
12 ..Actual current expenditure 
13 ...Actual expenditure on compensation of employees and on goods 
and services (net) 
....Intermediate consumption (P20) 
....Actual compensation of employees (R101+R102) 
...less: Sales of goods and services and production on own 
account 
14 ...Property and entrepreneurial income and net accident insurance 
premiums (R40+R50) 
15 ...Subsidies and unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
16 ..Capital expenditure 
17 ...Rnal capital expenditure (P40+P70) 
18 ...Capital transfers (R70) 

















































































































































































Gross saving (N4) 
Net lending (+) or net borrowing (-) (N5) 
Net balance to be financed (-) or allocated (+) 
Central Government (S61) 
Receipts 
Total receipts 
.Actual current receipts 
..Current taxes 
...Current taxes on income and wealth (R61) 
...Taxes linked to production and imports (R20) 
..Actual social contributions (R62) 
..Property and entrepreneurial income and accident insurance 
claims (R40+R50) 
..Subsidies and other unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
.Capital receipts 
..Capital taxes (R72) 


































































































1.2. Expenditure and receipts by main economic categories eurostat 
Mrd ITL 
1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Central Government (S61) 
Expenditure 
10 Total expenditure 
11 .Current and capital expenditure 
12 ..Actual current expenditure 
13 ...Actual expenditure on compensation of employees and on goods 
and services (net) 
....Intermediate consumption (P20) 
....Actual compensation of employees (R101+R102) 
...Taxes on production (R22) 
...less: Sales of goods and services and production on own 
account 
14 ...Property and entrepreneurial income and net accident insurance 
premiums (R40+R50) 
15 ...Subsidies and unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
16 ..Capital expenditure 
17 ...Final capital expenditure (P40+P70) 
18 ...Capital transfers (R70) 
19 .Expenditure on loans, advances and equities (net change in 
assets) 
Balancing items 
2-12 Gross saving (N4) 
1-11 Net lending (+) or net borrowing (-) (N5) 
1-10 Net balance to be financed (-) or allocated (+) 





















.Actual current receipts 
..Current taxes 
...Current taxes on income and wealth (R61) 
...Taxes linked to production and imports (R20) 
..Actual social contributions (R62) 
..Property and entrepreneurial income and accident insurance 
claims (R40+R50) 
..Subsidies and other unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
.Capital receipts 
..Capital taxes (R72) 
..Capital transfers n.e.c. (R71+R79) 
Expenditure 
Total expenditure 
.Current and capital expenditure 
..Actual current expenditure 
...Actual expenditure on compensation of employees and on goods 
and services (net) 
....Intermediate consumption (P20) 
....Actual compensation of employees (R101+R102) 
...Taxes on production (R22) 
...less: Sales of goods and services and production on own 
account 
...Property and entrepreneurial income and net accident insurance 
premiums (R40+R50) 
...Subsidies and unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
..Capital expenditure 
...Final capital expenditure (P40+P70) 
...Capital transfers (R70) 































































































































































































































































































1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Local Government (S62) 
Balancing items 
2-12 Gross saving (N4) 
1-11 Net lending (+) or net borrowing (-) (N5) 
1-10 Net balance to be financed (-) or allocated (+) 
Social security funds (S63) 
Receipts 
1 Total receipts 
2 .Actual current receipts 
3 ..Current taxes 
...Current taxes on income and wealth (R61) 
...Taxes linked to production and imports (R20) 
4 ..Actual social contributions (R62) 
5 ..Property and entrepreneurial income and accident insurance 
claims (R40+R50) 
6 ..Subsidies and other unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
7 .Capital receipts 
8 ..Capital taxes (R72) 
9 ..Capital transfers n.e.c. (R71+R79) 
Expenditure 
10 Total expenditure 
11 .Current and capital expenditure 
12 ..Actual current expenditure 
13 ...Actual expenditure on compensation of employees and on goods 
and services (net) 
....Intermediate consumption (P20) 
....Actual compensation of employees (R101+R102) 
...Taxes on production (R22) 
...less: Sales of goods and services and production on own 
account 
14 ...Property and entrepreneurial income and net accident insurance 
premiums (R40+R50) 
15 ...Subsidies and unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
16 ..Capital expenditure 
17 ...Rnal capital expenditure (P40+P70) 
18 ...Capital transfers (R70) 

































































































































































































Gross saving (N4) 
Net lending (+) or net borrowing (-) (N5) 






















1.1. Non-financial transactions 
General Government (S60) 
eurostat 
Mio NLG 
1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Transactions in goods and services 
Resources 
Output of goods and services (P10) 
Output of goods and market services (P11+P12) 
..Output of goods (P11) 
..Output of market services (P12) 
.Output of non-market services (P14) 
Distributive transactions 
Resources 
Taxes linked to production and imports (R20) 
.VAT on products (R21) 
Taxes linked to production excluding VAT (R22) 
Taxes linked to imports excluding VAT (R29) 
Production subsidies (R31) 
Property and entrepreneurial income (R40) 
.Actual interest (R41) 
..from general government (R41) 
..from other sectors (R41 ) 
.Income from land and intangible assets (R43) 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises (R44) 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate enter-
prises (R45) 
Accident insurance transactions (R50) 
.Accident insurance claims (R52) 
Unrequited current transfers n.e.c. (R60) 
.Current taxes on income and wealth (R61) 
.Actual social contributions (R62) 
.Imputed social contributions (R63) 
.Current transfers within general government (R65) 
..from central government (R65) 
..from local government (R65) 
..from social security funds (R65) 
.Current international cooperation (R67) 
..from institutions of the E.C. (R67) 
..from other subsectors of the rest of the world (R67) 
.Miscellaneous current transfers (R69) 
Capital transfers (R70) 
.Investment grants (R71 ) 
.Capital taxes (R72) 
.Other capital transfers (R79) 
Transactions in goods and services 
Uses 
Intermediate consumption (P20) 
Final national consumption (P3A) 
Gross capital formation (P40) 
.Gross fixed capital formation (P41) 
.Change in stocks (P42) 
Net purchases of land and intangible assets (P70) 
.Net purchases of land (P71) 
.Net purchases of intangible assets (P72) 































































































































































































































































1.1. Non-financial transactions 





Compensation of employees (R10) 
.Gross wages and salaries (R101) 
.Employers' actual social contributions (R102) 
..to general government (R102) 
..to other sectors (R102) 
.Imputed social contributions (R103) 
Taxes linked to production excluding VAT (R22) 
Subsidies (R30) 
.to general government (R30) 
.to other sectors (R30) 
Property and entrepreneurial income (R40) 
.Actual interest paid (R41) 
..to general government (R41) 
..to other sectors (R41) 
.Income from land and intangible assets (R43) 
Accident insurance transactions (R50) 
.Net accident insurance premiums (R51 ) 
Unrequited current transfers n.e.c. (R60) 
.Current taxes on income and wealth (R61) 
.Social benefits (R64) 
..Social benefits linked to actual social contributions (R641) 
..Social benefits corresponding to imputed contributions (R642) 
..Other social benefits (R643) 
.Current transfers within general government (R65) 
..to central government (R65) 
..to local government (R65) 
..to social security funds (R65) 
.Current transfers to private non-profit institutions (R66) 
.Current international cooperation (R67) 
..to the institutions of the European Communities (R67) 
...GNP contribution 
..to other subsectors of the rest of the world (R67) 
.Miscellaneous current transfers (R69) 
Capital transfers (R70) 
.Investment grants (R71 ) 
..to central government (R71) 
..to local government (R71) 
..to social security funds (R71 ) 
..to other resident sectors (R71) 
..to the rest of the world (R71) 
.Other capital transfers (R79) 
..to general government (R79) 
..to households (R79) 
..to other resident sectors (R79) 
..to the rest of the world (R79) 
Others 
Change in the actuarial reserves for pensions (F911) 
Consumption of fixed capital (A1) 
Balancing items 
Gross value added at market prices (N1) 
Gross operating surplus (N2) 
Gross disposable income (N3) 
Gross saving (N4) 






















































































































































































































































































































































































1.1. Non-financial transactions 




1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Transactions in goods and services 
Resources 
Output of goods and services (P10) 
.Output of goods and market services (P11+P12) 
..Output of goods (P11) 
..Output of market services (P12) 
.Output of non-market services (P14) 
Distributive transactions 
Resources 
Taxes linked to production and imports (R20) 
.VAT on products (R21) 
Taxes linked to production excluding VAT (R22) 
Taxes linked to imports excluding VAT (R29) 
Production subsidies (R31) 
Property and entrepreneurial income (R40) 
.Actual interest (R41) 
..from general government (R41 ) 
..from other sectors (R41 ) 
.Income from land and intangible assets (R43) 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises (R44) 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate enter-
prises (R45) 
Accident insurance transactions (R50) 
.Accident insurance claims (R52) 
Unrequited current transfers n.e.c. (R60) 
.Current taxes on income and wealth (R61 ) 
.Actual social contributions (R62) 
.Imputed social contributions (R63) 
.Current transfers within general government (R65) 
..from local government (R65) 
..from social security funds (R65) 
.Current international cooperation (R67) 
..from institutions of the E.C. (R67) 
..from other subsectors of the rest of the world (R67) 
.Miscellaneous current transfers (R69) 
Capital transfers (R70) 
.Investment grants (R71 ) 
.Capital taxes (R72) 
.Other capital transfers (R79) 
Transactions in goods and services 
Uses 
Intermediate consumption (P20) 
Final national consumption (P3A) 
Gross capital formation (P40) 
.Gross fixed capital formation (P41) 
.Change in stocks (P42) 
Net purchases of land and intangible assets (P70) 
.Net purchases of land (P71 ) 
.Net purchases of intangible assets (P72) 























































































































































































































































1.1. Non-financial transactions 






Compensation of employees (R10) 
.Gross wages and salaries (R101) 
.Employers' actual social contributions (R102) 
..to general government (R102) 
..to other sectors (R102) 
.Imputed social contributions (R103) 
Taxes linked to production excluding VAT (R22) 
Subsidies (R30) 
.to general government (R30) 
.to other sectors (R30) 
Property and entrepreneurial income (R40) 
.Actual interest paid (R41) 
..to general government (R41 ) 
..to other sectors (R41) 
.Income from land and intangible assets (R43) 
Accident insurance transactions (R50) 
.Net accident insurance premiums (R51) 
Unrequited current transfers n.e.c. (R60) 
.Current taxes on income and wealth (R61) 
.Social benefits (R64) 
..Social benefits linked to actual social contributions (R641) 
..Social benefits corresponding to imputed contributions (R642) 
..Other social benefits (R643) 
.Current transfers within general government (R65) 
..to local government (R65) 
..to social security funds (R65) 
.Current transfers to private non-profit institutions (R66) 
.Current international cooperation (R67) 
..to the institutions of the European Communities (R67) 
...GNP contribution 
..to other subsectors of the rest of the world (R67) 
.Miscellaneous current transfers (R69) 
Capital transfers (R70) 
.Investment grants (R71) 
..to local government (R71) 
..to social security funds (R71) 
..to other resident sectors (R71 ) 
..to the rest of the world (R71) 
.Other capital transfers (R79) 
..to general government (R79) 
..to households (R79) 
..to other resident sectors (R79) 
..to the rest of the world (R79) 
Others 
Change in the actuarial reserves for pensions (F911 ) 
Consumption of fixed capital (A1 ) 
Balancing items 
Gross value added at market prices (N1 ) 
Gross operating surplus (N2) 
Gross disposable income (N3) 
Gross saving (N4) 








































































































































































































































































































































































1.1. Non-financial transactions 




1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Transactions in goods and services 
Resources 
Output of goods and services (P10) 
.Output of goods and market services (P11+P12) 
..Output of goods (P11) 
..Output of market services (P12) 
.Output of non-market services (P14) 
Distributive transactions 
Resources 
Taxes linked to production and imports (R20) 
.VAT on products (R21) 
Taxes linked to production excluding VAT (R22) 
Taxes linked to imports excluding VAT (R29) 
Production subsidies (R31) 
Property and entrepreneurial income (R40) 
.Actual interest (R41) 
..from general government (R41) 
..from other sectors (R41) 
.Income from land and intangible assets (R43) 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises (R44) 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate enter-
prises (R45) 
Accident insurance transactions (R50) 
.Accident insurance claims (R52) 
Unrequited current transfers n.e.c. (R60) 
.Current taxes on income and wealth (R61 ) 
.Actual social contributions (R62) 
.Imputed social contributions (R63) 
.Current transfers within general government (R65) 
..from central government (R65) 
..from social security funds (R65) 
.Current international cooperation (R67) 
..from institutions of the E.C. (R67) 
..from other subsectors of the rest of the world (R67) 
.Miscellaneous current transfers (R69) 
Capital transfers (R70) 
.Investment grants (R71) 
.Capital taxes (R72) 
.Other capital transfers (R79) 
Transactions in goods and services 
Uses 
Intermediate consumption (P20) 
Final national consumption (P3A) 
Gross capital formation (P40) 
.Gross fixed capital formation (P41 ) 
.Change in stocks (P42) 
Net purchases of land and intangible assets (P70) 
.Net purchases of land (P71 ) 
.Net purchases of intangible assets (P72) 
























































































































































































































































1.1. Non-financial transactions 




1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Distributive transactions 
Uses 
Compensation of employees (R10) 
.Gross wages and salaries (R101) 
.Employers' actual social contributions (R102) 
..to general government (R102) 
..to other sectors (R102) 
.Imputed social contributions (R103) 
Taxes linked to production excluding VAT (R22) 
Subsidies (R30) 
.to general government (R30) 
.to other sectors (R30) 
Property and entrepreneurial income (R40) 
.Actual interest paid (R41) 
..to general government (R41 ) 
..to other sectors (R41) 
.Income from land and intangible assets (R43) 
Accident insurance transactions (R50) 
.Net accident insurance premiums (R51) 
Unrequited current transfers n.e.c. (R60) 
.Current taxes on income and wealth (R61) 
.Social benefits (R64) 
..Social benefits linked to actual social contributions (R641) 
..Social benefits corresponding to imputed contributions (R642) 
..Other social benefits (R643) 
.Current transfers within general government (R65) 
..to central government (R65) 
..to social security funds (R65) 
.Current transfers to private non-profit institutions (R66) 
.Current international cooperation (R67) 
..to the institutions of the European Communities (R67) 
..to other subsectors of the rest of the world (R67) 
.Miscellaneous current transfers (R69) 
Capital transfers (R70) 
.Investment grants (R71 ) 
..to central government (R71 ) 
..to social security funds (R71) 
..to other resident sectors (R71) 
..to the rest of the world (R71) 
.Other capital transfers (R79) 
..to general government (R79) 
..to households (R79) 
..to other resident sectors (R79) 
..to the rest of the world (R79) 
Others 
Change in the actuarial reserves for pensions (F911 ) 
Consumption of fixed capital (A1) 
Balancing items 
Gross value added at market prices (N1 ) 
Gross operating surplus (N2) 
Gross disposable income (N3) 
Gross saving (N4) 

























































































































































































































































































































































1.1. Non-financial transactions 




1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Transactions in goods and services 
Resources 
Output of goods and services (P10) 
.Output of goods and market services (P11+P12) 
..Output of goods (P11) 
..Output of market services (P12) 
.Output of non-market services (P14) 
Distributive transactions 
Resources 
Taxes linked to production and imports (R20) 
.VAT on products (R21) 
Taxes linked to production excluding VAT (R22) 
Taxes linked to imports excluding VAT (R29) 
Production subsidies (R31) 
Property and entrepreneurial income (R40) 
.Actual interest (R41) 
..from general government (R41) 
..from other sectors (R41) 
.Income from land and intangible assets (R43) 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises (R44) 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate enter-
prises (R45) 
Accident insurance transactions (R50) 
.Accident insurance claims (R52) 
Unrequited current transfers n.e.c. (R60) 
.Current taxes on income and wealth (R61) 
-Actual social contributions (R62) 
.Imputed social contributions (R63) 
.Current transfers within general government (R65) 
..from central government (R65) 
..from local government (R65) 
.Current international cooperation (R67) 
..from institutions of the E.C. (R67) 
..from other subsectors of the rest of the world (R67) 
.Miscellaneous current transfers (R69) 
Capital transfers (R70) 
.Investment grants (R71 ) 
.Capital taxes (R72) 
.Other capital transfers (R79) 
Transactions in goods and services 
Uses 
Intermediate consumption (P20) 
Rnal national consumption (P3A) 
Gross capital formation (P40) 
.Gross fixed capital formation (P41 ) 
.Change in stocks (P42) 
Net purchases of land and intangible assets (P70) 
.Net purchases of land (P71 ) 
.Net purchases of intangible assets (P72) 






































































































































































































































































1.1. Non-financial transactions 






Compensation of employees (R10) 
.Gross wages and salaries (R101) 
.Employers' actual social contributions (R102) 
..to general government (R102) 
..to other sectors (R102) 
.Imputed social contributions (R103) 
Taxes linked to production excluding VAT (R22) 
Subsidies (R30) 
.to general government (R30) 
.to other sectors (R30) 
Property and entrepreneurial income (R40) 
.Actual interest paid (R41) 
..to general government (R41) 
„to other sectors (R41) 
.Income from land and intangible assets (R43) 
Accident insurance transactions (R50) 
.Net accident insurance premiums (R51) 
Unrequited current transfers n.e.c. (R60) 
.Current taxes on income and wealth (R61) 
.Social benefits (R64) 
..Social benefits linked to actual social contributions (R641) 
..Social benefits corresponding to imputed contributions (R642) 
..Other social benefits (R643) 
.Current transfers within general government (R65) 
..to central government (R65) 
..to local government (R65) 
.Current transfers to private non-profit institutions (R66) 
.Current international cooperation (R67) 
..to the institutions of the European Communities (R67) 
..to other subsectors of the rest of the world (R67) 
.Miscellaneous current transfers (R69) 
Capital transfers (R70) 
.Investment grants (R71 ) 
..to central government (R71 ) 
..to local government (R71 ) 
..to other resident sectors (R71) 
..to the rest of the world (R71) 
.Other capital transfers (R79) 
..to general government (R79) 
..to households (R79) 
..to other resident sectors (R79) 
..to the rest of the world (R79) 
Others 
Change in the actuarial reserves for pensions (F911 ) 
Consumption of fixed capital (A1) 
Balancing items 
Gross value added at market prices (N1 ) 
Gross operating surplus (N2) 
Gross disposable income (N3) 
Gross saving (N4) 





































































































































































































































































































































































1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
General Government (S60) 
Receipts 
1 Total receipts 
2 .Actual current receipts 
3 ..Current taxes 
...Current taxes on income and wealth (R61) 
...Taxes linked to production and imports (R20) 
4 . .Actual social contributions (R62) 
5 ..Property and entrepreneurial income and accident insurance 
claims (R40+R50) 
6 „Subsidies and other unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
7 .Capital receipts 
8 „Capital taxes (R72) 
9 „Capital transfers n.e.c. (R71+R79) 
Expenditure 
10 Total expenditure 
11 .Current and capital expenditure 
12 „Actual current expenditure 
13 ...Actual expenditure on compensation of employees and on goods 
and services (net) 
..„Intermediate consumption (P20) 
„..Actual compensation of employees (R101+R102) 
...less: Sales of goods and services and production on own 
account 
14 ...Property and entrepreneurial income and net accident insurance 
premiums (R40+R50) 
15 ...Subsidies and unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
16 „Capital expenditure 
17 ...Rnal capital expenditure (P40+P70) 
18 ...Capital transfers (R70) 















































































































































































Gross saving (N4) 
Net lending (+) or net borrowing (-) (N5)<2) 
Net balance to be financed (-) or allocated (+) 
Central Government (S61) 
Receipts 
Total receipts 
.Actual current receipts 
„Current taxes 
...Current taxes on income and wealth (R61 ) 
...Taxes linked to production and imports (R20) 
„Actual social contributions (R62) 
„Property and entrepreneurial income and accident insurance 
claims (R40+R50) 
„Subsidies and other unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
.Capital receipts 
„Capital taxes (R72) 





































































































1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Central Government (S61) 
Expenditure 
10 Total expenditure 
11 .Current and capital expenditure 
12 „Actual current expenditure 
13 ...Actual expenditure on compensation of employees and on goods 
and services (net) 
....Intermediate consumption (P20) 
„..Actual compensation of employees (R101+R102) 
...Taxes on production (R22) 
...less: Sales of goods and services and production on own 
account 
14 ...Property and entrepreneurial income and net accident insurance 
premiums (R40+R50) 
15 ...Subsidies and unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
16 „Capital expenditure 
17 ...Final capital expenditure (P40+P70) 
18 ...Capital transfers (R70) 
19 .Expenditure on loans, advances and equities (net change in 
assets) 
Balancing items 
2-12 Gross saving (N4) 
1-11 Net lending (+) or net borrowing (-) (N5) 
1-10 Net balance to be financed (-) or allocated (+) 
Local Government (S62) 
Receipts 
1 Total receipts 
2 .Actual current receipts 
3 „Current taxes 
...Current taxes on income and wealth (R61) 
...Taxes linked to production and imports (R20) 
4 „Actual social contributions (R62) 
5 „Property and entrepreneurial income and accident insurance 
claims (R40+R50) 
6 „Subsidies and other unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
7 .Capital receipts 
8 „Capital taxes (R72) 
9 „Capital transfers n.e.c. (R71+R79) 
Expenditure 
10 Total expenditure 
11 .Current and capital expenditure 
12 „Actual current expenditure 
13 ...Actual expenditure on compensation of employees and on goods 
and services (net) 
„„Intermediate consumption (P20) 
„„Actual compensation of employees (R101+R102) 
...Taxes on production (R22) 
...less: Sales of goods and services and production on own 
account 
14 ...Property and entrepreneurial income and net accident insurance 
premiums (R40+R50) 
15 ...Subsidies and unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
16 „Capital expenditure 
17 ...Final capital expenditure (P40+P70) 
18 ...Capital transfers (R70) 






















































































































































































































































































I.2. Expenditure and receipts by main economic categories eurostat 
Mio NLG 



















Local Government (S62) 
Balancing items 
Gross saving (N4) 
Net lending (+) or net borrowing (-) (N5) 
Net balance to be financed (-) or allocated (+) 
Social security funds (S63) 
Receipts 
Total receipts 
.Actual current receipts 
„Current taxes 
...Current taxes on income and wealth (R61) 
...Taxes linked to production and imports (R20) 
„Actual social contributions (R62) 
„Property and entrepreneurial income and accident insurance 
claims (R40+R50) 
„Subsidies and other unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
.Capital receipts 
„Capital taxes (R72) 
„Capital transfers n.e.c. (R71+R79) 
Expenditure 
Total expenditure 
.Current and capital expenditure 
„Actual current expenditure 
...Actual expenditure on compensation of employees and on goods 
and services (net) 
„„Intermediate consumption (P20) 
....Actual compensation of employees (R101+R102) 
...Taxes on production (R22) 
...less: Sales of goods and services and production on own 
account 
...Property and entrepreneurial income and net accident insurance 
premiums (R40+R50) 
...Subsidies and unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
„Capital expenditure 
...Rnal capital expenditure (P40+P70) 
...Capital transfers (R70) 
.Expenditure on loans, advances and equities (net change in 
assets) 
Balancing items 
2-12 Gross saving (N4) 
1-11 Net lending (+) or net borrowing (-) (N5) 













































































































































































































(1 ) Die niederländischen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen sind vom Statistischen Amt der Niederlande (CBS) ab 1985 revidiert 
worden; die Angaben für die vorhergehenden Jahre sind daher mit denen ab 1985 nicht voll vergleichbar. 
(2) Der Finanzierungsüberschuss des Staates beeinhaltet eine einmalige Zahlung einer speziellen Subvention des Zentralstaates an 
Unternehmen des sozialen Wohnungsbaus i.H.v. 32.8 Mrd NLG in 1995. 
0) Bis 1986 sind die Daten für den Sektor Staat konsolidiert. 
Explanatory notes : 
(1 ) National accounts for the Netherlands have been revised by the Dutch Statistical Office (CBS) from 1985 onwards; thus data before 
1985 are not fully comparable with the revised figures for the later years. 
(2) Net Lending includes the one-off redemption of a specific long term subsidy from the central government towards the social housing 
corporations amounting 32.8 billion NLG in 1995. 
(3) Until 1986, data for General Government are consolidated. 
Notes explicatives : 
(1 ) Les comptes nationaux des Pays-Bas ont été révisés par l'Office statistique néerlandais (CBS) à partir de 1985; les données avant 
1985 sont donc d'une comparabilité réduite envers celles des autres années. 
(2) N5: Y inclus le remboursement d'une subvention de l'Administration centrale aux Entreprises de logement social d'un montant de 32.8 
mrd NLG en 1995. 
(3) Jusqu'en 1986, les données pour les administrations publiques sont consolidées. 
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Österreich 





1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Waren- und Dienstleistungstransaktionen 
Aufkommen 
Produktion von Waren und Dienstleistungen (P10) 
.Produktion von Waren und marktbestimmten Dienstleistungen (P11+P12) 
„Produktion von Waren (P11) 
„Produktion von marktbestimmten Dienstleistungen (P12) 
.Produktion von nichtmarktbestimmten Dienstleistungen (P14) 
Verteilungstransaktionen 
Aufkommen 
Produktionssteuem und Einfuhrabgaben (R20) 
.Nichtabzugsfähige MwSt (R21) 
.Produktionssteuem ohne MwSt (R22) 
.Einfuhrabgaben ohne MwSt (R29) 
Produktionssubventionen (R31) 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen (R40) 
Tatsächlich gezahlte Zinsen (R41) 
„vom Staat (R41) 
„von anderen Sektoren (R41) 
.Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten (R43) 
.Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von Kapitalgesellschaften 
(R44) 
.Entnommene Gewinne aus Quasi-Kapitalgesellschaften (R45) 
Schadenversicherungstransaktionen (R50) 
.Schadenversicherungsleistungen (R52) 
Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. (R60) 
.Laufende Einkommen- und Vermögensteuem (R61) 
Tatsächliche Sozialbeiträge (R62) 
.Unterstellte Sozialbeiträge (R63) 
.Laufende Übertragungen innerhalb des Staates (R65) 
„vom Zentralstaat (R65) 
„von lokalen Gebietskörperschaften (R65) 
„von der Sozialversicherung (R65) 
.Laufende Übertragungen im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit 
(R67) 
„von Institutionen der E.G. (R67) 
„von anderen Teilsektoren der Übrigen Welt (PST) 
.Sonstige laufende Übertragungen (R69) 
Vermögensübertragungen (R70) 
.Investitionszuschüsse (R71) 
.Vermögenswirksame Steuern (R72) 
.Sonstige Vermögensübertragungen (R79) 
Waren- und Dienstleistungstransaktionen 
Verwendung 
Vorleistungen (P20) 




Nettoerwerb von Grundstücken und immateriellen Werten (P70) 
.Nettoerwerb von Grundstücken (P71) 
.Nettoerwerb von immateriellen Werten (P72) 

















































































































































































































































1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Verteilungstransaktionen 
Verwendung 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit (R10) 
.Bruttolöhne und -gehälter (R101) 
Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber (R102) 
„an den Staat (R102) 
„an andere Sektoren (R102) 
.Unterstellte Sozialbeiträge (R103) 
Produktionssteuem ohne MwSt (R22) 
Subventionen (R30) 
.an den Staat (R30) 
.an andere Sektoren (R30) 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen (R40) 
Tatsächlich gezahlte Zinsen (R41) 
„an den Staat (R41) 
„an andere Sektoren (R41) 
.Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten (R43) 
Schadenversicherungstransaktionen (R50) 
.Schadenversicherungsnettop rämien (R51) 
Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. (R60) 
.Laufende Einkommen- und Vermögensteuern (R61) 
.Sozialleistungen (R64) 
..Sozialleistungen im Zusammenhang mit tatsächlichen Sozialbeiträgen 
(R641) 
..Sozialleistungen, für die Sozialbeiträge unterstellt werden (R642) 
„Sonstige Sozialleistungen (R643) 
laufende Übertragungen innerhalb des Staates (R65) 
„an den Zentralstaat (R65) 
„an Lokale Gebietskörperschaften (R65) 
„an die Sozialversicherung (R65) 
.Laufende Übertragungen an private Organisationen (R66) 
laufende Übertragungen im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit 
(R67) 
„an die Institutionen der Europäischen Gemeinschaften (R67) 
...BSP-Abgabe 
„an andere Teilsektoren der Übrigen Welt (R67) 
.Sonstige laufende Übertragungen (R69) 
Vermögensubertragungen (R70) 
.Investitionszuschüsse (R71) 
„an den Zentralstaat (R71) 
„an Lokale Gebietskörperschaften (R71) 
„an die Sozialversicherung (R71) 
..an andere inländische Sektoren (R71) 
„an die Übrige Welt (R71) 
.Sonstige Vermögensübertragungen (R79) 
„an den Staat (R79) 
„an private Haushalte (R79) 
„an andere inländische Sektoren (R79) 
„an die Übrige Welt (R79) 
Andere 








































































































































































































































































































Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen (N1 ) 
Bruttobetriebsüberschuß (N2) 
Verfügbares Bruttoeinkommen (N3) 
Bruttoersparnis (N4) 










































1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Waren- und Dienstleistungstransaktionen 
Aufkommen 
Produktion von Waren und Dienstleistungen (P10) 
.Produktion von Waren und marktbestimmten Dienstleistungen (P11+P12) 
..Produktion von Waren (P11) 
„Produktion von marktbestimmten Dienstleistungen (P12) 
.Produktion von nichtmarktbestimmten Dienstleistungen (P14) 
Verteilungstransaktionen 
Aufkommen 
Produktionssteuem und Einfuhrabgaben (R20) 
.Nichtabzugsfähige MwSt (R21) 
.Produktionssteuem ohne MwSt (R22) 
.Einfuhrabgaben ohne MwSt (R29) 
Produktionssubventionen (R31 ) 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen (R40) 
Tatsächlich gezahlte Zinsen (R41 ) 
„vom Staat (R41) 
„von anderen Sektoren (R41) 
.Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten (R43) 
.Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von Kapitalgesellschaften 
(R44) 
.Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapitalgesellschaften (R45) 
Schadenversicherungstransaktionen (R50) 
.Schadenversicherungsleistungen (R52) 
Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. (R60) 
.Laufende Einkommen­ und Vermögensteuern (R61) 
Tatsächliche Sozialbeiträge (R62) 
.Unterstellte Sozialbeiträge (R63) 
.Laufende Übertragungen innerhalb des Staates (R65) 
„von lokalen Gebietskörperschaften (R65) 
„von der Sozialversicherung (R65) 
.Laufende Übertragungen im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit 
(R67) 
„von Institutionen der E.G. (R67) 
„von anderen Teilsektoren der Übrigen Welt (R67) 
.Sonstige laufende Übertragungen (R69) 
Vermögensübertragungen (R70) 
■Investitionszuschüsse (R71) 
.Vermögenswirksame Steuern (R72) 
.Sonstige Vermögensübertragungen (R79) 
Waren- und Dienstleistungstransaktionen 
Verwendung 
Vorleistungen (P20) 




Nettoerwerb von Grundstücken und immateriellen Werten (P70) 
.Nettoerwerb von Grundstücken (P71) 
.Nettoerwerb von immateriellen Werten (P72) 
108552 
362 
129 897 147 962 158 601 169 034 173257 175 388 









































































































































































































































1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Verteilungstransaktionen 
Verwendung 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit (R10) 
.Bruttolöhne und ­gehälter (R101) 
Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber (R102) 
„an den Staat (R102) 
„an andere Sektoren (R102) 
.Unterstellte Sozialbeiträge (R103) 
Produktionssteuem ohne MwSt (R22) 
Subventionen (R30) 
.an den Staat (R30) 
.an andere Sektoren (R30) 
Einkommen aus Untemehmertätigkeit und Vermögen (R40) 
Tatsächlich gezahlte Zinsen (R41) 
„an den Staat (R41) 
„an andere Sektoren (R41) 
.Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten (R43) 
Schadenversicherungstransaktionen (R50) 
■Schadenversicherungsnettoprämien (R51 ) 
Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. (R60) 
laufende Einkommen­ und Vermögensteuem (R61) 
.Sozialleistungen (R64) 
..Sozialleistungen im Zusammenhang mit tatsächlichen Sozialbeiträgen 
(R641) 
..Sozialleistungen, für die Sozialbeiträge unterstellt werden (R642) 
„Sonstige Sozialleistungen (R643) 
laufende Übertragungen innerhalb des Staates (R65) 
„an Lokale Gebietskörperschaften (R65) 
„an die Sozialversicherung (R65) 
.Laufende Übertragungen an private Organisationen (R66) 
laufende Übertragungen im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit 
(R67) 
„an die Institutionen der Europäischen Gemeinschaften (R67) 
...BSP­Abgabe 
„an andere Teilsektoren der Übrigen Welt (R67) 
.Sonstige laufende Übertragungen (R69) 
Vermögensubertragungen (R70) 
.Investitionszuschüsse (R71) 
„an Lokale Gebietskörperschaften (R71) 
„an die Sozialversicherung (R71) 
„an andere inländische Sektoren (R71) 
„an die Übrige Welt (R71) 
.Sonstige Vermögensübertragungen (R79) 
„an den Staat (R79) 
„an private Haushalte (R79) 
„an andere inländische Sektoren (R79) 
„an die Übrige Welt (R79) 
Andere 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen (F911) 
Abschreibungen (A1) 
Salden 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen (N1) 
Bruttobetriebsüberschuß (N2) 
Verfügbares Bruttoeinkommen (N3) 
Bruttoersparnis (N4) 





































































































































































































































































































































1.1. Nichtfinanzielle Transaktionen 
Lokale Gebietskörperschaften (S62)<1) 
eurostat 
Mio ATS 
1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Waren- und Dienstleistungstransaktionen 
Aufkommen 
Produktion von Waren und Dienstleistungen (P10) 
.Produktion von Waren und marktbestimmten Dienstleistungen (P11+P12) 
„Produktion von Waren (P11) 
„Produktion von marktbestimmten Dienstleistungen (P12) 
.Produktion von nichtmarktbestimmten Dienstleistungen (P14) 
Verteilungstransaktionen 
Aufkommen 
Produktionssteuem und Einfuhrabgaben (R20) 
.Nichtabzugsfähige MwSt (R21) 
.Produktionssteuem ohne MwSt (R22) 
.Einfuhrabgaben ohne MwSt (R29) 
Produktionssubventionen (R31 ) 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen (R40) 
Tatsächlich gezahlte Zinsen (R41) 
„vom Staat (R41) 
„von anderen Sektoren (R41) 
.Einkommen aus Grond und Boden und aus immateriellen Werten (R43) 
.Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von Kapitalgesellschaften 
(R44) 
.Entnommene Gewinne aus Quasi-Kapitalgesellschaften (R45) 
Schadenversicherungstransaktionen (R50) 
.Schadenversicherungsleistungen (R52) 
Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. (R60) 
.Laufende Einkommen- und Vermögensteuern (R61) 
Tatsächliche Sozialbeiträge (R62) 
.Unterstellte Sozialbeiträge (R63) 
.Laufende Übertragungen innerhalb des Staates (R65) 
„vom Zentralstaat (R65) 
„von der Sozialversicherung (R65) 
laufende Übertragungen im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit 
(R67) 
„von Institutionen der E.G. (R67) 
„von anderen Teilsektoren der Übrigen Welt (R67) 
.Sonstige laufende Übertragungen (R69) 
Vermögensubertragungen (R70) 
.Investitionszuschüsse (R71) 
.Vermögenswirksame Steuern (R72) 
.Sonstige Vermögensubertragungen (R79) 
Waren- und Dienstleistungstransaktionen 
Verwendung 
Vorleistungen (P20) 




Nettoerwerb von Grundstücken und immateriellen Werten (P70) 
.Nettoerwerb von Grundstücken (P71) 
.Nettoerwerb von immateriellen Werten (P72) 




































































































































































































































1.1. Nichtfinanzielle Transaktionen 




1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Verteilungstransaktionen 
Verwendung 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit (R10) 
.Bruttolöhne und-gehälter(R101) 
Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber (R102) 
„an den Staat (R102) 
„an andere Sektoren (R102) 
.Unterstellte Sozialbeiträge (R103) 
Produktionssteuem ohne MwSt (R22) 
Subventionen (R30) 
.an den Staat (R30) 
.an andere Sektoren (R30) 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen (R40) 
Tatsächlich gezahlte Zinsen (R41) 
„an den Staat (R41) 
„an andere Sektoren (R41) 
.Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten (R43) 
Schadenversicherungstransaktionen (R50) 
.Schadenversicherungsnettoprämien (R51 ) 
Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. (R60) 
.Laufende Einkommen- und Vermögensteuern (R61) 
.Sozialleistungen (R64) 
..Sozialleistungen im Zusammenhang mit tatsächlichen Sozialbeiträgen 
(R641) 
..Sozialleistungen, für die Sozialbeiträge unterstellt werden (R642) 
„Sonstige Sozialleistungen (R643) 
.Laufende Übertragungen innerhalb des Staates (R65) 
„an den Zentralstaat (R65) 
„an die Sozialversicherung (R65) 
laufende Übertragungen an private Organisationen (R66) 
.Laufende Übertragungen im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit 
(R67) 
„an die Institutionen der Europäischen Gemeinschaften (R67) 
„an andere Teilsektoren der Übrigen Welt (R67) 
.Sonstige laufende Übertragungen (R69) 
Vermögensübertragungen (R70) 
.Investitionszuschüsse (R71) 
„an den Zentralstaat (R71) 
„an die Sozialversicherung (R71) 
„an andere inländische Sektoren (R71) 
„an die Übrige Welt (R71) 
.Sonstige Vermögensübertragungen (R79) 
„an den Staat (R79) 
„an private Haushalte (R79) 
„an andere inländische Sektoren (R79) 
„an die Übrige Welt (R79) 
Andere 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen (F911) 
Abschreibungen (A1) 
Salden 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen (N1) 
Bruttobetriebsüberschuß (N2) 
Verfügbares Bruttoeinkommen (N3) 
Bruttoersparnis (N4) 


































































































































































































































































































































1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Waren- und Dienstleistungstransaktionen 
Aufkommen 
Produktion von Waren und Dienstleistungen (P10) 
.Produktion von Waren und marktbestimmten Dienstleistungen (P11+P12) 
„Produktion von Waren (P11) 
„Produktion von maridbestimmten Dienstleistungen (P12) 
.Produktion von nichtmarktbestimmten Dienstleistungen (P14) 
Verteilungstransaktionen 
Aufkommen 
Produktionssteuem und Einfuhrabgaben (R20) 
.Nichtabzugsfähige MwSt (R21) 
.Produktionssteuem ohne MwSt (R22) 
.Einfuhrabgaben ohne MwSt (R29) 
Produktionssubventionen (R31) 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen (R40) 
Tatsächlich gezahlte Zinsen (R41) 
„vom Staat (R41) 
„von anderen Sektoren (R41) 
.Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten (R43) 
.Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von Kapitalgesellschaften 
(R44) 
.Entnommene Gewinne aus Quasi-Kapitakjesellschaften (R45) 
Schadenversicherungstransaktionen (R50) 
.Schadenversicherungsleistungen (R52) 
Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. (R60) 
.Laufende Einkommen- und Vermögensteuern (R61) 
Tatsächliche Sozialbeiträge (R62) 
.Unterstellte Sozialbeiträge (R63) 
.Laufende Übertragungen innerhalb des Staates (R65) 
„vom Zentralstaat (R65) 
„von lokalen Gebietskörperschaften (R65) 
.Laufende Übertragungen im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit 
(R67) 
„von Institutionen der E.G. (R67) 
„von anderen Teilsektoren der Übrigen Welt (R67) 
.Sonstige laufende Übertragungen (R69) 
Vermögensübertragungen (R70) 
.Investitionszuschüsse (R71) 
.Vermögenswirksame Steuern (R72) 
.Sonstige Vennögensübertragungen (R79) 
Waren- und Dienstleistungstransaktionen 
Verwendung 
Vorleistungen (P20) 
Letzter Verbrauch der Gebietsansässigen (P3A) 
Bruttoinvestitionen (P40) 
.Bruttoanlageinvestitionen (P41 ) 
.Vorratsveränderung (P42) 
Nettoerwerb von Grundstücken und immateriellen Werten (P70) 
.Nettoerwerb von Grundstücken (P71) 
.Nettoerwerb von immateriellen Werten (P72) 
61727 
335 
81973 96 828 105196 112135 116 934 121248 




































































































































































































































1.1. Nichtfinanzielle Transaktionen 
Sozialversicherung (S63) 




1993 1994 1995 1996 
Verteilungstransaktionen 
Verwendung 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit (R10) 
.Bruttolöhne und -gehälter (R101) 
Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber (R102) 
„an den Staat (R102) 
„an andere Sektoren (R102) 
.Unterstellte Sozialbeiträge (R103) 
ProduktJonssteuern ohne MwSt (R22) 
Subventionen (R30) 
.an den Staat (R30) 
.an andere Sektoren (R30) 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen (R40) 
Tatsächlich gezahlte Zinsen (R41 ) 
„an den Staat (R41) 
„an andere Sektoren (R41) 
.Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten (R43) 
Schadenversicherungstransaktionen (R50) 
.Schadenversicherungsnettoprämien (R51 ) 
Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. (R60) 
laufende Einkommen- und Vermögensteuern (R61) 
.Sozialleistungen (R64) 
..Sozialleistungen im Zusammenhang mit tatsächlichen Sozialbeiträgen 
(R641) 
..Sozialleistungen, für die Sozialbeiträge unterstellt werden (R642) 
„Sonstige Sozialleistungen (R643) 
.Laufende Übertragungen innerhalb des Staates (R65) 
„an den Zentralstaat (R65) 
„an Lokale Gebietskörperschaften (R65) 
.Laufende Übertragungen an private Organisationen (R66) 
.Laufende Übertragungen im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit 
(R67) 
„an die Institutionen der Europäischen Gemeinschaften (R67) 
„an andere Teilsektoren der Übrigen Welt (R67) 
.Sonstige laufende Übertragungen (R69) 
Vermögensübertragungen (R70) 
.Investitionszuschüsse (R71) 
„an den Zentralstaat (R71) 
„an Lokale Gebietskörperschaften (R71) 
„an andere inländische Sektoren (R71) 
„an die Übrige Welt (R71) 
.Sonstige Vermögensubertragungen (R79) 
„an den Staat (R79) 
„an private Haushalte (R79) 
„an andere inländische Sektoren (R79) 
„an die Übrige Welt (R79) 
Andere 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen (F911) 
Abschreibungen (A1) 
Salden 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen (N1) 
Bruttobetriebsüberschuß (N2) 
Verfügbares Bruttoeinkommen (N3) 
Bruttoersparnis (N4) 
















































































































































































































































































































































1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Staat (S60) 
Einnahmen 
1 Einnahmen insgesamt 
2 Tatsächliche laufende Einnahmen 
3 „Laufende Steuern 
...Laufende Einkommen- und Vermögensteuem (R61 ) 
...Produktionssteuem und Einfuhrabgaben (R20) 
4 „Tatsächliche Sozialbeiträge (R62) 
5 „Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen und 
Schadensversicherungsleistungen (R40+R50) 
6 „Subventionen und einseitige laufende Übertragungen, a.n.g. 
(R30+R60) 
7 .Vermögenswirksame Einnahmen 
8 ..Vermögenswirksame Steuern (R72) 
9 „Vermögensubertragungen a.n.g. (R71+R79) 
Ausgaben 
10 Ausgaben insgesamt 
11 .Laufende und vermögenswirksame Ausgaben 
12 „Tatsächliche laufende Ausgaben 
13 „Tatsächliche Ausgaben für Einkommen aus unselbständiger 
Arbeit sowie für Waren und Dienstleistungen (netto) 
.„.Vorleistungen (P20) 
...Tatsächliches Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
(R101+R102) 
.„.Minus: Verkäufe von Waren und Dienstleistungen und 
Produktion für eigene Rechnung 
14 ...Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen und 
Schadensversicherungs-Nettoprämien(R40+R50) 
15 ...Subventionen und einseitige laufende Übertragungen, a.n.g. 
(R30+R60) 
16 „Vermögenswirksame Ausgaben 
17 ...Letzte vermögenswirksame Ausgaben (P40+P70) 
18 ...Vermögensübertragungen (R70) 
19 .Darlehen, Vorschüsse und Beteiligungen (netto) 
Salden 
2-12 Bruttoersparnis (N4) 
1 -11 Finanzierungsüberschuß (+) bzw. -defizit (-) (N5)(2> 
1 -10 Nettofinanzierungsdefizit (-) bzw. -Überschuß (+) 
Zentralstaat (S61) 
Einnahmen 
1 Einnahmen insgesamt 
2 Tatsächliche laufende Einnahmen 
3 „Laufende Steuern 
...Laufende Einkommen- und Vermögensteuem (R61) 
...Produktionssteuem und Einfuhrabgaben (R20) 
4 ..Tatsächliche Sozialbeiträge (R62) 
5 „Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen und 
Schadensversicherungsleistungen (R40+R50) 
6 „Subventionen und einseitige laufende Übertragungen, a.n.g. 
(R30+R60) 
7 .Vermögenswirksame Einnahmen 
8 ..Vermögenswirksame Steuern (R72) 








































































































































































































































































10 Ausgaben insgesamt 
11 laufende und vermögenswirksame Ausgaben 
12 „Tatsächliche laufende Ausgaben 
13 ...Tatsächliche Ausgaben für Einkommen aus unselbständiger 
Arbeit sowie für Waren und Dienstleistungen (netto) 
„..Vorleistungen (P20) 
...Tatsächliches Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
(R101+R102) 
„„Produktionssteuem ohne MwSt (R22) 
..„Minus: Verkäufe von Waren und Dienstleistungen und 
Produktion für eigene Rechnung 
...Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen und 
Schadensversicherungs-Nettoprämien(R40+R50) 
...Subventionen und einseitige laufende Übertragungen, a.n.g. 
(R30+R60) 
..Vermögenswirksame Ausgaben 
...Letzte vermögenswirksame Ausgaben (P4O+P70) 
...Vermögensübertragungen (R70) 
.Darlehen, Vorschüsse und Beteiligungen (netto) 
Salden 
Bruttoersparnis (N4) 
Finanzierungsüberschuß (+) bzw. -defizit (-) (N5) 
Nettofinanzierungsdefizit (-) bzw. -Überschuß (+) 
Lokale Gebietskörperschaften (S62)C) 
Einnahmen 
1 Einnahmen insgesamt 
2 Tatsächliche laufende Einnahmen 
3 „Laufende Steuern 
...Laufende Einkommen- und Vermögensteuem (R61 ) 
...Produktionssteuem und Einfuhrabgaben (R20) 
4 „Tatsächliche Sozialbeiträge (R62) 
5 „Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen und 
Schadensversicherungsleistungen (R40+R50) 
6 „Subventionen und einseitige laufende Übertragungen, a.n.g. 
(R30+R60) 
7 .Vermögenswirksame Einnahmen 
8 ..Vermögenswirksame Steuern (R72) 
9 ..Vermögensübertragungen a.n.g. (R71+R79) 
Ausgaben 
10 Ausgaben insgesamt 
11 .Laufende und vermögenswirksame Ausgaben 
12 „Tatsächliche laufende Ausgaben 
13 ...Tatsächliche Ausgaben für Einkommen aus unselbständiger 
Arbeit sowie für Waren und Dienstleistungen (netto) 
„„Vorleistungen (P20) 
...Tatsächliches Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
(R101+R102) 
.„.Produktionssteuem ohne MwSt (R22) 
„„Minus: Verkäufe von Waren und Dienstleistungen und 
Produktion für eigene Rechnung 
14 ...Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen und 
Schadensversicherungs-Nettoprämien(R40+R50) 
15 ...Subventionen und einseitige laufende Übertragungen, a.n.g. 
(R30+R60) 
16 ..Vermögenswirksame Ausgaben 
17 ...Letzte vermögenswirksame Ausgaben (P40+P70) 
18 ...Vermögensübertragungen (R70) 










































































































































































































































































1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Lokale Gebietskörperschaften (S62)(1> 
Salden 
2-12 Bruttoerspamis (N4) 
1 -11 Rnanzierungsüberschuß (+) bzw. -defizit (-) (N5) 
1-10 Nettofinanzierungsdefizit (-) bzw. -Überschuß (+) 
Sozialversicherung (S63) 
Einnahmen 
1 Einnahmen insgesamt 
2 Tatsächliche laufende Einnahmen 
3 „Laufende Steuern 
...Laufende Einkommen- und Vermögensteuem (R61) 
...Produktionssteuem und Einfuhrabgaben (R20) 
4 „Tatsächliche Sozialbeiträge (R62) 
5 „Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen und 
Schadensversicherungsleistungen (R40+R50) 
6 „Subventionen und einseitige laufende Übertragungen, a.n.g. 
(R30+R60) 
7 .Vermögenswirksame Einnahmen 
8 ..Vermögenswirksame Steuern (R72) 
9 ..Vermögensübertragungen a.n.g. (R71+R79) 
Ausgaben 
10 Ausgaben insgesamt 
11 .Laufende und vermögenswirksame Ausgaben 
12 „Tatsächliche laufende Ausgaben 
13 ...Tatsächliche Ausgaben für Einkommen aus unselbständiger 
Arbeit sowie für Waren und Dienstleistungen (netto) 
„„Vorleistungen (P20) 
...Tatsächliches Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
(R101+R102) 
...Produktionssteuem ohne MwSt (R22) 
„„Minus: Verkäufe von Waren und Dienstleistungen und 
Produktion für eigene Rechnung 
14 ...Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen und 
Schade nsversicherungs-Nettoprämien(R4O+R50) 
15 ...Subventionen und einseitige laufende Übertragungen, a.n.g. 
(R30+R60) 
16 ..Vermögenswirksame Ausgaben 
17 ...Letzte vermögenswirksame Ausgaben (P40+P70) 
18 ...Vermögensübertragungen (R70) 





















































































































































































Finanzierungsüberschuß (+) bzw. -defizit (-) (N5) 


















(υ Der Teilsektor «Lokale Gebietskörperschaften» (S62) umfaßt auch die Länder. 
(2) Einschließlich nicht­konsolidierter Investitionszuschüsse und anderer laufender Übertragungen innerhalb des Sektors Staat. 
Explanatory notes : 
(1) The subsector «Local government» (S62) includes also the administration of the Bundesländer. 
(2) Including non­consolidated investment grants and other current transfers within the general government sector. 
Notes explicatives : 
(1) Le sous­secteur «Administrations locales» (S62) comprend également les administrations des Bundesländer. 




1.1. Non-financial transactions 
General Government (S60) 
eurostat 
Mio PTE 
1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Transactions in goods and services 
Resources 
Output of goods and services (P10) 
.Output of goods and market services (P11+P12) 
„Output of goods (P11) 
„Output of market services (P12) 
.Output of non­market services (P14) 
Distributive transactions 
Resources 
Taxes linked to production and imports!2' (R20) 
■VATonproducts(2>(R21) 
Taxes linked to production excluding VAT (R22) 
Taxes linked to imports excluding VAT (R29) 
Production subsidies (R31) 
Property and entrepreneurial income (R40) 
.Actual interest (R41) 
„from general government (R41 ) 
„from other sectors (R41 ) 
.Income from land and intangible assets (R43) 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises (R44) 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi­corporate enter­
prises (R45) 
Accident insurance transactions (R50) 
.Accident insurance claims (R52) 
Unrequited current transfers n.e.c. (R60) 
.Current taxes on income and wealth (R61) 
.Actual social contributions (R62) 
.Imputed social contributions (R63) 
.Current transfers within general government (R65) 
„from central government (R65) 
„from local government (R65) 
„from social security funds (R65) 
.Current international cooperation (R67) 
„from institutions of the E.C. (R67) 
„from other subsectors of the rest of the world (R67) 
.Miscellaneous current transfers (R69) 
Capital transfers (R70) 
.Investment grants (R71) 
.Capital taxes (R72) 
.Other capital transfers (R79) 
Transactions in goods and services 
Uses 
Intermediate consumption (P20) 
Final national consumption (P3A) 
Gross capital formation (P40) 
.Gross fixed capital formation (P41 ) 
.Change in stocks (P42) 
Net purchases of land and intangible assets (P70) 
.Net purchases of land (P71 ) 








1 549 125 































































































































2 015 756 
944461 


























2216508 2 410430 
1 111 413 1 246 107 
1 464 664 
1 786 80C 
11328 









































584 000 679500 
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Portugal^1) 
1.1. Non-financial transactions 




1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Distributive transactions 
Uses 
Compensation of employees (R10) 
.Gross wages and salaries (R101) 
.Employers' actual social contributions (R102) 
„to general government (R102) 
„to other sectors (R102) 
.Imputed social contributions (R103) 
Taxes linked to production excluding VAT (R22) 
Subsidies (R30) 
.to general government (R30) 
.to other sectors (R30) 
Property and entrepreneurial income (R40) 
.Actual interest paid (R41) 
„to general government (R41) 
„to other sectors (R41) 
.Income from land and intangible assets (R43) 
Accident insurance transactions (R50) 
.Net accident insurance premiums (R51) 
Unrequited current transfers n.e.c. (R60) 
.Current taxes on income and wealth (R61) 
.Social benefits (R64) 
„Social benefits linked to actual social contributions (R641) 
„Social benefits corresponding to imputed contributions (R642) 
„Other social benefits (R643) 
.Current transfers within general government (R65) 
„to central government (R65) 
„to local government (R65) 
„to social security funds (R65) 
.Current transfers to private non-profit institutions (R66) 
.Current international cooperation!2' (R67) 
„to the institutions of the European Communities (R67) 
...GNP contribution 
„to other subsectors of the rest of the world (R67) 
.Miscellaneous current transfers (R69) 
Capital transfers (R70) 
.Investment grants (R71 ) 
„to central government (R71 ) 
„to local government (R71) 
„to social security funds (R71) 
„to other resident sectors (R71) 
„to the rest of the world (R71) 
.Other capital transfers (R79) 
„to general government (R79) 
„to households (R79) 
„to other resident sectors (R79) 
„to the rest of the world (R79) 
Others 
Change in the actuarial reserves for pensions (F911) 


















































































































































































































999 800 810800 
Balancing 
Gross value added at market prices (N1) 
Gross operating surplus (N2) 
Gross disposable income (N3) 
Gross saving (N4) 

















2 168 160 
153451 







-879 997 -905 700 -545100 
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Portugal^1) 
1.1. Non-financial transactions 




1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Transactions in goods and services 
Resources 
Output of goods and services (P10) 
.Output of goods and market services (P11+P12) 
„Output of goods (P11) 
„Output of market services (P12) 
.Output of non-market services (P14) 
Distributive transactions 
Resources 
Taxes linked to production and imports (R20) 
.VATonproductst2'(R21) 
Taxes linked to production excluding VAT (R22) 
Taxes linked to imports excluding VAT (R29) 
Production subsidies (R31) 
Property and entrepreneurial income (R40) 
.Actual interest (R41) 
„from general government (R41) 
„from other sectors (R41 ) 
.Income from land and intangible assets (R43) 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises (R44) 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate enter-
prises (R45) 
Accident insurance transactions (R50) 
.Accident insurance claims (R52) 
Unrequited cunent transfers n.e.c. (R60) 
.Current taxes on income and wealth (R61) 
.Actual social contributions (R62) 
.Imputed social contributions (R63) 
.Current transfers within general government (R65) 
„from local government (R65) 
„from social security funds (R65) 
.Current international cooperation (R67) 
„from institutions of the E.C. (R67) 
„from other subsectors of the rest of the world (R67) 
.Miscellaneous current transfers (R69) 
Capital transfers (R70) 
.Investment grants (R71 ) 
.Capital taxes (R72) 
.Other capital transfers (R79) 
Transactions in goods and services 
Uses 
Intermediate consumption (P20) 
Final national consumption (P3A) 
Gross capital formation (P40) 
.Gross fixed capital formation (P41 ) 
.Change in stocks (P42) 
Net purchases of land and intangible assets (P70) 
.Net purchases of land (P71) 
.Net purchases of intangible assets (P72) 
527543 1365645 1977943 2160858 2330544 
43953 122 230 151500 154010 166 821 
















































































































































































1.1. Non-financial transactions 




1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Distributive transactions 
Uses 
Compensation of employees (R10) 
.Gross wages and salaries (R101) 
.Employers' actual social contributions (R102) 
„to general government (R102) 
„to other sectors (R102) 
.Imputed social contributions (R103) 
Taxes linked to production excluding VAT (R22) 
Subsidies (R30) 
.to general government (R30) 
.to other sectors (R30) 
Property and entrepreneurial income (R40) 
.Actual interest paid (R41) 
„to general government (R41) 
„to other sectors (R41) 
.Income from land and intangible assets (R43) 
Accident insurance transactions (R50) 
.Net accident insurance premiums (R51) 
Unrequited current transfers n.e.c. (R60) 
.Current taxes on income and wealth (R61) 
.Social benefits (R64) 
„Social benefits linked to actual social contributions (R641) 
„Social benefits corresponding to imputed contributions (R642) 
„Other social benefits (R643) 
.Current transfers within general government (R65) 
„to local government (R65) 
„to social security funds (R65) 
.Current transfers to private non-profit institutions (R66) 
.Current international cooperation!2' (R67) 
„to the institutions of the European Communities (R67) 
...GNP contribution 
„to other subsectors of the rest of the world (R67) 
.Miscellaneous current transfers (R69) 
Capital transfers (R70) 
.Investment grants (R71) 
„to local government (R71) 
„to social security funds (R71) 
„to other resident sectors (R71 ) 
„to the rest of the world (R71) 
.Other capital transfers (R79) 
„to general government (R79) 
„to households (R79) 
„to other resident sectors (R79) 
„to the rest of the world (R79) 
Others 
Change in the actuarial reserves for pensions (F911) 

































































































































































































Gross value added at market prices (N1) 
Gross operating surplus (N2) 
Gross disposable income (N3) 
Gross saving (N4) 
















1 799 853 
86 840 
1 591 942 
-384 928 
-815 074 
1 898 030 
102 875 
1 715 705 
-414680 
-807086 -842 70C -668 300 
I3 
Portugal*1) 
1.1. Non-financial transactions 




1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Transactions in goods and services 
Resources 
Output of goods and services (P10) 
.Output of goods and market services (P11+P12) 
„Output of goods (P11) 
„Output of market services (P12) 
.Output of non-market services (P14) 
Distributive transactions 
Resources 
Taxes linked to production and imports (R20) 
.VAT on products (R21) 
Taxes linked to production excluding VAT (R22) 
Taxes linked to imports excluding VAT (R29) 
Production subsidies (R31) 
Property and entrepreneurial income (R40) 
.Actual interest (R41) 
„from general government (R41 ) 
„from other sectors (R41 ) 
.Income from land and intangible assets (R43) 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises (R44) 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate enter-
prises (R45) 
Accident insurance transactions (R50) 
.Accident insurance claims (R52) 
Unrequited current transfers n.e.c. (R60) 
.Current taxes on income and wealth (R61) 
.Actual social contributions (R62) 
.Imputed social contributions (R63) 
.Current transfers within general government (R65) 
„from central government (R65) 
..from social security funds (R65) 
.Current international cooperation (R67) 
„from institutions of the E.C. (R67) 
„from other subsectors of the rest of the world (R67) 
.Miscellaneous current transfers (R69) 
Capital transfers (R70) 
.Investment grants (R71 ) 
.Capital taxes (R72) 
.Other capital transfers (R79) 
Transactions in goods and services 
Uses 
Intermediate consumption (P20) 
Final national consumption (P3A) 
Gross capital formation (P40) 
.Gross fixed capital formation (P41) 
.Change in stocks (P42) 
Net purchases of land and intangible assets (P70) 
.Net purchases of land (P71 ) 

































































































































































































1.1. Non-financial transactions 




1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Distributive transactions 
Uses 
Compensation of employees (R10) 
.Gross wages and salaries (R101) 
.Employers' actual social contributions (R102) 
„to general government (R102) 
„to other sectors (R102) 
.Imputed social contributions (R103) 
Taxes linked to production excluding VAT (R22) 
Subsidies (R30) 
.to general government (R30) 
.to other sectors (R30) 
Property and entrepreneurial income (R40) 
.Actual interest paid (R41) 
„to general government (R41) 
„to other sectors (R41) 
.Income from land and intangible assets (R43) 
Accident insurance transactions (R50) 
.Net accident insurance premiums (R51) 
Unrequited current transfers n.e.c. (R60) 
.Current taxes on income and wealth (R61 ) 
.Social benefits (R64) 
„Social benefits linked to actual social contributions (R641) 
„Social benefits corresponding to imputed contributions (R642) 
„Other social benefits (R643) 
.Current transfers within general government (R65) 
„to central government (R65) 
„to social security funds (R65) 
.Current transfers to private non-profit institutions (R66) 
.Current international cooperation (R67) 
„to the institutions of the European Communities (R67) 
„to other subsectors of the rest of the world (R67) 
.Miscellaneous current transfers (R69) 
Capital transfers (R70) 
.Investment grants (R71 ) 
„to central government (R71 ) 
„to social security funds (R71) 
„to other resident sectors (R71 ) 
„to the rest of the world (R71) 
.Other capital transfers (R79) 
„to general government (R79) 
„to households (R79) 
„to other resident sectors (R79) 
„to the rest of the world (R79) 
Others 
Change in the actuarial reserves for pensions (F911) 
Consumption of fixed capital (A1) 
Balancing items 
Gross value added at market prices (N1) 
Gross operating surplus (N2) 
Gross disposable income (N3) 
Gross saving (N4) 


























































































































































































































-17854 7 800 -26700 
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Portugal*1) 
1.1. Non-financial transactions 
Social security funds (S63) 
eurostat 
Mio PTE 
1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Transactions in goods and services 
Resources 
Output of goods and services (P10) 
.Output of goods and market services (P11+P12) 
„Output of goods (P11) 
„Output of market services (P12) 
.Output of non-market services (P14) 
Distributive transactions 
Resources 
Taxes linked to production and imports (R20) 
.VAT on products (R21) 
Taxes linked to production excluding VAT (R22) 
Taxes linked to imports excluding VAT (R29) 
Production subsidies (R31) 
Property and entrepreneurial income (R40) 
.Actual interest (R41) 
„from general government (R41 ) 
„from other sectors (R41 ) 
.Income from land and intangible assets (R43) 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises (R44) 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate enter-
prises (R45) 
Accident insurance transactions (R50) 
.Accident insurance claims (R52) 
Unrequited current transfers n.e.c. (R60) 
.Current taxes on income and wealth (R61) 
.Actual social contributions (R62) 
.Imputed social contributions (R63) 
.Current transfers within general government (R65) 
„from central government (R65) 
„from local government (R65) 
.Current international cooperation (R67) 
„from institutions of the E.C. (R67) 
„from other subsectors of the rest of the world (R67) 
.Miscellaneous current transfers (R69) 
Capital transfers (R70) 
.Investment grants (R71) 
.Capital taxes (R72) 
.Other capital transfers (R79) 
Transactions in goods and services 
Uses 
Intermediate consumption (P20) 
Final national consumption (P3A) 
Gross capital formation (P40) 
.Gross fixed capital formation (P41) 
.Change in stocks (P42) 
Net purchases of land and intangible assets (P70) 
.Net purchases of land (P71) 































































































































































































1.1. Non-financial transactions 




1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Distributive transactions 
Uses 
Compensation of employees (R10) 
.Gross wages and salaries (R101) 
.Employers' actual social contributions (R102) 
„to general government (R102) 
„to other sectors (R102) 
.Imputed social contributions (R103) 
Taxes linked to production excluding VAT (R22) 
Subsidies (R30) 
.to general government (R30) 
.to other sectors (R30) 
Property and entrepreneurial income (R40) 
.Actual interest paid (R41) 
„to general government (R41) 
„to other sectors (R41) 
.Income from land and intangible assets (R43) 
Accident insurance transactions (R50) 
.Net accident insurance premiums (R51) 
Unrequited current transfers n.e.c. (R60) 
.Current taxes on income and wealth (R61) 
.Social benefits (R64) 
„Social benefits linked to actual social contributions (R641) 
„Social benefits corresponding to imputed contributions (R642) 
„Other social benefits (R643) 
.Current transfers within general government (R65) 
„to central government (R65) 
„to local government (R65) 
.Current transfers to private non-profit institutions (R66) 
.Current international cooperation (R67) 
„to the institutions of the European Communities (R67) 
„to other subsectors of the rest of the world (R67) 
.Miscellaneous current transfers (R69) 
Capital transfers (R70) 
.Investment grants (R71) 
„to central government (R71) 
„to local government (R71 ) 
„to other resident sectors (R71) 
„to the rest of the world (R71) 
.Other capital transfers (R79) 
„to general government (R79) 
„to households (R79) 
„to other resident sectors (R79) 
„to the rest of the world (R79) 
Others 
Change in the actuarial reserves for pensions (F911) 
Consumption of fixed capital (A1) 
Balancing items 
Gross value added at market prices (N1 ) 
Gross operating surplus (N2) 
Gross disposable income (N3) 
Gross saving (N4) 


































































































































































































































-55057 -70700 149 900 
17 
Portugal*1) 
I.2. Expenditure and receipts by main economic categories eurostat 
Mio PTE 











General Government (S60) 
Receipts 
Total receipts 
.Actual current receipts 
„Current taxes 
...Current taxes on income and wealth (R61) 
„Taxes linked to production and imports (R20) 
„Actual social contributions (R62) 
„Property and entrepreneurial income and accident insurance 
claims (R40+R50) 
„Subsidies and other unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
.Capital receipts 
„Capital taxes (R72) 
„Capital transfers n.e.c. (R71+R79) 
Expenditure 
Total expenditure 
.Current and capital expenditure 
„Actual current expenditure 
...Actual expenditure on compensation of employees and on goods 
and services (net) 
„„Intermediate consumption (P20) 
„..Actual compensation of employees (R101+R102) 
...less: Sales of goods and services and production on own 
account 
...Property and entrepreneurial income and net accident insurance 
premiums (R40+R50) 
...Subsidies and unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
„Capital expenditure 
...Final capital expenditure (P40+P70) 
...Capital transfers (R70) 
.Expenditure on loans, advances and equities (net change in 
assets) 
1 501 052 











1 762 381 













2 088 441 
805 743 









1 299 092 
338 659 










1 294 095 







5 523 090 
4 769 699 
1897956 
430624 
1 701 739 
234407 
915 009 






2 988 260 
1 242 753 







6 007 043 
5 210569 
2 064 556 
486 986 
1 822 279 
244 709 
833706 


























1786 800 1948400 
1132E 
6 78610C 



















Gross saving (N4) 
Net lending (+) or net borrowing (-) (N5) 
Net balance to be financed (-) or allocated (+) 
Central Government (S61) 
Receipts 
Total receipts 
.Actual current receipts 
„Current taxes 
...Current taxes on income and wealth (R61) 
...Taxes linked to production and imports (R20) 
„Actual social contributions (R62) 
„Property and entrepreneurial income and accident insurance 
claims (R40+R50) 
„Subsidies and other unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
.Capital receipts 
„Capital taxes (R72) 

















2 284 854 
2173446 













2 839 350 
1186 636 









3 304 385 
3117213 
2 769 575 
1132 433 










3 331 405 
3050414 








-905 700 -545100 
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Portugal*1) 
I.2. Expenditure and receipts by main economic categories mi eurostat 
Mio PTE 










Central Government (S61) 
Expenditure 
10 Total expenditure 
11 .Current and capital expenditure 
12 . .Actual current expenditure 
13 ...Actual expenditure on compensation of employees and on goods 
and services (net) 
..„Intermediate consumption (P20) 
„..Actual compensation of employees (R101+R102) 
...Taxes on production (R22) 
...less: Sales of goods and services and production on own 
account 
...Property and entrepreneurial income and net accident insurance 
premiums (R40+R50) 
...Subsidies and unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
„Capital expenditure 
...Final capital expenditure (P40+P70) 
...Capital transfers (R70) 
.Expenditure on loans, advances and equities (net change in 
assets) 
Balancing items 
Gross saving (N4) 
Net lending (+) or net borrowing (-) (N5) 
Net balance to be financed (-) or allocated (+) 
Local Government (S62) 
Receipts 
1 Total receipts 
2 .Actual current receipts 
3 „Current taxes 
...Current taxes on income and wealth (R61 ) 
...Taxes linked to production and imports (R20) 
4 „Actual social contributions (R62) 
5 „Property and entrepreneurial income and accident insurance 
claims (R40+R50) 
6 „Subsidies and other unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
7 .Capital receipts 
8 „Capital taxes (R72) 
9 „Capital transfers n.e.c. (R71+R79) 
Expenditure 
10 Total expenditure 
11 .Current and capital expenditure 
12 „Actual current expenditure 
13 ...Actual expenditure on compensation of employees and on goods 
and services (net) 
„„Intermediate consumption (P20) 
.„.Actual compensation of employees (R101+R102) 
...Taxes on production (R22) 
...less: Sales of goods and services and production on own 
account 
14 ...Property and entrepreneurial income and net accident insurance 
premiums (R40+R50) 
15 ...Subsidies and unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
16 „Capital expenditure 
17 ...Rnal capital expenditure (P40+P70) 
18 ...Capital transfers (R70) 
19 .Expenditure on loans, advances and equities (net change in 
assets) 
1445137 


























































































































































































-842 700 -668 300 
19 
Portugal*1) 


















Local Government (S62) 
Balancing items 
Gross saving (N4) 
Net lending (+) or net borrowing (-) (N5) 
Net balance to be financed (-) or allocated (+) 
Social security funds (S63) 
Receipts 
Total receipts 
.Actual current receipts 
„Current taxes 
...Current taxes on income and wealth (R61) 
...Taxes linked to production and imports (R20) 
„Actual social contributions (R62) 
„Property and entrepreneurial income and accident insurance 
claims (R40+R50) 
„Subsidies and other unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
.Capital receipts 
„Capital taxes (R72) 
„Capital transfers n.e.c. (R71+R79) 
Expenditure 
Total expenditure 
.Current and capital expenditure 
„Actual current expenditure 
...Actual expenditure on compensation of employees and on goods 
and services (net) 
„„Intermediate consumption (P20) 
...Actual compensation of employees (R101+R102) 
...Taxes on production (R22) 
...less: Sales of goods and services and production on own 
account 
...Property and entrepreneurial income and net accident insurance 
premiums (R40+R50) 
...Subsidies and unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
„Capital expenditure 
...Final capital expenditure (P40+P70) 
...Capital transfers (R70) 
.Expenditure on loans, advances and equities (net change in 
assets) 
Balancing items 
2-12 Gross saving (N4) 
1-11 Net lending (+) or net borrowing (-) (N5) 






















1 064 555 





















1 885 212 




































1 018 707 























































7 800 -26 700 




(1) Die portugiesischen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen sind vom Statistischen Amt Portugals (INE) ab 1986 revidiert worden. 
Unter anderem sind nun auch die autonomen Regionen Azoren und Madeira einbezogen worden, während die Angaben für die 
früheren Jahre sich nur auf Festland­Portugal beziehen. 
(2) Für 1986 und 1987 enthält die «Nichtabzugsfähige MWSt» (R21) in den Konten des Staates auch die an die Institutionen der E.G. 
gezahlte Mehrwertsteuer. Dieser Teil der MWSt wurde als Übertragung des Staates an die Institutionen der E.G. behandelt, d.h. in 
die «Übertragungen im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit» (R67) einbezogen (Verwendung für den Staat, Aufkommen 
für die Übrige Welt) 
Explanatory notes : 
(D National accounts for Portugal have been revised by the Portuguese Statistical Office (INE) from 1986 onwards. Among other changes 
data from 1986 onwards include now the autonomous regions of the Azores and Madeira as well, whereas data before 1986 relate 
to continental Portugal only. 
(2) For 1986 and 1987, «VAT on products» (R21 ) in the government accounts includes also the VAT collected on behalf of the institutions 
of the European Communities. This part of VAT has been treated as transfer from general government to E.C. institutions and therefore 
included in «Current international cooperation» (R67) (uses for general government, resources for the rest of the world). 
Notes explicatives : 
(υ Les comptes nationaux du Portugal ont été révisés par l'Office statistique portugais (INE) à partir de 1986. Entre autres, les données 
couvrent maintenant aussi les régions autonomes des Azores et de Madère, tandis que les données pour les années précédentes 
se rapportent uniquement au Portugal continental. 
(2) Pour 1986 et 1987, la «TVA grevant les produits» (R21 ) dans les comptes des administrations publiques comprend également la TVA 
attribuée aux institutions des CE.. Cette partie de la TVA a été traitée comme transfert des administrations publiques aux institutions 
communautaires, et est donc comprise dans la «Coopération internationale courante» (R67) (emploi pour les administrations publiqu 
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Suomi/Finland 
1.1. Non-financial transactions 




1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Transactions in goods and services 
Resources 
Output of goods and services (P10) 
.Output of goods and market services (P11+P12) 
„Output of goods (P11) 
„Output of market services (P12) 
.Output of non­market services (P14) 
Distributive transactions 
Resources 
Taxes linked to production and imports (R20) 
.VAT on products (R21) 
Taxes linked to production excluding VAT (R22) 
.Taxes linked to imports excluding VAT (R29) 
Production subsidies (R31) 
Property and entrepreneurial income (R40) 
.Actual interest (R41) 
..from general government (R41 ) 
„from other sectors (R41 ) 
.Income from land and intangible assets (R43) 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises (R44) 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi­corporate enter­
prises (R45) 
Accident insurance transactions (R50) 
.Accident insurance claims (R52) 
Unrequited current transfers n.e.c. (R60) 
.Current taxes on income and wealth (R61 ) 
.Actual social contributions (R62) 
.Imputed social contributions (R63) 
.Current transfers within general government (R65) 
..from central government (R65) 
„from local government (R65) 
..from social security funds (R65) 
.Current international cooperation (R67) 
„Eram institutions of the EC. (R67) 
„from cfter subsectors of the rest of the world (R67) 
Msceäaneous current transfers (R69) 
Capte'aransfers(R70) 
Jtawestaert grants (R71 ) 
.Cape íaxes (R72) 
.Öfter capea! transfers (R79) 
Transactions in goods and services 
Uses 
ïnteriineiBiE consumption (P20) 
Hra! «¡sæl ! œnsumpôon (P3A) 
Grass espfefl føraafxn (P40) 
.Grass Soei capiteli iarrraSofi (P41 ) 
.Cramp iin stødte (P42) 
Jfeä pursiieses d Iterei asá tciungble assets (P70) 
..i ¿sí ciaKáiiSsss d Iterei (PTí ) 
























































































































































































































































1.1. Non-financial transactions 




1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Distributive transactions 
Uses 
Compensation of employees (R10) 
.Gross wages and salaries (R101) 
.Employers' actual social contributions (R102) 
„to general government (R102) 
„to other sectors (R102) 
.Imputed social contributions (R103) 
Taxes linked to production excluding VAT (R22) 
Subsidies (R30) 
.to general government (R30) 
.to other sectors (R30) 
Property and entrepreneurial income (R40) 
.Actual interest paid (R41) 
„to general government (R41) 
„to other sectors (R41) 
.Income from land and intangible assets (R43) 
Accident insurance transactions (R50) 
.Net accident insurance premiums (R51) 
Unrequited current transfers n.e.c. (R60) 
.Current taxes on income and wealth (R61) 
.Social benefits (R64) 
„Social benefits linked to actual social contributions (R641) 
„Social benefits corresponding to imputed contributions (R642) 
„Other social benefits (R643) 
.Current transfers within general government (R65) 
„to central government (R65) 
„to local government (R65) 
„to social security funds (R65) 
.Current transfers to private non-profit institutions (R66) 
.Current international cooperation (R67) 
„to the institutions of the European Communities (R67) 
...GNP contribution 
„to other subsectors of the rest of the world (R67) 
.Miscellaneous current transfers (R69) 
Capital transfers (R70) 
.Investment grants (R71) 
„to central government (R71 ) 
„to local government (R71) 
„to social security funds (R71) 
„to other resident sectors (R71) 
„to the rest of the world (R71) 
Other capital transfers (R79) 
..to general government (R79) 
..to households (R79) 
.to other resident sectors (R79) 
.to the rest of the world (R79) 
Others 
Change in the actuarial reserves for pensions (F911) 
Consumption of fixed capital (A1) 
Balancing items 
àross value added at market prices (N1) 
àross operating surplus (N2) 
àross disposable income (N3) 
àross saving (N4) 























































































































































































































































































































1.1. Non-financial transactions 




1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Transactions in goods and services 
Resources 
Output of goods and services (P10) 
.Output of goods and market services (P11+P12) 
„Output of goods (P11) 
„Output of market services (P12) 
.Output of non-market services (P14) 
Distributive transactions 
Resources 
Taxes linked to production and imports (R20) 
.VAT on products (R21) 
.Taxes linked to production excluding VAT (R22) 
.Taxes linked to imports excluding VAT (R29) 
Production subsidies (R31) 
Property and entrepreneurial income (R40) 
.Actual interest (R41) 
„from general government (R41) 
„from other sectors (R41 ) 
.Income from land and intangible assets (R43) 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises (R44) 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate enter-
prises (R45) 
Accident insurance transactions (R50) 
.Accident insurance claims (R52) 
Unrequited current transfers n.e.c. (R60) 
.Current taxes on income and wealth (R61) 
.Actual social contributions (R62) 
.Imputed social contributions (R63) 
.Current transfers within general government (R65) 
„from local government (R65) 
„from social security funds (R65) 
.Current international cooperation (R67) 
„from institutions of the E.C. (R67) 
„from other subsectors of the rest of the world (R67) 
.Miscellaneous current transfers (R69) 
Capital transfers (R70) 
.Investment grants (R71 ) 
.Capital taxes (R72) 
.Other capital transfers (R79) 
Transactions in goods and services 
Uses 
Intermediate consumption (P20) 
Final national consumption (P3A) 
Gross capital formation (P40) 
.Gross fixed capital formation (P41) 
.Change in stocks (P42) 
Net purchases of land and intangible assets (P70) 
.Net purchases of land (P71) 

















































































































































































































































1.1. Non-financial transactions 




1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Distributive transactions 
Uses 
Compensation of employees (R10) 
.Gross wages and salaries (R101) 
.Employers' actual social contributions (R102) 
„to general government (R102) 
„to other sectors (R102) 
.Imputed social contributions (R103) 
Taxes linked to production excluding VAT (R22) 
Subsidies (R30) 
.to general government (R30) 
.to other sectors (R30) 
Property and entrepreneurial income (R40) 
.Actual interest paid (R41) 
„to general government (R41) 
„to other sectors (R41) 
.Income from land and intangible assets (R43) 
Accident insurance transactions (R50) 
.Net accident insurance premiums (R51) 
Unrequited current transfers n.e.c. (R60) 
.Current taxes on income and wealth (R61) 
.Social benefits (R64) 
„Social benefits linked to actual social contributions (R641) 
„Social benefits corresponding to imputed contributions (R642) 
„Other social benefits (R643) 
.Current transfers within general government (R65) 
„to local government (R65) 
„to social security funds (R65) 
.Current transfers to private non-profit institutions (R66) 
.Current international cooperation (R67) 
„to the institutions of the European Communities (R67) 
...GNP contribution 
„to other subsectors of the rest of the world (R67) 
.Miscellaneous current transfers (R69) 
Capital transfers (R70) 
.Investment grants (R71) 
„to local government (R71) 
„to social security funds (R71 ) 
„to other resident sectors (R71) 
„to the rest of the world (R71) 
.Other capital transfers (R79) 
„to general government (R79) 
„to households (R79) 
„to other resident sectors (R79) 
„to the rest of the world (R79) 
Others 
Change in the actuarial reserves for pensions (F911) 












































































































































































































































































Gross value added at market prices (N1) 
Gross operating surplus (N2) 
Gross disposable income (N3) 
Gross saving (N4) 































1.1. Non-financial transactions 




1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Transactions in goods and services 
Resources 
Output of goods and services (P10) 
.Output of goods and market services (P11+P12) 
„Output of goods (P11) 
„Output of market services (P12) 
.Output of non-market services (P14) 
Distributive transactions 
Resources 
Taxes linked to production and imports (R20) 
.VAT on products (R21) 
Taxes linked to production excluding VAT (R22) 
.Taxes linked to imports excluding VAT (R29) 
Production subsidies (R31) 
Property and entrepreneurial income (R40) 
.Actual interest (R41) 
„from general government (R41 ) 
„from other sectors (R41 ) 
.Income from land and intangible assets (R43) 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises (R44) 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate enter-
prises (R45) 
Accident insurance transactions (R50) 
.Accident insurance claims (R52) 
Unrequited current transfers n.e.c. (R60) 
.Current taxes on income and wealth (R61 ) 
.Actual social contributions (R62) 
.Imputed social contributions (R63) 
.Current transfers within general government (R65) 
„from central government (R65) 
„from social security funds (R65) 
.Current international cooperation (R67) 
„from institutions of the E.C. (R67) 
„from other subsectors of the rest of the world (R67) 
.Miscellaneous current transfers (R69) 
Capital transfers (R70) 
.Investment grants (R71 ) 
.Captei taxes (R72) 
.Otter capital transfers (R79) 
Transactions in goods and services 
Uses 
Irferoediate consumption (P20) 
Final isatãonal consumption (P3A) 
Gross capital formation (P40) 
.Grass fad capital formation (P41 ) 
.Changs 'n stocks (P42) 
Ffct ( « t e e s of fand and intangible assets (P70) 
Jfet perdisses of önd (P71 ) 

















































































































































































































































1.1. Non-financial transactions 
Local Government (S62) 
Distributive transactions 
Uses 
Compensation of employees (R10) 
.Gross wages and salaries (R101) 
.Employers' actual social contributions (R102) 
„to general government (R102) 
„to other sectors (R102) 
.Imputed social contributions (R103) 
Taxes linked to production excluding VAT (R22) 
Subsidies (R30) 
.to general government (R30) 
.to other sectors (R30) 
Property and entrepreneurial income (R40) 
.Actual interest paid (R41) 
„to general government (R41) 
„to other sectors (R41) 
.Income from land and intangible assets (R43) 
Accident insurance transactions (R50) 
.Net accident insurance premiums (R51 ) 
Unrequited current transfers n.e.c. (R60) 
.Current taxes on income and wealth (R61) 
.Social benefits (R64) 
„Social benefits linked to actual social contributions (R641) 
„Social benefits corresponding to imputed contributions (R642) 
„Other social benefits (R643) 
.Current transfers within general government (R65) 
„to central government (R65) 
„to social security funds (R65) 
.Current transfers to private non-profit institutions (R66) 
.Current international cooperation (R67) 
„to the institutions of the European Communities (R67) 
„to other subsectors of the rest of the world (R67) 
.Miscellaneous current transfers (R69) 
Capital transfers (R70) 
.Investment grants (R71) 
„to central government (R71 ) 
„to social security funds (R71) 
„to other resident sectors (R71) 
„to the rest of the world (R71 ) 
.Other capital transfers (R79) 
„to general government (R79) 
„to households (R79) 
„to other resident sectors (R79) 
„to the rest of the world (R79) 
Others 
Change in the actuarial reserves for pensions (F911) 
Consumption of fixed capital (A1 ) 
Balancing items 
Gross value added at market prices (N1) 
Gross operating surplus (N2) 
Gross disposable income (N3) 
Gross saving (N4) 
Net lending (+) or net borrowing (-) (N5) 






































































































































































































































































































1.1. Non-financial transactions 




1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Transactions in goods and services 
Resources 
QUJJM of gaadis and services (P10) 
,ΟαήρΛ a grøisami market services (P11+P12) 
.„'Oats* of gootfe (P1H 
_0WEutd market sewtoes (P12) 
-.Output of rcffKrertat services (P14) 
Distributive transactions 
Resources 
lässs ¡iirtess te praduaion and imports (R20) 
..\AT an jrcxtais (R21 ) 
„Tssss M a d te wxJucSon excluding VAT (R22) 
Tsiss iiwssi to imports excluding VAT (R29) 
PtóESen suasiüës (R31) 
ítepaty and ertbspreneuriai income (R40) 
A t o l l Girierest (R41) 
. imo ' »e ra l government (R41 ) 
--feo cÉteí sectas (R41 ) 
.tesone rom land and intangible assets (R43) 
Aaäends and orner income distributed by corporate enterprises (R44) 
.WStsdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate enter-
prises (R45) 
Accident Insurance transactions (R50) 
jarødent «surance claims (R52) 
Unrequited current transfers n.e.c. (R60) 
.Current taxes on income and wealth (R61 ) 
.Actual secai œrfribufjons (R62) 
.imputed sodai contributions (R63) 
.Current transfers within general government (R65) 
-Jrcfn central gcvefiwnent (R65) 
. jrom Itaca! government (R65) 
.Currant ¡iremsîJLinal cooperation (R67) 
-irora irsffljäons ci the EC. (R67) 
- jam cfcer aubsettos of the rest of the world (R67) 
Miscellaneous oaraent transfers (R69) 
CapM irarsfeirs fffKf) 
.Irwestmert grans IH71 Ji 
.Capital texssiH/21 
.C*er capial transiats (B79J 
Transactions in goods and services 
Uses 
Intermediale consurnpScn (P20) 
Final national consunptìan ÍP3A) 
Gross capial iormaiion (P40) 
.Gross fixed captei formatai <P4Ì ) 
.Change in stocks (P42) 
Net purchases of land and imtangiJte assets (P70) 
.Net purchases of land (P71) 

















































































































































































































































1.1. Non-financial transactions 
Social security funds (S63) 
Distributive transactions 
Uses 
Compensation of employees (R10) 
.Gross wages and salaries (R101) 
.Employers' actual social contributions (R102) 
„to general government (R102) 
„to other sectors (R102) 
.Imputed social contributions (R103) 
Taxes linked to production excluding VAT (R22) 
Subsidies (R30) 
.to general government (R30) 
.to other sectors (R30) 
Property and entrepreneurial income (R40) 
.Actual interest paid (R41) 
„to general government (R41) 
„to other sectors (R41) 
.Income from land and intangible assets (R43) 
Accident insurance transactions (R50) 
.Net accident insurance premiums (R51) 
Unrequited current transfers n.e.c. (R60) 
.Current taxes on income and wealth (R61) 
.Social benefits (R64) 
„Social benefits linked to actual social contributions (R641) 
„Social benefits corresponding to imputed contributions (R642) 
„Other social benefits (R643) 
.Current transfers within general government (R65) 
„to central government (R65) 
„to local government (R65) 
.Current transfers to private non-profit institutions (R66) 
.Current international cooperation (R67) 
„to the institutions of the European Communities (R67) 
„to other subsectors of the rest of the world (R67) 
.Miscellaneous current transfers (R69) 
Capital transfers (R70) 
.Investment grants (R71 ) 
„to central government (R71 ) 
„to local government (R71) 
„to other resident sectors (R71 ) 
„to the rest of the world (R71 ) 
.Other capital transfers (R79) 
„to general government (R79) 
„to households (R79) 
„to other resident sectors (R79) 
„to the rest of the world (R79) 
Others 
Change in the actuarial reserves for pensions (F911 ) 
Consumption of fixed capital (A1) 
Balancing items 
Gross value added at market prices (N1 ) 
Gross operating surplus (N2) 
Gross disposable income (N3) 
Gross saving (N4) 






















































































































































































































































































































General Government (S60) 
Receipts 
Total receipts 
.Actual current receipts 
„Current taxes 
...Current taxes on income and wealth (R61) 
...Taxes linked to production and imports (R20)'1' 
„Actual social contributions (R62)<1) 
„Property and entrepreneurial income and accident insurance 
claims (R40+R50) 
„Subsidies and other unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
.Capital receipts 
„Capital taxes (R72) 
„Capital transfers n.e.c. (R71+R79) 
Expenditure 
Total expenditure 
.Current and capital expenditure 
„Actual current expenditure 
...Actual expenditure on compensation of employees and on goods 
and services (net)(1> 
.„.Intermediate consumption (P20) 
.„.Actual compensation of employees (R101+R102) 
...less: Sales of goods and services and production on own 
account 
...Property and entrepreneurial income and net accident insurance 
premiums (R40+R50) 
...Subsidies and unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
„Capital expenditure 
...Final capital expenditure (P40+P70) 
...Capital transfers (R70) 
.Expenditure on loans, advances and equities (net change in 
assets) 
Balancing items 
2-12 Gross saving (N4) 
1-11 Net lending (+) or net borrowing (-) (N5) 
1-10 Net balance to be financed (-) or allocated (+) 
Central Government (S61) 
Receipts 
1 Total receipts 
2 .Actual current receipts 
3 „Current taxes 
...Current taxes on income and wealth (R61) 
...Taxes linked to production and imports (R20) 
4 „Actual social contributions (R62) 
5 „Property and entrepreneurial income and accident insurance 
claims (R40+R50) 
6 „Subsidies and other unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
7 .Capital receipts 
8 „Capital taxes (R72) 





























































































































































































































1.2. Expenditure and receipts by main economic categories eurostat 
Mio FIM 
1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Central Government (S61) 
Expenditure 
10 Total expenditure 
11 .Current and capital expenditure 
12 ..Actual current expenditure 
13 ...Actual expenditure on compensation of employees and on goods 
and services (net) 
„„Intermediate consumption (P20) 
„„Actual compensation of employees (R101+R102) 
...Taxes on production (R22) 
...less: Sales of goods and services and production on own 
account 
14 ...Property and entrepreneurial income and net accident insurance 
premiums (R40+R50) 
15 ...Subsidies and unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
16 „Capital expenditure 
17 ...Rnal capital expenditure (P40+P70) 
18 ...Capital transfers (R70) 
19 .Expenditure on loans, advances and equities (net change in 
assets) 
Balancing items 
2­12 Gross saving (N4) 
1­11 Net lending (+) or net borrowing (­) (N5) 
1­10 Net balance to be financed (­) or allocated (+) 













.Actual current receipts 
„Current taxes 
...Current taxes on income and wealth (R61) 
...Taxes linked to production and imports (R20) 
..Actual social contributions (R62) 
„Property and entrepreneurial income and accident insurance 
claims (R40+R50) 
„Subsidies and other unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
.Capital receipts 
„Capital taxes (R72) 
„Capital transfers n.e.c. (R71+R79) 
Expenditure 
Total expenditure 
Current and capital expenditure 
.Actual current expenditure 
...Actual expenditure on compensation of employees and on goods 
and services (net) 
„„Intermediate consumption (P20) 
..„Actual compensation of employees (R101+R102) 
...Taxes on production (R22) 
...less: Sales of goods and services and production on own 
account 
...Property and entrepreneurial income and net accident insurance 
premiums (R40+R50) 
...Subsidies and unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
„Capital expenditure 
...final capital expenditure (P40+P70) 
...Capital transfers (R70) 

























4912 8 687 17907 22405 25 878 

















































































































































































1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Local Government (S62) 
Balancing items 
2-12 Gross saving (N4) 
1-11 Net lending (+) or net borrowing (-) (N5) 
1-10 Net balance to be financed (-) or allocated (+) 
Social security funds (S63) 
Receipts 
1 Total receipts 
2 .Actual current receipts 
3 „Current taxes 
...Current taxes on income and wealth (R61) 
...Taxes linked to production and imports (R20) 
4 „Actual social contributions (R62) 
5 „Property and entrepreneurial income and accident insurance 
claims (R40+R50) 
6 „Subsidies and other unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
7 .Capital receipts 
8 „Capital taxes (R72) 
9 „Capital transfers n.e.c. (R71+R79) 
Expenditure 
10 Total expenditure 
11 .Current and capital expenditure 
12 „Actual current expenditure 
13 ...Actual expenditure on compensation of employees and on goods 
and services (net) 
..„Intermediate consumption (P20) 
.„.Actual compensation of employees (R101+R102) 
...Taxes on production (R22) 
...less: Sales of goods and services and production on own 
account 
14 ...Property and entrepreneurial income and net accident insurance 
premiums (R40+R50) 
15 ...Subsidies and unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
16 „Capital expenditure 
17 ...Final capital expenditure (P40+P70) 
18 ...Capital transfers (R70) 
















































































































































2-12 Gross saving (N4) 
1-11 Net lending (+) or net borrowing (-) (N5) 


















(D Die vom Staat gezahlten «Produktionssteuem» (R22) sowie die «Tatsachlichen Sozialbeiträge der Arbeitgeber» (R621/R102), die 
vom Staat gezahlt und von Einheiten des gleichen Sektors empfangen werden, sind auf der Ebene von S60 nicht konsolidiert. 
Explanatory notes : 
(D «Taxes linked to production» (R22) as well as «Employers actual social contributions» (R621/R102) paid by general government and 
collected by units of the same sector are not consolidated at the level of S60. 
Notes explicatives : 
(D Les «Impôts liés à la production» (R22) ainsi que les «Cotisations sociales effectives à charge des employeurs» (R621/R102), payées 
par les administrations publiques et perçues par les unités du même secteur, ne sont pas consolidées au niveau de S60. 
133 
Sverige 
1.1. Non-financial transactions 




1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Transactions in goods and services 
Resources 
Ouspulof goxis and services (PIO) 
.Qufeut d goods and market services (P11+P12) 
„QuÇiaí of goods (P11) 
.CMpJt of market serrées (P12) 
.OJÍÇUÍ af roft­markst services (P14) 
Distributive transactions 
Resources 
ÏS1SS lliiitød 33 croàrfcn and imports (R20) 
ΛΑΓ ce ptduds tR21) 
..Tâsss M a u 33 production excluding VAT (R22) 
Tasss äirtec to ­imports excluding VAT (R29) 
?t­33i£¡fat subsides (R31 ) 
?r3çe% awl enfeeprenetirial income (R40) 
Jaxi\ interest (R41) 
...fen generat government (R41 ) 
­aam (Aar sectors (R41 ) 
Jlrasrae sram Iland and intangible assets (R43) 
JDwäends and other income distributed by corporate enterprises (R44) 
­Wfcicrawfs from She entrepreneurial income of quasi­corporate enter­
prises (B45) 
AcoJdtent insurance transactions (R50) 
­testent insurance claims (R52) 
ünraqoied current transfers n.e.c. (R60) 
.Carrent taxes on income and wealth (R61) 
­AcüBë sodai contributions (R62) 
.Imputed sodai contributions (R63) 
.Cjnaií transfers within general government:1' (R65) 
­JBWTI central 'government (R65) 
­ toni toral government*2) (R65) 
­iïann sodai security funds!3) (R65) 
.Carrara n»naíional cooperation (R67) 
„Tora rsãMâons of the EC. (R67) 
Jfreo öfter sufcsectors of the rest of the world (R67) 
JÆscsltareajs current transfers*4' (R69) 
Capfä! transfers (H70) 
Jiwessnert granted (R71) 
jCaaM a s s (R72) 
.Öfter canal «ransfers· (R79) 
Transactions in goods and services 
Uses 
intermediate e a r s j r ^ o n (P20) 
Final ñauara! 'Saraurecfen (P3A) 
Gross capital fanrratiají (P4G) 
.Gross fed capite! fcnraafcn ('P41 ) 
.Change in stodte (WE) 
Net purchases d ¡ard arid íntariirjtofe assets (P70) 
.Nef purchases ú :ianif (P71} 

































































































































































































































1.1. Non-financial transactions 
General Government (S60) 
eurostat 
Mio SEK 
1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Distributive transactions 
Uses 
Compensation of employees (R10) 
.Gross wages and salaries (R101) 
.Employers' actual social contributions (R102) 
..to general government (R102) 
..to other sectors (R102) 
.Imputed social contributions (R103) 
Taxes linked to production excluding VAT (R22) 
Subsidies (R30) 
.to general government (R30) 
.to other sectors (R30) 
Property and entrepreneurial income (R40) 
.Actual interest paid (R41) 
..to general government (R41) 
..to other sectors (R41) 
.Income from land and intangible assets (R43) 
Accident insurance transactions (R50) 
.Net accident insurance premiums (R51) 
Unrequited current transfers n.e.c. (R60) 
.Current taxes on income and wealth (R61) 
.Social benefits (R64) 
..Social benefits linked to actual social contributions (R641) 
..Sodai benefits corresponding to imputed contributions (R642) 
..Other social benefits (R643) 
.Current transfers within general government'1' (R65) 
..to central government (R65) 
..to local government*2' (R65) 
..to social security funds'3' (R65) 
.Current transfers to private non-profit institutions (R66) 
.Current international cooperation (R67) 
..to the institutions of the European Communities (R67) 
...GNP contribution 
..to other subsectors of the rest of the world (R67) 
.Miscellaneous current transfers'4' (R69) 
Capital transfers (R70) 
.Investment grants'5' (R71) 
..to central government (R71) 
..to local government*5' (R71) 
..to social security funds (R71) 
..to other resident sectors (R71) 
..to the rest of the world (R71 ) 
.Other capital transfers (R79) 
..to general government (R79) 
..to households (R79) 
..to other resident sectors (R79) 
..to the rest of the world (R79) 
Others 
Change in the actuarial reserves for pensions (F911 ) 


















































































































































































































































Gross value added at market prices (N1) 
Gross operating surplus (N2) 
Gross disposable income (N3) 
Gross saving (N4) 



























1.1. Non-financial transactions 




1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Distributive transactions 
Resources 
Taxes linked to production and imports (R20) 
.VAT on products (R21) 
.Taxes finked to production excluding VAT (R22) 
.Taxes linked to imports excluding VAT (R29) 
Production subsidies (R31) 
Property and entrepreneurial income (R40) 
-Actual interest (R41) 
..from general government (R41 ) 
..from other sectors (R41 ) 
.Income from land and intangible assets (R43) 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises (R44) 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate enter-
prises (R45) 
Accident insurance transactions (R50) 
-Accident insurance claims (R52) 
Unrequited current transfers n.e.c. (R60) 
.Current taxes on income and wealth (R61 ) 
.Actual social contributions (R62) 
.Imputed social contributions (R63) 
.Current transfers within general government (R65) 
..from local government (R65) 
..from social security funds (R65) 
.Current international cooperation (R67) 
..from institutions of the E.C. (R67) 
..from other subsectors of the rest of the world (R67) 
.Miscellaneous current transfers'4' (R69) 
Capital transfers (R70) 
.Investment grants (R71 ) 
.Capital taxes (R72) 
.Other capital transfers (R79) 
Transactions in goods and services 
Uses 
Intermediate consumption (P20) 
Final national consumption (P3A) 
Gross capital formation (P40) 
.Gross fixed capital formation (P41) 
.Change in stocks (P42) 
Net purchases of land and intangible assets (P70) 
.Net purchases of land (P71) 



























































































































































































































1.1. Non-financial transactions 




Compensato1 of employees (R10) 
.Gross wages and salaries (R101 ) 
.Employers' actual social contributions (R102) 
..to general government (R102) 
..to other sectors (R102) 
.Imputed social contributions (R103) 
Taxes linked to production excluding VAT (R22) 
Subsidies (R30) 
.to general government (R30) 
.to other sectors (R30) 
Property and entrepreneurial income (R40) 
.Actual interest paid (R41) 
..to general government (R41) 
..to other sectors (R41) 
.Income from land and intangible assets (R43) 
Accident insurance transactions (R50) 
.Net accident insurance premiums (R51) 
Unrequited current transfers n.e.c. (R60) 
.Current taxes on income and wealth (R61 ) 
.Social benefits (R64) 
..Social benefits linked to actual social contributions (R641) 
..Social benefits corresponding to imputed contributions (R642) 
..Other social benefits (R643) 
.Current transfers within general government (R65) 
..to local government (R65) 
..to social security funds (R65) 
.Current transfers to private non-profit institutions (R66) 
.Current international cooperation (R67) 
..to the institutions of the European Communities (R67) 
...GNP contribution 
..to other subsectors of the rest of the world (R67) 
.Miscellaneous current transfers'4' (R69) 
Capital transfers (R70) 
.Investment grants (R71) 
..to local government (R71 ) 
..to social security funds (R71 ) 
..to other resident sectors (R71) 
..to the rest of the world (R71) 
.Other capital transfers (R79) 
..to general government (R79) 
..to households (R79) 
..to other resident sectors (R79) 
..to the rest of the world (R79) 
Others 
Change in the actuarial reserves for pensions (F911) 
Consumption of fixed capital (A1) 
Balancing items 
Gross value added at market prices (N1) 
Gross operating surplus (N2) 
Gross disposable income (N3) 
Gross saving (N4) 





































































































































































































































































1.1. Non-financial transactions 




1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Distributive transactions 
Resources 
Taxes linked to production and imports (R20) 
.VAT on products (R21) 
Taxes linked to production excluding VAT (R22) 
.Taxes linked to imports excluding VAT (R29) 
Production subsidies (R31) 
Property and entrepreneurial income (R40) 
.Actual interest (R41) 
..from general government (R41) 
..from other sectors (R41 ) 
.Income from land and intangible assets (R43) 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises (R44) 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate enter-
prises (R45) 
Accident insurance transactions (R50) 
.Accident insurance claims (R52) 
Unrequited current transfers n.e.c. (R60) 
.Current taxes on income and wealth (R61) 
.Actual social contributions (R62) 
.Imputed social contributions (R63) 
.Current transfers within general government*2' (R65) 
..from central government (R65) 
..from social security funds (R65) 
.Current international cooperation (R67) 
..from institutions of the E.C. (R67) 
..from other subsectors of the rest of the world (R67) 
.Miscellaneous current transfers (R69) 
Capital transfers (R70) 
.Investment grants'5* (R71) 
.Capital taxes (R72) 
.Other capital transfers (R79) 
Transactions in goods and services 
Uses 
Intermediate consumption (P20) 
Final national consumption (P3A) 
Gross capital formation (P40) 
.Gross fixed capital formation (P41) 
.Change in stocks (P42) 
Net purchases of land and intangible assets (P70) 
.Net purchases of land (P71 ) 



























































































































































































































1.1. Non-financial transactions 





1992 1993 1994 1995 1996 
Distributive transactions 
Uses 
Compensation of employees (R10) 
.Gross wages and salaries (R101) 
.Employers' actual social contributions (R102) 
..to general government (R102) 
..to other sectors (R102) 
.Imputed social contributions (R103) 
Taxes linked to production excluding VAT (R22) 
Subsidies (R30) 
.to general government (R30) 
.to other sectors (R30) 
Property and entrepreneurial income (R40) 
.Actual interest paid (R41) 
..to general government (R41) 
..to other sectors (R41) 
.Income from land and intangible assets (R43) 
Accident insurance transactions (R50) 
.Net accident insurance premiums (R51) 
Unrequited current transfers n.e.c. (R60) 
Current taxes on income and wealth (R61) 
.Social benefits (R64) 
„Social benefits linked to actual social contributions (R641) 
..Social benefits corresponding to imputed contributions (R642) 
..Other social benefits (R643) 
.Current transfers within general government2' (R65) 
..to central government (R65) 
..to social security funds (R65) 
.Current transfers to private non-profit institutions (R66) 
.Current international cooperation (R67) 
..to the institutions of the European Communities (R67) 
..to other subsectors of the rest of the world (R67) 
.Miscellaneous current transfers (R69) 
Capital transfers (R70) 
.Investment grants'5' (R71) 
..to central government (R71) 
..to social security funds (R71) 
..to other resident sectors (R71 ) 
..to the rest of the world (R71) 
.Other capital transfers (R79) 
..to general government (R79) 
..to households (R79) 
..to other resident sectors (R79) 
..to the rest of the world (R79) 
Others 
Change in the actuarial reserves for pensions (F911) 
Consumption of fixed capital (A1) 
Balancing items 
Gross value added at market prices (N1 ) 
Gross operating surplus (N2) 
Gross disposable income (N3) 
Gross saving (N4) 


























































































































































































































































1.1. Non-financial transactions 




1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Distributive transactions 
Resources 
Taxes linked to production and imports (R20) 
.VAT on products (R21) 
Taxes linked to production excluding VAT (R22) 
Taxes linked to imports excluding VAT (R29) 
Production subsidies (R31) 
Property and entrepreneurial income (R40) 
.Actual interest (R41) 
..from general government (R41) 
..from other sectors (R41 ) 
.Income from land and intangible assets (R43) 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises (R44) 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate enter-
prises (R45) 
Accident insurance transactions (R50) 
.Accident insurance claims (R52) 
Unrequited current transfers n.e.c. (R60) 
.Current taxes on income and wealth (R61) 
.Actual social contributions (R62) 
.Imputed social contributions (R63) 
.Current transfers within general government*3) (R65) 
..from central government (R65) 
..from local government (R65) 
.Current international cooperation (R67) 
..from institutions of the E.C. (R67) 
..from other subsectors of the rest of the world (R67) 
.Miscellaneous current transfers (R69) 
Capital transfers (R70) 
.Investment grants (R71 ) 
.Capital taxes (R72) 
.Other capital transfers (R79) 
Transactions in goods and services 
Uses 
Intermediate consumption (P20) 
Final national consumption (P3A) 
Gross capital formation (P40) 
.Gross fixed capital formation (P41) 
.Change in stocks (P42) 
Net purchases of land and intangible assets (P70) 
.Net purchases of land (P71) 



























































































































































































































1.1. Non-financial transactions 








Compensation of employees (R10) 
.Gross wages and salaries (R101 ) 
.Employers' actual social contributions (R102) 
..to general government (R102) 
..to other sectors (R102) 
.Imputed social contributions (R103) 
Taxes linked to production excluding VAT (R22) 
Subsidies (R30) 
.to general government (R30) 
.to other sectors (R30) 
Property and entrepreneurial income (R40) 
.Actual interest paid (R41) 
..to general government (R41) 
..to other sectors (R41) 
.Income from land and intangible assets (R43) 
Accident insurance transactions (R50) 
.Net accident insurance premiums (R51) 
Unrequited current transfers n.e.c. (R60) 
.Current taxes on income and wealth (R61) 
.Social benefits (R64) 
..Social benefits linked to actual social contributions (R641) 
..Social benefits corresponding to imputed contributions (R642) 
..Other social benefits (R643) 
.Current transfers within general government'3' (R65) 
..to central government (R65) 
..to local government (R65) 
.Current transfers to private non-profit institutions (R66) 
.Current international cooperation (R67) 
..to the institutions of the European Communities (R67) 
..to other subsectors of the rest of the world (R67) 
.Miscellaneous current transfers (R69) 
Capital transfers (R70) 
.Investment grants (R71) 
..to central government (R71 ) 
..to local government (R71) 
..to other resident sectors (R71) 
..to the rest of the world (R71) 
.Other capital transfers (R79) 
..to general government (R79) 
..to households (R79) 
..to other resident sectors (R79) 
..to the rest of the world (R79) 
Others 
Change in the actuarial reserves for pensions (F911 ) 
Consumption of fixed capital (A1) 
Balancing items 
Gross value added at market prices (N1 ) 
Gross operating surplus (N2) 
Gross disposable income (N3) 
Gross saving (N4) 
Net lending (+) or net borrowing (-) (N5) 






























































































































































































































































1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
General Government (S60) 
Receipts 
1 Total receipts 
2 .Actual current receipts 
3 ..Current taxes 
...Cunent taxes on income and wealth (R61) 
...Taxes linked to production and imports (R20) 
4 ..Actual social contributions (R62) 
5 ..Property and entrepreneurial income and accident insurance 
claims (R40+R50) 
6 ..Subsidies and other unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
7 .Capital receipts 
8 ..Capital taxes (R72) 
9 ..Capital transfers n.e.c. (R71+R79) 
Expenditure 
10 Total expenditure 
11 .Current and capital expenditure 
12 ..Actual current expenditure 
13 ...Actual expenditure on compensation of employees and on goods 
and services (net) 
....Intermediate consumption (P20) 
....Actual compensation of employees (R101+R102) 
....Less: Sales of goods and services and production on own 
account 
...Property and entrepreneurial income and net accident insurance 
premiums (R40+R50) 
...Subsidies and unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
..Capital expenditure 
...Final capital expenditure (P4O+P70) 
...Capital transfers (R70) 
.Expenditure on loans, advances and equities (net change in 
assets) 
Balancing items 
Gross saving (N4) 
Net lending (+) or net borrowing (-) (N5) 
Net balance to be financed (-) or allocated (+) 
Central Government (S61) 
Receipts 
1 Total receipts 
2 .Actual current receipts 
3 ..Current taxes 
...Current taxes on income and wealth (R61) 
...Taxes linked to production and imports (R20) 
4 ..Actual social contributions (R62) 
5 ..Property and entrepreneurial income and accident insurance 
claims (R40+R50) 
6 ..Subsidies and other unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
7 .Capital receipts 
8 ..Capital taxes (R72) 

























































































1 056 891 
1 001 728 
382 565 
1 058 996 
1017522 
399 359 


































































































































1992 1993 1994 1995 
Central Government (S61) 
Expenditure 
Total expenditure 
.Current and capital expenditure 
..Actual current expenditure 
...Actual expenditure on compensation of employees and on goods 
and services (net) 
....Intermediate consumption (P20) 
....Actual compensation of employees (R101+R102) 
...Taxes on production (R22) 
...less: Sales of goods and services and production on own 
account 
...Property and entrepreneurial income and net accident insurance 
premiums (R4O+R50) 
...Subsidies and unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
..Capital expenditure 
...Final capital expenditure (P40+P70) 
...Capital transfers (R70) 
.Expenditure on loans, advances and equities (net change in 
assets) 
Balancing items 
2-12 Gross saving (N4) 
1-11 Net lending (+) or net borrowing (-) (N5) 
1-10 Net balance to be financed (-) or allocated (+) 




.Actual current receipts 
..Current taxes 
...Current taxes on income and wealth (R61) 
...Taxes linked to production and imports (R20) 
..Actual social contributions (R62) 
..Property and entrepreneurial income and accident insurance 
claims (R40+R50) 
..Subsidies and other unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
.Capital receipts'5' 
..Capital taxes (R72) 
..Capital transfers n.e.c. (R71+R79)'5' 
Expenditure 
Total expenditure 
.Current and capital expenditure 
..Actual current expenditure 
...Actual expenditure on compensation of employees and on goods 
and services (net) 
....Intermediate consumption (P20) 
....Actual compensation of employees (R101+R102) 
...Taxes on production (R22) 
...less: Sales of goods and services and production on own 
account 
...Property and entrepreneurial income and net accident insurance 
premiums (R40+R50) 
...Subsidies and unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
..Capital expenditure 
...Final capital expenditure (P40+P70) 
...Capital transfers (R70) 
.Expenditure on loans, advances and equities (net change in 
assets) 
427114 533145 
409 188 485 907 






66 315 79491 95249 106 349 
11997 10795 9 036 9 752 
1996 
589054 540656 






















































































































































1.2. Expenditure and receipts by main economic categories eurostat 
Mio SEK 
1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Local Government (S62) 
Balancing items 
2-12 Gross saving (N4) 
1-11 Net lending (+) or net borrowing (-) (N5) 
1-10 Net balance to be financed (-) or allocated (+) 
Social security funds (S63) 
Receipts 
1 Total receipts 
2 .Actual current receipts 
3 ..Current taxes 
...Current taxes on income and wealth (R61) 
...Taxes linked to production and imports (R20) 
4 ..Actual social contributions (R62) 
5 ..Property and entrepreneurial income and accident insurance 
claims (R40+R50) 
6 ..Subsidies and other unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
7 .Capital receipts 
8 ..Capital taxes (R72) 
9 ..Capital transfers n.e.c. (R71+R79) 
Expenditure 
10 Total expenditure 
11 .Current and capital expenditure 
12 ..Actual current expenditure 
13 ...Actual expenditure on compensation of employees and on goods 
and services (net) 
....Intermediate consumption (P20) 
....Actual compensation of employees (R101+R102) 
...Taxes on production (R22) 
...less: Sales of goods and services and production on own 
account 
14 ...Property and entrepreneurial income and net accident insurance 
premiums (R40+R50) 
15 ...Subsidies and unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
16 ..Capital expenditure 
17 ...Final capital expenditure (P40+P70) 
18 ...Capital transfers (R70) 
19 .Expenditure on loans, advances and equities (net change in 
assets) 
Balancing items 
2-12 Gross saving (N4) 
1-11 Net lending (+) or net borrowing (-) (N5) 













































































































































(1) Einschließlich nicht-konsolidierter Übertragungen innerhalb der Teilsektoren S62 und S63. 
(2) Einschließlich nicht-konsolidierter Übertragungen innerhalb des Teilsektors S62. 
(3) Einschließlich nicht-konsolidierter Übertragungen innerhalb des Teilsektors S63. 
(4) Bei den «Sonstigen laufenden Übertragungen» (R69) zwischen Staat und Übriger Welt ist bei den Angaben für den Staat das 
Aufkommen von der Verwendung und bei den Angaben für die Übrige Welt die Verwendung vom Aufkommen abgezogen. 
(5) Einschließlich nicht-konsolidierter Investitionszuschüsse innerhalb des Teilsektors S62. 
Explanatory notes : 
(D Including non-consolidated transfers within sub—sectors S62 and S63. 
(2) Including non-consol idated transfers within sub—sector S62. 
(3) Including non-consol idated transfers within sub—sector S63. 
(4) For «Miscellaneous current transfers» (R69) between government and rest of the world, resources are deducted from uses in 
government data, and uses are deducted from resources in rest of the world data. 
(5) Including non-consol idated investment grants within sub-sector S62. 
Notes explicatives : 
(1) Y compris des transferts non-consol idés à l'intérieur des sous-secteurs S62 et S63. 
(2) Y compris des transferts non-consol idés à l'intérieur du sous-secteur S62. 
(3) Y compris des transferts non-consol idés à l'Intérieur du sous-secteur S63. 
(4) Pour les «Transferts courants divers» (R69) entre les administrations publiques et le reste du monde, les ressources sont déduites 
des emplois pour les administrations publiques, et les emplois sont déduites des ressources pour le reste du monde. 
(5) Y compris des aides à l' investissement non-consol idées à l'intérieur du sous-secteur S62. 
145 
United Kingdom*1) 
1.1. Non-financial transactions 




1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Transactions in goods and services 
Resources 
Output of goods and services (P10) 
.Output of goods and market services (P11+P12) 
..Output of goods (P11) 
..Output of market services (P12) 
.Output of non-market services (P14) 
Distributive transactions 
Resources 
Taxes linked to production and imports (R20) 
.VAT on products (R21) 
Taxes linked to production excluding VAT (R22) 
Taxes linked to imports excluding VAT (R29) 
Production subsidies (R31) 
Property and entrepreneurial income (R40) 
.Actual interest (R41) 
..from general government (R41 ) 
..from other sectors (R41) 
.Income from land and intangible assets (R43) 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises (R44) 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate enter-
prises (R45) 
Accident insurance transactions (R50) 
.Accident insurance claims (R52) 
Unrequited current transfers n.e.c. (R60) 
.Current taxes on income and wealth (R61 ) 
.Actual social contributions (R62) 
.Imputed social contributions (R63) 
.Current transfers within general government (R65) 
..from central government (R65) 
..from local government (R65) 
..from social security funds (R65) 
.Current international cooperation (R67) 
..from institutions of the E.C. (R67) 
..from other subsectors of the rest of the world (R67) 
.Miscellaneous current transfers (R69) 
Capital transfers (R70) 
.Investment grants (R71) 
.Capital taxes (R72) 
.Other capital transfers (R79) 
Transactions in goods and services 
Uses 
Intermediate consumption (P20) 
Final national consumption'2) (P3A) 
Gross capital formation (P40) 
.Gross fixed capital formation'3' (P41) 
.Change in stocks (P42) 
Net purchases of land and intangible assets (P70) 
.Net purchases of land'3' (P71) 
.Net purchases of intangible assets (P72) 










































































































































































































































1.1. Non-financial transactions 






Compensation of employees (R10) 
.Gross wages and salaries (R101) 
.Employers' actual social contributions (R102) 
..to general government (R102) 
..to other sectors (R102) 
.Imputed social contributions (R103) 
Taxes linked to production excluding VAT (R22) 
Subsidies (R30) 
.to general government (R30) 
.to other sectors (R30) 
Property and entrepreneurial income'2' (R40) 
.Actual interest paid (R41) 
..to general government (R41 ) 
..to other sectors (R41) 
.Income from land and intangible assets'2' (R43) 
Accident insurance transactions'2' (R50) 
.Net accident insurance premiums'2' (R51) 
Unrequited current transfers n.e.c. (R60) 
.Current taxes on income and wealth (R61) 
.Social benefits (R64) 
..Social benefits linked to actual social contributions (R641) 
..Social benefits corresponding to imputed contributions (R642) 
..Other social benefits (R643) 
.Current transfers within general government (R65) 
..to central government (R65) 
..to local government (R65) 
..to social security funds (R65) 
.Current transfers to private non-profit institutions (R66) 
.Current international cooperation'4' (R67) 
..to the institutions of the European Communities'4' (R67) 
...GNP contribution'4) 
..to other subsectors of the rest of the world (R67) 
.Miscellaneous current transfers (R69) 
Capital transfers (R70) 
.Investment grants (R71) 
..to central government (R71 ) 
..to local government (R71 ) 
..to social security funds (R71) 
..to other resident sectors (R71) 
..to the rest of the world (R71) 
.Other capital transfers (R79) 
..to general government (R79) 
..to households (R79) 
..to other resident sectors (R79) 
..to the rest of the world (R79) 
Others 
Change in the actuarial reserves for pensions (F911 ) 
Consumption of fixed capital (A1) 
Balancing items 
Gross value added at market prices (N1 ) 
Gross operating surplus (N2) 
Gross disposable income (N3) 
Gross saving (N4) 




























































































































































































































































































































































1.1. Non-financial transactions 
Central Government (S61) 
eurostat 
Mio GBP 
1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Transactions in goods and services 
Resources 
Output of goods and services (P10) 
.Output of goods and market services (P11+P12) 
..Output of goods (P11) 
..Output of market services (P12) 
.Output of non-market services (P14) 
Distributive transactions 
Resources 
Taxes linked to production and imports (R20) 
.VAT on products (R21) 
Taxes linked to production excluding VAT (R22) 
Taxes linked to imports excluding VAT (R29) 
Production subsidies (R31) 
Property and entrepreneurial income (R40) 
.Actual interest (R41) 
..from general government (R41 ) 
..from other sectors (R41) 
. I ncome from land and intangible assets (R43) 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises (R44) 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate enter-
prises (R45) 
Accident insurance transactions (R50) 
.Accident insurance claims (R52) 
Unrequited current transfers n.e.c. (R60) 
.Current taxes on income and wealth (R61) 
.Actual social contributions (R62) 
.Imputed social contributions (R63) 
.Current transfers within general government (R65) 
..from local government (R65) 
..from social security funds (R65) 
.Current international cooperation (R67) 
..from institutions of the E.C. (R67) 
..from other subsectors of the rest of the world (R67) 
.Miscellaneous current transfers (R69) 
Capital transfers (R70) 
.Investment grants (R71) 
.Capital taxes (R72) 
.Other capital transfers (R79) 
Transactions in goods and services 
Uses 
Intermediate consumption (P20) 
Final national consumption'2) (P3A) 
Gross capital formation (P40) 
.Gross fixed capital formation'3) (P41) 
.Change in stocks (P42) 
Net purchases of land and intangible assets (P70) 
.Net purchases of land'3) (P71) 






































































































































































































































1.1. Non-financial transactions 






Compensation of employees (R10) 
.Gross wages and salaries (R101) 
.Employers' actual social contributions (R102) 
..to general government (R102) 
..to other sectors (R102) 
.Imputed social contributions (R103) 
Taxes linked to production excluding VAT (R22) 
Subsidies (R30) 
.to general government (R30) 
.to other sectors (R30) 
Property and entrepreneurial income'2) (R40) 
.Actual interest paid (R41) 
..to general government (R41) 
..to other sectors (R41) 
.Income from land and intangible assets'2' (R43) 
Accident insurance transactions'2' (R50) 
.Net accident insurance premiums'2' (R51 ) 
Unrequited current transfers n.e.c. (R60) 
.Current taxes on income and wealth (R61) 
.Social benefits (R64) 
..Social benefits linked to actual social contributions (R641) 
..Social benefits corresponding to imputed contributions (R642) 
..Other social benefits (R643) 
.Current transfers within general government (R65) 
..to local government (R65) 
..to social security funds (R65) 
.Current transfers to private non-profit institutions (R66) 
.Current international cooperation'4' (R67) 
..to the institutions of the European Communities'4' (R67) 
...GNP contribution'4' 
..to other subsectors of the rest of the world (R67) 
.Miscellaneous current transfers (R69) 
Capital transfers (R70) 
.Investment grants (R71) 
..to local government (R71 ) 
..to social security funds (R71) 
..to other resident sectors (R71 ) 
..to the rest of the world (R71) 
.Other capital transfers (R79) 
..to general government (R79) 
..to households (R79) 
..to other resident sectors (R79) 
..to the rest of the world (R79) | 
Others 
Change in the actuarial reserves for pensions (F911) 
Consumption of fixed capital (A1) 
Balancing items 
Gross value added at market prices (N1 ) 
Gross operating surplus (N2) 
Gross disposable income (N3) 
Gross saving (N4) 














































































































































































































































































































































1.1. Non-financial transactions 




1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Transactions in goods and services 
Resources 
Output of goods and services (P10) 
.Output of goods and market services (P11+P12) 
..Output of goods (P11) 
..Output of market services (P12) 
.Output of non-market services (P14) 
Distributive transactions 
Resources 
Taxes linked to production and imports (R20) 
.VAT on products (R21) 
Taxes linked to production excluding VAT (R22) 
Taxes linked to imports excluding VAT (R29) 
Production subsidies (R31) 
Property and entrepreneurial income (R40) 
.Actual interest (R41) 
..from general government (R41) 
..from other sectors (R41 ) 
.Income from land and intangible assets (R43) 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises (R44) 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate enter-
prises (R45) 
Accident insurance transactions (R50) 
.Accident insurance claims (R52) 
Unrequited current transfers n.e.c. (R60) 
.Current taxes on income and wealth (R61) 
.Actual social contributions (R62) 
.Imputed social contributions (R63) 
.Current transfers within general government (R65) 
..from central government (R65) 
..from social security funds (R65) 
.Current international cooperation (R67) 
..from institutions of the E.C. (R67) 
..from other subsectors of the rest of the world (R67) 
.Miscellaneous current transfers (R69) 
Capital transfers (R70) 
.Investment grants (R71 ) 
.Capital taxes (R72) 
.Other capital transfers (R79) 
Transactions in goods and services 
Uses 
Intermediate consumption (P20) 
Final national consumption'2' (P3A) 
Gross capital formation (P40) 
.Gross fixed capital formation'3' (P41) 
.Change in stocks (P42) 
Net purchases of land and intangible assets (P70) 
.Net purchases of land'3' (P71) 
.Net purchases of intangible assets (P72) 

















































































































































































































































1.1. Non-financial transactions 






Compensation of employees (R10) 
.Gross wages and salaries (R101) 
.Employers' actual social contributions (R102) 
..to general government (R102) 
..to other sectors (R102) 
.Imputed social contributions (R103) 
Taxes linked to production excluding VAT (R22) 
Subsidies (R30) 
.to general government (R30) 
.to other sectors (R30) 
Property and entrepreneurial Income'2) (R40) 
.Actual interest paid (R41) 
..togeneral government (R41) 
..to other sectors (R41) 
.Income from land and intangible assets'2) (R43) 
Accident insurance transactions'2) (R50) 
.Net accident insurance premiums'2) (R51) 
Unrequited current transfers n.e.c. (R60) 
.Current taxes on income and wealth (R61) 
.Social benefits (R64) 
..Social benefits linked to actual social contributions (R641) 
..Social benefits corresponding to imputed contributions (R642) 
..Other social benefits (R643) 
.Current transfers within general government (R65) 
..to central government (R65) 
..to social security funds (R65) 
.Current transfers to private non-profit institutions (R66) 
.Current international cooperation (R67) 
..to the institutions of the European Communities (R67) 
..to other subsectors of the rest of the world (R67) 
.Miscellaneous current transfers (R69) 
Capital transfers (R70) 
.Investment grants (R71) 
..to central government (R71 ) 
..to social security funds (R71) 
..to other resident sectors (R71 ) 
..to the rest of the world (R71) 
.Other capital transfers (R79) 
..to general government (R79) 
..to households (R79) 
..to other resident sectors (R79) 
..to the rest of the world (R79) 
Others 
Change in the actuarial reserves for pensions (F911) 
Consumption of fixed capital (A1) 
Balancing items 
Gross value added at market prices (N1) 
Gross operating surplus (N2) 
Gross disposable income (N3) 
Gross saving (N4) 












































































































































































































































































































































1.1. Non-financial transactions 
Social security funds (S63) 
eurostat 
Mio GBP 
1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Transactions in goods and services 
Resources 
Output of goods and services (P10) 
.Output of goods and market services (P11+P12) 
..Output of goods (P11) 
..Output of market services (P12) 
.Output of non-market services (P14) 
Distributive transactions 
Resources 
Taxes linked to production and imports (R20) 
.VAT on products (R21) 
Taxes linked to production excluding VAT (R22) 
Taxes linked to imports excluding VAT (R29) 
Production subsidies (R31) 
Property and entrepreneurial income (R40) 
.Actual interest (R41) 
..from general government (R41 ) 
..from other sectors (R41 ) 
.Income from land and intangible assets (R43) 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises (R44) 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate enter-
prises (R45) 
Accident insurance transactions (R50) 
.Accident insurance claims (R52) 
Unrequited current transfers n.e.c. (R60) 
.Current taxes on income and wealth (R61 ) 
.Actual social contributions (R62) 
.Imputed social contributions (R63) 
.Current transfers within general government (R65) 
..from central government (R65) 
..from local government (R65) 
.Current international cooperation (R67) 
..from institutions of the E.C. (R67) 
..from other subsectors of the rest of the world (R67) 
.Miscellaneous current transfers (R69) 
Capital transfers (R70) 
.Investment grants (R71 ) 
.Capital taxes (R72) 
.Other capital transfers (R79) 
Transactions in goods and services 
Uses 
Intermediate consumption (P20) 
Final national consumption'2) (P3A) 
Gross capital formation (P40) 
.Gross fixed capital formation'3' (P41) 
.Change in stocks (P42) 
Net purchases of land and intangible assets (P70) 
.Net purchases of land'3' (P71) 
.Net purchases of intangible assets (P72) 

















































































































































































































































1.1. Non-financial transactions 




1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Distributive transactions 
Uses 
Compensation of employees (R10) 
.Gross wages and salaries (R101) 
.Employers' actual social contributions (R102) 
..to general government (R102) 
..to other sectors (R102) 
.Imputed social contributions (R103) 
Taxes linked to production excluding VAT (R22) 
Subsidies (R30) 
.to general government (R30) 
.to other sectors (R30) 
Property and entrepreneurial income'2) (R40) 
.Actual interest paid (R41) 
..to general government (R41) 
..to other sectors (R41) 
.Income from land and intangible assets'2) (R43) 
Accident insurance transactions'2) (R50) 
.Net accident insurance premiums'2) (R51) 
Unrequited current transfers n.e.c. (R60) 
.Current taxes on income and wealth (R61) 
.Social benefits (R64) 
..Social benefits linked to actual social contributions (R641) 
..Social benefits corresponding to imputed contributions (R642) 
..Other social benefits (R643) 
.Current transfers within general government (R65) 
..to central government (R65) 
„to local government (R65) 
.Current transfers to private non-profit institutions (R66) 
.Current international cooperation (R67) 
..to the institutions of the European Communities (R67) 
..to other subsectors of the rest of the world (R67) 
.Miscellaneous current transfers (R69) 
Capital transfers (R70) 
.Investment grants (R71) 
..to central government (R71 ) 
..to local government (R71 ) 
..to other resident sectors (R71 ) 
..to the rest of the world (R71) 
.Other capital transfers (R79) 
..to general government (R79) 
..to households (R79) 
..to other resident sectors (R79) 
..to the rest of the world (R79) 
Others 
Change in the actuarial reserves for pensions (F911) 

































































































































































































































































































Gross value added at market prices (N1) 
Gross operating surplus (N2) 
Gross disposable income (N3) 
Gross saving (N4) 





















































General Government (S60) 
Receipts 
Total receipts 
.Actual current receipts 
..Current taxes 
...Current taxes on income and wealth (R61) 
...Taxes linked to production and imports (R20) 
..Actual social contributions (R62) 
..Property and entrepreneurial income and accident insurance 
claims (R40+R50) 
..Subsidies and other unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
.Capital receipts 
..Capital taxes (R72) 
..Capital transfers n.e.c. (R71+R79) 
Expenditure 
Total expenditure 
.Current and capital expenditure 
..Actual current expenditure 
...Actual expenditure on compensation of employees and on goods 
and services (net) 
....Intermediate consumption (P20) 
....Actual compensation of employees (R101+R102) 
....Less: Sales of goods and services and production on own 
account 
...Property and entrepreneurial income and net accident insurance 
premiums (R4O+R50) 
...Subsidies and unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
..Capital expenditure 
...Final capital expenditure (P40+P70) 
...Capital transfers (R70) 
.Expenditure on loans, advances and equities (net change in 
assets) 
Balancing items(5) 
2-12 Gross saving (N4) 
1-11 Net lending (+) or net borrowing (-) (N5) 
1-10 Net balance to be financed (-) or allocated (+) 
Central Government (S61) 
Receipts 
Total receipts 
.Actual current receipts 
..Current taxes 
...Current taxes on income and wealth (R61 ) 
...Taxes linked to production and imports (R20) 
..Actual social contributions (R62) 
..Property and entrepreneurial income and accident insurance 
claims (R4O+R50) 
..Subsidies and other unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
.Capital receipts 
..Capital taxes (R72) 








































































































































































































































































1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Central Government (S61) 
Expenditure 
10 Total expenditure 
11 .Current and capital expenditure 
12 ..Actual current expenditure 
13 ...Actual expenditure on compensation of employees and on goods 
and services (net) 
....Intermediate consumption (P20) 
....Actual compensation of employees (R101+R102) 
...Taxes on production (R22) 
....Less: Sales of goods and services and production on own 
account 
14 ...Property and entrepreneurial income and net accident insurance 
premiums (R40+R50) 
15 ...Subsidies and unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
16 ..Capital expenditure 
17 ...Final capital expenditure (P40+P70) 
18 ...Capital transfers (R70) 
19 .Expenditure on loans, advances and equities (net change in 
assets) 
Balancing ¡tems<5> 
2-12 Gross saving (N4) 
1 -11 Net lending (+) or net borrowing (-) (N5) 
1 -10 Net balance to be financed (-) or allocated (+) 
Local Government (S62) 
Receipts 
Total receipts 
.Actual current receipts 
..Current taxes 
...Current taxes on income and wealth (R61) 
...Taxes linked to production and imports (R20) 
..Actual social contributions (R62) 
..Property and entrepreneurial income and accident insurance 
claims (R40+R50) 
..Subsidies and other unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
.Capital receipts 
..Capital taxes (R72) 
..Capital transfers n.e.c. (R71+R79) 
Expenditure 
Total expenditure 
.Current and capital expenditure 
..Actual current expenditure 
...Actual expenditure on compensation of employees and on goods 
and services (net) 
....Intermediate consumption (P20) 
....Actual compensation of employees (R101+R102) 
...Taxes on production (R22) 
...less: Sales of goods and services and production on own 
account 
...Property and entrepreneurial income and net accident insurance 
premiums (R40+R50) 
...Subsidies and unrequited transfers n.e.c. (R3O+R60) 
..Capital expenditure 
...Final capital expenditure (P40+P70) 
...Capital transfers (R70) 




































































































































































































































































































1.2. Expenditure and receipts by main economic categories eurostat 
Mio GBP 
1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Local Government (S62) 
Balancing itemsi5) 
2-12 Gross saving (N4) 
1-11 Net lending (+) or net borrowing (-) (N5) 
1-10 Net balance to be financed (-) or allocated (+) 











































.Actual current receipts 
..Current taxes 
...Current taxes on income and wealth (R61) 
...Taxes linked to production and imports (R20) 
..Actual social contributions (R62) 
..Property and entrepreneurial income and accident insurance 
claims (R40+R50) 
..Subsidies and other unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
.Capital receipts 
..Capital taxes (R72) 
..Capital transfers n.e.c. (R71+R79) 
Expenditure 
Total expenditure 
.Cunent and capital expenditure 
..Actual current expenditure 
...Actual expenditure on compensation of employees and on goods 
and services (net) 
....Intermediate consumption (P20) 
....Actual compensation of employees (R101+R102) 
...Taxes on production (R22) 
...less: Sales of goods and services and production on own 
account 
...Property and entrepreneurial income and net accident insurance 
premiums (R40+R50) 
...Subsidies and unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
..Capital expenditure 
...Final capital expenditure (P40+P70) 
...Capital transfers (R70) 
.Expenditure on loans, advances and equities (net change in 
assets) 
Balancing items(5) 
Gross saving (N4) 
Net lending (+) or net borrowing (-) (N5) 



















































































































































































(1) Die Konten der Sektoren beziehen sich auch auf die Kanalinseln und die Insel Man, die jedoch nicht als Teil des Wirtschaftsgebietes 
des Vereinigten Königreiches angesehen werden. Aus diesem Grunde wurde ab 1988 eine Anpassung für die Salden des Totais der 
inländischen Sektoren und der Gesamtwirtschaft vorgenommen. 
(2) Für den Sektor Staat und seine Teilsektoren sind «Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten» (R43) und 
«Schadenversicherungs-Nettoprämien» (R51) im «Letzten Verbrauch» (P3A) enthalten. 
(3) «Nettoerwerb von Grundstücken» (P71) ist in den «Bruttoanlagelnvestitionen» (P41) enthalten. 
(4) Die BSP-Abgabe (ab 1988) ist in der Mehrwertsteuer an die Institutionen der EG enthalten. 
(5) Für den Sektor S60 und die Teilsektoren S61 und S62 entsprechen die angegebenen Salden nicht der Differenz zwischen den 
betreffenden E innahmen- und Ausgabenbeträgen. Der Unterschied besteht aus der Veränderung der Deckungsrückstellungen für 
Pensionen (F911) des Pensionssystems für die Staatsbediensteten. 
Explanatory notes : 
(D The accounts of the sectors cover also the Channel Islands and the Isle of Man, which are not considered to be part of the economic 
territory of the United Kingdom. An adjustment has therefore been introduced from 1988 onwards, reducing the balancing items of 
the Total of domestic sectors and of the National economy. 
(2) For sector General government and its subsectors, «Income from land and intangible assets» (R43) and «Net accident insurance 
premiums» (R51) are included in «Final consumption» (P3A). 
(3) «Net purchases of land» (P71) are included in «Gross fixed capital formation» (P41). 
(4) GNP-contribution (from 1988 onwards) is included in VAT paid to EC-inst i tut ions. 
(5) The balances shown for sector S60 and subsectors S61 and S62 are not equal to the difference between the corresponding amounts 
of receipts and expenditure. The difference represents the change in the actuarial reserves for pensions (F911) of the scheme 
operated by the government for its staff. 
Notes explicatives : 
(1) Les comptes pour les secteurs se rapportent aussi à l'Ile de Man et aux Iles anglo-normandes, qui ne font pas partie du territoire 
économique du Royaume-Uni . Pour cette raison un ajustement a été introduit à partir de 1988 pour les soldes du total des secteurs 
intérieurs et de l 'économie nationale. 
(2) Pour le secteur Administrations publiques et ses sous-secteurs, les «Revenus de la terre et des actifs incorporels» (R43) et les 
«Primes nettes d 'assurance-dommages» (R51) sont compris dans la «Consommation finale» (P3A). 
(3) Les «Acquisitions nettes de terrains» (P71) sont comprises dans la «Formation brute de capital fixe» (P41). 
(4) La contribution PNB (à partir de 1988) est comprise avec la TVA aux institutions des CE. 
(5) Pour le secteur S60 et les sous-secteurs S61 et S62, les soldes indiqués ne sont pas égaux à la différence entre les montants 
correspondants de recettes et de dépenses. L'écart représente la variation des réserves mathématiques de retraite (F911 ) du système 
de pension opéré pour le personnel. 
157 
\m 
eurostat 1.3. Ausgaben des Staates nach Aufgabenbereichen 
% des BIP 
































































































































































































































































































01 Allgemeine staatliche Verwaltung 
03 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 
05 Gesundheit 
07 Wohnungswesen, Stadt- und Landesplanung 
09 Brennstoff- und Energiewirtschaft 
11 Bergbau, verarbeitendes und Baugewerbe 


























































06 Soziale Sicherung 
08 Freizeit, Kultur und Religionswesen 
10 Land- und Forstwirtschaft, Fischerei und Jagd 















































































1.3. General government expenditure by function 
























































































































































































































































































































































































































































01 General public services 
03 Public order and safety affairs 
05 Health affairs and services 
07 Housing and community amenity affairs 
09 Fuel and energy affairs and services 
11 Mining and mineral resource (other than fuel), manufacturing and construction affairs and 
services 
13 Other economic affairs and services 
02 Defence affairs and services 
04 Education affairs and services 
06 Social security and welfare services 
08 Recreational, cultural and religious affairs 
10 Agriculture, forestry, fishing and hunting affairs and services 
12 Transportation and communication 
14 Expenditures not classified by major group 
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01 Services généraux 
03 Ordre et sécurité publics 
05 Affaires et services de santé 
07 Logement et développement collectif 
09 Affaires et services concernant les combustibles et l'énergie 
11 Affaires et services concernant les industries extractives et les ressources minérales (à l'exception 
des combustibles) 
13 Autres affaires et services économiques 
02 Affaires et services de la défense nationale 
04 Affaires et services de l'enseignement 
06 Sécurité sociale et oeuvres sociales 
08 Loisir, culture et cultes 
10 Agriculture, sylviculture, chasse et pêche 
12 Transports et communications 
14 Dépenses non classées 
160 
Anmerkungen zu Tabelle 1.3 : 
(D Die Rubrik «Education» (Unterrichtswesen) enthält die gesamten Forschungsausgaben. 
(2) Die Rubriken «Brennstoff- und Energiewirtschaft» und «Bergbau, verarbeitendes und Baugewerbe» sind in der Rubrik «Land - und 
Forstwirtschaft,..» enthalten. 
(3) Bis 1990 sind die Angaben fürd ie Rubrik «Public order and safety» (Öffentliche Ordnung und Sicherheit) in der Rubrik «General public 
services» (Allgemeine staatliche Verwaltung) enthalten. 
(4) Bis 1990 sind die Angaben für die Rubrik «Brennstoff- und Energiewirtschaft» in der Rubrik «Andere wirtschaftliche 
Angelegenheiten» enthalten. 
(5) Die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (VGR) der Niederlande wurden ab 1985 revidiert. Die Angaben über die 
Staatsausgaben nach Funktionen wurden jedoch nicht an die revidierten Zahlen der VGR angepasst. Sie korrespondieren daher ab 
1985 nicht mit den Konten des Staates. 
Explanatory notes for Table 1.3 : 
(1) All research expenditure is included in «Education». 
(2) «Fuel and energy affairs and services» and «Mining and mineral resources (other than fuel), manufacturing and...» are included in 
«Agriculture, forestry, fishing and hunting affairs and services». 
(3) Until 1990 the values for «Public order and safety» are included in «General public services». 
(4) Until 1990 the values for «Fuel and energy affairs and services» are included in «Other economic affairs and services». 
(5) The National Accounts of the Netherlands have been revised from 1985 onwards. The data on government expenditure by function 
have remained unchanged. Therefore from 1985 onwards they do not correspond with the General government accounts. 
Notes explicatives concernant tableau 1.3 : 
(1) La rubrique «Enseignement» comprend toutes les dépenses de recherche. 
(2) Les rubriques «Affaires et services concernant les combustibles et l'énergie» et «Affaires et services concernant les industries 
extractives et les....» sont comprises dans la rubrique «Affaires et services de l'agriculture, de la sylviculture, de la chasse et de la 
pêche». 
(3) Jusqu' en 1990 les valeurs de la rubrique «Ordre et sécurité publics» sont comprises dans «Services généraux». 
(4) Jusqu'en 1990 les valeurs de la rubrique «Affaires et services concernant les combustibles et l'énergie» sont comprises dans la 
rubrique «Autres affaires et services économiques». 
(5) Les comptes nationaux des Pays-Bas ont été révisées à partir de 1985. Les statistiques concernant les dépenses des administrations 




Teil II: Steuern und Sozialabgaben 
Section M: Taxes and social contributions 
Section II: Impôts et cotisations sociales 
Ländertabellen 
Country tables 
Tableaux par pays 
Belgique/België 




Administrations publiques (S60) 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine - Total (R61) 
Impôts liés à la production et à l'importation - Total (R20) 
.TVA grevant les produits (R21 ) 
Impôts en capital -Total (R72) 
Cotisations sociales effectives (R62) 
.Cotisations sociales effectives à charge des employeurs (R621) 
.Cotisations sociales effectives à charge des salariés (R622) 
.Cotisations sociales effectives des non-salariés (R623) 
Impôts et cotisations sociales 
Administration centrale (S61) 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine - Total (R61) 
Impôts liés à la production et à l'importation - Total (R20) 
.TVA grevant les produits (R21 ) 
Impôts en capital - Total (R72) 
Cotisations sociales effectives (R62) 
.Cotisations sociales effectives à charge des employeurs (R621) 
.Cotisations sociales effectives à charge des salariés (R622) 
.Cotisations sociales effectives des non-salariés (R623) 
Impôts et cotisations sociales 
Administrations locales (S62) 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine - Total (R61 ) 
Impôts liés à la production et à l'importation - Total (R20) 
.TVA grevant les produits (R21 ) 
Impôts en capital - Total (R72) 
Cotisations sociales effectives (R62) 
.Cotisations sociales effectives à charge des employeurs (R621) 
.Cotisations sociales effectives à charge des salariés (R622) 
.Cotisations sociales effectives des non-salariés (R623) 
Impôts et cotisations sociales 
Administrations de sécurité sociale (S63) 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine - Total (R61 ) 
Impôts liés à la production et à l'importation -Total (R20) 
.TVA grevant les produits (R21 ) 
Impôts en capital - Total (R72) 
Cotisations sociales effectives (R62) 
.Cotisations sociales effectives à charge des employeurs (R621) 
.Cotisations sociales effectives à charge des salariés (R622) 
.Cotisations sociales effectives des non-salariés (R623) 
Impôts et cotisations sociales 
Institutions communautaires européennes 
(S92) 
Impôts liés à la production et à l'importation - Total (R20) 
.TVA grevant les produits (R21) 













































































































































































































































































11.2. Recettes détaillées par sous-secteur receveur m eurostat 
Mio BEF 
1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Administrations publiques (S60) 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine ­ Total (9100) 
.Impôt sur le revenu des personnes physiques (0000) 
..Précompte immobilier (Personnes physiques) (0001) 
..Précompte mobilier (Personnes physiques) (0002) 
..Précompte professionnel (Personnes physiques) (0003) 
..Impôt versé par anticipation par les non­salariés (Personnes physiques) 
(0004) 
..Impôt des non­résktents (Personnes physiques) (0005) 
..Impôt sur le revenu global perçu par rôle (Personnes physiques) (0006) 
..Cotisation spéciale de sécurité social (0007) 
.Impôt des sociétés ­ Total (0020) 
..Précompte immobilier (Sociétés) (0021) 
..Précompte mobilier (Sociétés) (0022) 
..Impôt des non­résidents et des non­salariés (Sociétés) (0025) 
...Impôt versé par anticipation par les non­salariés (Sociétés) (0023) 
...Impôt des sociétés non­résidentes (0024) 
..Impôt sur le revenu perçu par rôle (Sociétés) (0026) 
Taxe assimilée au droit d'accise payée par les ménages (0030) 
Taxe sur les associations sans but lucratif (0040) 
.Penalisations sur les impôts sur le revenu (0042) 
.Autres impôts sur le revenu (0043) 
Taxe sur les véhicules des ménages (0044) 
.Cotisation sur les hauts revenus (0045) 
Taxe annuelle sur les participations bénéficiaires (0157) 
Taxe de mise en circulation payée par les ménages (0159) 
.Supplément au montant des primes d'assurance accident de travail (0160) 
Taxe annuelle sur les organismes de placement collectif (0170) 
Impôts en capital ­ Total (9200) 
Taxe sur l'épargne à long terme (0156) 
.Droits de succession (0050) 
.Droit sur les donations'1) (0161) 
Impôts liés à la production et à l'importation ­ Total (9980) 
.TVA et taxes générales sur le chiffre d'affaires ­Total (9910) 
..TVA grevant les produits (9800) 
Taxes assimilées au timbre'2' (0061) 
..Taxe d'immatriculation (0062) 
.Droits d'importation et prélèvements agricoles ­ Total (9920) 
..Droit d'entrée (0070) 
.Droits d'accise ­ Total (9930) 
•Droit d'accise sur les huiles minérales (0080) 
.Droit d'accise sur le benzol et les produits analogues (0081 ) 
.Droit d'accise sur le tabac (0082) 
..Droit d'accise sur l'alcool éthylique (0083) 
..Droit d'accise sur les boissons fermentées mousseuses (0085) 
• Droit d'accise sur les boissons fermentées de fruits (0086) 
■ Droit d'accise sur la bière (0087) 
• Droit d'accise sur les eaux de boissons (0088) 
• Droit d'accise sur les sucres (0089) 
• Droit d'accise sur le café (0090) 
• Droits d'accise sur les produits intermédiaires (0091) 
•Redevance de contrôle sur le fuel automatique (0092) 
■•Cotisation sur l'énergie (0093) 
•Impôts sur les services ­ Total (9940) 
• Taxe annuelle sur les contrats d'assurance (0100) 
• Taxe sur les jeux et paris (0101 ) 
• Taxe sur les appareils automatiques de divertissement (0102) 
■Droits de timbre, d'enregistrement et de mutation ­ Total (9960) 
•Droits de timbre'3) (0120) 
•Droits d'enregistrement (0121) 
■ Droit d'hypothèque (0122) 
• Taxe sur les opérations de Bourse et de reports (0123) 


















































































































































































































































































































































































































































1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Administrations publiques (S60) 
Autres impôts liés à la production et à l'importation - Total (9970) 
..Supplément sur les primes d'assurance automobile (0148) 
..Rétributions des services obligatoires des administrations publiques 
(0149) 
..Taxe sur les véhicules payée par les entreprises (0150) 
..Taxe d'ouverture sur les débits de boissons fermentées (0151 ) 
..Taxe de patente sur les débits de boissons spiritueuses (0163) 
..Annuités de brevets (0152) 
..Droits de greffe (0153) 
..Pénalisations sur les impôts liés à la production (0154) 
..Taxe de mise en circulation payée par les entreprises (0164) 
..Supplément au montant des primes d'assurance incendie (0165) 
..Rente de monopole (0166) 
..Supplément au montant des primes d'assurance hospitalisation (0167) 
..Cotisation unique des sociétés (0168) 
..Taxe sur les centres de coordination (0169) 
..Écotaxes(0172) 
..Taxe sur le chiffre d'affaire de l'industrie pharmaceutique (0162) 
..Redevance sur certains produits pharmaceutiques (0171) 
..Remboursement biologie clinique (0173) 
..Autres impôts liés à la production (0155) 
..Eurovignette (0175) 
..Intérêts de retard des Impôts liés à la production (0158) 
..Taxe assimilée au droit d'accise payée par les entreprises (0174) 
Total des impôts (9000) 
Cotisations sociales effectives (9300) 
.Cotisations sociales effectives à charge des employeurs (9310) 
.Cotisations sociales effectives à charge des salariés (9320) 
.Cotisations sociales effectives des non-salariés (9330) 
Impôts et cotisations sociales (8560) 
Taxe sur les véhicules - Total (0140) 
Taxe de mise en circulation - total (0145) 
Taxe assimilée au droit d'accise - total (0146) 
Administration centrale (S61) 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine - Total (9100) 
.Impôt sur le revenu des personnes physiques (0000) 
..Précompte immobilier (Personnes physiques) (0001 ) 
..Précompte mobilier (Personnes physiques) (0002) 
..Précompte professionnel (Personnes physiques) (0003) 
..Impôt versé par anticipation par les non-salariés (Personnes physiques) 
(0004) 
..Impôt des non-résidents (Personnes physiques) (0005) 
..Impôt sur le revenu global perçu par rôle (Personnes physiques) (0006) 
..Cotisation spéciale de sécurité social (0007) 
.Impôt des sociétés - Total (0020) 
..Précompte immobilier (Sociétés) (0021) 
..Précompte mobilier (Sociétés) (0022) 
..Impôt des non-résidents et des non-salariés (Sociétés) (0025) 
...Impôt versé par anticipation par les non-salariés (Sociétés) (0023) 
...Impôt des sociétés non-résidentes (0024) 
..Impôt sur le revenu perçu par rôle (Sociétés) (0026) 
Taxe assimilée au droit d'accise payée par les ménages (0030) 
Taxe sur les associations sans but lucratif (0040) 
.Penalisations sur les impôts sur le revenu (0042) 
.Autres impôts sur le revenu (0043) 
Taxe sur les véhicules des ménages (0044) 
Taxe annuelle sur les participations bénéficiaires (0157) 
Taxe de mise en circulation payée par les ménages (0159) 
.Supplément au montant des primes d'assurance accident de travail (0160) 


















































































































































































































































































































































































































11.2. Recettes détaillées par sous-secteur receveur \m eurostat 
Mio BEF 
1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Administration centrale (S61) 
Impôts en capital ­ Total (9200) 
Taxe sur l'épargne à long terme (0156) 
Droits de succession (0050) 
Droit sur les donations*1) (0161) 
Impôts liés à la production et à l'importation ­ Total (9980) 
TVA et taxes générales sur le chiffre d'affaires ­ Total (9910) 
TVA grevant les produits (9800) 
Taxes assimilées au timbre'2' (0061) 
Taxe d'immatriculation (0062) 
Droits d'importation et prélèvements agricoles ­ Total (9920) 
Droit d'entrée (0070) 
Droits d'accise ­ Total (9930) 
.Droit d'accise sur les huiles minérales (0080) 
.Droit d'accise sur le benzol et les produits analogues (0081) 
.Droit d'accise sur le tabac (0082) 
.Droit d'accise sur l'alcool éthylique (0083) 
.Droit d'accise sur les boissons fermentées mousseuses (0085) 
.Droit d'accise sur les boissons fermentées de fruits (0086) 
.Droit d'accise sur la bière (0087) 
Droit d'accise sur les eaux de boissons (0088) 
Droit d'accise sur les sucres (0089) 
Droit d'accise sur le café (0090) 
Droits d'accise sur les produits intermédiaires (0091 ) 
.Redevance de contrôle sur le fuel automatique (0092) 
.Cotisation sur l'énergie (0093) 
Impôts sur les services ­ Total (9940) 
Taxe annuelle sur les contrats d'assurance (0100) 
Taxe sur les jeux et paris (0101) 
Taxe sur les appareils automatiques de divertissement (0102) 
Droits de timbre, d'enregistrement et de mutation ­ Total (9960) 
Droits de timbre'3'(0120) 
Droits d'enregistrement (0121) 
Droit d'hypothèque (0122) 
Taxe sur les opérations de Bourse et de reports (0123) 
Taxe sur les titres coté en Bourse (0124) 
Autres impôts liés à la production et à l'Importation ­ Total (9970) 
.Supplément sur les primes d'assurance automobile (0148) 
.Rétributions des services obligatoires des administrations publiques 
(0149) 
Taxe sur les véhicules payée par les entreprises (0150) 
Taxe d'ouverture sur les débits de boissons fermentées (0151) 
Taxe de patente sur les débits de boissons spiritueuses (0163) 
Annuités de brevets (0152) 
.Droits de greffe (0153) 
Pénalisations sur les impôts liés à la production (0154) 
Taxe de mise en circulation payée par les entreprises (0164) 
.Supplément au montant des primes d'assurance incendie (0165) 
•Rente de monopole (0166) 
•Taxe sur les centres de coordination (0169) 
•Écotaxes (0172) 
Autres impôts liés à la production (0155) 
.Eurovignette (0175) 
■Intérêts de retard des impôts liés à la production (0158) 
■Taxe assimilée au droit d'accise payée par les entreprises (0174) 
Total des impôts (9000) 
Cotisations sociales effectives (9300) 
■Cotisations sociales effectives à charge des employeurs (9310) 
■Cotisations sociales effectives à charge des salariés (9320) 
•Cotisations sociales effectives des non­salariés (9330) 
Impôts et cotisations sociales (8560) 
Taxe sur les véhicules ­ Total (0140) 


















































































































































































































































































































































































































































1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Administration centrale (S61) 
Taxe assimilée au droit d'accise - total (0146) 
Administrations locales (S62) 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine - Total (9100) 
.Impôt sur le revenu des personnes physiques (0000) 
..Précompte immobilier (Personnes physiques) (0001) 
..Impôt sur le revenu global perçu par rôle (Personnes physiques) (0006) 
.Impôt des sociétés - Total (0020) 
..Précompte immobilier (Sociétés) (0021) 
Taxe sur les véhicules des ménages (0044) 
Impôts liés à la production et à l'importation - Total (9980) 
.TVA et taxes générales sur le chiffre d'affaires - Total (9910) 
..TVA grevant les produits (9800) 
.Autres impôts liés à la production et à l'importation - Total (9970) 
..Taxe sur les véhicules payée par les entreprises (0150) 
..Autres impôts liés à la production (0155) 
Total des impôts (9000) 
Cotisations sociales effectives (9300) 
.Cotisations sociales effectives à charge des salariés (9320) 
Impôts et cotisations sociales (8560) 
Taxe sur les véhicules - Total (0140) 
Administrations de sécurité sociale (S63) 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine - Total (9100) 
.Impôt sur le revenu des personnes physiques (0000) 
..Précompte mobilier (Personnes physiques) (0002) 
..Précompte professionnel (Personnes physiques) (0003) 
..Cotisation spéciale de sécurité social (0007) 
.Impôt des sociétés - Total (0020) 
..Précompte mobilier (Sociétés) (0022) 
.Cotisation sur les hauts revenus (0045) 
.Supplément au montant des primes d'assurance accident de travail (0160) 
Impôts liés à la production et à l'Importation - Total (9980) 
.TVA et taxes générales sur le chiffre d'affaires - Total (9910) 
..TVA grevant les produits (9800) 
.Droits d'accise - Total (9930) 
..Droit d'accise sur les huiles minérales (0080) 
..Droit d'accise sur le tabac (0082) 
..Droit d'accise sur l'alcool éthylique (0083) 
..Droit d'accise sur la bière (0087) 
..Droit d'accise sur les eaux de boissons (0088) 
..Droit d'accise sur le café (0090) 
..Cotisation sur l'énergie (0093) 
.Autres impôts liés à la production et à l'importation - Total (9970) 
..Supplément sur les primes d'assurance automobile (0148) 
..Supplément au montant des primes d'assurance incendie (0165) 
..Supplément au montant des primes d'assurance hospitalisation (0167) 
..Cotisation unique des sociétés (0168) 
.Taxe sur le chiffre d'affaire de l'industrie pharmaceutique (0162) 
..Redevance sur certains produits pharmaceutiques (0171) 
..Remboursement biologie clinique (0173) 
Total des Impôts (9000) 
Cotisations sociales effectives (9300) 
.Cotisations sociales effectives à charge des employeurs (9310) 
.Cotisations sociales effectives à charge des salariés (9320) 
.Cotisations sociales effectives des non-salariés (9330) 




















































































































































































































































































































































































1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Institutions communautaires européennes 
(S92) 
Impôts liés à la production et à l'importation - Total (9980) 


















î') Die «Schenkungssteuern» beinhalten solche Eintragungssteuem, die als «Vermögenswirksame Steuern» verbucht werden. 
<2» Die «Stempelähnlichen Gebühren» beinhalten die «Jagdsteuer» und die «Plakatsteuer». Die Jagdsteuer wurde 1990 abgeschafft. 
i'3» Die Angaben neben den eigentlichen Stempelsteuern beinhalten einen Teil der «Plakatsteuer». 
Explanatory notes : 
ι'1 «»Gifts duty» relates to that part of the registration taxes which enters into «Capital taxes».. 
£> The «Taxes analogous to stamp duty» consist of the «Hunting tax» and the «Tax on bills». The «Hunting tax» was abolished in 1990. 
i3» These stamp duties include besides a part of the «Tax on bills». 
Notes explicatives : 
ι« Les »»Droits de donations» comprennent les droits d'enregistrement qui rentrent dans la catégorie des «Impôts en capital». 
¡2» Les «Taxes assimilées au timbre» comprennent la «Taxe sur la chasse» et la «Taxe d'affichage». La «Taxe sur la chasse» a été 
abrogée en 1990. 










General Government (S60) 
Current taxes on income and wealth - Total (R61 ) 
Taxes linked to production and imports - Total (R20) 
.VAT on products (R21) 
Capital taxes-Total (R72) 
Actual social contributions (R62) 
.Employers' actual social contributions (R621) 
.Employees' actual social contributions (R622) 
.Social contributions by self-employed and non-employed persons (R623) 
Taxes and social contributions 
Central Government (S61) 
Current taxes on income and wealth - Total (R61 ) 
Taxes linked to production and imports - Total (R20) 
.VAT on products (R21) 
Capital taxes-Total (R72) 
Actual social contributions (R62) 
.Employers' actual social contributions (R621) 
.Employees' actual social contributions (R622) 
.Social contributions by self-employed and non-employed persons (R623) 
Taxes and social contributions 
Local Government (S62) 
Current taxes on income and wealth - Total (R61 ) 
Taxes linked to production and imports - Total (R20) 
.VAT on products (R21) 
Capital taxes-Total (R72) 
Actual social contributions (R62) 
.Employers' actual social contributions (R621) 
.Employees' actual social contributions (R622) 
.Social contributions by self-employed and non-employed persons (R623) 
Taxes and social contributions 
Social security funds (S63) 
Current taxes on income and wealth - Total (R61 ) 
Taxes linked to production and imports - Total (R20) 
.VAT on products (R21) 
Capital taxes-Total (R72) 
Actual social contributions (R62) 
■Employers' actual social contributions (R621) 
■Employees' actual social contributions (R622) 
.Social contributions by self-employed and non-employed persons (R623) 
Taxes and social contributions 
Institutions of the European Communities 
(S92) 
Taxes linked to production and Imports - Total (R20) 
■VAT on products (R21) 

















































































































































































































































































1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
General Government (S60) 
Current taxes on income and wealth - Total (9100) 
.Personal income tax (3600) 
.Seamen's income tax (3605) 
.Old age pension fund contributions (3610) 
.Sickness benefit fund contributions (3620) 
.Church tax (3625) 
Taxes on pension schemes with lump sum disbursements (3630) 
.Labour market contribution, daily cash benefit fund (3631 ) 
.Special income tax (3635) 
Tax on cancelled pension schemes (3638) 
Tax on winnings from lotteries, horse-racing, pools, etc. (3640) 
Tax on income of deceased persons (3641) 
Tax on released rent increases (3642) 
.Duty on releases from fund for employees' index-regulated pay increases 
(3643) 
.Corporation tax (3645) 
.Municipality income tax from certain public enterprises (3651 ) 
Tax on mineral oil and natural gas (3646) 
.Corporation tax on hydrocarbon manufacturing (3653) 
Tax on yields of certain pension scheme assets from households (3647) 
Tax on yields of certain pension scheme assets from insurance companies, 
private pensionfonds, etc. (3648) 
Tax on funds and associations (3649) 
.Property release duty (3650) 
.Contributions to labour market training fund from employees (3652) 
.Wealth tax (3655) 
.Wealth tax on deceased persons' estates (3656) 
.Motor vehicle weight duty from households (3660) 
.Penalties and late tax payments (3665) 
Capital taxes - Total (9200) 
.Inheritance and gift tax (3670) 
Taxes linked to production and imports - Total (9980) 
.VAT and general turnover taxes - Total (9910) 
..VAT on products (9800) 
..Labour market contributions concerning imports (3681) 
..Labour market contributions concerning value added (3683) 
..Labour market contributions concerning wage and salary costs (3684) 
..Duty on wage and salary costs (3685) 
.Import duties and agricultural levies -Total (9920) 
..Customs duties (3690) 
..Import and export duties on agricultural produce (3700) 
.Excise duties - Total (9930) 
..Duty on petrol (3710) 
..Motor vehicle registration duty (3715) 
..Aircraft registration duty, etc. (3720) 
..Large yachts registration tax (3725) 
..Cigarettes and tobacco duty (3730) 
..Duty on cigars, cheroots and cigarillos (3735) 
..Income from sale of revenue labels (3740) 
..Sales duty on chocolate and sugar confectionery (3745) 
..Raw material duty on chocolate and sugar confectionery, etc. (3750) 
..Special tax on chocolate and sugar confectionery, etc. (3755) 
..Equalization duties on storage charges for sugar (3760) 
..Duty on ice-cream (3765) 
..Duty on coffee, etc. (3770) 
..Duty on mineral water (3775) 
.Tax on beer (3780) 
..Duty on wine (3785) 
..Duty on spirits (3790) 
..Duty on wireless sets, etc. (3801) 
..Duty on television sets (3802) 







































































































































































































































































































































































































































11.2. Details of receipts by receiving subsector 
General Government (S60) 
..Duty on major households appliances, etc. (3804) 
..Duty on gramophone records (3805) 
..Duty on minor household appliances, etc. (3806) 
..Duty on playing cards (3810) 
..Duty on matches (3815) 
..Dutyon sulpher. (3816) 
..Duty on lighters (3820) 
..Duty on electric bulbs and fuses, etc. (3825) 
..Duty on perfumery and toilet articles (3830) 
..Duty on chlorinated solvents. (3831 ) 
..Income from sale of numberplates (3845) 
..Duty on tyres (3846) 
..Duty on building certificates (3850) 
..Duty on sugar (3860) 
..Duty on the production of sugar (3865) 
..Duty on tea (3870) 
..Duty on electricity (3875) 
..Duty on rechargeable NiCd batteries. (3876) 
..Duty on certain oil products (3880) 
..Duty on piped water (3881) 
..Duty on certain retail containers (3885) 
..Duty on carrier bags made of paper or plastic, etc. (3886) 
..Duty on waste (3887) 
..Duty on CFC (3888) 
..Duty on extraction and import of raw materials (3890) 
..Duty on disposable tableware (3891 ) 
..Duty on insecticides, herbicides, etc. (3892) 
..Duty on video tapes (3893) 
..Duty on coal, etc. (3894) 
..Duty on gas (3895) 
..Duty on carbon dioxide (3896) 
..Duty on cigarette paper (3897) 
..Duty on natural gas (3898) 
Taxes on services - Total (9940) 
..Gambling tax on racing (3900) 
..Sales tax on football pools (3905) 
..Duty on motor vehicle third-party liability insurance (3915) 
..Duty on insurance on pleasure boats (3920) 
..Duty on charter flights (3925) 
..Duty on casinos (3926) 
..Passenger duty (3927) 
..Duty on "Klasselotterier (3928) 
..Other duties on goods and services (3930) 
Taxes on ownership of land and buildings -Total (9950) 
..Land tax (3940) 
..Fixed tax on real property (3945) 
..Reimbursement duty on land value of public properties (3951) 
..Reimbursement duty on building value of public properties (3952) 
..Reimbursement duty on building value of business properties (3953) 
Stamp, registration and similar duties - Total (9960) 
..Stamp duties (3960) 
■Duty on issue of shares (3965) 
■Duty on transfers of shares (3967) 
■ Land development duty (3970) 
■ Duties to the register of companies and associations (3975) 
■Other taxes linked to production and imports - Total (9970) 
■ Motor vehicles weight duty from producers (3985) 
■Duties in connection with control and supervision, etc. (3990) 
• Duties in connection with licences, authorizations and concessions, etc. 
(3995) 
..Contributions to labour market training fund from employers (3987) 






















































































































































































































































































































































































































































1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
General Government (S60) 
..Other obligatory fees paid by corporate enterprises (4000) 
Total tax receipts (9000) 
Actual social contributions (9300) 
.Employers' actual social contributions (9310) 
.Employees' actual social contributions (9320) 
.Social contributions by self-employed and non-employed persons (9330) 
Taxes and social contributions (8560) 
Motor vehicle duty - Total (3980) 
Central Government (S61) 
Current taxes on income and wealth - Total (9100) 
.Personal income tax (3600) 
.Seamen's income tax (3605) 
.Old age pension fund contributions (3610) 
.Sickness benefit fund contributions (3620) 
.Church tax (3625) 
Taxes on pension schemes with lump sum disbursements (3630) 
labour market contribution, daily cash benefit fund (3631) 
.Special income tax (3635) 
Tax on cancelled pension schemes (3638) 
Tax on winnings from lotteries, horse-racing, pools, etc. (3640) 
Tax on income of deceased persons (3641) 
Tax on released rent increases (3642) 
.Duty on releases from fund for employees' index-regulated pay increases 
(3643) 
.Corporation tax (3645) 
Tax on mineral oil and natural gas (3646) 
.Corporation tax on hydrocarbon manufacturing (3653) 
Tax on yields of certain pension scheme assets from households (3647) 
Tax on yields of certain pension scheme assets from insurance companies, 
private pensionfonds, etc. (3648) 
Tax on funds and associations (3649) 
.Property release duty (3650) 
.Contributions to labour market training fund from employees (3652) 
.Wealth tax (3655) 
.Wealth tax on deceased persons' estates (3656) 
.Motor vehicle weight duty from households (3660) 
.Penalties and late tax payments (3665) 
Capital taxes - Total (9200) 
.Inheritance and gift tax (3670) 
Taxes linked to production and imports - Total (9980) 
.VAT and general turnover taxes - Total (9910) 
..VAT on products (9800) 
..Labour market contributions concerning imports (3681) 
..Labour market contributions concerning value added (3683) 
..Labour market contributions concerning wage and salary costs (3684) 
..Duty on wage and salary costs (3685) 
.Import duties and agricultural levies - Total (9920) 
..Customs duties (3690) 
..Import and export duties on agricultural produce (3700) 
.Excise duties - Total (9930) 
..Duty on petrol (3710) 
..Motor vehicle registration duty (3715) 
..Aircraft registration duty, etc. (3720) 
.large yachts registration tax (3725) 
..Cigarettes and tobacco duty (3730) 
..Duty on cigars, cheroots and cigarillos (3735) 
..Income from sale of revenue labels (3740) 
..Sales duty on chocolate and sugar confectionery (3745) 
..Raw material duty on chocolate and sugar confectionery, etc. (3750) 


















































































































































































































































































































































































































11.2. Details of receipts by receiving subsector eurostat 
Mio DKK 
1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Central Government (S61) 
..Equalization duties on storage charges for sugar (3760) 
..Duty on ice­cream (3765) 
..Duty on coffee, etc. (3770) 
..Duty on mineral water (3775) 
..Tax on beer (3780) 
..Duty on wine (3785) 
..Duty on spirits (3790) 
..Duty on wireless sets, etc. (3801) 
..Duty on television sets (3802) 
..Duty on video recorders, etc. (3803) 
..Duty on major households appliances, etc. (3804) 
..Duty on gramophone records (3805) 
..Duty on minor household appliances, etc. (3806) 
..Duty on playing cards (3810) 
..Duty on matches (3815) 
..Dutyonsulpher. (3816) 
..Duty on lighters (3820) 
..Duty on electric bulbs and fuses, etc. (3825) 
„Duty on perfumery and toilet articles (3830) 
..Duty on chlorinated solvents. (3831) 
..Income from sale of numberplates (3845) 
..Duty on tyres (3846) 
..Duty on sugar (3860) 
..Duty on the production of sugar (3865) 
..Duty on tea (3870) 
..Duty on electricity (3875) 
..Duty on rechargeable NiCd batteries. (3876) 
..Duty on certain oil products (3880) 
„Duty on piped water (3881 ) 
„Duty on certain retail containers (3885) 
„Duty on carrier bags made of paper or plastic, etc. (3886) 
„Duty on waste (3887) 
„Duty on CFC (3888) 
„Duty on extraction and import of raw materials (3890) 
„Duty on disposable tableware (3891) 
„Duty on insecticides, herbicides, etc. (3892) 
„Duty on video tapes (3893) 
„Duty on coal, etc. (3894) 
„Duty on gas (3895) 
„Duty on carbon dioxide (3896) 
„Duty on cigarette paper (3897) 
„Duty on natural gas (3898) 
Taxes on services ­ Total (9940) 
„Gambling tax on racing (3900) 
„Sales tax on football pools (3905) 
„Duty on motor vehicle third­party liability insurance (3915) 
„Duty on insurance on pleasure boats (3920) 
„Duty on charter flights (3925) 
..Duty on casinos (3926) 
..Passenger duty (3927) 
..Duty on "Klasselotterier (3928) 
■Other duties on goods and services (3930) 
Taxes on ownership of land and buildings ­ Total (9950) 
■land tax (3940) 
•Fixed tax on real property (3945) 
•Stamp, registration and similar duties ­ Total (9960) 
■ Stamp duties (3960) 
■Duty on issue of shares (3965) 
■ Duty on transfers of shares (3967) 
••Land development duty (3970) 
• Duties to the register of companies and associations (3975) 





















































































































































































































































































































































































































































11.2. Details of receipts by receiving subsector eurostat 
Mio DKK 
1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Central Government (S61) 
„Motor vehicles weight duty from producers (3985) 
..Duties in connection with control and supervision, etc. (3990) 
..Duties in connection with licences, authorizations and concessions, etc. 
(3995) 
..Contributions to labour market training fund from employers (3987) 
..Employers' contributions to scheme of refunding trainee cost (3988) 
..Other obligatory fees paid by corporate enterprises (4000) 
Total tax receipts (9000) 
Actual social contributions (9300) 
.Employers' actual social contributions (9310) 
.Employees' actual social contributions (9320) 
.Social contributions by self-employed and non-employed persons (9330) 
Taxes and social contributions (8560) 
Motor vehicle duty - Total (3980) 
Local Government (S62) 
Current taxes on income and wealth -Total (9100) 
.Personal income tax (3600) 
.Seamen's income tax (3605) 
Taxes on pension schemes with lump sum disbursements (3630) 
.Special income tax (3635) 
Tax on cancelled pension schemes (3638) 
Tax on income of deceased persons (3641) 
Tax on released rent increases (3642) 
.Duty on releases from fund for employees' index-regulated pay increases 
(3643) 
.Corporation tax (3645) 
.Municipality income tax from certain public enterprises (3651) 
.Corporation tax on hydrocarbon manufacturing (3653) 
Tax on funds and associations (3649) 
.Property release duty (3650) 
.Penalties and late tax payments (3665) 
Taxes linked to production and imports - Total (9980) 
.Excise duties - Total (9930) 
..Duty on building certificates (3850) 
Taxes on ownership of land and buildings - Total (9950) 
..Und tax (3940) 
..Fixed tax on real property (3945) 
..Reimbursement duty on land value of public properties (3951 ) 
„Reimbursement duty on building value of public properties (3952) 
..Reimbursement duty on building value of business properties (3953) 
.Other taxes linked to production and imports - Total (9970) 
„Duties in connection with control and supervision, etc. (3990) 
..Duties in connection with licences, authorizations and concessions, etc. 
(3995) 
Total tax receipts (9000) 
Taxes and social contributions (8560) 
Social security funds (S63) 
Actual social contributions (9300) 
.Employers' actual social contributions (9310) 
.Employees' actual social contributions (9320) 
.Social contributions by self-employed and non-employed persons (9330) 
Taxes and social contributions (8560) 
Institutions of the European Communities 
(S92) 
Taxes linked to production and imports - Total (9980) 



























































































































































































































































































































































(D Da der Revisionsstand der Angaben für die Sektoren Staat (S60) und übrige Welt (S90) und die anderen Sektoren unterschiedlich 
ist, können sich Abweichungen ergeben. 
Explanatory notes : 
(D Due to state of update for the sectors General Government (S60) and Rest of the world (S90) being different from the other sectors, 
inconsistencies may occur. 
Notes explicatives : 
(D Les mises-à-jour des secteurs Administrations publiques (S60) et Reste du monde (S90) n'ont pas été concomitantes avec celles 
des autres secteurs, des différences peuvent donc apparaître. 
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Deutschland*1) 




1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Staat (S60) 
Laufende Einkommen- und Vermögensteuern - Insgesamt (R61 ) 
Produktionssteuem und Einfuhrabgaben - Insgesamt (R20) 
.Nichtabzugsfähige MwSt (R21)(2> 
Vermögenswirksame Steuern - Insgesamt (R72) 
Tatsächliche Sozialbeiträge (R62) 
Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber (R621) 
.Arbeitnehmeranteil der tatsächlichen Sozialberträge (R622) 
.Sozialbeiträge von Nichtarbeitnehmern (R623) 
Steuern und Sozialbeiträge 
Zentralstaat (S61) 
Laufende Einkommen- und Vermögensteuem - Insgesamt (R61 ) 
Produktionssteuem und Einfuhrabgaben - Insgesamt (R20) 
.Nichtabzugsfähige MwSt (R21)(2> 
Vermögenswirksame Steuern - Insgesamt (R72) 
Tatsächliche Sozialbeiträge (R62) 
Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber (R621 ) 
.Arbeitnehmeranteil der tatsächlichen Sozialbeiträge (R622) 
.Sozialbeiträge von Nichtarbeitnehmern (R623) 
Steuern und Sozialbeiträge 
Lokale Gebietskörperschaften (S62) 
Laufende Einkommen- und Vermögensteuem - Insgesamt (R61 ) 
Produktionssteuem und Einfuhrabgaben - Insgesamt (R20) 
.Nichtabzugsfähige MwSt (R21)(2> 
Vermögenswirksame Steuern - Insgesamt (R72) 
Tatsächliche Sozialbeitrãge (R62) 
Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber (R621) 
.Arbeitnehmeranteil der tatsächlichen Sozialbeiträge (R622) 
.Sozialbeiträge von Nichtarbeitnehmern (R623) 
Steuern und Sozialbeiträge 
Sozialversicherung (S63) 
Laufende Einkommen- und Vermögensteuern - Insgesamt (R61) 
Produktionssteuem und Einfuhrabgaben - Insgesamt (R20) 
.Nichtabzugsfähige MwSt (R21)(2> 
Vermögenswirksame Steuern - Insgesamt (R72) 
Tatsächliche Sozialbeiträge (R62) 
Tatsächliche Sozialbeitrãge der Arbeitgeber (R621) 
.Arbeitnehmeranteil der tatsächlichen Sozialbeiträge (R622) 
.Sozialbeiträge von Nichtarbeitnehmern (R623) 
Steuern und Sozialbeitrãge 
Institutionen der Europäischen 
Gemeinschaften (S92) 
Produktionssteuem und Einfuhrabgaben - Insgesamt (R20) 















: : 0 





0 0 0 
0 0 0 
0 




0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 

































































































































































11.2. Detaillierte Einnahmen nach empfangenden Teilsektoren [m eurostat 
Mio DEM 
1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Staat (S60) 






Jagd­ und Rschereisteuer (3285) 
.vermögensteuer (3290) 
.Kraftfahrzeugsteuer von privaten Haushalten (3305) 
Vermögenswirksame Steuern ­ Insgesamt (9200) 
.Ablõsungsbetrag von Lastenausgleichsabgaben (3310) 
.Eibschaft­ und Schenkungsteuer (3315) 
Produktionssteuem und Einfuhrabgaben ­ Insgesamt (9980) 
.MwSt und allgemeine Umsatzsteuern ­ Insgesamt (9910) 
„Nichtabzugsfähige MwSt*2) (9800) 
...MwSt auf inländische Güter (3325) 
...MwSt auf eingeführte Güter (3330) 
.Zölle und Agrarabschöpfungen ­ Insgesamt (9920) 
„Zölle (3341) 
„Agrarabschöpfungen (3346) 












.Steuern auf Dienstleistungen ­ Insgesamt (9940) 
..Versicherungsteuer (3450) 
..Feuerschutzsteuer (3455) 
„Rennwett­ und Lotteriesteuer (3470) 
..Steuerähnliche Einnahmen·3' (3475) 
.Grundsteuern ­ Insgesamt (9950) 
„Grundsteuer (3490) 
.Stempel·, Eintragungs­ und Verkehrssteuern ­ Insgesamt (9960) 
..Grunderwerbsteuer (3500) 




.Sonstige Produktionssteuem und Einfuhrabgaben ­ Insgesamt (9970) 




Steuereinnahmen ­ Insgesamt (9000) 
Tatsächliche Sozialbeiträge (9300) 
■Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber (9310) 
•Arbeitnehmeranteil der tatsächlichen Sozialbeiträge (9320) 
.Sozialbeiträge von Nichtarbeitnehmern (9330) 
Steuern und Sozialbeiträge (8560) 
Kraftfahrzeugsteuer­ Insgesamt (3540) 
Zentralstaat (S61) 











































































































































































































































































































II.2. Detaillierte Einnahmen nach empfangenden Teilsektoren eurostat 
Mio DEM 







.Kraftfahrzeugsteuer von privaten Haushalten (3305) 
Vermögenswirksame Steuern - Insgesamt (9200) 
.Ablösungsbetrag von Lastenausgleichsabgaben (3310) 
.Erbschaft- und Schenkungsteuer (3315) 
Produktionssteuem und Einfuhrabgaben - Insgesamt (9980) 
.MwSt und allgemeine Umsatzsteuern - Insgesamt (9910) 
..Nichtabzugsfähige MwSt*2' (9800) 
...MwSt auf inländische Güter (3325) 
...MwSt auf eingeführte Güter (3330) 
.Zölle und Agrarabschöpfungen - Insgesamt (9920) 
.Zölle (3341) 
.Agrarabschöpfungen (3346) 












.Steuern auf Dienstleistungen - Insgesamt (9940) 
..Versicherungsteuer (3450) 
..Feuerschutzsteuer (3455) 
..Rennwett- und Lotteriesteuer (3470) 
..Steuerähnliche Einnahmen'3' (3475) 
.Grundsteuern - Insgesamt (9950) 
..Grundsteuer (3490) 
.Stempel·, Eintragungs- und Verkehrssteuern - Insgesamt (9960) 
..Grunderwerbsteuer (3500) 




.Sonstige Produktionssteuem und Einfuhrabgaben - Insgesamt (9970) 




Steuereinnahmen - Insgesamt (9000) 
Steuern und Sozialbeitrãge (8560) 
Kraftfahrzeugsteuer- Insgesamt (3540) 
Lokale Gebietskörperschaften (S62) 





Jagd- und Fischereisteuer (3285) 
Produktionssteuem und Einfuhrabgaben - Insgesamt (9980) 
.Steuern auf Dienstleistungen - Insgesamt (9940) 














































































































































































































































































































1985 1990 1992 1993 1994 1995 
Lokale Gebietskörperschaften (S62) 
.Grundsteuern - Insgesamt (9950) 
„Grundsteuer (3490) 
.Stempel·, Eintragungs- und Verkehrssteuem - Insgesamt (9960) 
.Zuschlag zur Grunderwerbsteuer (3510) 
.Sonstige Produktionssteuem und Einfuhrabgaben - Insgesamt (9970) 
„Gewerbesteuer (3550) 
„Verwaltungsgebühren (3565) 
Steuereinnahmen - Insgesamt (9000) 
Steuern und Sozialbeitrãge (8560) 
Sozialversicherung (S63) 
Tatsächliche Sozialbeitrãge (9300) 
.Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber (9310) 
.Arbeitnehmeranteil der tatsächlichen Sozialbeitrãge (9320) 
.Sozialbeiträge von Nichtarbeitnehmern (9330) 
Steuern und Sozialbeiträge (8560) 
Institutionen der Europäischen 
Gemeinschaften (S92) 
Produktionssteuem und Einfuhrabgaben - Insgesamt (9980) 





















































































(1) Angaben für die Bundesrepublik Deutschland nach dem Gebietsstand ab dem 3. Oktober 1990. 
(2) Die Angaben für «Nichtabzugsfähige MwSt» sind geringer als die Summe der Angaben für «MwSt auf inländische Güter» und «MwSt 
auf eingeführte Güter». Die Differenz ist der an die Institutionen der EG abgeführte Mehrwertsteueranteil. 
(3) Enthält neben der Vergnügungssteuer und der Schankerlaubnissteuer Abführungen der Rennwett- und Lotteriegesellschaften sowie 
sonstige Bagatellsteuern vor allem der Gemeinden. 
(4) Diese Angaben setzen sich zusammen aus dem "Kohlepfennig" (abgeschafft 1996) und den "Abgaben nach dem 
Absatzfondsgesetz". Der "Kohlepfennig" wird im Rahmen des Sondervermögens zur Sicherung des Steinkohleeinsatzes in der 
Elektrizitätswirtschaft auf den Stromverbrauch erhoben. Abgaben nach dem Absatzfondsgesetz sind Abgaben der Betriebe der 
Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft and den zent 
Explanatory notes : 
(1) Data for the Federal Republic of Germany as constituted from 3 October 1990. 
(2) The data for «VAT on products» are different f ram the total of «VAT on domestic goods» and «VAT on imported goods». The difference 
is the part of VAT receipts alloted to the Institutions of the European Communities. 
(3) Includes, besides entertainment tax and tax on the licence to sell beverages, the quasi-tax revenue from betting and gaming 
companies (Lotto, Toto etc.) and other minor taxes mainly from local authorities. 
W This data comprises the "coal levy" (abolished in 1996) and levies pursuant the "Law on the Marketing Fund". The coal levy is a charge 
levied on electricity consumption for the purpose of a special fund to guarantee the use of coal in electricity production. The "Levies 
under the Law of the Marketing Fund" are paid by agricultural, forestry and food enterprises to the central fund for promot 
Notes explicatives : 
0) Données pour la République fédérale d'Allemagne dans sa situation territoriale depuis le 3 octobre 1990. 
(2) La difference entre «TVA grevant les produits» et le total de «TVA sur les produits nationaux» et «TVA sur les produits importés» est 
la partie des recettes de la TVA attribuée aux Institutions communautaires européennes. 
(3) Comprend, outre la taxe sur les spectacles et divertissements et la taxe sur les débits de boissons, les contributions des sociétés 
de courses et de loteries ainsi que d'autres taxes de moindre importance essentiellement communales. 
(4) Ces données portent sur le "centime charbon" (supprimé en 1996) et les "cotisations perçues au titre de la loi sur le fonds de soutien 
des ventes". Le "centime charbon" est levé sur la consommation d'électricité dans le cadre du Fonds spécial d'encouragement à la 
consommation de charbon par l'industrie électrique. Les "cotisations perçues au titre de la loi sur le fonds de soutien des ventes 
182 
Españaf) 




1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
General Government (S60) 
Current taxes on income and wealth - Total (R61 ) 
Taxes linked to production and imports - Total (R20) 
.VAT on products (R21) 
Capital taxes-Total (R72) 
Actual social contributions (R62)(2> 
.Employers' actual social contributions (R621) 
.Employees' actual social contributions (R622) 
.Social contributions by self-employed and non-employed persons (R623) 
Taxes and social contributions 
Central Government (S61) 
Current taxes on income and wealth - Total (R61 ) 
Taxes linked to production and imports - Total (R20) 
.VAT on products (R21) 
Capital taxes-Total (R72) 
Actual social contributions (R62) 
.Employers' actual social contributions (R621) 
.Employees' actual social contributions (R622) 
.Social contributions by self-employed and non-employed persons (R623) 
Taxes and social contributions 
Local Government (S62) 
Current taxes on income and wealth - Total (R61 ) 
Taxes linked to production and imports - Total (R20) 
.VAT on products (R21) 
Capital taxes-Total (R72) 
Actual social contributions (R62) 
.Employers' actual social contributions (R621) 
.Employees' actual social contributions (R622) 
.Social contributions by self-employed and non-employed persons (R623) 
Taxes and social contributions 
Social security funds (S63) 
Curent taxes on income and wealth - Total (R61 ) 
Taxes linked to production and imports - Total (R20) 
.VAT on products (R21) 
Capital taxes-Total (R72) 
Actual social contributions (R62) 
Employers' actual social contributions (R621) 
Employees' actual social contributions (R622) 
Social contributions by self-employed and non-employed persons (R623) 
Taxes and social contributions 
Institutions of the European Communities 
(S92) 
Taxes linked to production and imports - Total (R20) 
•VAT on products (R21) 
2 394446 
2 668 736 
0 
58425 
3 391 884 





















5 096 265 








6 092 527 
3143476 
128 985 



















1 359 737 
1169238 
21 771 834 














































































































































6 036 784 
1415482 
1 288 598 
0 




























1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
General Government (S60) 
Current taxes on income and wealth - Total (9100) 
.Personal income tax (4400) 
.Taxes on income from employment (4405) 
.Taxes on capital (4410) 
„Differential quota and other (4415) 
.Wealth tax (4430) 
.Corporation tax (4440) 
.Taxes on companies capital (4445) 
„Differential quota and other (4450) 
Tax on land and building plots'3' (4460) 
.Miscellaneous and fines'5' (4480) 
Capital taxes - Total (9200) 
Taxes on inheritance (4490) 
.Special contributions (4495) 
Taxes linked to production and imports - Total (9980) 
.VAT and general turnover taxes - Total (9910) 
..VAT on products (9800) 
„Tax on turnover (4530) 
.Tax on nationally produced luxury goods (4535) 
„Duty on nationally produced agricultural products'6' (4540) 
..Compensatory duties (4545) 
..Duty on imported agricultural products'7) (4550) 
.Tax on imported luxury goods'8' (4555) 
.Import duties and agricultural levies - Total (9920) 
..Import duties (4570) 
..Regulatory duties and variable compensation (4575) 
..Canary island import duties (4580) 
..Duties on goods imported in Ceuta and Medila (4583) 
..Other taxes on imports'9' (4585) 
...Other taxes on imported hydrocarbons (4586) 
...Other taxes on imported beer, alcohol and related intermediate products 
(4587) 
...Other taxes on imported tobacco (4588) 
...Duties and special taxes on certain imported means of transport (4589) 
.Excise duties - Total (9930) 
..Special taxes'10'(4600) 
...Special taxes on hydrocarbons (4601 ) 
...Special taxes on alcohol and beer (4602) 
...Special taxes on manufactured tobacco (4603) 
...Special taxes on telephone calls (4604) 
...Special taxes on certain means of transport (4605) 
Taxes on services - Total (9940) 
„Lottery and gambling taxes (4610) 
.Stamp, registration and similar duties - Total (9960) 
„Capital transfer taxes and stamp duties (4630) 
.Other taxes linked to production and imports - Total (9970) 
..Fiscal monopolies (4640) 
„Rscal licence'11' (4645) 
„Tax on economical activities (4647) 
..Canary island duties on nationally produced goods (4650) 
..Duties on nationally produced goods in Ceuta and Melilla (4653) 
..Municipal road tax (paid by enterprises) (4655) 
..Miscellaneous and fines (4660) 
.Adjustment for tax rebates on exports'12' (4675) 
Total tax receipts (9000) 
Actual social contributions'2' (9300) 
.Employers' actual social contributions (9310) 
.Employees' actual social contributions (9320) 
.Social contributions by self-employed and non-employed persons (9330) 
Taxes and social contributions (8560) 
2394446 
1629347 



















































5 121 607 






















































































































8 041 292 
5 811466 


























































5 971 827 
1 359 737 
1 169 238 
























































6 036 784 
1 498 900 
1 288 598 
22 992 015 
7994953 8544397 
































1 932 858 




















8 879275 9577131 
6166200 6 680600 
1480348 1595 700 
1232 727 1243100 
24060330 25 817 350 
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Españaf) 





1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Central Government (S61 ) 
Current taxes on income and wealth - Total (9100) 
.Personal income tax (4400) 
„Taxes on income from employment (4405) 
„Taxes on capital (4410) 
„Differential quota and other (4415) 
.Wealth tax (4430) 
.Corporation tax (4440) 
„Taxes on companies capital (4445) 
„Differential quota and other (4450) 
.Miscellaneous and fines'5' (4480) 
Capital taxes - Total (9200) 
Taxes on inheritance (4490) 
Taxes linked to production and imports - Total (9980) 
.VAT and general turnover taxes - Total (9910) 
„VAT on products (9800) 
„Tax on turnover (4530) 
„Tax on nationally produced luxury goods (4535) 
„Compensatory duties (4545) 
„Tax on imported luxury goods'8' (4555) 
.Import duties and agricultural levies - Total (9920) 
„Import duties (4570) 
„Regulatory duties and variable compensation (4575) 
„Other taxes on imports'9' (4585) 
...Other taxes on imported hydrocarbons (4586) 
...Other taxes on imported beer, alcohol and related intermediate products 
(4587) 
...Other taxes on imported tobacco (4588) 
...Duties and special taxes on certain imported means of transport (4589) 
.Excise duties - Total (9930) 
„Special taxes'10'(4600) 
...Special taxes on hydrocarbons (4601 ) 
...Special taxes on alcohol and beer (4602) 
...Special taxes on manufactured tobacco (4603) 
...Special taxes on telephone calls (4604) 
...Special taxes on certain means of transport (4605) 
Taxes on services - Total (9940) 
„Lottery and gambling taxes (4610) 
.Stamp, registration and similar duties - Total (9960) 
„Capital transfer taxes and stamp duties (4630) 
.Other taxes linked to production and imports - Total (9970) 
„Fiscal monopolies (4640) 
„Miscellaneous and fines (4660) 
.Adjustment for tax rebates on exports'12' (4675) 
Total tax receipts (9000) 
Actual social contributions (9300) 
.Employees' actual social contributions (9320) 
Taxes and social contributions (8560) 
Local Government (S62) 
Current taxes on income and wealth -Total (9100) 
Personal income tax (4400) 
..Taxes on income from employment (4405) 
•Taxes on capital (4410) 
..Differential quota and other (4415) 
Wealth tax (4430) 
Corporation tax (4440) 
•Taxes on companies capital (4445) 
•Differential quota and other (4450) 
Tax on land and building plots'3' (4460) 
Miscellaneous and fines'5' (4480) 
Capital taxes -Total (9200) 
•Taxes on Inheritance (4490) 



























































5 096 265 
3546857 




















































































1 378 927 



























































































5 062 784 





































































5160784 5582 672 
3143526 : 





-16 525 : 





























51 102 : 
9 051 : 
78 995 
84683 












1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Local Government (S62) 
.Special contributions (4495) 
Taxes linked to production and imports -Total (9980) 
.VAT and general turnover taxes - Total (9910) 
..VAT on products (9800) 
„Tax on turnover (4530) 
.Tax on nationally produced luxury goods (4535) 
.Tax on imported luxury goods'8' (4555) 
.Import duties and agricultural levies - Total (9920) 
„Canary island import duties (4580) 
„Duties on goods imported in Ceuta and Mellita (4583) 
.Excise duties - Total (9930) 
„Special taxes'10'(4600) 
...Special taxes on alcohol and beer (4602) 
...Special taxes on telephone calls (4604) 
...Special taxes on certain means of transport (4605) 
Taxes on services - Total (9940) 
„Lottery and gambling taxes (4610) 
.Stamp, registration and similar duties - Total (9960) 
..Capital transfer taxes and stamp duties (4630) 
.Other taxes linked to production and imports - Total (9970) 
..Rscal licence'11' (4645) 
.Tax on economical activities (4647) 
..Canary island duties on nationally produced goods (4650) 
..Duties on nationally produced goods in Ceuta and Melilla (4653) 
..Municipal road tax (paid by enterprises) (4655) 
..Miscellaneous and fines (4660) 
.Adjustment for tax rebates on exports'12' (4675) 
Total tax receipts (9000) 
Actual social contributions (9300) 
.Employees' actual social contributions (9320) 
Taxes and social contributions (8560) 
Social security funds (S63) 
Taxes linked to production and imports-Total (9980) 
.VAT and general turnover taxes - Total (9910) 
„Duty on nationally produced agricultural products'6' (4540) 
„Duty on imported agricultural products'7) (4550) 
Total tax receipts (9000) 
Actual social contributions (9300) 
.Employers' actual social contributions (9310) 
.Employees' actual social contributions (9320) 
.Social contributions by self-employed and non-employed persons (9330) 
Taxes and social contributions (8560) 
Institutions of the European Communities 
(S92) 
Taxes linked to production and imports - Total (9980) 





























































































































































1848 266 1922427 
471 275 : 
434241 468 694 
440 
























































5 971 827 














8 782 079 
6166 200 
1 383 152 

























(D Spanien ist rückwirkend bis 1985 vom Kassenprinzip zum Fälligkeitsprinzip übergegangen, daher können sich kleinere 
Inkonsistenzen ergeben. 
(2) Wegen unterschiedlichem Stand der Aktualisierung addieren sich die Bestandteile der tatsächlichen Sozialbeiträge (R62) nicht zu 
den gezeigten Summenwerten auf. 
(3) Die"Steuer auf Land und ungebaude Grunstücke" Besteht aus «Steuer auf unbebaute Grundstücke» und «Steuer auf 
Bodenwertzuwachs». 
(4) Sonst ige d i rekte Steuern abgeschaff t 1985 
(5) "Verschiedenes und Strafgelder" enthält die «Grundsteuer auf landwirtschaftliche Güter und die Viehzucht», die «Grundsteuer auf 
städtisches Grundeigentum» und den von den privaten Haushalten bezahlten Teil der «Gemeindesteuer auf den Fahrzeugverkehr». 
Die «Gemeindesteuer auf den Fahrzeugverkehr» wird ab 1990 durch die «Steuer auf mechanisch angetriebene Fahrzeuge» ersetzt. 
Deren Werte sind e 
(6) Die Abgabe auf Inländische Agrarprodukte wurde mit der Einführung der MwSt 1986 abgeschafft. 
(7) Die Abgabe auf die Einfuhr von Agrarprodukten wurde mit der Einführung der MwSt 1986 abgeschafft. 
(β) Die Steuer auf eingeführte Luxusgüter wurde mit der Einführung der MwSt 1986 abgeschafft. 
(9) Die «Sonstigen Einfuhrsteuem» bestehen aus der «Sondersteuer auf Alkohol und alkoholische Getränke», der «Biersteuer», der 
«Steuer auf Kohlenwasserstoffe» und der «Steuer auf Tabakwaren» soweit sie auf importierte Güter erhoben werden. Die Angabe 
für 1985 enthält auch die «Steuer auf eingeführte Luxusgüter». 
(10) Die «Speziellen Steuern» bestehen aus der «Sondersteuer auf Alkohol und alkoholische Getränke», der «Biersteuer», der «Steuer 
auf Kohlenwasserstoffe», der«Sondersteuer auf bestimmte Beförderungsmittel» und der «Steuer auf Tabakwaren» soweit sie auf 
inländische Produktion erhoben werden. 
(") Die "Lizenzabgaben" besteht aus der «Lizenzabgabe auf kommerzielle und gewerbliche Aktivitäten», der «Lizenzabgabe auf 
selbständige und künstlerische Aktivitäten» und der «Gemeindeabgabe». 
(12) Die «Berichtigung für Steuererstattungen bei der Ausfuhr» wurde mit der Einführung der Mwst 1986 abgeschaff t . 
Explanatory notes : 
(1) Spanish figures have been calculated backwards to 1985 according to accrual basis, therefore minor Inconsistencies may occur. 
(2) Due to state of update being different, the components of actual social contributions (R62) do not sum up to the shown figure. 
(3) The T a x o n bui ld ing land" consists of the «Tax on bui lding land» and the «Tax on the increase in the va lue of land». 
(*) Other direct taxes abol ished in 1985 
(5) The "Miscllaneous and fines" consists of the «Tax on country property», the «Tax on urban property» and that part of the «Municipal 
road tax», which is paid by households. From 1990 onwards, the «Municipal road tax» will be replaced by the «Tax on mechanically 
powered vehicles». The data on the latter tax are also included here. 
(6) Duty on nationally produced agricultural products abolished on the introduction of VAT 1986. 
P) Duty on imported agricultural products abolished on the introduction of VAT 1986. 
(8) Tax on imported luxury goods abolished on the introduction of VAT 1986. 
(9) The «Other taxes on imports» consist of the «Excise duty on spirits and alcoholic beverages», the «Excise duty on beer», the «Excise 
duty on hydrocarbons» and the «Excise duty on manufactured tobacco» as levied on imported goods. Data for 1985 include the «Tax 
on imported luxury goods». 
(10) The «Special taxes» consist of the «Excise duty on spirits and alcoholic beverages», the «Excise duty on beer», the «Excise duty 
on hydrocarbons», the «Special taxes on certain means of transport» and the «Excise duty on manufactured tobacco» as levied on 
domestic production. 
(11) The "Fiscal licence" consists of the «Business licence tax», the «Licence tax for professional and artistic activities» and the «Tax on 
location». 
(12) Adjustment for tax rebates on exports abolished on the introduction of VAT 1986. 
Notes explicatives : 
(1) Les données espagnoles ont été recalculées à partir de 1985 sur la base des droits constatés: il peut y avoir des incohérences. 
(2) Les dates de mise à jour étant différentes, la somme des composantes des cotisations effectives (R62) diffère des valeurs publiées. 
P) L'impôt sur les terrains et sur les propriétés non bâties reprend l'Impôt sur les grandes propriétés et l'Impôt sur la plus­value des 
terrains. 
'4' Impôts directs en général supprimés en 1985 
'5> Dans «Divers et contraintes» sont compris l'«lmpôt foncier sur les propriétés rurales et l'élevage», l'«lmpôt foncier sur les propriétés 
urbaines» et la part de l'«lmpôt municipal sur la circulation des véhicules», qui est payée par les ménages. A partir de 1990, l'«lmpôt 
municipal sur la circulation des véhicules» est remplacé par l'«lmpôt sur les véhicules à traction mécanique». Les montan 
<6' Taxe sur les produits agricoles nationaux supprimé à l'occasion de l'introduction de la TVA 1986. 
'7' Taxe sur les produits agricoles importés supprimé à l'occasion de l'introduction de la TVA 1986. 
'8' Taxe de luxe sur biens importés supprimé à l'occasion de l'introduction de la TVA 1986. 
(9) Les «Autres impôts sur biens importés» reprennent la part des «Impôt spécial sur l'alcool et les boissons dérivées», «Impôt sur la 
bière», «Impôt sur les hydrocarbures» et «Impôt sur les tabacs manufacturés» qui est levée sur les biens importés. Pour 1985, y 
compris la «Taxe de luxe sur biens importés». 
'10> Les «Impôts spéciaux» reprennent la part des «Impôt spécial sur l'alcool et les boissons dérivées», «Impôt sur la bière», «Impôt sur 
les hydrocarbures», «Impôts spéciaux sur certains moyens de transport» et «Impôt sur les tabacs manufacturés» qui est levée sur 
la production nationale. 
' " ' La "Licence fiscale" comprend le «Droit de licence pour l'exercice d'activités commerciales et industrielles», le «Droit de licence pour 
l'exercice d'activités non salariées et artistiques» et la «Taxe locale». 
"2> Ajustement pour dégrèvement fiscal sur exportations supprimé à l'occasion de l'introduction de la TVA en 1986. 
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1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Administrations publiques (S60) 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine - Total (R61 ) 
Impôts liés à la production et à l'importation - Total (R20) 
.TVA grevant les produits (R21 ) 
Impôts en capital - Total (R72)''> 
Cotisations sociales effectives (R62) 
.Cotisations sociales effectives à charge des employeurs (R621) 
.Cotisations sociales effectives à charge des salariés (R622) 
.Cotisations sociales effectives des non-salariés (R623) 
Impôts et cotisations sociales 
Administration centrale (S61) 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine - Total (R61) 
Impôts liés à la production et à l'importation - Total (R20) 
.TVA grevant les produits (R21) 
Impôts en capital - Total (R72) 
Cotisations sociales effectives (R62) 
.Cotisations sociales effectives à charge des employeurs (R621 ) 
.Cotisations sociales effectives à charge des salariés (R622) 
.Cotisations sociales effectives des non-salariés (R623) 
Impôts et cotisations sociales 
Administrations locales (S62) 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine - Total (R61 ) 
Impôts liés à la production et à l'importation - Total (R20) 
.TVA grevant les produits (R21 ) 
Impôts en capital - Total (R72) 
Cotisations sociales effectives (R62) 
.Cotisations sociales effectives à charge des employeurs (R621) 
.Cotisations sociales effectives à charge des salariés (R622) 
.Cotisations sociales effectives des non-salariés (R623) 
Impôts et cotisations sociales 
Administrations de sécurité sociale (S63) 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine - Total (R61 ) 
Impôts liés à la production et à l'importation - Total (R20) 
.TVA grevant les produits (R21 ) 
Impôts en capital - Total (R72) 
Cotisations sociales effectives (R62) 
.Cotisations sociales effectives à charge des employeurs (R621) 
.Cotisations sociales effectives à charge des salariés (R622) 
.Cotisations sociales effectives des non-salariés (R623) 
Impôts et cotisations sociales 
Institutions communautaires européennes 
(S92) 
Impôts liés à la production et à l'importation -Total (R20) 
























































1 165 980 
568 210 
44941 












































































































































































































11.2. Recettes détaillées par sous-secteur receveur m eurostat 
Mio FRF 
1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Administrations publiques (S60) 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine ­ Total (9100) 
.Impôt sur le revenu des personnes physiques (0801 ) 
.Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux (0803) 
Taxe forfaitaire sur métaux précieux (0805) 
.Retenue à la source et prélèvement sur les revenus des capitaux mobiliers 
(0807) 
.Prélèvement sur les bénéfices de la construction immobilière (0810) 
.Application des cumuls des activités (0820) 
.Impôt sur les bénéfices des sociétés (0825) 
.Précompte des bénéfices distribués (0830) 
.Prélèvement exceptionnel sur les établissements de crédit (0831 ) 
.Redevance CNI­CNB des sociétés nationalisées (0833) 
.Prélèvement sur les caisses d'épargne (0834) 
Taxe d'habitation (0835) 
Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (0840) 
.Impôt sur la fortune (0850) 
.Redevance sur les magnétoscopes (0851) 
.Recettes du fonds de solidarité (0852) 
.Contribution UNEDIC (0853) 
Taxe sur les pylônes (0855) 
.Contribution foncière sur les propriétés bâties (0857) 
.Contribution foncière sur les propriétés non bâties (0858) 
Taxes pour les chambres d'agriculture (0859) 
Autres impôts courants sur le revenu et le patrimoine (0860) 
Taxe sur les véhicules des ménages (0802) 
Impôts en capital ­Total'1 ' (9200) 
.Droits sur mutations à titre gratuit (0865) 
.Prélèvement exceptionnel sur les entreprises d'assurance et le rapatrie­
ment des capitaux (0866) 
Impôts liés à la production et à l'importation ­ Total (9980) 
.TVA et taxes générales sur le chiffre d'affaires ­ Total (9910) 
..TVA grevant les produits (9800) 
.Taxe sur la valeur ajoutée autre que grevant les produits (0876) 
.Droits d'importation et prélèvements agricoles ­ Total (9920) 
..Droits d'importation (0880) 
.Droits d'accise ­ Total (9930) 
..Taxe pour les organismes d'intervention (0890) 
..Taxe sur les produits pétroliers (0895) 
..Impôt sur le tabac et les allumettes (0900) 
..Vignette sur les tabacs (0902) 
..Taxe sur les tabacs fabriqués (0905) 
..Droits sur les alcools (0910) 
..Vignette sur les alcools (0912) 
..Droits sur les bières et l'eau minérale (0915) 
..Droits sur les vins, cidres, poires, hydromels (0920) 
■Taxe sur les céréales et betteraves (0925) 
..Taxe sur les corps gras alimentaires (0930) 
..Taxe sur les viandes (0935) 
■ Redevance au profit des agences financières de bassin (1130) 
■ Redevance pour frais de contrôle de l'énergie électrique (1155) 
■Redevance sur la consommation d'eau (0940) 
■ Vignette pharmaceutique (0941 ) 
Autres droits sur les produits (0945) 
•Impôts sur les services ­ Total (9940) 
■Taxe additionnelle sur les contrats d'assurance pour le fonds de garantie 
des calamités agricoles (0955) 
■Taxe additionnelle sur les contrats d'assurance pour les fonds des com­
pensations assurance de construction (0956) 
•Taxe additionnelle sur les contrats d'assurance automobile pour le fonds 
des accidents agricoles (0965) 
■Taxe sur l'assurance automobile (0970) 






















































































































































































































































































































































































































1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Administrations publiques (S60) 
.Taxe additionnelle sur le prix des places au cinéma (0980) 
..Prélèvement sur le pari mutuel (0985) 
..Prélèvement sur le loto et à la Loterie nationale (0986) 
.Taxe sur le produit des jeux de casino (0990) 
..Prélèvement sur les loyers pour l'Agence nationale de l'habitat (0991) 
..Prélèvement sur les salaires des conservateurs d'hypothèques (0815) 
.Taxe sur les assurances pour le fonds de garantie automobile (0960) 
..Impôt sur les opérations de bourse (1050) 
..Droits sur les baux (1065) 
.Taxes funéraires (1000) 
..Redevances des mines (1005) 
..Impôt pour l'Office de la navigation (1010) 
..Droits de garantie pour l'or et l'argent (1015) 
..Autres impôts sur les services (1025) 
.Droits de timbre, d'enregistrement et de mutation - Total (9960) 
.Taxe sur les conventions d'assurance (0950) 
..Droits de timbre (1055) 
.Taxe annuelle sur les crédits encours (1056) 
..Droits d'enregistrement (1060) 
.Autres impôts liés à la production et à l'importation - Total (9970) 
.Taxe sur les véhicules payée par les entreprises (1075) 
..Certificat d'immatriculation (1080) 
.Taxe payée par les entreprises sur les véhicules de tourisme (0804) 
..Versement forfaitaire sur les salaires (1085) 
.Taxe pour le Syndicat des transports parisiens (1090) 
..Impôt perçu par l'Association pour la gestion du régime des créances des 
salariés (AGC) (1091) 
.Taxe pour le fonds d'aide au logement (1095) 
..Redevance Office des Migrations Internationales sur l'emploi de main-
d'oeuvre étrangère (1096) 
.Taxe des employeurs pour le financement de la formation continue (1100) 
.Taxe d'apprentissage (1105) 
.Taxe exceptionnelle sur frais généraux des entreprises (0828) 
..Prélèvement exceptionnel sur les établissements de crédit et les entre-
prises d'assurance (0832) 
..Contribution des patentes (1110) 
.Taxe additionnelle à la patente pour les chambres de commerce (1115) 
.Taxe sur les débits de boissons (1125) 
.Taxe spéciale sur certains véhicules routiers (1135) 
..Contribution de solidarité sur les sociétés (1140) 
..Contribution sur la préparation de médicaments (1141) 
.Taxe locale d'équipement (1145) 
.Taxe d'usage des abattoirs (1160) 
.Taxe pour les chambres de métiers (1165) 
..Redevance pour construire 'La Défense' (1170) 
.Taxe sur les appareils automatiques de divertissement (1185) 
..Autres impôts liés à la production (1190) 
Total des impôts (9000) 
Cotisations sociales effectives (9300) 
.Cotisations sociales effectives à charge des employeurs (9310) 
.Cotisations sociales effectives à charge des salariés (9320) 
.Cotisations sociales effectives des non-salariés (9330) 
Impôts et cotisations sociales (8560) 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine payés par les administrations 
publiques'1'(1197) 
Total des impôts consolidé (1200) 
Taxe sur les véhicules - Total (1070) 
Administration centrale (S61) 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine - Total (9100) 
































































































































































2 990 403 
2 958 


































































































































































































































11.2. Recettes détaillées par sous-secteur receveur \m eurostat 
Mio FRF 
1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Administration centrale (S61) 
.Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux (0803) 
Taxe forfaitaire sur métaux précieux (0805) 
.Retenue à la source et prélèvement sur les revenus des capitaux mobiliers 
(0807) 
.Prélèvement sur les bénéfices de la construction immobilière (0810) 
.Application des cumuls des activités (0820) 
.Impôt sur les bénéfices des sociétés (0825) 
.Précompte des bénéfices distribués (0830) 
.Prélèvement exceptionnel sur les établissements de crédit (0831) 
.Redevance CNI­CNB des sociétés nationalisées (0833) 
.Prélèvement sur les caisses d'épargne (0834) 
.Impôt sur la fortune (0850) 
.Redevance sur les magnétoscopes (0851) 
.Recettes du fonds de solidarité (0852) 
.Contribution foncière sur les propriétés non bâties (0858) 
.Autres impôts courants sur le revenu et le patrimoine (0860) 
Impôts en capital ­ Total (9200) 
.Droits sur mutations à titre gratuit (0865) 
.Prélèvement exceptionnel sur les entreprises d'assurance et le rapatrie­
ment des capitaux (0866) 
Impôts liés à la production et à l'Importation ­ Total (9980) 
TVA et taxes générales sur le chiffre d'affaires ­ Total (9910) 
TVA grevant les produits (9800) 
Taxe sur la valeur ajoutée autre que grevant les produits (0876) 
Droits d'importation et prélèvements agricoles ­ Total (9920) 
Droits d'importation (0880) 
Droits d'accise ­Total (9930) 
Taxe pour les organismes d'intervention (0890) 
Taxe sur les produits pétroliers (0895) 
Impôt sur le tabac et les allumettes (0900) 
Taxe sur les tabacs fabriqués (0905) 
.Droits sur les alcools (0910) 
.Droits sur les bières et l'eau minérale (0915) 
Droits sur les vins, cidres, poires, hydromels (0920) 
Taxe sur les céréales et betteraves (0925) 
Taxe sur les corps gras alimentaires (0930) 
Taxe sur les viandes (0935) 
.Redevance pour frais de contrôle de l'énergie électrique (1155) 
.Redevance sur la consommation d'eau (0940) 
Autres droits sur les produits (0945) 
Impôts sur les services ­ Total (9940) 
Taxe additionnelle sur les contrats d'assurance pour le fonds de garantie 
des calamités agricoles (0955) 
Taxe additionnelle sur les contrats d'assurance pour les fonds des com­
pensations assurance de construction (0956) 
Taxe sur l'assurance automobile (0970) 
Taxe additionnelle sur le prix des places au cinéma (0980) 
Prélèvement sur le pari mutuel (0985) 
Prélèvement sur le loto et à la Loterie nationale (0986) 
Taxe sur le produit des jeux de casino (0990) 
Prélèvement sur les loyers pour l'Agence nationale de l'habitat (0991) 
■Prélèvement sur les salaires des conservateurs d'hypothèques (0815) 
Taxe sur les assurances pour le fonds de garantie automobile (0960) 
•Impôt sur les opérations de bourse (1050) 
Droits sur les baux (1065) 
•Impôt pour l'Office de la navigation (1010) 
Droits de garantie pour l'or et l'argent (1015) 
•Autres impôts sur les services (1025) 
Droits de timbre, d'enregistrement et de mutation ­ Total (9960) 
Taxe sur les conventions d'assurance (0950) 
■Droits de timbre (1055) 





























































































































































































































































































































































































































1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Administration centrale (S61) 
..Droits d'enregistrement (1060) 
.Autres impôts liés à la production et à l'importation - Total (9970) 
.Taxe payée par les entreprises sur les véhicules de tourisme (0804) 
..Versement forfaitaire sur les salaires (1085) 
.Taxe pour le fonds d'aide au logement (1095) 
..Redevance Office des Migrations Internationales sur l'emploi de main-
d'oeuvre étrangère (1096) 
.Taxe des employeurs pour le financement de la fonnation continue (1100) 
.Taxe d'apprentissage (1105) 
.Taxe exceptionnelle sur frais généraux des entreprises (0828) 
..Prélèvement exceptionnel sur les établissements de crédit et les entre-
prises d'assurance (0832) 
..Contribution des patentes (1110) 
.Taxe sur les débits de boissons (1125) 
.Taxe spéciale sur certains véhicules routiers (1135) 
..Redevance pour construire 'La Défense' (1170) 
.Taxe sur les appareils automatiques de divertissement (1185) 
..Autres impôts liés à la production (1190) 
Total des impôts (9000) 
Cotisations sociales effectives (9300) 
.Cotisations sociales effectives à charge des salariés (9320) 
Impôts et cotisations sociales (8560) 
Taxe sur les véhicules - Total (1070) 
Administrations locales (S62) 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine - Total (9100) 
Taxe d'habitation (0835) 
Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (0840) 
Taxe sur les pylônes (0855) 
.Contribution foncière sur les propriétés bâties (0857) 
.Contribution foncière sur les propriétés non bâties (0858) 
Taxes pour les chambres d'agriculture (0859) 
.Autres impôts courants sur le revenu et le patrimoine (0860) 
Taxe sur les véhicules des ménages (0802) 
Impôts liés à la production et à l'importation - Total (9980) 
.Droits d'accise - Total (9930) 
..Droits sur les bières et l'eau minérale (0915) 
.Taxe sur les viandes (0935) 
..Redevance au profit des agences financières de bassin (1130) 
..Redevance pour frais de contrôle de l'énergie électrique (1155) 
.Impôts sur les services - Total (9940) 
.Taxe sur les spectacles (0975) 
..Prélèvement sur le pari mutuel (0985) 
.Taxes funéraires (1000) 
..Redevances des mines (1005) 
..Autres impôts sur les services (1025) 
.Droits de timbre, d'enregistrement et de mutation - Total (9960) 
..Droits d'enregistrement (1060) 
.Autres impôts liés à la production et à l'importation - Total (9970) 
.Taxe sur les véhicules payée par les entreprises (1075) 
..Certificat d'immatriculation (1080) 
.Taxe pour le Syndicat des transports parisiens (1090) 
.Taxe d'apprentissage (1105) 
..Contribution des patentes (1110) 
.Taxe additionnelle à la patente pour les chambres de commerce (1115) 
.Taxe sur les débits de boissons (1125) 
.Taxe locale d'équipement (1145) 
.Taxe d'usage des abattoirs (1160) 
.Taxe pour les chambres de métiers (1165) 
..Redevance pour construire 'La Défense' (1170) 










































































1 247 880 
21002 
21002 









































































































































































































































































































































1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Administrations locales (S62) 
Total des impôts (9000) 
Impôts et cotisations sociales (8560) 
Taxe sur les véhicules - Total (1070) 
Administrations de sécurité sociale (S63) 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine - Total (9100) 
.Contribution UNEDIC (0853) 
.Autres impôts courants sur le revenu et le patrimoine (0860) 
Impôts liés à la production et à l'importation -Total (9980) 
.Droits d'accise - Total (9930) 
..Vignette sur les tabacs (0902) 
..Vignette sur les alcools (0912) 
..Vignette pharmaceutique (0941 ) 
.Impôts sur les services - Total (9940) 
.Taxe additionnelle sur les contrats d'assurance automobile pour le fonds 
des accidents agricoles (0965) 
..Autres impôts sur les services (1025) 
Autres impôts liés à la production et à l'importation - Total (9970) 
..Versement forfaitaire sur les salaires (1085) 
..Impôt perçu par l'Association pour la gestion du régime des créances des 
salariés (AGC) (1091) 
..Contribution de solidarité sur les sociétés (1140) 
..Contribution sur la préparation de médicaments (1141) 
Total des impôts (9000) 
Cotisations sociales effectives (9300) 
.Cotisations sociales effectives à charge des employeurs (9310) 
.Cotisations sociales effectives à charge des salariés (9320) 
.Cotisations sociales effectives des non-salariés (9330) 
Impôts et cotisations sociales (8560) 
Institutions communautaires européennes 
(S92) 
Impôts liés à la production et à l'importation -Total (9980) 

































































































































































































d ) 1989 und 1991 einschließlich von lokalen Gebietskörperschaften (S62) an den Zentralstaat (S61 ) gezahlter «Vermögenswirksamer 
Steuern» (R72) (1989: 0.4 Mrd, 1991:1.0 Mrd). 
Explanatory notes : 
(D 1989 and 1991 Including «Capital taxes» (R72) paid by Local government (S62) to Central government (S61) (1989:0.4 Mrd, 1991: 
1.0 Mrd). 
Notes explicatives : 
(D 1989 et 1991 y compris des «Impôts en capital» (R72) payés par des administrations locales (S62) à l'administration centrale (S61) 
(0.4 Mrd en 1989, 1.0 Mrd en 1991). 
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1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
General Government (S60) 
Current taxes on income and wealth - Total (R61 ) 
Taxes linked to production and imports - Total (R20) 
.VAT on products (R21) 
Capital taxes - Total (R72) 
Actual social contributions (R62) 
.Employers' actual social contributions (R621) 
.Employees' actual social contributions (R622)'1' 
.Social contributions by self-employed and non-employed persons 
(R623)'1' 
Taxes and social contributions 
Central Government (S61) 
Current taxes on income and wealth - Total (R61 ) 
Taxes linked to production and imports -Total (R20) 
.VAT on products (R21) 
Capital taxes-Total (R72) 
Actual social contributions (R62) 
.Employers' actual social contributions (R621) 
.Employees' actual social contributions (R622)'1' 
.Social contributions by self-employed and non-employed persons 
(R623)'1' 
Taxes and social contributions 
Local Government (S62) 
Current taxes on income and wealth - Total (R61 ) 
Taxes linked to production and imports - Total (R20) 
. VAT on products (R21) 
Capital taxes-Total (R72) 
Actual social contributions (R62) 
.Employers' actual social contributions (R621) 
.Employees' actual social contributions (R622)'1' 
.Social contributions by self-employed and non-employed persons 
(R623)'1' 
Taxes and social contributions 
Social security funds (S63) 
Current taxes on income and wealth - Total (R61 ) 
Taxes linked to production and imports - Total (R20) 
.VAT on products (R21) 
Capital taxes-Total (R72) 
Actual social contributions (R62) 
.Employers' actual social contributions (R621) 
.Employees' actual social contributions (R622)'1' 
Social contributions by self-employed and non-employed persons 
(R623)'1' 
Taxes and social contributions 
Institutions of the European Communities 
(S92) 
Taxes linked to production and imports - Total (R20) 
































































8 928.1 9 604.8 10 782.8 11 236.7 
305.9 320.3 346.0 




























































































































































































11.2. Details of receipts by receiving subsector 





General Government (S60) 
Current taxes on income and wealth - Total (9100) 
.Income tax (1201) 
.Youth employment levy (1207) 
.Income levy (1208) 
.Corporation tax (1215) 
.Wealth tax (1220) 
.Motor vehicle duty paid by households (1222) 
.Capital gains tax (1225) 
.Fees under the petroleum and minerals development (1230) 
levies under section 93/94 Finance Act, 1986 (1238) 
Capital taxes - Total (9200) 
.Estate duty*2' (1240) 
.Capital acquisitions taxi3' (1245) 
Taxes linked to production and imports - Total (9980) 
.VAT and general turnover taxes - Total (9910) 
..VAT on products (9800) 
.Import duties and agricultural levies - Total (9920) 
..Custom duties (1280) 
..Levies on agricultural goods (1285) 
.Excise duties - Total (9930) 
..Duty on mineral hydrocarbon light oil (1305) 
..Duty on other sorts of oil (1310) 
..Excise duty on tobacco (1315) 
..Duty on matches (1320) 
..Duty on spirits (1325) 
..Duty on wine (1330) 
.Tax on beer (1340) 
..Duty on cider and perry (1345) 
..Duty on table water (1350) 
..Duty on tyres and tubes (1355) 
..Excise duties on motor vehicles including motor cycles'4' (1360) 
..Duty on television sets (1362) 
..Duty on videos (1363) 
..Duty on gramophone records (1364) 
..Duty on mechanical lighters (1368) 
Taxes on services - Total (9940) 
.Taxes on insurance policies (1370) 
..Sweepstake duties (1375) 
..Betting taxes (1380) 
..Broadcasting licence fees (1385) 
..Bank levy (1390) 
Taxes on ownership of land and buildings - Total (9950) 
..Rates (1400) 
..Residential property tax (1402) 
.Stamp, registration and similar duties - Total (9960) 
..Stamp duties (1410) 
..Fee stamps (1415) 
.Other taxes linked to production and imports - Total (9970) 
..Motor vehicle duty paid by enterprises (1430) 
„Licences (1435) 
..Other taxes linked to production (1450) 
Total tax receipts (9000) 
Actual social contributions (9300) 
.Employers' actual social contributions (9310) 
.Employees' actual social contributions'1' (9320) 
.Social contributions by self-employed and non-employed persons'1' 
(9330) 
Taxes and social contributions (8560) 
Motor vehicle duty - Total (1425) 
Central Government (S61) 






















































































































































































































































































































































































































2 564.4 3775.5 4490.2 5080.8 5 599.3 5 634.7 6413.7 
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11.2. Details of receipts by receiving subsector m eurostat 
Mio IEP 
1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Central Government (S61) 
.Income tax (1201) 
.Youth employment levy (1207) 
.Income levy (1208) 
.Corporation tax (1215) 
.Wealth tax (1220) 
.Motor vehicle duty paid by households (1222) 
.Capital gains tax (1225) 
.Fees under the petroleum and minerals development (1230) 
levies under section 93/94 Finance Act, 1986 (1238) 
Capital taxes­Total (9200) 
.Estate dut/2 ' (1240) 
.Capital acquisitions taxi3' (1245) 
Taxes linked to production and imports ­ Total (9980) 
.VAT and general turnover taxes ­ Total (9910) 
..VAT on products (9800) 
.Import duties and agricultural levies ­ Total (9920) 
..Custom duties (1280) 
..Levies on agricultural goods (1285) 
.Excise duties­Total (9930) 
..Duty on mineral hydrocarbon light oil (1305) 
..Duty on other sorts of oil (1310) 
„Excise duty on tobacco (1315) 
..Duty on matches (1320) 
..Duty on spirits (1325) 
..Duty on wine (1330) 
.Tax on beer (1340) 
..Duty on cider and perry (1345) 
„Duty on table water (1350) 
„Duty on tyres and tubes (1355) 
„Excise duties on motor vehicles including motor cycles'4' (1360) 
„Duty on television sets (1362) 
„Duty on videos (1363) 
„Duty on gramophone records (1364) 
„Duty on mechanical lighters (1368) 
Taxes on services ­ Total (9940) 
..Taxes on insurance policies (1370) 
„Sweepstake duties (1375) 
„Betting taxes (1380) 
..Broadcasting licence fees (1385) 
„Bank levy (1390) 
Taxes on ownership of land and buildings ­ Total (9950) 
..Rates (1400) 
„Residential property tax (1402) 
.Stamp, registration and similar duties ­Total (9960) 
..Stamp duties (1410) 
„Fee stamps (1415) 
■Other taxes linked to production and imports ­ Total (9970) 
„Motor vehicle duty paid by enterprises (1430) 
■Licences (1435) 
■Other taxes linked to production (1450) 
Total tax receipts (9000) 
Actual social contributions (9300) 
Employees' actual social contributions'1' (9320) 
Taxes and social contributions (8560) 
Motor vehicle duty ­ Total (1425) 
Local Government (S62) 
Taxes linked to production and imports ­ Total (9980) 


























































































































































































































































































































































































































11.2. Details of receipts by receiving subsector eurostat 
Mio IEP 
1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Local Government (S62) 
Total tax receipts (9000) 
Actual social contributions (9300) 
.Employees' actual social contributions'1' (9320) 
Taxes and social contributions (8560) 
Social security funds (S63) 
Actual social contributions (9300) 
.Employers' actual social contributions (9310) 
.Employees' actual social contributions'1' (9320) 
.Social contributions by self-employed and non-employed persons'1' 
(9330) 
Taxes and social contributions (8560) 
Institutions of the European Communities 
(S92) 
Taxes linked to production and imports - Total (9980) 










































































(O Bis 1987 sind die «Sozialbeitrãge von Nichtarbeitnehmern» (R623) im «Arbeitnehmeranteil dertatsächlichen Sozialbeiträge» (R622) 
enthalten. 
(2) 1990 abgeschafft und ersetzt durch die Kapitalerwerbsteuer. 
(3) Kapitalerwerbsteuer besteht aus Erbschafts- und Schenkungssteuer und aus der Steuer für Treuhandverhältnisse. 
(4) Die «Steuer auf den Kauf von Kraftfahrzeugen und Motorrädern» ersetzt seit 1986 die «Steuer auf Kraftfahrzeuge und -zubehör». 
Explanatory notes : 
(D Until 1987 «Social contributions by self-employed and non-employed» (R623) is included in « Employees' actual social contributions» 
(R622). 
(2) Abolished in 1990 and replaced by the «Capital acquisitions tax». 
(3) Capital acquisitions tax consists of Inheritance and gift tax and Discretionary trust tax. 
(4) The «Excise duty on motor vehicles including motor cycles» replaced from 1986 onwards the «Duty on motor vehicle parts». 
Notes explicatives : 
(1) Jusqu'en 1987, les «Cotisations sociales effectives des non-salariés» (R623) sont comprises dans les «Cotisations sociales 
effectives à charge des salariés» (R622). 
(2) Supprimé en 1990 et remplacé par l'«lmpôt sur les acquisitions de capital». 
(3) Impôt sur les acquisitions de capital composé des Droits sur les legs et les donations et de l'Impôt sur les fidéicommls dits 
discrétionnaires. 








1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
General Government (S60) 
Current taxes on income and wealth - Total (R61 ) 
Taxes linked to production and imports - Total (R20) 
.VAT on products (R21) 
Capital taxes - Total (R72) 
Actual social contributions (R62) 
.Employers' actual social contributions (R621) 
.Employees' actual social contributions (R622) 
.Social contributions by self-employed and non-employed persons (R623) 
Taxes and social contributions 
Central Government (S61) 
Current taxes on income and wealth - Total (R61 ) 
Taxes linked to production and imports -Total (R20) 
.VAT on products (R21) 
Capital taxes - Total (R72) 
Actual social contributions (R62) 
.Employers' actual social contributions (R621) 
.Employees' actual social contributions (R622) 
.Social contributions by self-employed and non-employed persons (R623) 
Taxes and social contributions 
Local Government (S62) 
Current taxes on income and wealth - Total (R61 ) 
Taxes linked to production and imports - Total (R20) 
.VAT on products (R21) 
Capital taxes-Total (R72) 
Actual social contributions (R62) 
.Employers' actual social contributions (R621) 
.Employees' actual social contributions (R622) 
.Social contributions by self-employed and non-employed persons (R623) 
Taxes and social contributions 
Social security funds (S63) 
Current taxes on income and wealth - Total (R61 ) 
Taxes linked to production and imports - Total (R20) 
.VAT on products (R21) 
Capital taxes - Total (R72) 
Actual social contributions (R62) 
.Employers' actual social contributions (R621) 
.Employees' actual social contributions (R622) 
.Social contributions by self-employed and non-employed persons (R623) 
Taxes and social contributions 
Institutions of the European Communities 
(S92) 
Taxes linked to production and imports - Total (R20) 













































































































































































































































































11.2. Details of receipts by receiving subsector m eurostat 
Mrd ITL 
1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
General Government (S60) 
Current taxes on Income and wealth ­Total (9100) 
.Personal income tax (1800) 
.Withholding tax on income from deposits (1805) 
.Corporation tax (1810) 
local income tax (1815) 
Tax on income from investments'1' (1820) 
.Capital gains tax on shares (1817) 
.10% Surcharge'2'(1825) 
.Contributions to GESCAL­employees' contribution (1840) 
.Municipal real estate tax (ICI) on building plots (1847) 
.Municipal capital gains tax on buildings (1865) 
.Company franchise and liabilities tax'4' (1870) 
.Withholding tax on company dividends (1875) 
Tax on net wealth of enterprises (1877) 
Tax on games of skill and betting­levied on current income and assets 
(1890) 
Tax on dogs (1915) 
.Surcharges on state and local taxes'5' (1925) 
.Municipal tax on industry, the crafts and the professions (1934) 
.Motor vehicle duty paid by households (1937) 
.Other current taxes on income and wealth (1930) 
.Refunds of income and wealth taxes (1939) 
.Adjustment (3220) 
Capital taxes­Total (9200) 
.Penalties and settlements ­direct taxes (1935) 
.Penalties and settlements ­ indirect taxes (3197) 
.Inheritance and gift duty (1940) 
.Estate duty (1945) 
.Extraordinary property tax on the value of buildings (ESI) (1946) 
.Extraordinary tax on the value of deposits, current accounts and deposit 
certificates (1947) 
Tax replacing those on income from property other than the assets of the 
enterprise (1948) 
.Extraordinary tax to which owners of certain luxury goods are liable (De­
cree­Law No 384 of 19 September 1992) (1949) 
Tax on imputed income derived from the appreciation of corporate assets 
(1819) 
Taxes linked to production and imports ­Total (9980) 
.VAT and general turnover taxes ­ Total (9910) 
„VAT on products (9800) 
...VAT on production (1955) 
...VAT on imports (1960) 
.Excise duties ­ Total (9930) 
..Excise duty on mineral oils (1980) 
„In­bond surcharge on mineral oils (1985) 
„Excise duty on liquefied petroleum gases (1990) 
■ In­bond surcharge on liquefied petroleum gases (1995) 
■Excise duty on methane (2000) 
..Excise duty on tobacco (2005) 
­Excise duty on mechanical lighters and matches (2010) 
■Excise duty on spirits (2015) 
• In­bond surcharge on spirits (2020) 
•Excise duty on beer (2025) 
■ In­bond surcharge on beer (2030) 
•Excise duty on sugars (2035) 
• In­bond surcharge on sugar (2040) 
•Excise duty on coffee (2050) 
• In­bond surcharge on seed oils (2075) 
• Excise duty on cocoa (3020) 
• Excise duty on bananas'7) (3025) 
• Excise duty on electricity (3040) 






















































































































































































































































































































































































































1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
General Government (S60) 
..Receipts from the sale of denaturing agents and of government seals 
(3055) 
..Special duty on table waters (3080) 
..Excise duty on sound and video recording and playing equipment (3077) 
..In-bond surcharge on sound and video recording and playing equipment 
(3078) 
Taxes on services - Total (9940) 
..Entertainment tax (3085) 
.Tax on lotto, lotteries and betting (3090) 
..Duty on official franchises (3095) 
..Special receipts'8' (3100) 
..Casino takings, special duties, etc (3115) 
..Municipal tax on advertising (3130) 
Taxes on ownership of land and buildings -Total (9950) 
..Municipal real estate tax (ICI) on commercial buildings (3140) 
.Stamp, registration and similar duties - Total (9960) 
..Stamp duties'9'(3150) 
..Registration tax (3160) 
..Duty in lieu of registration and stamp duties (excl. insurance tax) (3165) 
..Mortgage taxes and land registry duties (3170) 
.Other taxes linked to production and imports - Total'11"10' (9970) 
..Motor vehicle duty paid by firms (3175) 
.Tax on signboards'12' (3180) 
.Tourist, spa and temporary residence tax (3185) 
..Contribution to GESCAL-employers' contribution (3208) 
..Single tax on games of skill and betting-levied indirectly on production 
(25%) (3209) 
..Other taxes on production'13' (3205) 
..Other taxes on imports (3210) 
..Refunds of taxes on production and imports (3215) 
Total tax receipts (9000) 
Less: Current taxes on income and wealth paid by General Government 
(3230) 
Total tax receipts - consolidated (3240) 
Actual social contributions (9300) 
.Employers' actual social contributions (9310) 
.Employees' actual social contributions (9320) 
.Social contributions by self-employed and non-employed persons (9330) 
Taxes and social contributions (8560) 
Contributions to GESCAL-Total (1837) 
Motor vehicle duty - Total (3172) 
Unified tax on games of skill and betting -Total (1887) 
Central Government (S61) 
Current taxes on income and wealth - Total (9100) 
.Personal income tax (1800) 
.Withholding tax on income from deposits (1805) 
.Corporation tax (1810) 
local income tax (1815) 
Tax on income from investments'1' (1820) 
.Capital gains tax on shares (1817) 
.10% Surcharge'2'(1825) 
.Contributions to GESCAL-employees' contribution (1840) 
.Municipal real estate tax (ICI) on building plots (1847) 
.Municipal capital gains tax on buildings (1865) 
.Company franchise and liabilities tax'4' (1870) 
.Withholding tax on company dividends (1875) 
Tax on net wealth of enterprises (1877) 
Tax on games of skill and betting-levied on current income and assets 
(1890) 















































































































































































































































































































































































11.2. Details of receipts by receiving subsector m eurostat 
Mrd ITL 
1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Central Government (S61) 
Surcharges on state and local taxes'5' (1925) 
Motor vehicle duty paid by households (1937) 
Other current taxes on income and wealth (1930) 
Refunds of income and wealth taxes (1939) 
Adjustment (3220) 
Capital taxes­Total (9200) 
Penalties and settlements ­ direct taxes (1935) 
Penalties and settlements ­ indirect taxes (3197) 
Inheritance and gift duty (1940) 
Estate duty (1945) 
Extraordinary property tax on the value of buildings (ISI) (1946) 
Extraordinary tax on the value of deposits, current accounts and deposit 
certificates (1947) 
Tax replacing those on income from property other than the assets of the 
enterprise (1948) 
Extraordinary tax to which owners of certain luxury goods are liable (De­
cree­Law No 384 of 19 September 1992) (1949) 
Tax on imputed income derived from the appreciation of corporate assets 
(1819) 
Taxes linked to production and imports ­ Total (9980) 
.VAT and general turnover taxes ­ Total (9910) 
„VAT on products (9800) 
...VAT on production (1955) 
...VAT on imports (1960) 
.Excise duties­Total (9930) 
„Excise duty on mineral oils (1980) 
„In­bond surcharge on mineral oils (1985) 
„Excise duty on liquefied petroleum gases (1990) 
„In­bond surcharge on liquefied petroleum gases (1995) 
„Excise duty on methane (2000) 
„Excise duty on tobacco (2005) 
„Excise duty on mechanical lighters and matches (2010) 
„Excise duty on spirits (2015) 
„In­bond surcharge on spirits (2020) 
„Excise duty on beer (2025) 
„In­bond surcharge on beer (2030) 
„Excise duty on sugars (2035) 
„In­bond surcharge on sugar (2040) 
„Excise duty on coffee (2050) 
„In­bond surcharge on seed oils (2075) 
„Excise duty on cocoa (3020) 
„Excise duty on bananas'7) (3025) 
„Excise duty on electricity (3040) 
..Receipts from the sale of denaturing agents and of government seals 
(3055) 
„Excise duty on sound and video recording and playing equipment (3077) 
•In­bond surcharge on sound and video recording and playing equipment 
(3078) 
Taxes on services ­ Total (9940) 
• Entertainment tax (3085) 
•Tax on lotto, lotteries and betting (3090) 
••Duty on official franchises (3095) 
■Special receipts'8'(3100) 
Taxes on ownership of land and buildings ­ Total (9950) 
■ Municipal real estate tax (ICI) on commercial buildings (3140) 
■Stamp, registration and similar duties ­ Total (9960) 
■ Stamp duties'9'(3150) 
■ Registration tax (3160) 
■ Duty in lieu of registration and stamp duties (excl. insurance tax) (3165) 
• Mortgage taxes and land registry duties (3170) 




































































































































































































































































































































































































11.2. Details of receipts by receiving subsector 





Central Government (S61) 
..Motor vehicle duty paid by firms (3175) 
..Contribution to GESCAL-employers' contribution (3208) 
..Single tax on games of skill and betting-levied indirectly on production 
(25%) (3209) 
..Other taxes on production'13' (3205) 
. .Other taxes on imports (3210) 
..Refunds of taxes on production and imports (3215) 
Total tax receipts (9000) 
Actual social contributions (9300) 
.Employees' actual social contributions (9320) 
Taxes and social contributions (8560) 
Contributions to GESCAL-Total (1837) 
Motor vehicle duty - Total (3172) 
Unified tax on games of skill and betting - Total (1887) 
Local Government (S62) 
Current taxes on income and wealth - Total (9100) 
.Personal income tax (1800) 
.Withholding tax on income from deposits (1805) 
.Corporation tax (1810) 
local income tax (1815) 
Tax on income from investments'1' (1820) 
.Capital gains tax on shares (1817) 
.10%Surcharge'2'(1825) 
.Municipal real estate tax (ICI) on building plots (1847) 
.Municipal capital gains tax on buildings (1865) 
.Company franchise and liabilities tax'4' (1870) 
.Withholding tax on company dividends (1875) 
Tax on net wealth of enterprises (1877) 
Tax on games of skill and betting-levied on current income and assets 
(1890) 
Tax on dogs (1915) 
.Surcharges on state and local taxes'5' (1925) 
.Municipal tax on industry, the crafts and the professions (1934) 
.Motor vehicle duty paid by households (1937) 
.Other current taxes on income and wealth (1930) 
.Refunds of income and wealth taxes (1939) 
Capital taxes - Total (9200) 
.Penalties and settlements - direct taxes (1935) 
.Penalties and settlements - indirect taxes (3197) 
.Inheritance and gift duty (1940) 
.Estate duty (1945) 
Tax replacing those on income from property other than the assets of the 
enterprise (1948) 
.Extraordinary tax to which owners of certain luxury goods are liable (De-
cree-Law No 384 of 19 September 1992) (1949) 
Tax on imputed income derived from the appreciation of corporate assets 
(1819) 
Taxes linked to production and imports-Total (9980) 
.VAT and general turnover taxes - Total (9910) 
..VAT on products (9800) 
...VAT on production (1955) 
...VAT on imports (1960) 
.Excise duties - Total (9930) 
..Excise duty on mineral oils (1980) 
..In-bond surcharge on mineral oils (1985) 
..Excise duty on liquefied petroleum gases (1990) 
..Excise duty on methane (2000) 
..Excise duty on tobacco (2005) 
..Excise duty on spirits (2015) 




















































































































































































































































































































































































1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Local Government (S62) 
..Excise duty on sugars (2035) 
„Excise duty on coffee (2050) 
„Excise duty on cocoa (3020) 
„Excise duty on bananas'7) (3025) 
„Excise duty on electricity (3040) 
„Surcharge on electricity duty charged to the ENEL (3045) 
„Receipts from the sale of denaturing agents and of government seals 
(3055) 
„Special duty on table waters (3080) 
..In-bond surcharge on sound and video recording and playing equipment 
(3078) 
Taxes on services - Total (9940) 
„Entertainment tax (3085) 
„Tax on lotto, lotteries and betting (3090) 
„Duty on official franchises (3095) 
„Special receipts'8) (3100) 
„Casino takings, special duties, etc (3115) 
„Municipal tax on advertising (3130) 
Taxes on ownership of land and buildings - Total (9950) 
„Municipal real estate tax (ICI) on commercial buildings (3140) 
.Stamp, registration and similar duties - Total (9960) 
„Stamp duties'9) (3150) 
„Registration tax (3160) 
„Duty in lieu of registration and stamp duties (excl. insurance tax) (3165) 
„Mortgage taxes and land registry duties (3170) 
.Other taxes linked to production and imports - Total'11) (9970) 
„Motor vehicle duty paid by firms (3175) 
„Tax on signboards'12' (3180) 
„Tourist, spa and temporary residence tax (3185) 
„Single tax on games of skill and betting-levied indirectly on production 
(25%) (3209) 
„Other taxes on production'13' (3205) 
„Other taxes on imports (3210) 
Total tax receipts (9000) 
Actual social contributions (9300) 
Employees' actual social contributions (9320) 
Taxes and social contributions (8560) 
Motor vehicle duty - Total (3172) 
Unified tax on games of skill and betting - Total (1887) 
Social security funds (S63) 
Actual social contributions (9300) 
•Employers' actual social contributions (9310) 
Employees' actual social contributions (9320) 
Social contributions by self-employed and non-employed persons (9330) 
Taxes and social contributions (8560) 
Institutions of the European Communities 
(S92) 
Taxes linked to production and imports - Total (9980) 

















































































































































































































































































































t1) Steuer von Einkünften aus bewegl ichen Vermögen oder Ertragsteuer. Restbeträge einer abgeschaf f ten Steuer. 
t'2) Ergänzungsabgabe und 10%­Nebenabgabe . Restbeträge einer abgeschaf f ten Steuer. 
¡3) Restbeträge einer abgeschaff ten Steuer. 
(*) Kõrperschaf ts ­ und Obligationssteuer. Restbeträge einer abgeschaf f ten Steuer. 
5) Zusatzsteuern und Prolongierungen im Zusammenhang mit ört l ichen und staat l ichen Steuern . Restbet räge einer abgeschaf f ten 
Steuer. 
(6) Oi ivenöleinfuhrzuschlagssteuer. Restbeträge einer abgeschaff ten Steuer. 
¡7) Bananensteuer. Restbeträge einer 1991 abgeschaff ten Steuer. 
(8) Die «Sondere innahmen» enthatten die «Hypo theken ­ und Katastersteuern». 
i"9) Die «Stempelgebühren» enthalten ab 1982 die «Steuer auf Börsengeschäfte». 
ooi Nach Abzug aller (nicht nach Rubriken aufgeteilten) Steuerruckzahlungen. 
ου Sonstige Produktionssteuem und Einfuhrabgaben ­ Insgesamt. Nach Abzug aller (nicht nach Rubriken aufgeteilten) 
Steuerrückzahl ungen. 
02) Steuer auf Reklameschilder. Restbeträge einer abgeschafften Steuer. 
Π3) «Sonstige Produktionssteuem» enthatten ab 1989 die «Steuer auf Plastikbeutel». 
Explanatory notes : 
(ii Tax on income from investments. Residual amounts received for an abolished tax. 
(2) 1 0 % Surcharge. Residual amounts received for an abol ished tax. 
Pi Residual amounts received for an abolished tax. 
κι Company franchise and liabilities tax. Residual amounts received for an abolished tax. 
(5) Surcharges on state and local taxes. Residual amounts received for an abol ished tax. 
(5) I n ­bond surcharge on ol ive oi l . Residual amoun ts received for an abol ished tax. 
(71 Excise duty on bananas. Residual amounts received for an tax abolished 1991. 
(si «Special receipts» include also «Mortgage tax and cadastral duty». 
<s From 1982 onwards «Stamp duties» includes also «Duty on stock exchange transactions». 
(if) After deduction of all tax repayments (not broken down by types). 
("I Other taxes linked to production and imports ­ Total. After deduction of all tax repayments (not broken down by types). 
i2) Tax on signboards. Residual amounts received for an abolished tax. 
(13) From 1989 onwards «Other taxes on production» includes also «Excise duty on plastic bags». 
Notes explicatives : 
il) Impôt sur le revenu de la richesse mobilière. Produit résiduel d'un impôt supprimé. 
<2> Impôt complémentaire et additionnel 10%. Produit résiduel d'un impôt supprimé. 
Q> Produit résiduel d'un impôt suppr imé. 
(*) Impôt sur les sociétés et obl igat ion. Produit résiduel d 'un impôt suppr imé. 
s> impôts addit ionnels au trésor et aux administrat ions locales. Produi t résiduel d 'un impôt suppr imé. 
fs> S u r ö x e de frontière sur l 'huile d'ol ive. Produit résiduel d'un impôt suppr imé. 
f7) Droi t d'accise sur les bananes. Produit résiduel d 'un impôt suppr imé en 1 9 9 1 . 
(B) «Recesesspéc ia les» incluent les «Impôts hypothécaires et cadast raux». 
s·) A part i r de 1982, «Droits de t imbre» incluent la «Taxe sur les contrats de Bourse». 
no) .Après déduct ion d e tous les remboursements d' impôts (non vent i lés par rubr iques). 
m ) Autres reçois liés à la production et à l'importation ­ Total. Après déduction de tous les remboursements d'Impôts (non ventilés par 
rubriques'). 
(12) irnpôi sur Iles enseignes. Produit résiduel d'un impôt supprimé. 
Π3) A partir .île 1989, «Autres impôts liés à la production» inclut l'«Accise sur les sachets en plastique». 
206 
Luxembourg 
11.1. Impôts et cotisations sociales m eurostat 
Mio LUF 
1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Administrations publiques (S60) 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine ­ Total (R61) 
Impôts liés à la production et à l'importation ­ Total (R20) 
.TVA grevant les produits (R21 ) 
Impôts en capital ­ Total (R72) 
Cotisations sociales effectives (R62) 
.Cotisations sociales effectives à charge des employeurs (R621 ) 
.Cotisations sociales effectives à charge des salariés (R622) 
.Cotisations sociales effectives des non­salariés (R623) 
Impôts et cotisations sociales 
Administration centrale (S61) 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine ­ Total (R61) 
Impôts liés à la production et à l'importation ­ Total (R20) 
.TVA grevant les produits (R21) 
Impôts en capital ­ Total (R72) 
Cotisations sociales effectives (R62) 
.Cotisations sociales effectives à charge des employeurs (R621 ) 
.Cotisations sociales effectives à charge des salariés (R622) 
.Cotisations sociales effectives des non­salariés (R623) 
Impôts et cotisations sociales 
Administrations locales (S62) 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine ­ Total (R61 ) 
Impôts liés à la production et à l'importation ­Total (R20) 
.TVA grevant les produits (R21 ) 
Impôts en capital ­ Total (R72) 
Cotisations sociales effectives (R62) 
.Cotisations sociales effectives à charge des employeurs (R621) 
.Cotisations sociales effectives à charge des salariés (R622) 
.Cotisations sociales effectives des non­salariés (R623) 
Impôts et cotisations sociales 
Administrations de sécurité sociale (S63) 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine ­ Total (R61) 
Impôts liés à la production et à l'importation ­ Total (R20) 
.TVA grevant les produits (R21 ) 
Impôts en capital ­ Total (R72) 
Cotisations sociales effectives (R62) 
.Cotisations sociales effectives à charge des employeurs (R621) 
.Cotisations sociales effectives à charge des salariés (R622) 
.Cotisations sociales effectives des non­salariés (R623) 
Impôts et cotisations sociales 
Institutions communautaires européennes 
(S92) 
Impôts liés à la production et à l'importation ­ Total (R20) 

















































































































































































































































































1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Administrations publiques (S60) 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine - Total (9100) 
.Impôt sur le revenu des personnes physiques - fixé par voie d'assiette 
(1500) 
.Impôts sur les traitements et salaires (1505) 
.Retenue d'impôt sur les revenus des capitaux (1510) 
.Impôt sur certains revenus des non-résidents (1515) 
.Impôt spécial sur les tantièmes (1520) 
.Impôt sur les bénéfices des sociétés (1525) 
.Prélèvement sur les paris aux épreuves sportives (1530) 
.Impôt sur la fortune (1535) 
Taxe sur les véhicules des ménages (1540) 
Impôts en capital - Total (9200) 
.Droits de succession (1550) 
Impôts liés à la production et à l'importation - Total (9980) 
.TVA et taxes générales sur le chiffre d'affaires - Total (9910) 
..TVA grevant les produits (9800) 
.Taxe sur le chiffre d'affaires (1565) 
.Droits d'accise - Total (9930) 
..Droit d'accise sur les huiles minérales (1600) 
..Droits d'accise spéciaux sur certaines huiles minérales (1605) 
..Produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants (1607) 
..Redevance de contrôle sur le fuel domestique (1609) 
..Droit d'accise sur le benzol et les produits analogues (1615) 
..Droit d'accise sur le tabac (1620) 
..Droits d'accise autonome sur le tabac (1622) 
..Droits d'accise sur les alcools étrangers (1625) 
..Droits d'accise sur les alcools indigènes (1630) 
..Droits d'accise sur les boissons fermentées mousseuses (1640) 
..Droit d'accise sur les boissons fermentées de fruits (1645) 
..Droit d'accise sur la bière (1650) 
..Droit d'accise sur les sucres (1655) 
..Taxe de consommation sur les alcools (1660) 
..Ajustement (accises UEBL) (1665) 
.Impôts sur les services - Total (9940) 
..Impôts sur les assurances et dans l'intérêt du service d'incendie (1670) 
..Prélèvement sur les sommes brutes engagées dans les paris aux 
épreuves sportives (1685) 
..Taxe sur le loto (1688) 
..Prélèvement sur les jeux de casino (1690) 
..Taxe sur les amusements publics (1695) 
.Impôts sur la propriété foncière et immobilière - Total (9950) 
..Impôt foncier (1700) 
..Taxe sur les résidences secondaires (1705) 
.Droits de timbre, d'enregistrement et de mutation - Total (9960) 
..Droits de timbre (1710) 
..Droits d'enregistrement (1715) 
..Droits d'hypothèque (1720) 
..Taxe sur les titres des sociétés (1725) 
..Surtaxe sur les mutations immobilières (1735) 
.Autres impôts liés à la production et à l'importation - Total (9970) 
..Taxe sur les véhicules payée par les entreprises (1740) 
..Impôt commercial (1745) 
..Impôt sur la somme des salaires (1750) 
..Taxe sur les débits de boissons (1755) 
.Taxe de séjour (1760) 
.Taxe d'immatriculation des navires (1765) 
..Impôt sur les chiens (1770) 
.Taxe due pour la construction dans les secteurs centraux (1775) 
..Droit d'usage infrastructures par véhicules utilitaires lourds (1780) 
Total des impôts (9000) 
































































































































































































































































































































































































































11.2. Recettes détaillées par sous-secteur receveur \m eurostat 
Mio LUF 
1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Administrations publiques (S60) 
.Cotisations sociales effectives à charge des employeurs (9310) 
.Cotisations sociales effectives à charge des salariés (9320) 
.Cotisations sociales effectives des non­salariés (9330) 
Impôts et cotisations sociales (8560) 
Taxe sur les véhicules ­ Total (1730) 
Administration centrale (S61) 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine ­ Total (9100) 
Impôt sur le revenu des personnes physiques ­ fixé par voie d'assiette 
(1500) 
Impôts sur les traitements et salaires (1505) 
Retenue d'impôt sur les revenus des capitaux (1510) 
Impôt sur certains revenus des non­résidents (1515) 
Impôt spécial sur les tantièmes (1520) 
Impôt sur les bénéfices des sociétés (1525) 
Prélèvement sur les paris aux épreuves sportives (1530) 
Impôt sur la fortune (1535) 
Taxe sur les véhicules des ménages (1540) 
Impôts en capital ­ Total (9200) 
Droits de succession (1550) 
Impôts liés à la production et à l'importation ­Total (9980) 
.TVA et taxes générales sur le chiffre d'affaires ­ Total (9910) 
.TVA grevant les produits (9800) 
Taxe sur le chiffre d'affaires (1565) 
Droits d'accise ­ Total (9930) 
.Droit d'accise sur les huiles minérales (1600) 
.Droits d'accise spéciaux sur certaines huiles minérales (1605) 
.Produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants (1607) 
.Redevance de contrôle sur le fuel domestique (1609) 
.Droit d'accise sur le benzol et les produits analogues (1615) 
.Droit d'accise sur le tabac (1620) 
.Droits d'accise autonome sur le tabac (1622) 
.Droits d'accise sur les alcools étrangers (1625) 
.Droits d'accise sur les alcools indigènes (1630) 
Droits d'accise sur les boissons fermentées mousseuses (1640) 
.Droit d'accise sur les boissons fermentées de fruits (1645) 
.Droit d'accise sur la bière (1650) 
Droit d'accise sur les sucres (1655) 
Taxe de consommation sur les alcools (1660) 
Ajustement (accises UEBL) (1665) 
Impôts sur les services ­ Total (9940) 
Impôts sur les assurances et dans l'intérêt du service d'incendie (1670) 
Prélèvement sur les sommes brutes engagées dans les paris aux 
épreuves sportives (1685) 
..Taxe sur le loto (1688) 
Prélèvement sur les jeux de casino (1690) 
Droits de timbre, d'enregistrement et de mutation ­ Total (9960) 
.Droits de timbre (1710) 
Droits d'enregistrement (1715) 
.Droits d'hypothèque (1720) 
Taxe sur les titres des sociétés (1725) 
Autres impôts liés à la production et à l'importation ­ Total (9970) 
Taxe sur les véhicules payée par les entreprises (1740) 
Taxe sur les débits de boissons (1755) 
Taxe d'immatriculation des navires (1765) 
■Droit d'usage infrastructures par véhicules utilitaires lourds (1780) 
Total des impôts (9000) 
Cotisations sociales effectives (9300) 
■Cotisations sociales effectives à charge des salariés (9320) 















































































































































































































































































































































































































1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Administration centrale (S61) 
Impôts et cotisations sociales (8560) 
Taxe sur les véhicules - Total (1730) 
Administrations locales (S62) 
Impôts liés à la production et à l'importation - Total (9980) 
.Impôts sur les services - Total (9940) 
..Prélèvement sur les jeux de casino (1690) 
.Taxe sur les amusements publics (1695) 
.Impôts sur la propriété foncière et immobilière -Total (9950) 
..Impôt foncier (1700) 
.Taxe sur les résidences secondaires (1705) 
.Droits de timbre, d'enregistrement et de mutation - Total (9960) 
..Surtaxe sur les mutations immobilières (1735) 
.Autres impôts liés à la production et à l'importation - Total (9970) 
..Impôt commercial (1745) 
..Impôt sur la somme des salaires (1750) 
..Taxe de séjour (1760) 
..Impôt sur les chiens (1770) 
.Taxe due pour la construction dans les secteurs centraux (1775) 
Total des impôts (9000) 
Impôts et cotisations sociales (8560) 
Administrations de sécurité sociale (S63) 
Cotisations sociales effectives (9300) 
.Cotisations sociales effectives à charge des employeurs (9310) 
.Cotisations sociales effectives à charge des salariés (9320) 
.Cotisations sociales effectives des non-salariés (9330) 
Impôts et cotisations sociales (8560) 
Institutions communautaires européennes 
(S92) 
Impôts liés à la production et à l'Importation -Total (9980) 





























































































































































































1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
General Government (S60) 
Current taxes on income and wealth - Total (R61) 
Taxes linked to production and imports - Total (R20) 
.VAT on products (R21) 
Capital taxes-Total (R72) 
Actual social contributions (R62) 
.Employers' actual social contributions (R621) 
.Employees' actual social contributions (R622) 
.Social contributions by self-employed and non-employed persons (R623) 
Taxes and social contributions 
Central Government (S61) 
Current taxes on income and wealth - Total (R61 ) 
Taxes linked to production and imports - Total (R20) 
.VAT on products (R21) 
Capital taxes-Total (R72) 
Actual social contributions (R62) 
.Employers' actual social contributions (R621) 
.Employees' actual social contributions (R622) 
.Social contributions by self-employed and non-employed persons (R623) 
Taxes and social contributions 
Local Government (S62) 
Current taxes on income and wealth - Total (R61 ) 
Taxes linked to production and imports - Total (R20) 
.VAT on products (R21) 
Capital taxes-Total (R72) 
Actual social contributions (R62) 
.Employers' actual social contributions (R621) 
.Employees' actual social contributions (R622) 
.Social contributions by self-employed and non-employed persons (R623) 
Taxes and social contributions 
Social security funds (S63) 
Current taxes on income and wealth - Total (R61 ) 
Taxes linked to production and imports - Total (R20) 
.VAT on products (R21) 
Capital taxes-Total (R72) 
Actual social contributions (R62) 
.Employers' actual social contributions (R621) 
.Employees' actual social contributions (R622) 
.Social contributions by self-employed and non-employed persons (R623) 
Taxes and social contributions 
Institutions of the European Communities 
(S92) 
Taxes linked to production and imports - Total (R20) 

















































































































































































































































































1990 1992 1993 1994 1995 1996 
General Government (S60) 
Current taxes on income and wealth - Total (9100) 
.Income tax (0501) 
.Wages tax (0502) 
Tax on dividends (0503) 
.Corporation tax (0510) 
Tax on games of chance (from households) (0515) 
.Wealth tax (0520) 
.Motor vehicle duty paid by households (0525) 
Taxes on land and buildings (0530) 
levy on water pollution (from households) (0535) 
.Vehicle registration fees (from households) (0537) 
.Waste disposal charges (from households) (0538) 
.Sewerage charges (from households) (0539) 
Tax on dogs(0545) 
Tax on inhabitants (0542) 
.Other taxes on income and wealth (0550) 
Capital taxes -Total (9200) 
.Succession duties (0555) 
Taxes linked to production and imports - Total (9980) 
.VAT and general turnover taxes - Total (9910) 
..VAT on products (9800) 
.Import duties and agricultural levies - Total (9920) 
..Import duties (0595) 
..Levies on agricultural goods (0600) 
.Excise duties - Total (9930) 
..Duty on petrol (0615) 
..Duty on mineral oil (0620) 
..Excise duty on tobacco (0625) 
..Duty on wine and other fermented beverages (0630) 
..Excise duty on alcoholic beverages n.e.c. (0633) 
..Duty on non-alcoholic beverages (0635) 
.Tax on beer (0640) 
..Duty on spirits (0645) 
..Duty on sugar (0650) 
..Tax on non-alcoholic beverages and several other products (0653) 
..Special tax on motor cars (0655) 
Taxes on ownership of land and buildings - Total (9950) 
..Local authority property tax (0690) 
.Stamp, registration and similar dûtes - Total (9960) 
..Other taxes on legal transactions (0715) 
..Tax on capital (0720) 
..Stamp duty on stock exchange transactions (0725) 
..Tax on insurance (0730) 
.Other taxes linked to production and imports - Total (9970) 
..Motor vehicle duty paid by enterprises (0745) 
..Vehicle registration fees (from enterprises) (0989) 
.Tax on discharge of waste to public waters (0750) 
.Tax in connection with petroleum stocks (0748) 
..Fuel tax payable under the Environmental Protection Act (WABM) (0763) 
..Waste disposal charges (from enterprises) (0988) 
..Sewerage charges (from enterprises) (0987) 
..Other environmental taxes (0753) 
...Tax on air pollution (0755) 
...Tax in connection with noise (0758) 
...Selective investment regulation levy (0765) 
..Levy on water pollution (from enterprises) (0790) 
..Land registry duty (0992) 
..Inspection fees (0991) 
..Tourist tax (0780) 
..Administration levies for the benefit of public professional organizations 
(0795) 



















































































































































































































































































































































































































540 650 740 780 790 690 710 
212 
Nederland*1) 
II.2. Details of receipts by receiving subsector eurostat 
Mio NLG 
1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
General Government (S60) 
..Tax on games of chance (from enterprises) (0990) 
..Building permit fees (0986) 
..Indirect taxes n.e.c. (0985) 
Total tax receipts (9000) 
Actual social contributions (9300) 
.Employers' actual social contributions (9310) 
.Employees' actual social contributions (9320) 
.Social contributions by self-employed and non-employed persons (9330) 
Taxes and social contributions (8560) 
Motor vehicle duty - Total (0740) 
Central Government (S61) 
Current taxes on income and wealth - Total (9100) 
.Income tax (0501) 
.Wages tax (0502) 
Tax on dividends (0503) 
.Corporation tax (0510) 
.Tax on games of chance (from households) (0515) 
.Wealth tax (0520) 
.Motor vehicle duty paid by households (0525) 
.Vehicle registration fees (from households) (0537) 
.Other taxes on income and wealth (0550) 
Capital taxes - Total (9200) 
.Succession duties (0555) 
Taxes linked to production and imports - Total (9980) 
.VAT and general turnover taxes - Total (9910) 
..VAT on products (9800) 
.Import duties and agricultural levies - Total (9920) 
..Import duties (0595) 
..Levies on agricultural goods (0600) 
.Excise duties-Total (9930) 
..Duty on petrol (0615) 
„Duty on mineral oil (0620) 
..Excise duty on tobacco (0625) 
..Duty on wine and other fermented beverages (0630) 
..Excise duty on alcoholic beverages n.e.c. (0633) 
..Duty on non-alcoholic beverages (0635) 
..Tax on beer (0640) 
..Duty on spirits (0645) 
..Duty on sugar (0650) 
..Tax on non-alcoholic beverages and several other products (0653) 
..Special tax on motor cars (0655) 
.Stamp, registration and similar duties - Total (9960) 
..Other taxes on legal transactions (0715) 
..Tax on capital (0720) 
..Stamp duty on stock exchange transactions (0725) 
Tax on insurance (0730) 
.Other taxes linked to production and imports - Total (9970) 
..Motor vehicle duty paid by enterprises (0745) 
..Vehicle registration fees (from enterprises) (0989) 
..Tax on discharge of waste to public waters (0750) 
Tax in connection with petroleum stocks (0748) 
•Fuel tax payable under the Environmental Protection Act (WABM) (0763) 
..Other environmental taxes (0753) 
...Tax on air pollution (0755) 
...Tax in connection with noise (0758) 
...Selective investment regulation levy (0765) 
..Land registry duty (0992) 
..Inspection fees (0991) 












































































































































































































































































































































































































1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Central Government (S61) 
.Tax on games of chance (from enterprises) (0990) 
..Indirect taxes n.e.c. (0985) 
Total tax receipts (9000) 
Taxes and social contributions (8560) 
Motor vehicle duty - Total (0740) 
Local Government (S62) 
Current taxes on income and wealth - Total (9100) 
.Motor vehide duty paid by households (0525) 
Taxes on land and buildings (0530) 
levy on water pollution (from households) (0535) 
.Waste disposal charges (from households) (0538) 
.Sewerage charges (from households) (0539) 
Tax on dogs (0545) 
Tax on inhabitants (0542) 
.Other taxes on income and wealth (0550) 
Taxes linked to production and imports -Total (9980) 
Taxes on ownership of land and buildings - Total (9950) 
.local authority property tax (0690) 
.Other taxes linked to production and imports - Total (9970) 
..Motor vehicle duty paid by enterprises (0745) 
..Waste disposal charges (from enterprises) (0988) 
..Sewerage charges (from enterprises) (0987) 
. levy on water pollution (from enterprises) (0790) 
.Tourist tax (0780) 
..Polder-board levies (0785) 
..Building permit fees (0986) 
..Indirect taxes n.e.c. (0985) 
Total tax receipts (9000) 
Taxes and social contributions (8560) 
Motor vehicle duty - Total (0740) 
Social security funds (S63) 
Actual social contributions (9300) 
.Employers' actual social contributions (9310) 
.Employees' actual social contributions (9320) 
.Social contributions by self-employed and non-employed persons (9330) 
Taxes and social contributions (8560) 
Institutions of the European Communities 
(S92) 
Taxes linked to production and imports -Total (9980) 
































































































































































































































































(1) Die niederländischen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen sind vom Statistischen Amt der Niederlande (CBS) ab 1985 revidiert 
worden; die Angaben für die vorhergehenden Jahre sind daher mit denen ab 1985 nicht voll vergleichbar. 
Explanatory notes : 
(1) National accounts for the Netherlands have been revised by the Dutch Statistical Office (CBS) from 1985 onwards; thus data before 
1985 are not fully comparable with the revised figures for the later years. 
Notes explicatives : 
(1 ) Les comptes nationaux des Pays-Bas ont été révisés par l'Office statistique néerlandais (CBS) à partir de 1985; les données avant 
1985 sont donc d'une comparabilité réduite envers celles des autres années. 
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Österreich 
11.1. Steuern und Sozialabgaben eurostat 
Mio ATS 
1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Staat (S60) 
Laufende Einkommen- und Vermögensteuem - Insgesamt (R61) 
Produktionssteuem und Einfuhrabgaben - Insgesamt (R20) 
.Nichtabzugsfähige MwSt (R21) 
Vermögenswirksame Steuern - Insgesamt (R72) 
Tatsächliche Sozialbeitrãge (R62) 
Tatsächliche Sozialbeitrãge der Arbeitgeber (R621) 
.Arbeitnehmeranteil der tatsächlichen Sozialbeiträge (R622) 
.Sozialbeiträge von Nichtarbeitnehmern (R623) 
Steuern und Sozialbeitrãge 
Zentralstaat (S61) 
Laufende Einkommen- und Vermögensteuem - Insgesamt (R61) 
Produktionssteuem und Einfuhrabgaben - Insgesamt (R20) 
.Nichtabzugsfähige MwSt (R21) 
Vermögenswirksame Steuern - Insgesamt (R72) 
Tatsächliche Sozialbeiträge (R62) 
Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber (R621) 
.Arbeitnehmeranteil der tatsächlichen Sozialbeiträge (R622) 
.Sozialbeitrãge von Nichtarbeitnehmern (R623) 
Steuern und Sozialbeiträge 
Lokale Gebietskörperschaften (S62) 
Laufende Einkommen- und Vermögensteuem - Insgesamt (R61) 
Produktionssteuem und Einfuhrabgaben - Insgesamt (R20) 
.Nichtabzugsfähige MwSt (R21) 
Vermögenswirksame Steuern - Insgesamt (R72) 
Tatsächliche Sozialbeitrãge (R62) 
Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber (R621) 
.Arbeitnehmeranteil der tatsächlichen Sozialbeiträge (R622) 
.Sozialbeitrãge von Nichtarbeitnehmern (R623) 
Steuern und Sozialbeitrãge 
Sozialversicherung (S63) 
Laufende Einkommen- und Vermögensteuem - Insgesamt (R61) 
Produktionssteuem und Einfuhrabgaben - Insgesamt (R20) 
.Nichtabzugsfähige MwSt (R21) 
Vermögenswirksame Steuern - Insgesamt (R72) 
Tatsächliche Sozialbeiträge (R62) 
Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber (R621 ) 
.Arbeitnehmeranteil der tatsächlichen Sozialbeitrãge (R622) 
.Sozialbeiträge von Nichtarbeitnehmem (R623) 
Steuern und Sozialbeitrãge 
Institutionen der Europäischen 
Gemeinschaften (S92) 
Produktionssteuem und Einfuhrabgaben - Insgesamt (R20) 













































































































































































































































































11.2. Detaillierte Einnahmen nach empfangenden Teilsektoren eurostat 
Mio ATS 
1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Staat (S60) 





.Vermögenswirksame Steuern (0050) 
.Kapitalertragsteuer (0060) 
.Zinsertragsteuer (0065) 
.Kapitalertragsteuer auf Zinsen (0070) 
.Aufsichtsratabgabe (0080) 
.Abgabe von land­ und forstwirtschaftlichen Betrieben (0090) 
.Abgabe auf Zuwendungen (0100) 
.Erbschaftsteueräquivalent (0110) 
.Beiträge von land­ u. forstwirtschaftlichen Betrieben zum Ausgleichsfonds 
für Familienbeihilfen (0120) 
.Wohnbauförderungsbeitrage (0130) 
.Kunstförderungsbeitrag (0140) 
.Kraftfahrzeugsteuer von privaten Haushalten (0150) 
.Sonderabgabe von Kreditunternehmungen (0160) 
.Abgabenstrafen und Resteingänge weggefallener Steuern (0170) 
.Saldo der fälligen Forderungen (0180) 
.Hochschülerschaftsbeiträge (0190) 
.Fernseh­, Radio­u. Kulturschilling (0200) 
.Grundsteuer A (0210) 
.Abgabe für das Halten von Tieren (0220) 
.Kammerbeiträge (0230) 
Vermögenswirksame Steuern ­ Insgesamt (9200) 
.Erbschafts­ und Schenkungssteuer (0250) 
Produktionssteuem und Einfuhrabgaben ­ Insgesamt (9980) 
.MwSt und allgemeine Umsatzsteuern ­ Insgesamt (9910) 
..Nichtabzugsfähige MwSt (9800) 
...Mehrwertsteuer, insgesamt (0280) 
...Fälligkeitsadjustment (Jänner/Februar), MWSt (0290) 
...Saldo der fälligen Forderungen, MWSt (0299) 
.Zölle und Agrarabschöpfungen ­ Insgesamt (9920) 
..Zölle, insgesamt (0310) 
...Zölle (0320) 
...Sonstige Einfuhrabgaben (0330) 
...Außenhandelsförderungsbeitrag (Importanteil) (0340) 
...Importausgleichsbeiträge (0350) 
..Agrarabschöpfungen, insgesamt (0360) 
...Ausgleichsbeiträge, Marktordungsgesetz (MOG) ­ Milch (0370) 
...Ausgleichsbeiträge, MOG ­ Getreide (0380) 
...Düngemittelabgabe (0390) 
...Agrarmarkt Austria (0395) 
...Sonstige Einnahmen, MOG (0400) 
...Absatzförderungsbeitrag auf Milch (0410) 
...Frachten­ u. Transportausgleichsbeiträge (0420) 
.Verbrauchsteuern ­ Insgesamt (9930) 





.Fälligkeitsadjustment(Janner, Februar), NOVA (0485) 
..Schaumweinsteuer (0490) 
..Branntweinaufschlag, Monopolausgleich (0500) 
•Mineralölsteuer (0510) 
• Abgabe auf Stärkeerzugnisse (0520) 
•.Glückspielmonopol (0530) 
..Branntweinmonopol (0540) 





























































































































































































































































































































































































































































.Grundsteuern ­ Insgesamt (9950) 
..Grundsteuer Β (0680) 
..Bodenwertabgabe (0690) 
.Stempel­, Eintragungs­ und Verkehrssteuern ­ Insgesamt (9960) 
..Stempelsteuern (0710) 
..Übrige Gebühren (0720) 
..Kapitalverkehrsteuern (0730) 
..Grunderwerbsteuer (0740) 
..Jagd­ und Fischereisteuer (0750) 
..Verwaltungsgebühren (0760) 
..Gebrauchsabgaben (0770) 
.Sonstige Produktionssteuem und Einfuhrabgaben ­ Insgesamt (9970) 
..Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (0790) 










..Sonstige Abgaben (0870) 
..Abgabenstrafen u. Resteingänge weggefallener Steuern (0880) 
..Saldo der fälligen Forderungen (0890) 
Steuereinnahmen ­ Insgesamt (9000) 
Tatsächliche Sozialbeiträge (9300) 
Tatsächliche Sozialbeitrãge der Arbeitgeber (9310) 
.Arbeitnehmeranteil der tatsächlichen Sozialbeitrãge (9320) 
.Sozialbeiträge von Nichtarbeitnehmern (9330) 
Steuern und Sozialbeiträge (8560) 
Zentralstaat (S61) 





.Vermögenswirksame Steuern (0050) 
.Kapitalertragsteuer (0060) 
.Zinsertragsteuer (0065) 
.Kapitalertragsteuer auf Zinsen (0070) 
.Aufsichtsratabgabe (0080) 
.Abgabe von land­ und forstwirtschaftlichen Betrieben (0090) 
.Abgabe auf Zuwendungen (0100) 
.Erbschaftsteuerãqufvalent (0110) 
.Beiträge von land­ u. forstwirtschaftlichen Betrieben zum Ausgleichsfonds 
für Familienbeihilfen (0120) 

























































































































































































































































































































































































































11.2. Detaillierte Einnahmen nach empfangenden Teilsektoren m eurostat 
Mio ATS 




.Kraftfahrzeugsteuer von privaten Haushalten (0150) 
.Sonderabgabe von Kredituntemehmungen (0160) 
.Abgabenstrafen und Resteingänge weggefallener Steuern (0170) 
.Saldo der fälligen Forderungen (0180) 
.Hochschülerschaftsbeiträge (0190) 
.Kammerbeitrãge(0230) 
Vermögenswirksame Steuern ­ Insgesamt (9200) 
.Erbschafts­ und Schenkungssteuer (0250) 
Produktionssteuem und Einfuhrabgaben ­ Insgesamt (9980) 
.MwSt und allgemeine Umsatzsteuern ­ Insgesamt (9910) 
..Nichtabzugsfähige MwSt (9800) 
...Mehrwertsteuer, insgesamt (0280) 
...Fälligkeitsadjustment (Jänner/Februar), MWSt (0290) 
...Saldo der fälligen Forderungen, MWSt (0299) 
.Zölle und Agrarabschöpfungen ­ Insgesamt (9920) 
..Zölle, insgesamt (0310) 
..lolle (0320) 
...Sonstige Einfuhrabgaben (0330) 
...Außenhandelsförderungsbeitrag (Importanteil) (0340) 
...Importausgleichsbeitrãge (0350) 
..Agrarabschöpfungen, insgesamt (0360) 
...Ausgleichsbeiträge, Marktordungsgesetz (MOG) ­ Milch (0370) 
...Ausgleichsbeiträge, MOG ­Getreide (0380) 
...Düngemittelabgabe (0390) 
...Agrarmarkt Austria (0395) 
...Sonstige Einnahmen, MOG (0400) 
...Absatzförderungsbeitrag auf Milch (0410) 
...Frachten­ u. Transportausgleichsbeiträge (0420) 
.Verbrauchsteuern ­ Insgesamt (9930) 





..FälligkeitsadjustmenKJänner, Februar), NOVA (0485) 
..Schaumweinsteuer (0490) 
..Branntweinaufschlag, Monopolausgleich (0500) 
..Mineralölsteuer (0510) 
..Abgabe auf Stärkeerzugnisse (0520) 
..Glückspielmonopol (0530) 
..Branntweinmonopol (0540) 
..Sonderabgabe von Erdölprodukten (0550) 
..Energieabgabe (0570) 




.Grundsteuern ­ Insgesamt (9950) 
..Bodenwertabgabe (0690) 
.Stempel·­, Eintragungs­ und Verkehrssteuern ­ Insgesamt (9960) 
.Stempelsteuern (0710) 
•Übrige Gebühren (0720) 
­Kapitalverkehrsteuern (0730) 
..Grunderwerbsteuer (0740) 
■Sonstige Produktionssteuem und Einfuhrabgaben ­ Insgesamt (9970) 
.Oienstgeberbeitrãge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (0790) 
■ Außenhandelsförderungsbeitrag (Exportanteil) (0795) 
■.Invalidenausgleichstaxen (0820) 



























































































































































































































































































































































































































































..Abgabenstrafen u. Resteingãnge weggefallener Steuern (0880) 
..Saldo der fälligen Forderungen (0890) 
Steuereinnahmen ­ Insgesamt (9000) 
Tatsächliche Sozialbeiträge (9300) 
Tatsächliche Sozialbeitrãge der Arbeitgeber (9310) 
.Arbeitnehmeranteil der tatsächlichen Sozialbeitrãge (9320) 
.Sozialbeiträge von Nichtarbeitnehmern (9330) 
Steuern und Sozialbeiträge (8560) 
Lokale Gebietskörperschaften (S62) 






.Kapitalertragsteuer auf Zinsen (0070) 
.Wohnbauförderungsbeitrage (0130) 
.Kunstförderungsbeitrag (0140) 
.Kraftfahrzeugsteuer von privaten Haushalten (0150) 
.Saldo der fälligen Forderungen (0180) 
.Fernseh­, Radio­ u. Kulturschilling (0200) 
.Grundsteuer A (0210) 
.Abgabe für das Halten von Tieren (0220) 
.Kammerbeiträge (0230) 
Vermögenswirksame Steuern ­ Insgesamt (9200) 
.Erbschafts­ und Schenkungssteuer (0250) 
Produktionssteuem und Einfuhrabgaben ­ Insgesamt (9980) 
.MwSt und allgemeine Umsatzsteuern ­ Insgesamt (9910) 
..Nichtabzugsfähige MwSt (9800) 
...Mehrwertsteuer, insgesamt (0280) 
...Fälligkeitsadjustment (Jänner/Februar), MWSt (0290) 
...Saldo der fälligen Forderungen, MWSt (0299) 
.Verbrauchsteuern ­ Insgesamt (9930) 




..Branntweinaufschlag, Monopolausgleich (0500) 
..Mineralölsteuer (0510) 
..Getränkesteuer (0560) 








.Grundsteuern ­ Insgesamt (9950) 
..Grundsteuer Β (0680) 
..Bodenwertabgabe (0690) 
.Stempel­, Eintragungs­ und Verkehrssteuern ­ Insgesamt (9960) 
..Grunderwerbsteuer (0740) 
..Jagd­ und Fischereisteuer (0750) 
..Verwaltungsgebühren (0760) 
..Gebrauchsabgaben (0770) 
.Sonstige Produktionssteuem und Einfuhrabgaben ­ Insgesamt (9970) 
..Lohnsummensteuer (0800) 




































































































































































































































































































































































































































1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Lokale Gebietskörperschaften (S62) 
„U-Bahn-Abgabe(0810) 
..Kraftfahrzeugsteuer von Unternehmen (0830) 
..Interessentenberträge (0860) 
..Parkometerabgabe (0865) 
..Sonstige Abgaben (0870) 
..Saldo der fälligen Forderungen (0890) 
Steuereinnahmen - Insgesamt (9000) 
Tatsächliche Sozialbeitrãge (9300) 
.Arbeitnehmeranteil der tatsächlichen Sozialbeiträge (9320) 
Steuern und Sozialbeiträge (8560) 
Sozialversicherung (S63) 
Tatsächliche Sozialbeitrãge (9300) 
Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber (9310) 
.Arbeitnehmeranteil der tatsächlichen Sozialbeiträge (9320) 
.Sozialbeiträge von Nichtarbeitnehmern (9330) 
Steuern und Sozialbeitrãge (8560) 
Institutionen der Europäischen 
Gemeinschaften (S92) 
Produktionssteuem und Einfuhrabgaben - Insgesamt (9980) 






























































































































1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
General Government (S60) 
Current taxes on income and wealth -Total (R61) 
Taxes linked to production and imports - Total (R20) 
.VAT on products (R21)<2> 
Capital taxes-Total (R72) 
Actual social contributions (R62) 
.Employers' actual social contributions (R621) 
.Employees' actual social contributions (R622) 
.Social contributions by self-employed and non-employed persons (R623) 
Taxes and social contributions 
Central Government (S61) 
Current taxes on income and wealth - Total (R61 ) 
Taxes linked to production and imports - Total (R20) 
.VAT on products (R21)(2> 
Capital taxes - Total (R72) 
Actual social contributions (R62) 
.Employers' actual social contributions (R621) 
.Employees' actual social contributions (R622) 
.Social contributions by self-employed and non-employed persons (R623) 
Taxes and social contributions 
Local Government (S62) 
Current taxes on income and wealth - Total (R61 ) 
Taxes linked to production and imports - Total (R20) 
.VAT on products (R21)(2> 
Capital taxes-Total (R72) 
Actual social contributions (R62) 
.Employers' actual social contributions (R621) 
.Employees' actual social contributions (R622) 
.Social contributions by self-employed and non-employed persons (R623) 
Taxes and social contributions 
Social security funds (S63) 
Current taxes on income and wealth -Total (R61) 
Taxes linked to production and imports - Total (R20) 
.VAT on products (R21)<2> 
Capital taxes-Total (R72) 
Actual social contributions (R62) 
.Employers' actual social contributions (R621) 
.Employees' actual social contributions (R622) 
.Social contributions by self-employed and non-employed persons (R623) 
Taxes and social contributions 
Institutions of the European Communities 
(S92) 
Taxes linked to production and imports - Total (R20) 

























































































































































4 945 228 
1 202 672 


























1464 664 1678768 
2 216 508 2410430 
1111413 1246107 
11 328 11 800 
1786 800 1948400 




















1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
General Government (S60) 
Current taxes on income and wealth - Total (9100) 
.Personal income tax (0010) 
.Corporate income tax (0020) 
.Real estate taxi3) (0050) 
.Local taxes!3) (0980) 
.Industrial tax (0100) 
.Income tax - employment income (0150) 
.Withholding tax (0200) 
.Complementary tax (0250) 
.Special taxes (0350) 
.Capital gains tax (0400) 
land-registry tax (0450) 
.Agricultural industry duty (0500) 
.Surcharges on income tax (0600) 
Tax on the use, carrying and possession of weapons (0650) 
.Fire service tax (0680) 
Tax on vehicles-paid by households'4) (0690) 
.Special tax on vehicles - paid by households·") (0700) 
.Stamp duty on wages and salaries (0750) 
.Road taxes - compensation (0800) 
.General services - excess earnings (0850) 
levy on behalf of tuberculosis aid to public employees and their families 
(0900) 
.Levies on behalf of the unemployment fund (0950) 
.Rates surcharge on behalf of the unemployment fund (0960) 
.Various direct taxes (0970) 
Capital taxes - Total (9200) 
.Inheritance and gift tax (1050) 
Taxes linked to production and imports -Total (9980) 
.VAT and general turnover taxes - Total'5) (9910) 
..VAT on products'2) (9800) 
.Import duties and agricultural levies - Total (9920) 
..Import levies (8050) 
..Import surtax (8100) 
..Fiscal penalties and corrections (8150) 
..Stamp duty on proprietary medicines (8200) 
.Tax on transaction (8250) 
..Tax on motor vehicles sales (8300) 
..Consumption duty on tobacco (8350) 
..Abeyant inheritances and other disused, abandoned or unlawfully withheld 
property (private firms) (8450) 
..Surcharge on import duty to tobacco and alcoholic drinks (8500) 
..Spedai tax on imported alcohol (8510) 
..Internal consumer tax on coffee (8550) 
..Compensatory duties on imported beef and offal (8600) 
..Compensatory duties on imported apples (8650) 
..Compensatory duties on imported horse mackerel (8700) 
..Compensatory duties on imported live pigs, pigmeat and derivatives 
(8750) 
.Tax on imported beer*6) (8760) 
•Tax on imported alcoholic beverages!6) (8790) 
.Compensatory duties on milk and dairy products (8770) 
.Compensatory duties on imported bananas and pineapples (8780) 
..Compensatory duties and/or levies on beef.veal and pigmeat (8810) 
..Compensatory duties and/or levies on poultry and eggs (8820) 
..Import duties on cereals and cereal products In free circulation (8840) 
.Compensatory duties on imported brandy (8870) 
•Various taxes linked to Imports (8900) 
•levies and counterveiling duties on fresh horticultural produce (8910) 
• Duty on imported drinks (Madeira Wine Institute) (8920) 
Excise duties - Total (9930) 





























































































































































































































































10 043 11328 11800 
10043 
2 015756 2216508 2 410430 
944461 




























118 657 : 
223 
Portugal*1) 




1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
General Government (S60) 
.Tax on beer*7) (2200) 
..Tax on alcoholic beverages*7) (2210) 
..Special tax on alcohol (2220) 
..Wine duty (Vine & Wine Institute) (2230) 
..Duties on liqueur wine (IVM+IVP) (2240) 
..Tax on spirits (IVP) (2250) 
..Duties per kg pigs carcasses (African swine fever) (2300) 
..Duties on the production and sale of forestry products (2350) 
..Duties on pharmaceutical and hygiene products, etc. (2400) 
.Tax on sales of agricultural equipment (2450) 
..Price differentials on cereals'8) (2500) 
..Price differentials on grain and flour stocks'8' (5000) 
..Price differentials on LPG.'9) (2600) 
..Price differentials on town gas (2650) 
..Price differentials on road surfacings (2700) 
..Price differentials on imported meat (2750) 
..Price differentials on petroleum products (2810) 
.Tax on petroleum products (2820) 
..Profits on brandy imports'11) (2860) 
..Profits on banana imports (2850) 
..Profits on sugar cane imports'10) (2900) 
..Import levies (2950) 
..Domestic consumption tax (3000) 
..Price differentials on stocks of oilseeds and their derivatives (5100) 
..Price differentials on sugarcane stocks (5150) 
..Tax on the clearing of woodland (5200) 
Taxes on services - Total (9940) 
..Real estate transfer tax (3050) 
..Tax on transaction (3100) 
.Tax on stock market transactions (3110) 
..Tax on motor vehicles sales (3150) 
.Tax on insurance premiums (3200) 
..Miscellaneous duties on insurance premiums (3190) 
...Tax at up to 1% of receipts processed by insurance companies (ISP) 
(3250) 
...Tax at up to 1% of premiums for personal injury accidents, accidents at 
work and life insurance (INEM) (3300) 
...Tax at up to 4% of vehicle and 8% of fire insurance premiums (SNB) 
(3350) 
..Gaming tax (3450) 
..Duty on consumption in places of entertainment (3550) 
..Duty on tickets for entertainments (3600) 
..Surtax collected by credit institutions (3650) 
..Surcharges on advertising (3700) 
..Underwriting commissions collected by credit institutions'12) (3750) 
..Tourism tax (3800) 
..Fire service tax (3820) 
..Other taxes imposed by municipal councils (3830) 
..Madeira Crop Insurance Fund (3860) 
..Road taxes - traffic (5250) 
..Road taxes - haulage (5300) 
.Taxes on merchant shipping (3400) 
.Tax on the distribution and showing of films (5400) 
..Entertainments tax (5450) 
..Energy services (5500) 
..Personal guarantee tax for EDP (5550) 
..General services and licences granted to firms (5600) 
.Stamp, registration and similar duties - Total (9960) 
..Supplementary state revenue on the production and distribution of electri-
cal energy (3840) 
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Portugal^) 




1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
General Government (S60) 
..Stamp duty on bank transaction'12) (3900) 
..Stamp duty on river transport fares (3950) 
..Stamp duty on sea transport fares (4000) 
..Stamp duty on road transport fares (4050) 
..Stamp duty on air transport fares (4100) 
..Stamp duty on premiums, policy values and any further costs covered by 
insurance premiums (4150) 
..Stamp duty on proprietary medicines (4250) 
..Guarantee stamps (IVP+IVM) (4300) 
..Duties levied by the Madeira Wine Institute (7920) 
..Customs and tax authority services - salaries (5650) 
..Dues collected by the Autonomous Roads Boards (5620) 
..Custom services - traffic (5700) 
.legal services to firms (5750) 
..Salaries - maritime development services (5900) 
..Salaries - marine inspection services (5950) 
..Inspections and checks (6000) 
..Tax for the registration and checking of metalworking equipment (6150) 
.Tax on fishing activities - fixed-rate licence (6300) 
..Fiscal stamps (6350) 
..Stamp duty miscellaneous (6400) 
..Profits from oilfield concessions (6450) 
..Tax on trade in weapons and ammunition (6550) 
„Tax on imports of weapons and ammunition (6600) 
..Various taxes received by the IVP (6650) 
..Fees received by the CGT and CCNFJ (6800) 
..Registration and contribution fees - Textile Institute (6830) 
.Other taxes linked to production and imports - Total (9970) 
..Profits of public monopolies - lotteries (4350) 
„Taxes on liqueur wine exports (4400) 
„Other miscellaneous taxes (4450) 
„Duties on exports of embroidery, tapestry and craftwork (4430) 
„Salaries of the accounts tribunal (6850) 
„Tax inspection of commercial and industrial activities (6950) 
„Surcharges on indirect taxes (7000) 
„Licenses and taxes collected by civil authority treasurers departments 
(7050) 
„Duties levied by IROMA (Agricultural Markets Regulation and Guidance 
Institute) (7160) 
„Duties in respect of video classification (7170) 
„Other miscellaneous taxes (7200) 
„Tax on vehicles-companies'4) (7210) 
„Special tax on vehicles - companies'13' (7250) 
..Extraordinary tax on non-essential expenditure by firms (7400) 
„Tax paid by seaside resorts (7450) 
„Various taxes (Instituto do Comércio Extemo de Portugal)'14) (7500) 
„Indirect taxes (Foreign Investment Institute) (7550) 
.levies on behalf of the unemployment fund (7800) 
Total tax receipts (9000) 
Actual social contributions (9300) 
Employers' actual social contributions (9310) 
.Employees' actual social contributions (9320) 
•Social contributions by self-employed and non-employed persons (9330) 
Taxes and social contributions (8560) 
Central Government (S61 ) 
Current taxes on income and wealth - Total (9100) 
•Personal income tax (0010) 
•Corporate income tax (0020) 
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II.2. Details of receipts by receiving subsector eurostat 
Mio PTE 
1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Central Government (S61) 
.Industrial tax (0100) 
.Income tax-employment income (0150) 
.Withholding tax (0200) 
.Complementary tax (0250) 
.Special taxes (0350) 
.Capital gains tax (0400) 
.Land-registry tax (0450) 
.Agricultural industry duty (0500) 
.Surcharges on income tax (0600) 
Tax on the use, carrying and possession of weapons (0650) 
.Special tax on vehicles - paid by households'4' (0700) 
.Stamp duty on wages and salaries (0750) 
.Road taxes - compensation (0800) 
.General services - excess earnings (0850) 
levy on behalf of tuberculosis aid to public employees and their families 
(0900) 
levies on behalf of the unemployment fund (0950) 
.Rates surcharge on behalf of the unemployment fund (0960) 
.Various direct taxes (0970) 
Capital taxes - Total (9200) 
.Inheritance and gift tax (1050) 
Taxes linked to production and imports - Total (9980) 
.VAT and general turnover taxes - Total'5' (9910) 
..VAT on products'2'(9800) 
.Import duties and agricultural levies - Total (9920) 
„Import levies (8050) 
..Import surtax (8100) 
..Fiscal penalties and corrections (8150) 
..Stamp duty on proprietary medicines (8200) 
..Tax on transaction (8250) 
.Tax on motor vehicles sales (8300) 
..Consumption duty on tobacco (8350) 
„Abeyant inheritances and other disused, abandoned or unlawfully withheld 
property (private firms) (8450) 
..Surcharge on import duty to tobacco and alcoholic drinks (8500) 
..Special tax on imported alcohol (8510) 
„Internal consumer tax on coffee (8550) 
„Compensatory duties on imported beef and offal (860Ό) 
..Compensatory duties on imported apples (8650) 
„Compensatory duties on imported horse mackerel (8700) 
„Compensatory duties on imported live pigs, pigmeat and derivatives 
(8750) 
.Tax on imported beer*6) (8760) 
„Tax on imported alcoholic beverages'6) (8790) 
..Compensatory duties on milk and dairy products (8770) 
„Compensatory duties on imported bananas and pineapples (8780) 
„Compensatory duties and/or levies on beef.veal and pigmeat (8810) 
..Compensatory duties and/or levies on poultry and eggs (8820) 
..Import duties on cereals and cereal products in free circulation (8840) 
„Compensatory duties on imported brandy (8870) 
..Various taxes linked to imports (8900) 
„Levies and counterveiling duties on fresh horticultural produce (8910) 
.Excise duties - Total (9930) 
„Consumption duty on tobacco (2150) 
..Tax on beer*7» (2200) 
„Tax on alcoholic beverages'7) (2210) 
„Special tax on alcohol (2220) 
„Wine duty (Vine & Wine Institute) (2230) 
„Tax on spirits (IVP) (2250) 
„Duties per kg pigs carcasses (African swine fever) (2300) 
„Duties on the production and sale of forestry products (2350) 


























































































































































































































































































1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Central Government (S61 ) 
„Tax on sales of agricultural equipment (2450) 
„Price differentials on cereals'8) (2500) 
„Price differentials on grain and flour stocks'8) (5000) 
„Price differentials on LPG.'9) (2600) 
„Price differentials on town gas (2650) 
„Price differentials on road surfacings (2700) 
„Price differentials on imported meat (2750) 
„Price differentials on petroleum products (2810) 
„Tax on petroleum products (2820) 
„Profits on brandy imports'11) (2860) 
„Profits on banana imports (2850) 
„Profits on sugar cane imports'10' (2900) 
„Import levies (2950) 
„Domestic consumption tax (3000) 
„Price differentials on stocks of oilseeds and their derivatives (5100) 
„Price differentials on sugarcane stocks (5150) 
„Tax on the clearing of woodland (5200) 
Taxes on services - Total (9940) 
„Real estate transfer tax (3050) 
„Tax on transaction (3100) 
„Tax on stock market transactions (3110) 
„Tax on motor vehicles sales (3150) 
„Tax on insurance premiums (3200) 
„Miscellaneous duties on insurance premiums (3190) 
...Tax at up to 1% of receipts processed by insurance companies (ISP) 
(3250) 
...Tax at up to 1% of premiums for personal injury accidents, accidents at 
work and life insurance (INEM) (3300) 
...Tax at up to 4% of vehicle and 8% of fire insurance premiums (SNB) 
(3350) 
„Gaming tax (3450) 
„Duty on consumption in places of entertainment (3550) 
„Duty on tickets for entertainments (3600) 
„Surtax collected by credit institutions (3650) 
„Underwriting commissions collected by credit institutions'12) (3750) 
„Road taxes - traffic (5250) 
„Road taxes - haulage (5300) 
„Taxes on merchant shipping (3400) 
„Tax on the distribution and showing of films (5400) 
„Entertainments tax (5450) 
„Energy services (5500) 
„General services and licences granted to firms (5600) 
.Stamp, registration and similar duties - Total (9960) 
„Stamp duty on bank transaction'12) (3900) 
„Stamp duty on river transport fares (3950) 
„Stamp duty on sea transport fares (4000) 
„Stamp duty on road transport fares (4050) 
„Stamp duty on air transport fares (4100) 
„Stamp duty on premiums, policy values and any further costs covered by 
insurance premiums (4150) 
„Stamp duty on proprietary medicines (4250) 
„Guarantee stamps (IVP+IVM) (4300) 
„Customs and tax authority services - salaries (5650) 
„Dues collected by the Autonomous Roads Boards (5620) 
„Custom services - traffic (5700) 
„Legal services to firms (5750) 
„Salaries - maritime development services (5900) 
• Salaries - marine inspection services (5950) 
„Inspections and checks (6000) 
„Tax for the registration and checking of metalworking equipment (6150) 


































































































































































































































































Portugal^ 1 ) 




1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Central Government (S61) 
..Fiscal stamps (6350) 
„Stamp duty miscellaneous (6400) 
..Profits from oilfield concessions (6450) 
„Tax on trade in weapons and ammunition (6550) 
.Tax on imports of weapons and ammunition (6600) 
..Various taxes received by the IVP (6650) 
..Fees received by the CGT and CCNFJ (6800) 
„Registration and contribution fees - Textile Institute (6830) 
.Other taxes linked to production and imports-Total (9970) 
..Profits of public monopolies - lotteries (4350) 
.Taxes on liqueur wine exports (4400) 
„Other miscellaneous taxes (4450) 
..Salaries of the accounts tribunal (6850) 
„Tax inspection of commercial and industrial activities (6950) 
..Surcharges on indirect taxes (7000) 
„Licenses and taxes collected by civil authority treasurers departments 
(7050) 
„Duties levied by IROMA (Agricultural Markets Regulation and Guidance 
Institute) (7160) 
..Duties in respect of video classification (7170) 
..Other miscellaneous taxes (7200) 
„Special tax on vehicles - companies'13) (7250) 
„Extraordinary tax on non-essential expenditure by firms (7400) 
„Tax paid by seaside resorts (7450) 
„Various taxes (Instituto do Comércio Extemo de Portugal)'14' (7500) 
„Indirect taxes (Foreign Investment Institute) (7550) 
.levies on behalf of the unemployment fund (7800) 
Total tax receipts (9000) 
Actual social contributions (9300) 
.Employees' actual social contributions (9320) 
Taxes and social contributions (8560) 
Local Government (S62) 
Current taxes on income and wealth - Total (9100) 
.Personal income tax (0010) 
.Corporate income tax (0020) 
.Real estate tax'3'(0050) 
local taxes'3' (0980) 
.Industrial tax (0100) 
.Income tax - employment income (0150) 
.Withholding tax (0200) 
.Complementary tax (0250) 
.Special taxes (0350) 
.Capital gains tax (0400) 
.Agricultural industry duty (0500) 
.Surcharges on income tax (0600) 
Tax on the use, carrying and possession of weapons (0650) 
.Fire service tax (0680) 
Tax on vehicles-paid by households'4' (0690) 
.Special tax on vehicles - paid by households'4' (0700) 
.Stamp duty on wages and salaries (0750) 
.Road taxes - compensation (0800) 
.Various direct taxes (0970) 
Capital taxes - Total (9200) 
.Inheritance and gift tax (1050) 
Taxes linked to production and imports - Total (9980) 
.VAT and general turnover taxes - Total'5' (9910) 
..VAT on products'2' (9800) 
.Import dûtes and agricultural levies - Total (9920) 
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II.2. Details of receipts by receiving subsector m eurostat 
Mio PTE 
1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Local Government (S62) 
„Import surtax (8100) 
„Fiscal penalties and corrections (8150) 
„Consumption duty on tobacco (8350) 
„Special tax on imported alcohol (8510) 
„Internal consumer tax on coffee (8550) 
„Tax on imported beer*6' (8760) 
„Tax on imported alcoholic beverages'6' (8790) 
„Duty on imported drinks (Madeira Wine Institute) (8920) 
.Excise duties ­ Total (9930) 
„Consumption duty on tobacco (2150) 
..Tax on been7) (2200) 
„Tax on alcoholic beverages'7) (2210) 
„Special tax on alcohol (2220) 
„Duties on liqueur wine (IVM+IVP) (2240) 
„Tax on petroleum products (2820) 
„Domestic consumption tax (3000) 
Taxes on services ­ Total (9940) 
„Real estate transfer tax (3050) 
„Tax on motor vehicles sales (3150) 
„Tax on insurance premiums (3200) 
„Gaming tax (3450) 
„Tourism tax (3800) 
..Fire service tax (3820) 
„Other taxes imposed by municipal councils (3830) 
„Madeira Crop Insurance Fund (3860) 
„Road taxes­traffic (5250) 
„Road taxes ­ haulage (5300) 
„Entertainments tax (5450) 
„Energy services (5500) 
„General services and licences granted to firms (5600) 
.Stamp, registration and similar duties ­Total (9960) 
„Supplementary state revenue on the production and distribution of electri­
cal energy (3840) 
„Stamp duty on bank transaction'12' (3900) 
„Stamp duty on premiums, policy values and any further costs covered by 
insurance premiums (4150) 
„Duties levied by the Madeira Wine Institute (7920) 
„Customs and tax authority services ­ salaries (5650) 
„Custom services ­ traffic (5700) 
„Legal services to firms (5750) 
„Tax on fishing activities ­ fixed­rate licence (6300) 
„Fiscal stamps (6350) 
„Stamp duty miscellaneous (6400) 
■Other taxes linked to production and imports ­ Total (9970) 
„Profits of public monopolies ­ lotteries (4350) 
„Other miscellaneous taxes (4450) 
„Duties on exports of embroidery, tapestry and craftwork (4430) 
„Salaries of the accounts tribunal (6850) 
„Other miscellaneous taxes (7200) 
.Tax on vehicles­companies'4' (7210) 
„Special tax on vehicles ­ companies'13' (7250) 
Total tax receipts (9000) 
Actual social contributions (9300) 
.Employers' actual social contributions (9310) 
.Employees' actual social contributions (9320) 
Taxes and social contributions (8560) 
Social security funds (S63) 
Taxes linked to production and imports ­ Total (9980) 
Taxes on services - Total (9940) 




























































































































































































































































































1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Social security funds (S63) 
„Surcharges on advertising (3700) 
„Personal guarantee tax for EDP (5550) 
.Stamp, registration and similar duties - Total (9960) 
„Tax on the value of public contracts (3850) 
.Other taxes linked to production and imports - Total (9970) 
„Profits of public monopolies - lotteries (4350) 
Total tax receipts (9000) 
Actual social contributions (9300) 
.Employers' actual social contributions (9310) 
.Employees' actual social contributions (9320) 
.Social contributions by self-employed and non-employed persons (9330) 
Taxes and social contributions (8560) 
Institutions of the European Communities 
(S92) 
Taxes linked to production and imports - Total (9980) 














































































(D Die portugiesischen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen sind vom Statistischen Amt Portugals (INE) ab 1986 revidiert worden. 
Unter anderem sind nun auch die autonomen Regionen Azoren und Madeira einbezogen worden, während die Angaben für die 
früheren Jahre sich nur auf Festland­Portugal beziehen. 
(2) Nichtabzugsfähige MwSt. Für 1986 und 1987 enthalten diese Angaben auch den Teil der MWSt, der an die Institutionen der 
Europäischen Gemeinschaften überwiesen wurde. 
(3) Bis 1985 enthalten die Angaben für die «Grund­ und Gebäudesteuer» die «Umlagen». 
(4) Bis 1985 sind die Werte für die «Kraftfahrzeugsteuer» in der «Sonder­Kraftfahrzeugsteuer» enthalten. 
(5) MwSt und al lgemeine Umsatzsteuern ­ Insgesamt. Für 1986 und 1987 enthalten diese Angaben auch den Teil der MWSt, der an die 
Institutionen der Europäischen Gemeinschaften überwiesen wurde. 
(6) Bis 1985 enthalten die Angaben für die «Steuern auf eingeführtes Bier» auch «Steuern auf eingeführte alkoholische Getränke». 
(!) Bis 1985 enthalten die Angaben für die «Steuern auf Bier» auch «Steuern auf alkoholische Getränke». 
(β) Ab 1986 enthalten die Angaben für die «Getreidepreis­Ausgleichssteuer auch die «Abschöpfung von Getreideeinfuhren» und die 
«Preisausgleichsteuer für Get re ide­ und Mehlbevorratung». 
(9) GPL­Ausgleichsteuer. GPL: Verflüssigtes Erdgas. 
(10) Ab 1986 sind die Angaben für die «Zuckerrohrsteuer» in der «Zucker­ und Alkoholausgleichssteuer» enthalten. 
(11) Von 1987 an sind die Angaben für «Zucker­ und Alkoholausgleichsteuer» in der «Steuer auf die Einfuhr für Weinbrand» enthalten. 
(12) Ab 1988 sind die Angaben für die «Von Kreditinstituten erhobene Garantiegebühren» in den «Bankstempelgebühren» enthalten. 
(13) Bis 1985 sind die Werte für die «Kraftfahrzeugsteuer für Firmenwagen» in der «Sonder­Kraftfahrzeugsteuer für Firmenwagen» 
enthalten. 
(14) Ab 1986 werden diese Zahlungen nicht mehr als Steuern verbucht. 
Explanatory notes : 
(1) National accounts for Portugal have been revised by the Portuguese Statistical Office (INE) from 1986 onwards. Among other changes 
data from 1986 onwards include now the autonomous regions of the Azores and Madeira as wel l , whereas data before 1986 relate 
to continental Portugal only. 
(2) VAT on products. For 1986 and 1987, this data contains also that part of the VAT which was transferred to the institutions of the 
European Communit ies. 
(3) Until 1985, the «Real estate tax» Includes the values for the «Local taxes». 
(4) Until 1985, the values for the «Tax on vehicles» are included in the «Special tax on vehicles». 
(5) VAT and general turnover taxes ­ Total. For 1986 and 1987, this data contains also that part of the VAT which was transferred to the 
institutions of the European Communit ies. 
(6) Until 1985, data for the «Tax on imported beer» include the «Tax on imported alcoholic beverages». 
(7) Until 1985, data for the «Tax on beer» include the «Tax on alcoholic beverages». 
(8) From 1986 onwards, «Price differentials on cereals» include the values for «Profits on grain imports» and «Price differentials on grain 
and flour stocks». 
(9) Price differentials on LPG. LPG: Liquefied petroleum gas. 
CO) From 1986 onwards, values for «Profits on sugar cane imports» are included in «Price differentials on sugar and alcohol». 
(11) From 1987 onwards, values for «Price differentials on sugar and alcohol» are included in «Profits on brandy imports». 
(12) From 1988 onwards values for «Stamp duty on bank transaction» include the values for «Underwrit ing commissions collected by credit 
institutions». 
('3) Until 1985, the values for the «Tax on vehicles­companies» are included in the «Special tax on vehicles­companies». 
(14> From 1986 onwards, these transfers will not anymore be treated as taxes. 
Notes explicatives : 
(1) Les comptes nationaux du Portugal ont été révisés par l'Office statistique portugais (INE) à partir de 1986. Entre autres, les données 
couvrent maintenant aussi les régions autonomes des Azores et de Madère, tandis que les données pour les années précédentes 
se rapportent uniquement au Portugal continental. 
(2) TVA grevant les produits. Pour 1986 et 1987 les données comprennent aussi la partie des recettes de la TVA attribuée aux institutions 
communautaires européennes. 
(3) Jusqu'en 1985, les données pour l'«lmpôt foncier» comprennent les «Taxes municipales». 
(4) Jusqu'en 1985, les chiffres pour l'«lmpôt sur les véhicules» sont compris dans l'«lmpôt spécial sur les véhicules». 
'5 ' TVA et taxes générales sur le chiffre d'affaires ­ Total. Pour 1986 et 1987 les données comprennent aussi la partie des recettes de 
la TVA attribuée aux institutions communautaires européennes. 
(6) Jusqu'en 1985, les données pour les «Taxes de consommation sur la bière importée» comprennent les «Taxes de consommation 
sur les boissons alcooliques importées». 
<7' Jusqu'en 1985, les données pour les «Taxes de consommation sur la bière» comprennent les «Taxes de consommation sur les 
boissons alcooliques». 
'8 ' A partir de 1986, les données pour les «Différentiels de prix des céréales» comprennent les «Résultats de l'importation de céréales» 
et les «Différentiels de prix sur les stocks de céréales et de farine». 
'9 ' Différentiels de prix des GPL. GPL: Gaz de petrole liquéfié. 
'10> A partir de 1986, les données pour les «Ecarts de prix sur le sucre et l'alcool» comprennent les «Résultats de l'importation de sucre 
brut». 
'"> A partir de 1987, les données pour les « Résulats de l'importation d 'eau­de­v ie de vin» comprennent les «Écarts de prix sur le sucre 
et l'alcool». 
(12) A partir de 1988, les données pour les «Droits de timbre sur les opérations bancaires» comprennent les «Commissions de garantie 
perçues par les institutions de crédit». 
'13> Jusqu'en 1985, les chiffres pour l'«lmpôt sur les véhicules­entreprises» sont compris dans l'«!mpôt spécial sur les 
véhicules­entreprises». 
'14> A partir de 1986, ces transferts ne sont plus comptabilisés comme impôts. 
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Suomi/Finlandi1) 




1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
General Government (S60) 
Current taxes on income and wealth - Total (R61 ) 
Taxes linked to production and imports -Total (R20) 
.VAT on products (R21) 
Capital taxes-Total (R72) 
Actual social contributions (R62)'2' 
.Employers' actual social contributions (R621) 
.Employees' actual social contributions (R622) 
.Social contributions by self-employed and non-employed persons (R623) 
Taxes and social contributions 
Central Government (S61) 
Current taxes on income and wealth -Total (R61) 
Taxes linked to production and imports - Total (R20) 
.VAT on products (R21) 
Capital taxes-Total (R72) 
Actual social contributions (R62)'2' 
.Employers' actual social contributions (R621) 
.Employees' actual social contributions (R622) 
.Social contributions by self-employed and non-employed persons (R623) 
Taxes and social contributions 
Local Government (S62) 
Current taxes on income and wealth - Total (R61 ) 
Taxes linked to production and imports -Total (R20) 
. VAT on products (R21) 
Capital taxes-Total (R72) 
Actual social contributions (R62)'2' 
.Employers' actual social contributions (R621) 
.Employees' actual social contributions (R622) 
.Social contributions by self-employed and non-employed persons (R623) 
Taxes and social contributions 
Social security funds (S63) 
Current taxes on income and wealth - Total (R61 ) 
Taxes linked to production and imports -Total (R20) 
.VAT on products (R21) 
Capital taxes-Total (R72) 
Actual social contributions (R62)'2' 
.Employers' actual social contributions (R621) 
.Employees' actual social contributions (R622) 
.Social contributions by self-employed and non-employed persons (R623) 
Taxes and social contributions 
Institutions of the European Communities 
(S92) 
Taxes linked to production and imports - Total (R20) 

















































































































































































































































































1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
General Government (S60) 
Current taxes on income and wealth -Total (9100) 
.Income tax (0010) 
.Duty on interests (0020) 
Tax on winnings on lotteries (0030) 
.Stamp duties paid by households (0040) 
Tax on dogs (0050) 
Tax on charter flights (0550) 
.User charge on passenger vehicles paid by households (0085) 
.Seamen's tax (0650) 
.Wealth tax (0070) 
Tax on motor vehicles paid by households (0080) 
Tax on real-estate (0440) 
.Penalties for late payments of taxes (0530) 
Capital taxes - Total (9200) 
.Inheritance and gift tax (0090) 
Taxes linked to production and imports - Total (9980) 
.VAT and general turnover taxes - Total (9910) 
„VAT on products (9800) 
„Turnover taxi3' (0110) 
„Tax on insurance premiums (0120) 
„Equalization tax (0130) 
„Tax on lottery prizes (0140) 
.Import duties and agricultural levies - Total (9920) 
„Customs duties (0150) 
„Levies on agricultural goods (0160) 
.Excise duties - Total (9930) 
„Excise duty on liquid fuels (0180) 
„Excise duty on tobacco (0190) 
„Excise duty on confectionery (0200) 
„Excise duty and other income from spirits monopoly (0210) 
„Duty on non-alcoholic beverages (0220) 
„Excise duty on certain food products (0230) 
„Excise duty on beer (0240) 
„Excise duty on sugar (0250) 
„Excise duty on margarine (0260) 
„Duty on fertilizers (0270) 
„Excise duty on albumen (0280) 
„Excise duty on motor cars (0290) 
..Equalization fee of agricultural products (0300) 
„Milk quota levy (0310) 
..Marketing levy on agricultural products (0320) 
„Compound feed levy (0330) 
„Plant-breeding levy (0340) 
„Pharmacy levy (0350) 
„Stock-building levies on liquid fuels (0360) 
„Oil damage levy (0370) 
„Excise duty on oil based concentrated feed (0375) 
„Oil waste levy (0380) 
„Excise duty on electricity (0390) 
„Telecommunication tax (0400) 
Taxes on services - Total (9940) 
„Tax on fire insurance (0410) 
„Net revenue on betting (0420) 
„Tax on motion pictures (0430) 
„Tax on waste (0435) 
.Stamp, registration and similar duties -Total (9960) 
„Stamp duties paid by enterprises (0460) 
„Credit tax (0470) 
.Other taxes linked to production and imports -Total (9970) 
„Tax on motor vehicles paid by enterprises (0490) 
..User charge on passenger vehicles paid by enterprises (0450) 

























































































































































































































































































































































































































































1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
General Government (S60) 
„Other taxes (0540) 
„Hunting and fishing licences (0060) 
Total tax receipts (9000) 
Actual social contributions'2' (9300) 
.Employers' actual social contributions (9310) 
.Employees' actual social contributions (9320) 
.Social contributions by self-employed and non-employed persons (9330) 
Taxes and social contributions (8560) 
Tax on motor vehicles - Total (0610) 
User charge on passenger vehicles - Total (0630) 
Stamp duty - Total (0620) 
Central Government (S61) 
Current taxes on income and wealth -Total (9100) 
.Income tax (0010) 
.Duty on interests (0020) 
Tax on winnings on lotteries (0030) 
.Stamp duties paid by households (0040) 
Tax on charter flights (0550) 
.User charge on passenger vehicles paid by households (0085) 
.Seamen's tax (0650) 
.Wealth tax (0070) 
Tax on motor vehicles paid by households (0080) 
.Penalties for late payments of taxes (0530) 
Capital taxes - Total (9200) 
.Inheritance and gift tax (0090) 
Taxes linked to production and imports -Total (9980) 
.VAT and general turnover taxes - Total (9910) 
„VAT on products (9800) 
.Turnover tax<3' (0110) 
„Tax on insurance premiums (0120) 
..Equalization tax (0130) 
.Tax on lottery prizes (0140) 
.Import duties and agricultural levies - Total (9920) 
..Customs duties (0150) 
„Levies on agricultural goods (0160) 
.Excise duties - Total (9930) 
..Excise duty on liquid fuels (0180) 
„Excise duty on tobacco (0190) 
„Excise duty on confectionery (0200) 
„Excise duty and other income from spirits monopoly (0210) 
„Duty on non-alcoholic beverages (0220) 
„Excise duty on certain food products (0230) 
„Excise duty on beer (0240) 
„Excise duty on sugar (0250) 
..Excise duty on margarine (0260) 
„Duty on fertilizers (0270) 
„Excise duty on albumen (0280) 
„Excise duty on motor cars (0290) 
„Equalization fee of agricultural products (0300) 
„Milk quota levy (0310) 
..Marketing levy on agricultural products (0320) 
„Compound feed levy (0330) 
„Plant-breeding levy (0340) 
..Pharmacy levy (0350) 
„Stock-building levies on liquid fuels (0360) 
..Oil damage levy (0370) 
„Excise duty on oil based concentrated feed (0375) 
„Oil waste levy (0380) 
„Excise duty on electricity (0390) 




































































































































































































































































































































































































































1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Central Government (S61) 
Taxes on services - Total (9940) 
.Tax on fire insurance (0410) 
„Net revenue on betting (0420) 
.Tax on motion pictures (0430) 
„Tax on waste (0435) 
.Stamp, registration and similar duties - Total (9960) 
„Stamp duties paid by enterprises (0460) 
„Credit tax (0470) 
.Other taxes linked to production and imports - Total (9970) 
„Tax on motor vehicles paid by enterprises (0490) 
„User charge on passenger vehicles paid by enterprises (0450) 
„Seamens welfare and rescue levy (0500) 
„Other taxes (0540) 
„Hunting and fishing licences (0060) 
Total tax receipts (9000) 
Actual social contributions'2' (9300) 
.Employers' actual social contributions (9310) 
.Employees' actual social contributions (9320) 
Taxes and social contributions (8560) 
Tax on motor vehicles - Total (0610) 
User charge on passenger vehicles - Total (0630) 
Stamp duty - Total (0620) 
Local Government (S62) 
Current taxes on income and wealth - Total (9100) 
.Income tax (0010) 
Tax on winnings on lotteries (0030) 
Tax on dogs (0050) 
.Seamen's tax (0650) 
Tax on real-estate (0440) 
Taxes linked to production and imports - Total (9980) 
.VAT and general turnover taxes - Total (9910) 
„Tax on lottery prizes (0140) 
.Excise duties - Total (9930) 
„Pharmacy levy (0350) 
Total tax receipts (9000) 
Taxes and social contributions (8560) 
Social security funds (S63) 
Actual social contributions'2' (9300) 
.Employers' actual social contributions (9310) 
.Employees' actual social contributions (9320) 
.Social contributions by self-employed and non-employed persons (9330) 
Taxes and social contributions (8560) 
Institutions of the European Communities 
(S92) 
Taxes linked to production and imports - Total (9980) 










































































































































































































































































































(1) Wegen unterschiedlichem Aktualisierungsstand weichen die Daten von den bei den Sektoren veröffentlichten ab. 
(2) Nur Pflichtbeiträge. 
(3) Die Werte für 1994 bestehen aus der Umsatzsteuer für Januar bis Mai und der MWSt für Juni bis Dezember. 
Explanatory notes : 
(ï) Due to the state of update of data across collections being different, certain data shown may differ from those published in the Sector 
Publication. 
(2) Only compulsory contributions. 
(3) Values for 1994 are composed of turnover tax for January ­ may and VAT for june ­ december. 
Notes explicatives : 
0) Les dates de mise à jour pour les «Secteurs» etles«lmpôts» étant différentes, il peut y avoir des différences pour certains agrégats. 
Ρ) Uniquement cotisations obligatoires. 








1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
General Government (S60) 
Current taxes on income and wealth - Total (R61 ) 
Taxes linked to production and imports - Total (R20) 
.VAT on products (R21) 
Capital taxes-Total (R72) 
Actual social contributions (R62) 
.Employers' actual social contributions (R621) 
.Employees' actual social contributions (R622) 
.Social contributions by self-employed and non-employed persons (R623) 
Taxes and social contributions 
Central Government (S61) 
Current taxes on income and wealth - Total (R61 ) 
Taxes linked to production and imports - Total (R20) 
.VAT on products (R21) 
Capital taxes - Total (R72) 
Actual social contributions (R62) 
.Employers' actual social contributions (R621) 
.Employees' actual social contributions (R622) 
.Social contributions by self-employed and non-employed persons (R623) 
Taxes and social contributions 
Local Government (S62) 
Current taxes on income and wealth - Total (R61 ) 
Taxes linked to production and imports -Total (R20) 
.VAT on products (R21) 
Capital taxes - Total (R72) 
Actual social contributions (R62) 
.Employers' actual social contributions (R621) 
.Employees' actual social contributions (R622) 
.Social contributions by self-employed and non-employed persons (R623) 
Taxes and social contributions 
Social security funds (S63) 
Current taxes on income and wealth - Total (R61 ) 
Taxes linked to production and imports - Total (R20) 
.VAT on products (R21) 
Capital taxes-Total (R72) 
Actual social contributions (R62) 
.Employers' actual social contributions (R621) 
.Employees' actual social contributions (R622) 
.Social contributions by self-employed and non-employed persons (R623) 
Taxes and social contributions 
Institutions of the European Communities 
(S92) 
Taxes linked to production and imports - Total (R20) 

















































































































































































































































































1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
General Government (S60) 
Current taxes on income and wealth - Total (9100) 
.Income tax from households'2' (3251 ) 
.Income tax from enterprises'3' (3252) 
.Capital yields tax from households (3261) 
.Capital yields tax from enterprises (3262) 
Tax on winnings from lotteries or gambling (3268) 
.Wealth tax from households'2' (3276) 
.Wealth tax from enterprises'3' (3277) 
Tax on motor vehicles paid by households (3305) 
Tax on dogs (3280) 
.Stamp tax from households (3291) 
.Stamp tax from enterprises (3292) 
.Coupon tax (3295) 
.Duties on foreign artists (3297) 
Capital taxes - Total (9200) 
.Succession and gift tax (3315) 
Taxes linked to production and imports -Total (9980) 
.VAT and general turnover taxes - Total (9910) 
..VAT on products (9800) 
.Import duties and agricultural levies -Total (9920) 
..Customs duties (3341) 
„Agricultural levies (3346) 
.Excise duties - Total (9930) 
„Taxes on petrol and fuel (3360) 
.Tax on chocolate (3361) 
„Tax on chemical-technical products (3362) 
„Tax on drinking packages (3363) 
„Sales tax on motor vehicles (3400) 
„Tobacco tax(3365) 
„Tax on spirits (3375) 
.Tax on wine (3384) 
„Tax on beer (3390) 
„Tax on soft drinks (3395) 
.Tax on energy consumption (3397) 
„Special tax on electric power from nuclear power station (3401) 
„Tax on casette tapes (3402) 
„Tax on video recorders (3405) 
„Taxes on electricity from certain sources (3410) 
..Special tax against acidification (3415) 
„Tax on nuclear fuel (3420) 
„Tax on sugar(3425) 
„Other taxes (3440) 
Taxes on services - Total (9940) 
„Tax on charter travelling (3465) 
.Tax on advertising (3468) 
„Betting tax (3470) 
.Tax on gambling (3480) 
Taxes on ownership of land and buildings -Total (9950) 
„Tax on real-estate (3490) 
„Forestry levy (3485) 
.Stamp, registration and similar duties - Total (9960) 
„Administrative charges (3520) 
.Other taxes linked to production and imports - Total (9970) 
„Stock exchange turnover tax (3542) 
„Tax on motor vehicles paid by enterprises (3545) 
..Tax on motorvehicles with diesel engines (3548) 
„Surplus from pools, lotteries and roulettes (3550) 
„Profits on fiscal monopolies (3552) 
..Payroll tax (3555) 
„Special levies (3570) 
Total tax receipts (9000) 

























































































































































































































































































































































































































































1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
General Government (S60) 
.Employers' actual social contributions (9310) 
.Employees' actual social contributions (9320) 
.Social contributions by self-employed and non-employed persons (9330) 
Taxes and social contributions (8560) 
Tax on motor vehicles - Total (3540) 
Central Government (S61) 
Current taxes on income and wealth - Total (9100) 
.Income tax from households'2' (3251) 
.Income tax from enterprises'3' (3252) 
.Capital yields tax from households (3261) 
.Capital yields tax from enterprises (3262) 
Tax on winnings from lotteries or gambling (3268) 
.Wealth tax from households'2' (3276) 
.Wealth tax from enterprises'3' (3277) 
Tax on motor vehicles paid by households (3305) 
.Stamp tax from households (3291) 
.Stamp tax from enterprises (3292) 
.Coupon tax (3295) 
.Duties on foreign artists (3297) 
Capital taxes - Total (9200) 
.Succession and gift tax (3315) 
Taxes linked to production and imports - Total (9980) 
.VAT and general turnover taxes - Total (9910) 
„VAT on products (9800) 
.Import duties and agricultural levies - Total (9920) 
„Customs duties (3341) 
„Agricultural levies (3346) 
.Excise duties - Total (9930) 
„Taxes on petrol and fuel (3360) 
„Tax on chocolate (3361) 
„Tax on chemical-technical products (3362) 
„Tax on drinking packages (3363) 
„Sales tax on motor vehicles (3400) 
„Tobacco tax(3365) 
„Tax on spirits (3375) 
„Tax on wine (3384) 
„Tax on beer (3390) 
„Tax on soft drinks (3395) 
„Tax on energy consumption (3397) 
„Special tax on electric power from nuclear power station (3401 ) 
„Tax on casette tapes (3402) 
„Tax on video recorders (3405) 
„Taxes on electricity from certain sources (3410) 
„Special tax against acidification (3415) 
„Tax on nuclear fuel (3420) 
„Tax on sugar (3425) 
„Other taxes (3440) 
Taxes on services - Total (9940) 
„Tax on charter travelling (3465) 
„Tax on advertising (3468) 
„Betting tax (3470) 
.Tax on gambling (3480) 
Taxes on ownership of land and buildings - Total (9950) 
„Tax on real-estate (3490) 
„Forestry levy (3485) 
.Stamp, registration and similar duties - Total (9960) 
„Administrative charges (3520) 
.Other taxes linked to production and imports - Total (9970) 
„Stock exchange turnover tax (3542) 
































































































































































































































































































































































































































II.2. Details of receipts by receiving subsector eurostat 
Mio SEK 
1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Central Government (S61) 
„Tax on motorvehicles with diesel engines (3548) 
„Surplus from pools, lotteries and roulettes (3550) 
..Profits on fiscal monopolies (3552) 
„Payroll tax (3555) 
Total tax receipts (9000) 
Actual social contributions (9300) 
.Employers' actual social contributions (9310) 
.Social contributions by self-employed and non-employed persons (9330) 
Taxes and social contributions (8560) 
Tax on motor vehicles - Total (3540) 
Local Government (S62) 
Current taxes on income and wealth - Total (9100) 
.Income tax from households'2' (3251) 
Tax on dogs (3280) 
Taxes linked to production and imports - Total (9980) 
Taxes on ownership of land and buildings - Total (9950) 
„Tax on real-estate (3490) 
.Stamp, registration and similar duties - Total (9960) 
„Administrative charges (3520) 
Total tax receipts (9000) 
Taxes and social contributions (8560) 
Social security funds (S63) 
Current taxes on income and wealth - Total (9100) 
.Capital yields tax from enterprises (3262) 
Taxes linked to production and imports - Total (9980) 
.Other taxes linked to production and imports - Total (9970) 
..Special levies (3570) 
Total tax receipts (9000) 
Actual social contributions (9300) 
.Employers' actual social contributions (9310) 
.Employees' actual social contributions (9320) 
.Social contributions by self-employed and non-employed persons (9330) 
Taxes and social contributions (8560) 
Institutions of the European Communities 
(S92) 
Taxes linked to production and imports -Total (9980) 











































































































































































































































(1) Wegen unterschiedlichem Aktualisierungsstand können die Angaben für einzelne Steueraggregate von den bei den Sektoren 
veröffentlichten abweichen. 
(2) Bis 1982 enthält die Einkommensteuer von privaten Haushalten die Vermögensteuer von privaten Haushalten. 
(3) Bis 1982 enthält die Einkommensteuer von Unternehmen die Vermögensteuer von Unternehmen. 
Explanatory notes : 
(1) Due to the state of update of data across collections being different, certain data shown may differ from those published in the Sector 
Publication. 
(2) Until 1982, the income tax from households includes the values for the Wealth tax from households. 
(3) Until 1982, the income tax from households Includes the values for the Wealth tax from households. 
Notes explicatives : 
(1) Les dates de mise à jour pour les «Secteurs» et les«lmpôts» étant différentes, il peut y avoir des différences pour certains agrégats. 
(2) Jusqu'en 1982,l'impôt sur le revenu des ménages comprend les valeurs de l'impôt sur le patrimoine des ménages. 
(3) Jusqu'en 1982,1'impôt sur le revenu des ménages comprend les valeurs de l'impôt sur le patrimoine des ménages. 
241 
United Kingdom*1) 




1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
General Government (S60) 
Current taxes on income and wealth - Total (R61 ) 
Taxes linked to production and imports - Total (R20) 
. VAT on products (R21) 
Capital taxes-Total (R72) 
Actual social contributions (R62) 
.Employers' actual social contributions (R621) 
.Employees' actual social contributions (R622) 
.Social contributions by self-employed and non-employed persons (R623) 
Taxes and social contributions 
Central Government (S61) 
Current taxes on income and wealth - Total (R61 ) 
Taxes linked to production and imports - Total (R20) 
.VAT on products (R21) 
Capital taxes - Total (R72) 
Actual social contributions (R62) 
.Employers' actual social contributions (R621 ) 
.Employees' actual social contributions (R622) 
.Social contributions by self-employed and non-employed persons (R623) 
Taxes and social contributions 
Local Government (S62) 
Current taxes on income and wealth - Total (R61) 
Taxes linked to production and imports - Total (R20) 
.VAT on products (R21) 
Capital taxes-Total (R72) 
Actual social contributions (R62) 
.Employers' actual social contributions (R621) 
.Employees' actual social contributions (R622) 
.Social contributions by self-employed and non-employed persons (R623) 
Taxes and social contributions 
Social security funds (S63) 
Current taxes on income and wealth - Total (R61) 
Taxes linked to production and imports - Total (R20) 
.VAT on products (R21) 
Capital taxes-Total (R72) 
Actual social contributions (R62) 
.Employers' actual social contributions (R621) 
.Employees' actual social contributions (R622) 
.Social contributions by self-employed and non-employed persons (R623) 
Taxes and social contributions 
Institutions of the European Communities 
(S92) 
Taxes linked to production and imports - Total (R20) 













































































































































































































































































1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
General Government (S60) 
Current taxes on income and wealth - Total (9100) 
.Income tax (0200) 
.Tax on wages and salaries (0201) 
„Tax on rent of land and buildings (0202) 
„Tax on current grants from public authorities to personal sector (0204) 
.Petroleum revenue tax (0220) 
.Corporation tax (0225) 
Taxes on capital gains (0230) 
.Development land tax (0235) 
.Independent Broadcasting Authority levy (0242) 
.Motor vehicle duty paid by households (0245) 
.Adjustment to accrual basis (0441) 
Capital taxes - Total (9200) 
.Death duties (0250) 
Tax on other capital transfers (0255) 
.Adjustment to accrual basis (0442) 
Taxes linked to production and imports - Total (9980) 
.VAT and general turnover taxes - Total (9910) 
..VAT on products (9800) 
„Adjustment to accrual basis (0443) 
.Import duties and agricultural levies - Total (9920) 
„Protective duties (0290) 
„Agricultural levies (0295) 
„Duty on tobacco: Protective element (0300) 
„Duty on matches: Protective element (0301) 
„Duty on mechanical lighters: Protective element (0302) 
„Duty on spirits: Protective element (0304) 
„Duty on wines: Protective element (0305) 
..Duty on beer: Protective element (0306) 
„Duty on cider and perry: Protective element (0307) 
„Adjustment to accrual basis (0444) 
.Excise duties - Total (9930) 
„Duty on hydrocarbon oils (0310) 
„Duty on tobacco: Non-protective element (0330) 
„Duty on matches: Non-protective element (0336) 
„Duty on mechanical lighters: Non-protective element (0341) 
„Duty on spirits: Non-protective element (0346) 
„Duty on wines: Non-protective element (0355) 
„Duty on beer: Non-protective element (0361 ) 
„Duty on cider and perry: Νοη-protectfve element (0366) 
„Car tax (0370) 
„Adjustment to accrual basis (0445) 
„Other duties on goods (0375) 
Taxes on services - Total (9940) 
„Duty on betting and gaming (0380) 
„Tax on insurance premiums (0381) 
„Air passenger duty (0382) 
Taxes on ownership of land and buildings - Total (9950) 
„Rates (0365) 
„Adjustment to accrual basis (0446) 
.Stamp, registration and similar duties - Total (9960) 
„Stamp duties on transfers of stocks and shares (0390) 
„Stamp duties on other transactions (0395) 
.Other taxes linked to production and imports - Total (9970) 
„Motor vehicle duty paid by producers (0405) 
„Gas levy paid by British Gas (0412) 
„Non fossil fuel obligation levy (0436) 
„National insurance surcharge (0420) 
„Other taxes linked to production and imports (0435) 
„Adjustment to accrual basis (0447) 
Total tax receipts (9000) 







































































































































































































































































































































































































1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
General Government (S60) 
.Employers' actual social contributions (9310) 
.Employees' actual social contributions (9320) 
.Social contributions by self-employed and non-employed persons (9330) 
Taxes and social contributions (8560) 
Duty on tobacco - Total (0325) 
Duty on matches - Total (0335) 
Duty on mechanical lighters - Total (0340) 
Duty on spirits - Total (0345) 
Duty on wines - Total (0350) 
Duty on beer - Total (0360) 
Duty on cider and perry - Total (0365) 
Motor vehicle duty - Total (0400) 
Central Government (S61) 
Current taxes on income and wealth - Total (9100) 
.Income tax (0200) 
„Tax on wages and salaries (0201) 
„Tax on rent of land and buildings (0202) 
„Tax on current grants from public authorities to personal sector (0204) 
.Petroleum revenue tax (0220) 
.Corporation tax (0225) 
Taxes on capital gains (0230) 
.Development land tax (0235) 
.Independent Broadcasting Authority levy (0242) 
.Motor vehicle duty paid by households (0245) 
.Adjustment to accrual basis (0441 ) 
Capital taxes - Total (9200) 
.Death duties (0250) 
Tax on other capital transfers (0255) 
Taxes linked to production and imports -Total (9980) 
.VAT and general turnover taxes - Total (9910) 
„VAT on products (9800) 
„Adjustment to accrual basis (0443) 
.Import duties and agricultural levies - Total (9920) 
„Protective duties (0290) 
„Agricultural levies (0295) 
..Duty on tobacco: Protective element (0300) 
„Duty on matches: Protective element (0301) 
..Duty on mechanical lighters: Protective element (0302) 
„Duty on spirits: Protective element (0304) 
„Duty on wines: Protective element (0305) 
„Duty on beer: Protective element (0306) 
„Duty on cider and perry: Protective element (0307) 
„Adjustment to accrual basis (0444) 
.Excise duties - Total (9930) 
„Duty on hydrocarbon oils (0310) 
„Duty on tobacco: Non-protective element (0330) 
„Duty on matches: Non-protective element (0336) 
„Duty on mechanical lighters: Non-protective element (0341) 
„Duty on spirits: Non-protective element (0346) 
..Duty on wines: Non-protective element (0355) 
„Duty on beer: Non-protective element (0361) 
„Duty on cider and perry: Non-protective element (0366) 
..Car tax (0370) 
..Adjustment to accrual basis (0445) 
„Other duties on goods (0375) 
Taxes on services - Total (9940) 
„Duty on betting and gaming (0380) 
„Tax on insurance premiums (0381) 
„Air passenger duty (0382) 
















































































































































































































































































































































































1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
Central Government (S61) 
„Rates (0385) 
..Adjustment to accrual basis (0446) 
.Stamp, registration and similar duties - Total (9960) 
..Stamp duties on transfers of stocks and shares (0390) 
..Stamp duties on other transactions (0395) 
.Other taxes linked to production and imports - Total (9970) 
„Motor vehicle duty paid by producers (0405) 
..Gas levy paid by British Gas (0412) 
„Non fossil fuel obligation levy (0436) 
„National insurance surcharge (0420) 
..Other taxes linked to production and imports (0435) 
„Adjustment to accrual basis (0447) 
Total tax receipts (9000) 
Actual social contributions (9300) 
.Employees' actual social contributions (9320) 
Taxes and social contributions (8560) 
Duty on tobacco - Total (0325) 
Duty on matches - Total (0335) 
Duty on mechanical lighters -Total (0340) 
Duty on spirits - Total (0345) 
Duty on wines - Total (0350) 
Duty on beer - Total (0360) 
Duty on cider and perry - Total (0365) 
Motor vehicle duty - Total (0400) 
Local Government (S62) 
Taxes linked to production and imports -Total (9980) 
Taxes on ownership of land and buildings - Total (9950) 
„Rates (0385) 
„Adjustment to accrual basis (0446) 
Total tax receipts (9000) 
Actual social contributions (9300) 
.Employees' actual social contributions (9320) 
Taxes and social contributions (8560) 
Social security funds (S63) 
Actual social contributions (9300) 
.Employers' actual social contributions (9310) 
.Employees' actual social contributions (9320) 
.Social contributions by self-employed and non-employed persons (9330) 
Taxes and social contributions (8560) 
Institutions of the European Communities 
(S92) 
Taxes linked to production and imports - Total (9980) 





























































































































































































































































(1) In der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung wird die «Community charge» nicht als Steuer sondern als «Sonstige laufende 
Übertragung» an den Staat eingeordnet. 
Explanatory notes : 
0) In the system of National Accounts, the «Community charge» is included in «Miscellaneous current transfers» to General government 
and is not classified as tax. 
Notes explicatives : 
0) Dans le système des comptes nationaux, le «Community charge» est compris dans «Transfert courants divers» aux administrations 
publiques et n'est pas regardé comme impôt. 
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Teil III: Basisindikatoren 
Section III: Basic indicators 



















































































1 ECU = . . 
1 ECU = 
ic Indicators 
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Landeswährungse inhe i ten 
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1 KKS =.. Landeswährungseinheiten 
1 PPS =.. National currency units 





































































































































































































III. Basisindikatoren Basic Indicators 
eurostat 
Indicateurs de base 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Gross domestic product at market prices 








































































































































































































































1 523 826 
75 968 
449265 



























































































































































Preisindex des Bruttoinlandsprodukt 
Price index of gross domestic product 
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